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A S U N T O S D E L D I A 
En la primera junta de la Comi-
lón interparlamentaria se trazó 
n programa de materias, o mas 
¡Ten se consideró conveniente 
hlcer un programa de materias," 
ara irlas tratando con la prefe-
rencia correspondiente a su impor-
tancia. . 
Importantes lo son todas, y to-
das preferentes; pero se explica 
e no se aborden a la vez, por-
que sería el medio de no resolver 
ninguna. 
El método es una condición in-
dispensable para eKtfabajo fecun-
do. Pero n0 0lv^arse ^ 
nos separan pocos días de la fecha 
anunciada para la reunión del Con-
greso, y que si es necesario proce-
der con método, es también indis-
pensable que se aproveche el tiem-
po que queda. La labor es grande 
y el plazo corto. 
* * * 
En la reunión de hoy se tratará 
preferentemente de los presupues-
tos y del estado de la Hacienda. 
Graves asuntos, que merecen, 
efectivamente, el primer lugar en 
SE HAN DECRETADO 1.687 
CESANTIAS E N COMUNI-
CACIONES 
El Director General de Comuni-
caciones, señor Barnet, dispuso ayer 
la cesantía de 1,687 empleados de 
las distintas oficinas de correos y 
telégrafos de la República, medida 
que fué anunciada en días pasados 
a esos empleados. 
Como por reciente decreto presi-
dencial se ordenó hacer una econo-
mía de 50,000 pesos mensuales en 
Comunicaciones, habrá en agosto y 
otros meses subsiguientes nuevas ce 
santías hasta dejar debidamente re-
ducido el personal y ajustado a los 
créditos de que se dispone para el 
pago de sus haberes. 
Esta medida, impuesta por las ac-
tuales circunstancias económicas, 
originará en breve el problema de 
escasez de empleados para cubrir las 
más necesarias atenciones del ser-
vicio. 
el orden de prelación; hay que sa-
ber ante todo lo que se tiene, lo 
que se debe y a lo que alcanzan las 
posibilidades para los gastos. 
Lo que se tiene, o más bien lo 
que ya no se tiene, lo determinará 
la exposición que haga el señor Se-
cretario de Hacienda respecto al 
estado del Tesoro. ¿Será ese un 
informe del que se entere única-
mente la Comisión interparlamen-
taria? Nos parece que en este 
asunto la publicidad y la diafani-
dad no deben demorarse. Vivimos 
legalmente bajo un régimen de fis-
calización, y el misterio en cuanto 
a los actos del Gobierno, singular-
mente en lo que toca al manejo e 
inversión de los fondos públicos, 
es algo inexplicable, o de expli-
cación que da margen a las más 
variadas suposiciones, pero nin-
guna plausible, y a todo género 
de sospechas. 
¡ Si al fin ha de saberse! ¡ Si ya 
se sabe, si no en el detalle, en el 
conjunto! Pero el modo de no pa-
recer que se comparten responsa-
bilidades a las cuales es comple-
tamente ajeno el Gobierno actual, 
y el modo de poner al Congreso 
y al país enfrente de la realidad 
y de los sacrificios que ésta re-
clama consisten en exponer los 
hechos claramente, sin disfraces 
ni atenuaciones. 
Que no se juzgue, que no se 
comente, que no se reclame; hasta, 
si se quiere, que no se dirija la 
vista atrás para apreciar por qué, 
cómo y por quién o por quiénes; 
pero que sepamos a qué atener-
nos, puesto que legalmente Cuba 
es un país libre y de libres insti-
tuciones y puesto que, además, el 
Jefe actual del Estado aspira sin-
ceramente a que la Constitución 
de la República sea algo más que 
un texto legislativo del cual se 
pueda seguir diciendo, según una 
vieja fórmula, que "se acata, pe-
ro no se cumple." 
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L a autorización para elevar hasta un 30 por 100 los derechos de importación de cier-
tos productos.—Razonada exposición al Jefe del Estado 
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D E L C O N G R E S O M U N D I A L D E L A P R E N S A 
Los señores Luis S. Houston y Jo-
Bé C. Beltrons, Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
se entrevistaron ayer con el jefe de 
Estado, al que hicieron entrega de 
la siguiente exposición: 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
Cumpliendo un'acuerdo que tomó 
por unanimidad la Junta Directi-
va de esta Corporación el día 28 de 
Junio recién pasado, tenemos el ho-
nor de saludar a usted y de con-
gratularlo y expresarle el agradeci-
miento de estos asociados, por' la 
oportunidad y el acierto con que so-
licitó del Honorable Congreso, por 
medio del Mensaje que le dirigió en 
2 8 de Mayo último, autorización por 
un plazo de seis meses, para elevar 
hasta un 30 por 100 los derechos' 
de importación de aquellos artículos 
de determinada procedencia que es-
time deban ser objeto de esa me-
dida. 
La solicitud formulada por usted 
en ese Mensaje, qué ha sido recibi-
da con beneplácito por la opinión 
pública, es concordante con la que 
esta Corporación dirigió al Hono-
rable Congreso, con fecha 10 del 
propio Mayo, interesando que sean 
sobrecargadas con derechos aran-
celarios las mercancías que se im-
porten procedentes de España, ya 
que en esa nación, desde que ocu-
rrió la emancipación de Cuba, viene 
recibiendo nuestro tabaco torcido 
un trato arancelario que desdice del 
que reciben las mercancías españo-
las a su importación en este país, 
algunas de las cuales vienen dis-
frutando reducciones en. la cuantía 
de los derechos arancelarios que sa-
tisfacía hasta el año 1S98. 
Y es precisamente por eso por lo 
que la Junta Directiva, interpretan-
do el sentir de estos asociados, ha 
tomado el acuerdo que nos honra-
mos de cumplir, puesto que esa coin-
cidencia que señalamos demuestra 
que se halla usted completamente 
identificado con las necesidades de 
nuestra abatida industria del taba-
co y se preocupa de su mejoramien-
to; y esto nos regocija y nos com-
(place, porque persuadidos estamos 
de que una vez que obtenga la au-
torización que ha solicitado del Ho-
norable Congreso, no solamente la 
usará, contra las mercancías proce-
dentes de España por la razón an-
tes expresada, sino también contra 
las importaciones de otros países, 
como Alemania, que está invadiendo 
de nuevo nuestro mercad') con nu-
merosas y abundantes mercancías y 
no conforme con haber elevado a 
700 marcos por cada 100 kilos bru-
tos, más el 65 por 100 ad valorem, 
los derechos que satisfacía a su en-
trada en el país el tabaco torcido, 
ha prohibido absolutamente su im-
portación. 
De la valiosa Iniciativa tomada 
por usted en el caso a que nos con-
traemos se congratula la Junta Di-
rectiva, y confiada en la firmeza de 
sus propósitos espera quo no lo 
abandonará hasta obtener del Con-
greso la autorización que le ha pe-
dido, a fin de utilizarla en beneficio 
de los Intereses de la Nación. 
Otro de los acuerdos de la Junta 
Directiva, que tenemos el honor de 
cumplir fué el de interesar de usted 
que derogue la prohibición absoluta 
de fumar en los tranvías, contenida 
én el último párrafo de las vigentes 
Ordenanzas Sanitarias. Asunto es es-
te que ha venido siempre siendo ob-
jeto de nuestras constantes gestio-
nes, primero desde 1889 y después 
desde 1913, sin que hasta ahora ha-
yamos logrado ver derogada esa 
prohibición, que sin una finalidad 
práctica desde el punto de vista sa-
nitario, perjudica notablemente el 
interés de nuestra industria tabaca-
lera, por los tabacos y cigarros que 
se dejan de consumir, y resta de la 
circulación más de un millón .y me-
dio de pesos anuales. 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
En el extenso escrito que con fe-
cha 13 de Junio recién pasado di-
rigimos y entregamos al señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
copia del cual tenemos el honor de 
incluirle, solicitando que prop'uslera 
a usted la derogación del menciona-
do párrafo de las citadas ordenan-
zas, hemos demostrado con abun-
dantes razones la ineficacia de la 
prohibición de fumar en los tran-
vías como medida de orden sanlta-
fio y con datos numéricos la impor-
tancia del perjuicio que a los fabri-
cantes y a los obreros irroga esa 
prohibición. 
Los cálculos que en ese escrito 
consignamos s# basaban en la cir-
culación de los tranvías hace siete 
años. Esa circulación es actualmen-
te mucho mayor, pues se realiza por 
medio de 480 carros qUe hacen 
diariamente 16 viajes de ida y vuel-
ta, y suponiendo que sólo.fumaran 
cinco personas., cuatro en los últi-
mos asientos y una en la plataforma 
de cada carro, un tabaco y cuatro 
cigarros cada una, que es muy poco, 
nos encontraríamos con que durante 
el día se han dejado de fumar 
38.400 tabacos y 153.000 cigarros y 
14.016.000 tabacos y 56.064.000 ci-
garros en un año, que vendidos los 
primeros a 10 centavos cadn uno, en 
promedio muy moderado, y los ciga-
rros a razón de 7 centavos, también 
en promedio, por cajetilla de 14 ci-
garros, representan un valor de 
$1,681.919, que sumados con los 
$280.000 que se satisfarían por los 
jornales de los torcedores que ela-
boran esos 14,016.000 tabacos, a ra-
zón de $20 el millar en promedio, 
dan un total de $1,962.239, que 
pierden conjuntamente cada año los 
fabricantes, los detallistas y los obre 
ros. 
Agréguese al perjuicio, ya demos-
trado, que se irroga a la industria 
del tabaco, el que se origina, como 
hemos dicho en el escrito a que nos 
hemos referido antes, a los vegueros 
y almacenistas por la menor canti-
dad de la codiciada hoja que deja de 
consumirse por la merma de la pro-
ducción fabril, y se comprenderá 
con cuánta justicia solicLtamos de 
nuevo la derogación del precepto de 
Walter Williams, Decano de la 
Facultad de Periodismo de la Uni-
versidad de Missouri, Columbia, Mo., 
es uno de los más famosos escrito-
res y periodistas de los Estados Uni-
dos. Es periodista del más alto vue-
lo. Bryan, exSecretario de Estado, 
lo calificó de uno de los escritores 
políticos más notables del país. Ha 
editado en Missouri los siguientes 
periódicos: El Anunciador, de Boon-
ville; El Editor, de Columbia; El 
) Heraldo de San Luis y La Tribuna, 
l diario del Estado de Missouri. Fun-
dó la revista mensual El Editor de 
la Nación. 
Ha sido Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Missouri, Aso-
ciación Nacional de Editores, Con-
greso de la Prensa Internacional de 
Berna, Suiza, fué el primer Presi-
dente de la Asociación Americana 
de Escuelas y Departamentos del 
Periodismo. En San Luis, Missouri, 
organizó el Parlamento de la Pren-
sa y siendo Director del Congreso 
Internacional de Periodistas, de San 
Francisco, California en 1915, dió 
•ima a su magna idea, concebida des 
de hacia tiempo de establecer una 
institución permanente que repre-
sentara y velara por los intereses y 
altos ideales de la prensa del mun-
do. La institución allí fundada con 
tales fines se llamó Congreso Mun-
dial de la Prensa. 
Ha viajado por las diversas partes 
del mundo, recorriendo Europa, el 
Lejano Oriente, Asia y Africa. Perte 
nece a diversos clubs y asociacio-
nes extranjeras de primera línea y 
ha escrito muchos libros, entre 
ellos: Historia de Missouri, Missou-
ri desde la Guerra Civil, Hijos he-
roicos del Sur, La Práctica del Fe' 
riodismo. El Periodismo del Mundo, 
El Periodismo considerado como la 
más noble Arma de la Democracia. 
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CONFERENCIA DEL DOCTOR MONTORI 
Con la del lunes pasado cerró su 
ciclo de conferencias sobre "Feminis-
mo" el doctor Arturo Montori, en el 
Club Feminista de esta Capital. 
Han sido ocho las ofrecidas por el 
«listínguido p/ofesor y todas ellas 
quedarán, afortunadamente, como 
provechoso aporte, de Cuba a este 
problema y como útil breviario a 
cuantos simpatizan con esta cruzada 
de redención a favor de la mujer 
moderna. 
Y en todas ellas han lucido por 
Igual el esmerado estudio que de es-
je problema ha hecho el doctor Mon-
tori y su gran devoción al ideal que 
entre nosotros defienden las damas 
flel Club Femenino. 
La postrer conferencia fué, a nues-
lro juicio, la más estimable por el 
carácter que tuvo de compendio de 
las precedentes y por su mayor inte-r é8 y amenidad. 
Fué, si, como todas, una. prueba 
«ailarda y elocuente de la pasmosa 
Jiscipiina mental del disertante y 
«a brioso aporte como fruto fecundo 
acucioso estudio, cual ocurre 
•empre que nos toca oir al doctor 
Montori. 
est0ĉ paron' én la tar(ie del lunes. el 
Ton Presidencial las señoras de 
eua, Montori y Hevia siendo la con-
urerncia una selecta amalgama de 
^aa y damiselas. 
drani1161120 el doctor Montori encua-
íort •C0n justeza y verismo la ím-
íonl ,la real á9l Problema que su-
tnS Pro^/uas diversos del fe-
dan h 0 ' en ' - mundo entero, recor-
eus '~'en una clarísima síntesis de 
cararfPr?cedeilte8 conferencias—las 
de ]"erls.tlca8 de la situación actual 
res lmu-;,er' en fuerza de los facto-
Bociai et°miCO' 3urídico' Pedagógico, 
doctürrtPida evocac¡ón histórica el 
clón v r ,?ntcri rememoró la Inicia-
la ttinn cción a la ŝ vidumbre de 
de i*Tk' su reclusión y exclusión 
cinstan̂ ra educacional, con las clr-
frecertin . e ^rácter ético que han 
Blción 00 al actual estado de tran-
íaŝ erf6! que éste tuvo 8U Primera 
t̂as ri ,precursoras de las ofici-
f'sar ía* o11, as que se adelantaron a 
pO — aulas UniVfirsitnriaa al tlam-Qüe umversitarias, al tiem-
í̂icli riniiu0rdó las concausas de la 
deliberación económica, desco-
llantes en la complejidad que ofrece 
esta crisis del «feminismo. 
En extremo interesante fué la par-
te de la conferencia del doctor Mon-
tori en que este explicó como la ban-
dera del feminismo ha sido recogida 
por las diversas éscuelas socialistas 
y como todas hacen ya figurar este 
asunto en sus programan, señalando 
las tres principales "tesituras" rei-
nantes a este respectó, como son: 
1. » La que establf^j como base 
fundamental la plena igualdad de 
derechos para mujeres y hombres. 
La Igualdad ciudadana. 
2. » La que establece el tutelaje 
del Estado para las madres y con-
sidera la maternidad como cuestión 
primordial para la sociedad y le da 
protección oficial. 
3. » La que pretende excluir a la 
mujer de la liu;ha por la vida, ne-
gando que' pueda concurrir a la com-
petencia con el hombre. 
Tal estudio llevó al doctor Montori 
a presentar los dos tipos existentes 
de organización económico social, el 
Individualista y el socialista. 
Exponiendo el Individualista hizo 
destacar como figura relevante la de 
Heber Spencer cuya personalidad y 
doctrina estudió en brillantes síntesis 
referenciando su obra "El individuo 
contra el Estado". 
Opositor eminente, dijo, fué, entre 
otros, el desterrado Príncipe Krut-
pokine, cuya obra maestra "La Ayu-
da Mútua" elogió debidamente. 
De elocuente colofón a esta ten-
dencia socialista puso el doctor Mon-
tori el ejemplo y la enseñanza que 
brindó el pasado caos de la gran gue-
rra, en que tanto en Europa como 
en América se hizo precisa la im-
plantación del programa socialista, 
bien entendido como amparador y 
defensor de las fuerzas y riquezas 
nacionales. 
Hizo, al paso, resaltar el contras-
te con la falta de principios democrá-
ticas en las prácticas de los actuales 
gobiernos, que tanto distan de aque-
llos ideales. 
Ejemplo vivo es, para nostros, el 
espacio de los últimos 20 años ñg.}a 
Historia de Cuba, en donde, como por 
doquier, no—dijo—otra forma de go-
bierno que la plutocrática, lo que re-
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CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
^RANü DE ARENA PARA EL GRANDIOSO MONUMENTO 
^ GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
í a d L 0 S ORGAMZADORES. QUE DE ACUERDO CON EL 
Í iad IN , E L ¥ E m " ' CELEBRARAN EL DIA 13 AL QUE LLA-
Í ^ A N "DIA DE LA FLOR." LO OFRENDAN COMO TRI-
BlJT0 AL CAUDILLO. 
MADRID, Julio 13. 
Tropas españolas operando sinml-
táneamente de Ceuta y El Araisil 
han ocupado posiciones importantes 
que dominan la morada del jefe re-
belde Raisull y el valle de Sediheddi 
del que las kabllas rifeñas obtie-
nen sus provisiones. Las bajas es-
pañolas anunciadas hasta ahora son 
3 oficiales peninsulares muertos y 9 
heridos; 3 soldados peninsulares y 
13 indígenas muertos y 6 penínsu-
las y 46 de las fuerzas auxiliares 
marroquíes heridos. 
En una comunicación del Alto Co-
misionado español en Marruecos di-
rigido al Ministerio de la Guerra, ma-
nifiesta que la operación fué ejecu-
tada con extrema exactitud y que 
ambas columnas avanzaron con la 
mayor precisión posible posesionándo 
se de un frente de batalla de 13 Iviló-
metros de extensión a pesar de Ja 
denodada y activa resistencia de los 
moros. Estos defendieron las posicio-
nes de mayor importancia estraté-
gica y táctica palmo a palmo y cuan 
do emprendieron la retirada se vie-
ron imposibilitados de llevarse sus 
granos y sus ganados dejando tam-
bién un buen número de muertos y he 
ridos en el campo de batalla. 
Las fuerzas españolas se compo-
nían de 13,000 hombres. En el curso 
del combate que duró un espacio de 
tiempo considerable ocurrieron mu-
chos encuentros personales entre los 
combatientes. Los españoles consoli-
daron posteriormente las posiciones 
desde las cuales su artillería posee un 
excelente punto de vista de numero-
sos pueblos de las cercanías. 
LAS FIESTAS DEL NOVENO CEN-
TENARIO DE LA FUNDACION DE 
LA CATEDRAL DE BURGOS 
BURGOS, Julio 12. 
Líos festejos celebrados en esta 
ciudad en conmemoración del nove-
no centenario de la fundación de la 
Catedral comenzaron ayer con so-
lemnes ceremonias religiosas en las 
que ofició de pontifical el Cardenal 
Benlloch y Vivó, arzobispo de Bur-
gos, llenando el templo numerosí-
sima concurrencia. 
que las estadísticas publicadas por 
los patronos son inexactas. 
El gobierno ha decidido nombrar 
una comisión mixta de patronos y 
obreros a fin de que haga un dete-
tddo estudio de la situación con ob» 
jeto de resolver las dificultades que 
amenazan dejar sin trabajo a todos 
los que se dedican a la industria 
minera. 
PETICION DE LOS AGRICULTO-
RES DE LA PROVINCIA DE LA 
CORUÑA 
CORUÑA, Julio 12. 
En un mitlng monstruo cele-
brado hoy, los agricultores «lo esta 
provincia decidieron presentar una 
petición al gobierno demandando 
I que se cumpliese el Real IVrrcto 
| promulgado cuando don • Antonio 
¡ Maura era Presidente del Consejo do 
Ministros y que se relaciona con el 
reparto de las propiedades agrarias. 
PARALIZACION EN LAS NEGO-
CIA ClOM KS EiNTRi; PATRONOS 
Y MINEROS ASTURIANOS 
>L?ií»RID, Julio 12. 
Se han paralizado las negociacio-
nes sobre jornales que tenían lugar 
entre los patronos y los mineros de 
Asturias debido a la actitud de los 
primeros insistiendo en que es im-
posible conceder el aumento pedido. 
Los obreros, por el contrario, pre-
tenden que los beneficios reporta-
dos por las minas son ampliamente 
suficientes para que se les pueda pa-
gar jornales más elevados y afirman 
EL HERALDO, PROTESTA 
MADRID, Julio 13. 
E l Heraldo anuncia que se han au-
mentado enormemente los derechos 
de Aduanas sobre artículos alimenti-
cios, incluyendo en ellos las carnes do 
la Argentina y el pescado salado de 
Noruega. El citado diario protesta 
contra ese aumento indicando que en 
los aranceles anteriores los derechos 
sobro pescado salado eran de 34 a 
36 pesetas por cada 100 kilogramos y 
que hoy so han elevado do 40 a 100 
pesetas por la misma cantidad. 
Agrega que las carnes de la Ar-
gentina, de las que se importan 900 
mil kilogramos anuales, pagaban an-
tes de 13 a 30 pesetas los cien kilos 
y que hoy tendrá que pagar de 30 a 
73 pesetas por igual cantidad. 
Esto demuestra—termina dicien-
do El Heraldo—que los comrstiblos 
que consume el pueblo, fueron al pa-
recer los escogidos para ser sometidos 
a exorbitantes derechos. 
ja a los obreros que aprovechen la 
oportunidad del momento actual por 
ser muy favorable a su ingreso en la 
política nacional y añade que los 
mismos extremistas deben confesar 
que la campaña terrorista que han 
emprendido no ha adelantado en lo 
más mínimo su causa, mientras que 
el Gobierno a su vez se ve obligado 
a admitir que la política de represión 
arbitraria ha sufrido un lamentable 
fracaso. Así pues, concluye el men-
cionado periódico, ambos partidos se 
encuentran en posición adecuada pa-
ra emprender un regreso hacia la si-
tuación normal iniciando la lucha por 
vías legales y lícitas. 
EL "DIARIO UNIVERSAL" ACON-
SEJA A LOS OBREROS QUE TO-
MEN PARTE EN LA POLITICA 
ESPAÑOLA 
MADRID, julio 12. 
En un artículo de fondo publicado 
hoy por el "Diario Universal" argu-
ye que los sindicalistas y comunis-
tas españoles sufren una lamentable 
equivocación al abstenerse do parti-
cipar activamente en las luchas polí-
ticas, afirmando que de este modo 
jamás les será posible alcanzar la 
victoria de sus ideales e indicando 
que esa política de abstención ya ha 
cuasado graves y vivas disensiones 
entre losados grupos de terroristas. 
. . El citado periódico, que represen-
ta el punto de vista liberal, aconse-
INTERESANTES DECLARACIONES 
DEL NUEVO MINISTRO xDE HA-
CIENDA 
SANTANDER, julio 13. 
El nuevo ministro de Hacienda don 
Mariano Ordóñez, discutiendo hoy el 
programa de su ministerio en la pró-
xima legisla! ura, anunció que se de-
dicaba en la actualidad a preparar 
nuevos presupuestos puesto que no 
tonía intención de permitir que con-
tinuasen riglendQ los anteriores en 
el nuevo ejercicio, como sucedió es-
te año. Manifestó que tenía dificilí-
simos problemas que resolver antes 
de fin de año y que entro ellos figu-
raba la renovación do los privilegios 
del Banco de España y las reformas 
que es preciso realizar en los servi-
cios administrativos del ministerio 
de Hacienda, que dijo esperaba fue-
se conducido como un mero Banco 
cualquiera. 
El señor Ordóñez afirmó que los 
ataques contra las medidas adopta-
das por el Ministro de Fomento se-
ñor La Cierra, al permitir la expor-
tación de artículos alimenticios eran 
completamente injustificados y que 
cuando artículos de esa clase abun 
daban en un país convenía en reali 
dad el - exportarlos. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
MADRID, julio 12. 
La corrida del domingo en esta 
capital defraudó las esperanzas del 
público. El ganado de Villalones fué 
nada más que regular. Nacional II 
fué el único espada que hizo algo 
de provecho escuchando palmas. Al-
monte no estuvo más que aceptable 
y Amores quedó bastante mal. 
En Carabanchel los toros de Orte-
ga fueron mansos y el torero mexica-
no Silvita hizo todo lo posible para 
complacer al público teniendo la des-
Cont¡ntla en la página NUDVB 
En el Palacio del Senado se reu-
nieron ayer los que fueron Secreta-
rios del Gabinete del General José 
M. Gómez, bajo la presidencia del 
doctor Jesús María Barraqué y con 
la asistencia de los señores Manuel 
Varona Suárez, Matías Duque, Ig-
nacio Remirez, Emilio del Junco, 
Juan Mencía, Gerardo Machado, Mar-
celino Díaz de Villegas, Juan Manuel 
Menocal, Dámaso Pasalodos. Asis-
tieron también por sr êl̂ e-oa con 
este CoiViité Central, \h mtít?vo «'ol 
Día de la Flor que se celebra hoy 
día 13, los señores Antonio Martín, 
José D'Estramps, Alberto Ruiz, Jo-
sé Antonio Alvarez y J. Coya, en re-
presentación de la Acera del Louvre, 
jardín "El Fénix" y de la-campaña 
de la prensa, respectivamente. Con-
currió igualmente el general Fernan-
do Freyre de Andrade, como compro-
misario presidencial que fué del ex-
tinto. 
Asistió en representación del gene-
ral Baldomero Acosta, el capitán Ma-
nuel Benítez, quien manifestó que 
el Alcalde de Marianao le había de-
signado para que comunicase a es-
te Comité que el Ayuntamiento de 
Marianao y el Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal de aquel término ha-
bían adoptado acuerdos referente a 
dedicar una corona de flores a la 
memoria del general Gómez, con 
motivo del día de hoy. Ambas coro-
nas se adquirirán en el jardín "El 
Fénix para que su importe ingrese 
íntegro en la cuestación que hoy se 
inicia. 
El general Machado dió cuenta de 
haberse entregado por el jardín "El 
Fénix" a las damas que postularán 
hoy setenta alcancías. Se acordó que 
el propio general concurra a las ocho 
al Conservatorio Nacional de Músi-
ca, Galiano 47, para recibir de los 
comisionados el importe total que 
se recoja en el día d« hoy, debiendo 
dar cuenta a este Comité en su se-
sión del día 15. •̂ 
Se dió cuenta de un telegrama di-
rigido al coronel D'Estramps por el 
señor Juan Plá, de Cruces, donde le 
ruega adquiera una flor en su nom-
bre y dé por ella la suma de cinco 
pesos. 
Se dió cuenta de las honras fúne-
bres de hoy, en lo que se refiere a la 
organización definitiva. Consistirán 
en misas en todas las Iglesias en su-
fragio del alma del desaparecido 
ilustre. Tendrán efecto a las ocho 
y media de la mañana y en la Ca-
tedral, La Merced, la Caridad (Sa-
lud), San Felipe se levantarán tú-
mulos, aparte de alguna más que 
también tendrá monumento. En la 
Catedral oficiará el Obispo de la Ha-
bana haciendo la oración fúnebre, 
en elogio del difnnto,%el Obispo de 
Pinar del Río, Monseñor Ruiz, quien 
ha venido expresamente a este ob-
jeto. Habrá comisiones de la Acera 
del Louvre en las Iglesias y en la 
Catedral concurrirán también comi-
siones de los Secretarios de Despa-
cho del general Gómez, para aten-
der a la concurrencia. Los señores 
Pasalodos, Mencía, Remirez, Junco y 
Menocal son designados para la Ca-
tedral. El general Machado, con la 
comisión que ya tiene para asesorar 
a la Acera del Louvre acudirá tam-
bién para sortear cualquie dificul-
tad. r 
El general Machado declara que 
en esta actuación pueden cooperar 
todos los elementos ya que el pro-
pósito de este Comité Central no 
tieñe finalidad política alguna, pues 
se trata sencillamente de una demos-
tración nacional de afecto y consi-
deración al que fué guerrero para la 
independencia, gobernante prudente 
y solícito de su pueblo, amante pa-
dre de familia y ciudadano ejemplar. 
A enaltecer su memoria, pueden con-
currir todos, aun sus adversarios po-
líticos, en prueba de fratenidad y 
unión ante la tumba del caído para 
siempre. 
Se dió un voto de gracias al sefion 
Alberto Ruiz por la eficiencia de su 
dirección en lo que se refiere a la 
campaña periodística que viene rea-
lizando. 
Se acordó recomendar que solo las 
adquisiciones de flores que se hagan 
en el jardín "El Fénix" se entiendan 
relacionadas con la cuestación de 
hoy, ya que su producto íntegro in-
gresará en el fondo del monumento 
en proyecto. Si alguna otra casa 
quiere asociarse, pudiera enviar sus 
flores al jardín "£l Fénix" o a laa 
comisiones de damas ya señaladas, 
para que al venderlas ingresará tam-
bién su producto en el fondo men-
cionado. 
Se acordó q,ue los Secretarios ad-
quieran la primera flor que se colo-
que en el monumento que hoy se 
levantará en el Parque Central, con-
tribuyendo en el acto cada uno de los 
presentes con la suma de diez pesos 
para adquirir dicha flor. También ex-
pone su deseo de participar en ella 
el general Freyre de Andrade, com-
promisario preseuíB, acordándose 
aceptar dicha generosa intención, de-
signándose al doctor Jesús María 
Barraqué para que coloque dicha 
flor. En el importe de ella también 
concurre la Acera del Louvre, cuyo 
representante coronel D'Estramps 
entregó en este acto los diez pesos 
que corresponden a su participación. 
Al conocer este acuerdo el capitán 
Manuel Benítez comisionó al señor 
Antonio Martín, lo que también hi-
zo el señor Carlos Guerra, para que 
en nombre de ellos coloque una flor 
por cada uno en el Monumento, en-
tregando diez pesos. 
ORDEN D E ARRESTO CON-
T R A DOS LIQUIDADORES 
En la causa incoada en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da según un Informe de la Poli-
cía Secreta en el que denunciaban 
iregularidades cometidas en las li-
quidaciones de los bancos y en el que 
se acusaba directamente de ellas a 
la Comisión Liquidarora de la Casa 
de Banca Penabad Areces y Co., pres-
taron declaración ayer tarde los se-
ñores Porfirio -Franca, Presidente 
que fué del Banco Nacional de Cu-
ba y el doctor Manuel Enrique Gó-
mez, comisionado nombrado por el 
Gobierno en las liquidaciones de los 
bancos. , 
Asistió al acto de prestar declara-
ción los citados señores el Abogado 
Fiscal doctor Ramón Cruells. 
Las declaraciones prestadas fueron 
extensivas y en ellas según pudimos 
averiguar se hacen cargos contra de-
terminadas personas. 
Mas tarde se dictó orden de de-
tención contra los comisionados del 
Gobierno en la comisión Liquidadora 
de la Casa de Banca de Penabad, Are-
ces y Co., Román Suárez y Gustavo 
Peláez. 
En el Juzgado de la Sección Se-
gunda también estuvo ayer por la 
tarde el teniente Fiscal de la Audien-
cia señor Ortiz Casanova. 
JUZGADO DE GUARDIA 
ARROLLADO 
En el interior del garage existente 
en San José 60, fué arrollado por un 
automóvil Serafín Vázquez Gonzá-
lez, vecino de aquel lugar. 
A uno de los vehículos que allí 
se guardan se le soltó el freno, em-
prendiendo la marca sin que Vázquez 
se diera cuenta de ello hasta que fué 
lesionado. 
Conducido al Hospital Municipal, 
dicho individuo fué curado de lesio-
nes diseminadas por el cuerpo. 
Continúa en la página ONCH 
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E L F O M E N T O D E L O S C U L T I V O S 
M E N O R E S 
En un mes se ha hecho más para I eos, el tema de toda la prensa y la es-
rcsolvcr la crisis económica que en un peranza de todo el país. Se publica-
año. Tenemos ya un programa fi-'ron entonces proclamas y hojas suel-
jo, concreto, definitivo. Tenemos me- tas para excitar y fomentar dichos cul-
didas prácticas para cada uno de los tivos. Se dirigieron circulares a los 
problemas. Hay fórmulas de resolu- alcaldes de la Isla para que cada 
ción para los asuntos relacionados con uno dentro de su termino estimula-
cl conflicto y la venta del azúcar re-¡se a la siembra de los citados pro-
manente, con el abaratamiento d» duelos. Se constituyó una comisión'nos sentiríamos tan débiles para de 
las subsistencias y con la carestía de dirigida por el General Enrique Nu-
ñez. Vicepresidente entonces de la Re-
pública para que recorriese las distin-
Honorable Señor: Yo no sé si su 
atención se fijará en este trabajo; 
pero de todos modos, otros lo leerán, 
y yo habré como ciudadano humilde, 
dicho lo que pienso en favor de Cuba. 
Leo con bastante frecuencia que 
está usted muy preocupado con los 
problemas cubanos, y esto que debe 
de ser cierto, nos brinda mejores 
esperanzas. 
Leo que todos los sefiores Repre-
sentantes presentan con Inteligencia 
y buen deseo bus proyectos de ley, 
cada cual con vista a distintos as-
pectos del problema. 
Leo que mi querido amigo el Dr. 
Collantes—que va haciendo algo por 
nuestra vida —quiere intensificar los 
cultivos menores. 
Leo que so lo van a dar o se les 
piensan dar sesenta o setenta millo'» 
nes a los hacendados, y que vamos a 
venderle azúcar a los rumanos y a 
los rusos (?) 
Leo con gusto en el DIARIO DE 
LA MARINA una campaña en pro 
del proyecto de Ley Gouzalo Pérez. 
Y es raro que en cada uno de estos 
proyectos, que «e publican, deje de 
haber algún tópico sobre frutos me-
nores; pero ofreciendo remedios ca-
seros, porque aquí señor Presidenta, 
hemos arraigado una opinión que de-
fienden hasta los intelectuales, esto 
es: que los campos de Cuba sólo sir-
ven para hacer millonarios o para 
hacer pordioseros. 
Si ese criterio errónea lo hubiesen 
tenido los franceses, Francia no 
existiría, del mismo modo que si 
nosotros no lo hubiésemos tenido, no 
los alquileres. 
La protección a la industria nacio-
nal y el fomento de los cultivos me-̂  tas provincias inculcando la necesi-
nores que tan eficaz y poderosamente i dad de esta medida y para que repar-
contribuye al anhelado y ya comenza- tiese semillas entre los labriegos 
do abaratamiento constituirán tam-
bién sin duda uno de los temas de la 
próxima legislatura extraordinaria. 
Con despiadada dureza nos ha en-
señado la experiencia cuán peligro-
so es dedicarse casi exclusivamente 
a una industria, aunque esta sea tan 
importante y generosa para Cuba co-
mo la del azúcar. Ella absorbió y so-
focó en los días de abundancia el cul-
tivo de productos que en los excesos 
de la carestía pudieran haber aliviado 
Hoy que la crisis económica impo-
ne también la necesidad de fomentar 
estos cultivos, no hay que acudir a 
tantos esfuerzos para conseguirlo. Los 
campesinos por si mismos, obligados 
por la penuria y escarmentados por 
lo ocurrido con la caña,, empiezan a 
dedicarse a los cultivos menores. Lo 
que únicamente desean es que se les 
facilite con las más eficaces medidas 
su labor. Por muy perseverantes y 
hondos que sean los proyectos con que 
las angustias del país. Los sitios se j0 han acometido , se entibiarán en 
convirtieron en colonias; los arados'eljos y sc desalentarán si ven que la 
en machetes y trapiches. La caña de 
voró a las viandas, a las hortalizas, 
a las legumbres y a los granos. Vino 
el rápido y enorme descenso del azú-
recompensa no corresponde a sus 
esfuerzos. ¿Cómo han de sostenerse si 
tender nuestra independencia 
Y con todos los yspetos, pienso 
que todo cuanto se ha dicho y se ha 
aconsejado hacer para intensificar 
los cultivos menores, no nos va a dar 
resultado apreciable. 
Y le diré por qué. 
Porque prácticamente no hay ya 
guajiros que posean sitios. Ya no hay 
apenas sitieros en Cuba. Todos están 
en la policía, en el ejército, o de por-
teros, mensajeros o de colonos. 
El sistema de primas aconsejado 
siempre, es muy bueno; pero es bue-
no cuando hay agricultores; cuando 
no hay agricultores, una prima por 
buena que sea no hace un sitio de 
labor, ni un sitiero. 
Hay pues que hacer al sitiero. 
Si usted quiera, honorable Presi-
dente que volvamos a aquellas diez 
y ocho o veinte mil caballerías de 
tierra que teníamos sembradas de 
boniatos, yucas, frijoles, de intensos 
platanales, etc. etc., y que la caña 
como Incendio de oro ha Ido arra-
sando, barriendo. . . 
SI usted quiero que el henequén 
levante una industria más poderosa 
de la que tenemos 
Si usted quiere que seamos expor-
tadores de fibras de ramié, que la 
cosechemos tan buena o mejor que 
la de los brasileños, que la explotan 
vTO qu. por .1 co.10 «cs ivo y por ^ f , ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ — r 
las dificultades de los transportes, sus si usted quiere que haya una pro-
cu- producto, han d. pudrirs. .o el cam- J ^ 6 ^ ? ^ d„eue«ra " o S a í l 
plña, y quiere que Cuba esté ornada 
de fincas frutícolas como la de Mul-
) goba para exportar a todas partes en 
Ahora el campesino, sin colonia sin ¡jar las exorbitantes tarifas con que i frigoríficos, creando así una nueva 
. . . , . i • I u i ' u industria 
cana, sin recursos, siente la nostalgia, gravan actualmente al país y nan ce-
de sus sitios, de sus arados, de susjmenzado a disminuirlas. Ahora que to-
brir de algún modo el hueco que abrió jpo^ La administración de las empre-
la crisis. |sa8 ferroviarias han prometido reba-
Sl usted quiere que el litro de le-
che vuelva a valer tres o cuatro cen-
tavos en el potrero como valía hace 
ocho o diez años en Camagüey, donde bueyes y comienza el cultivo abando-jdos los elementos prestan su coopera 
nado del plátano, del boniato, del ña-'.clón al abaratamiento de la vida, ¿no se tiraba, porque las malas vías de . . i i - i i £ • I ,. i i - • i comunicación, impedían hacer otra me, de la yuca, del maíz y de los rri-¡ pudiera el gobierno conseguir que las|cosa con eiias; 
Si usted quiere que la suma de te-jóles. 
El gobierno en estos momentos de 
soluciones prácticas y de cooperación 
común de todos los elementos econó-
micos y políticos ha de aprovecharse 
de ese impulso espontáneo de los cam-
pesinos. En los días crueles de la gue-
rra fueron los cultivos menores lâ  
preocupación de los hombres públi- lo de ja vida. 
j compañías ferroviarias contribuyesen | ^ 
a ella con otra pequeña disminución?; mé a ella con otra pequeña 
Esta medida y la facilidad de comu-
nicaciones por medio de la proyecta-
da carretera central allanarían pode-
rosamente el camino a los cultivos me-
nores, que habrían de constituir efi-
cacísimo factor para el abaratamien-
COLEGIO D E "SAN F R A N -
CISCO D E S A L E S " 
SOLEMNE DISTRIBUCION DE PRE-
MIOS 
La vida no puede ser completamen 
tamente feliz porque no es el cielo, 
ni completamente desgraciada por-
que es el camino que conduce a él. 
Mme Graven. 
Al encabezar estos renglones mal 
hilvanados, con las palabras de Mme 
Graven pensaba, que todos podemos 
ser dichosos por que la felicidad re-
side en nosotros mismos, tal vez ac-
cidentes desgraciados, pérdidas dolo-
rosas influyen más o menos en nues-
tra dicha, pero si nuestra fé es firme, 
ésta hermosa virtud repetirá a nues-
tro oído dulces y consoladoras pa-
labras, frases que solo pueden brotar 
de un corazón educado y formado en 
los puros principios de la religión 
cristiana, única que nos puede dar la 
paz del alma a pesar de todo y de to-
dos los que denigran la religión del 
Crucificado. 
Contemplando el grupo de alegres 
colegialas que reciben una educación 
modelo en el colegio "San Francis-
co de Sales'.' que administra nuestra 
amado y virtuoso señor Obispo Dioce-
sano Monseñor Pedro González Estra 
da, observando repito, aquel conjun-
to de niñas semejantes a parleras y 
tiernas avecillas, pensaba cuan di-
ferente sería el destino que la Pro-
videncia tiene réservado a cada una, 
más por que temer por la dicha fu-
tura d o tanto ser inocente? Dirigidas 
raiso, dando ejemplos de altas virtu-
des cristianas y que la educación de 
éstas Hermanas las han transforma-
do en ángeles del hogar. Al hablar 
de la Hermana de la Garidad. Se-
"La caridad no ren oGatalina dice 
tiene patria: tampoco 1* ^ 
hermanas: La caridad salva distan- telares> etCif por(lue todb lo tenem03 
eso y otras cosas más, muchas 
ás que surgirían, le den a Cuba 
una producción interior de más de 
cien millones de pesos, de mucho 
más, además de lo que dos millones 
(no más de dos millones) de tonela-
das de azúcar nos dieran. 
Si usted quiere forjar un régimen 
agrario cubano más, firme que el 
actual. Vamos a crear a esos nuevos 
agricultores, y cuando estén creados, 
y extendidos por las fértiles regiones 
cubanas, atendamos sues necesidades 
para primarlos, para alentarlos, pa-
ra abrirles nuevos mercados. 
En frijoles y papas y arroz y hue-
vos se nos va casi todo el dinero 
que nos queda después de cada za-
fra. Esas extracciones sólo para esos 
productos montan más de cincuenta 
o sesenta millones de pesos al año. 
El resto nos lo llevan, los zapa-
os 
que comprar fuera, 
Cuba liquida en esos gastos cada 
año el poco dinero que lo queda y 
cías, sus hermanas cruzan así mismo 
el Océano en busca de los afligidos: 
en la tierra no hay premios para elías 
su premio y su corona están más al-i cuando viene una crisis de la caña 
tos: solamente la caridad cristiana ¡nos coje vacíos. 
puede obrar en ellas tales prodigios" j Noproducimos nada más que ca-
En los primeros días del mes en fia, cuyos mayores provechos se lio-
curso se efectuaron en el expresado ™n extranjeros; los ferrocarriles nos 
colegio los examenes y distribución dragan muchos millones al año; los 
de premios: si loa éxamenes fueron transportes marítimos también, los 
magníficos la distribución de premios bancos extranjeros también... y lo 
resultó también un acto lucidísimo. c'ue n08 £ exportamos para 
¡fque asistió una concurrencia esco- comprar lo que comemos. ¡Todo se 
gida. No trato de resumen Porque | Vo no creo, Honorable señor Pre-
me sería imposible hacerlo debida- gíbente, que exista otro país libre 
mente; si diré entre otras cosas, que en el mun(io que tenga práctlcamen-
fué presidido por su lima. Desde los te Como único negocio un solo pro-
conocimientos más sencillos hasta ducto, con un solo mercado: y, co-
otros, como física, teneduría de li- mo además de todas las esclavitu-
bros, taquigrafía, inglés, plano etc. ¿es que tenemos, tenemos ésta, que 
fueron admirablemente contestados es la que nos trae, en gran parte, 
por las educantas, causando asombro las otras. 
la seguridad con que respondían y | Yo me permito hacerme a mí mis-
desarrollaban los temas en las aslg- mo ante usted ya que no me es da-
naturas todas. Ible esperar de usted respuesta, esta 
Gloria al señor Obispo por el afee ^ de Pre^ta8 y de concluslo-
to de Padre que profesa a su amado 1 ¿'Todoa egtos remedios que esta-
coleglo de Sales del qué dá pruebas mos buscando se diri úqnicaiuen_ 
constantes gloria también a esos an- te a 6alvar esta crlsfs para 6egujr 
genes llamados Hijas de San Vicente con el mismo régimen agrario, y es-
de Paul, por los méritos que atesoran perar a que nos venga otra crisis? 
y la vasta instrucción que poseén una I ¿No vale la pena que un grupo 
maclones exactas, lo que a mi juicio 
convendría hacer, para reafirmar 
nuestra vida agrícola e industrial. 
En primer término, yo propondría 
nombrar una Gomislón compuesta de 
hombres, como los señores Gelabert, 
Cancio, Gelats, Faura y algún otro, 
para que vayan a Washington, y ma-
no a mano con el señor Presidente 
Hardlng y algunos señores senado-
res, les hagan ver, cuanto más bene-
ficiarían bu comercio—no ya el de 
Cuba—sino el de todo Sur América 
que está derivando hacia Europa si 
en lugar de su proteccionismo agre-
sivo, abrieran más sus aranceles pa-
ra estos países, porque estos países 
que no compiten industrlalmente con 
éllos y que les envían sus materias 
primas, aumentarían en cambio, su 
mercado de todas las cosas; y en 
cuanto a Cuba se refiere, les haría-
mos ver que nosotros enviándolos 
libre de derecho, o con una buena re-
baja arancelaria, dos millones anua-
les de toneladas de azúcar, no da-
ñamos a sus azucareros, porque to-
do aumento de consumo que ellos tu-
vieran sería márgen de aumento pa-
ira sus azucareros, y a cambio de 
'esto, nosotros les abriríamos las 
puertas del arancel ampliamente, 
j Y después. Honorable señor Pre-
sidente, si en efecto nos prestasen 
esos cien millones de pesos que di-
jeen nos van a prestar, destinaría 
veinte millones por lo menos, a ha-
cer los nuevos agricultores cubanos, 
que llenen de cultivos menores de 
| arroz, y frutas, y fibras, y ¿ordeles, 
|y aceite, y mantequilla, etc., a Cu-
ba, para su consumo y para expor-
tar lo que sobre. En los mismos 
Ingenios la destilería bien encauza-
'da por el Gobierno, obtendría bue-
nos mercados. 
Para esos 20.000,000 o más, se 
debería dictar una ley, de coloniza-
ción, a fin de traer por millares fa-
milias agrícolas, valencianas, por 
ejemplo, para los arrozales; suizas, 
y belgas, y alemanas, para las leche-
rías y queserías; isleños belgas y 
alemanes para los cultivos menores; 
franceses y belgas para la fruticul-
tura, industria de frutas conserva-
das; piñas frescas y conservadas, 
mangos frescos y conservados, etc., 
etcétera. 
Se debiera establecer como se hace 
en la Argentina, Uruguay y creo que 
en el Brasil también, el derecho de ex 
propiar tierras para esas colonizacio-
nes, eligiendo para cada cosa y cada 
colonia de cincuenta familias, el lu-
gar adecuado. 
Impondría como hace Argentina 
con tanto éxito el derecho a toda em-
presa de ferrocarriles, que extienda 
paralelas de vía ancha o estrecha al 
interior de lo despoblado a las sel-
vas, una fuerte subvención por kiló-
metro de vía y el derecho de expro-
piar tierras a media legua de cada 
lado de la vía para repartirla tam-
bién en colonias, y allí donde las tie-
rras fuesen del Estado, cedérselas, 
mediante condición de colonizar tam 
bién. 
Establecería grandes facilidades 
para que los colonos adquieran por 
compra por familias de cinco, una 
caballería de tierra y les daría gran-
des facilidades de pago. 
Les anticiparía aperos, vacas, galli 
ñas etc. etc. 
Establecería por dicha ley una in-
teligencia con el Banco Territorial 
como hace Uruguay para los antici-
pos e intereses mayores del 6 por 100 
y 80 por 100 del valor de la tierra 
en las compras de esos terrenos (ga-
rantizado por el Estado); pero en 
hipoteca a plazo de 25 años sobre ca-
da propiedad a reembolsos y amorti-
zación cómoda para el colono. 
Establecería cada colonia creada 
por el Estado, en lugares los más pró 
xlmos posibles a poblados y ciudades 
y cercanos a ríos o aguadas. 
Los ferro-carriles tendrían un cam 
po inexplorado y fértil entre Guantá-
namo y Baracoa, ^ntre Trinidad y 
Cienfuegos y en otros lugares. 
De ese modo y solo de ese modo, 
sin excluir a un numeroso grupo de 
excelentes familias agrícolas cubanas 
con esas otras familias europeas, iría 
año tras año y mes tras mes, en un 
un término no mayor de cuatro o 
cinco años, derramando sobre Cuba 
con este proyecto vasto; pero viable 
diea o quince mil familias, repartidas 
en diez o quince mil caballerías pa-
ra que reproduzcan cosechas, para 
que reprodujesen vidas, y nos dieran 
la sensación de que podemos vivir de 
nosotros mismos, producir consumir 
y exportar; crear nuevos negocios, 
nueva vida agrícola cubana, con me-
nos millonarios; pero en más fami-
lias acpmodadas. 
Esto no es soñar, esto es viable, 
esto es previsión. 
Y para complementar esto, con una 
organización eficaz, pediría señor Pre 
Bidente que se aprobase el proyecto 
de ley Gonza.o Pérez, que establece 
un régimen orgánico agrícola, tal co 
mo lo tiene en forma semejante los 
países bien gobernados. 
Eso hariyf. los americanos. Eso 
están haciendo para sembrar piñas en 
Hawali, esto es lo que aconseja una 
economía agraria equilibrada; pues 
de otro modo, ni habrá cultivos me-
nores, ni mayores y tendremos que 
seguir viviendo, por la caña para la 
caña y de la caña. 
Escribo muy al correr de la plu-
ma, y esto tal vez me ha hecho em-
plear un tono menos oficial; pero 




V I D A O B R E R A 
LA COMISION PRO-INQUILINOS 
La Avenida Las Palmas, ea el lu-
gar escogido por la Comisión, para 
reunir al pueblo, que ha de tomar 
parte en la manifestación que se 
proyecta para pedir la rebaja de los 
alquileres. 
Hasta ahora no hay más propó-
sito, que el de reunir allí a los ele-
mentos que concurran al acto, y ha-
cer entrega por la comisión, de una 
instancia al Honorable Señor Presi-
dente de la República, pidiéndole la 
rebaja de los alquileres. 
UNA VELADA 
En el Gine París, de Puentes 
Grandes, tendrá lugar una velada el 
sábado 16, a beneficio del señor Ra-
fael García, el viejo luchador obre-
ro, que ha dedicado su vida a la pro 
paganda proletaria. 
LOS TIEMPOS NUEVOS 
Ha sido refundido el periódico 
proletario La Nueva Aurora, en el 
semanario Los Tiempos Nuevos. Si-
guiendo la ruta de sus ideales, se 
enfrentan en sus trabajos, con la po-
lítica seguida por los Soviets rusos, 
de cuya dictadura protestan. 
El primer número que llega a 
nuestras manos, combate extensa-
mente los procedimientos que em-
plean los revolucionarios rusos para 
hacer la felicidad del pueblo. 
LA SOGIEDAD DE TORCEDORES 
DE TAMPA 
Esta sociedad imprimió el balan-
ce de sus gastos e Ingresos cuando 
la huelga de Tampa y lo ha repar-
tido profusamente para dar cuenta 
detallada de sus procedimientos. 
LA GRISIS 
Siguen llegando noticias pesimis-
tas sô re la situación en Tampa. 
Perai:- '̂ la crisis, y no faltan qulo 
nes aseguran que vendrá una pa-
ralización total de la industria, con 
el fin de traer un reajuste contrario 
a los obreros, amparados en la fal-
ta de trabajo. 
Durante la huelga, muchas fábri-
cas establecieron sucursales en las 
ciudades del interior, y otras esta-
blecidas ya aumentaron de tal ma-
nera sus negocios, que hoy Tampa 
puede decirse que ha perdido total-
mente la fuerza industrial que la 
mantenía en la cima de la indus-
tria. 
NUESTRAS FABRICAS 
No se notan en las fábricas, sín-
tomas favorables al aumento de la 
elaboración de tabaco. 
Perdura también la crisis, y en el 
subsuelo de la industria, se presien-
ten conmo'iiones futuras cuyas de-
terminaciones 110 podemos proveer. 
En nuestros juicios sobre la indus 
tria, en diciembre del pasado año. 
nos quedamos cortos. No sospechá-
bamos entonces, que los mercados 
exteriores, estuvieran tan quebran-
tados como demuestra la falta de 
órdenes que llegan otorgadas por 
cuenta-gotas. 
EN EL INTERIOR 
El presidente de la Federación de 
Torcedores de Oriente, se está pre-
parando a la defensa de los jornales 
de los tabaqueros de aquella insti-
tución, al efecto se ha puesto en 
comunicación con los gremios obre-
ros, manifestándoles que los patro-
nos acordaron una reducción en los 
jornales. Interesa el señor Tabares. 
el ayoyo de todos los obreros para 
responder con una huelga si es pre-
ciso, a la actitud que en tan críticas 
circunstancias tratein de adoptar 
mermándoles su jornal, a los taba-
queros y demás gremios federados. 
C. ALVAREZ. 
L a x a t i v o d e p u r a t i T o l 
V A L S 
á bate de extractos de plantas 
U t l s o l o g r a n o 
por ia noche antes de comer 
electo al despertarse el dia sipiente 
F a y o n c e t i flujo biliario 
Purifica l a sangre 
Limpia e l estómago 
Producto Francém 
04, Boul* Port-Royal, Parlé 
^ r «n tod»t lt» Firmaeiu y Drojuertu. Á 
SuscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anünciese en el DIARIO DI-
LA MARINA 
frase de especial cariño a la respeta-tblen reducido; pero bien competen-
omo están porias injaa de San Vi-1 ble Superlora Sor Carmen Borrell.l*6 no e.n cultivos, sino en economía 
cente de Paul, esas hijas del cielo, que con su celo e inteligencia, es eirqUQ esto 60 esta confundiendo) pro-
madres de los desvalidos, que en la! alma del Colegio y un recuerdo igual curen Proponer, estudiar un plan, 
guerra enjugan el llanto y curan las mente para su capellán el sabio y'?"6 COmo a I03 o*110888' nos trans-
Í S Ü Í S k Í ' V 0 8 CC>legÍüf .tr^iten| ejemplar sacerdote R. I . Urra c u - m i s m o s ^ 8egar0 ^ 
admlrablmente sus conocimientos pro yo gran corazón no tiene límites para bien vale la pena rea-
practicar el bien. iizar este estudio, y permítame que 
. modestamente lo exponga ftln deta-
Mcrcedes de ARZA. Mies ahora, desde luego y sin estl-
1 nudos y extensos a esas niñas que 
más tarde, en el mundo y madres de 
familia, hacen de su hogar un pa-
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s d e t o d o s lo s B a n c o s e n c a n t i d a d e s 
NUESTROS PREGIOS DE COMPRAS HOY SON-
Banco Español (Cheques), 24 por ciento valor. 
Banco Español (Bonos), 23 por ciento valor. 
Banco Nacional (Cheques), 32 por ciento valor. 
Pregúntenos por cotizaciones de otros Bancos y véanos antes de ce-
rrar sus compras o ventas. 
También compramos cargaremes y vendemos Billetes. 
C A C H E I R O 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
HABANA. 
V H N O . 
O b i s p o y A g u i a r 
T E L E F O N O A-OOOO 
Q U f N A - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento 
Convalecencias, Calenturas 
Falta de Apetito, Dispepsia 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
UiS KLECtlO.VES l'KOVLNCIALBS EN CATALUÑA. SUS 
DOS Y SU SIGNIFICACION. LA SANCION POPULAR A ^lXl4-
DE LA MANCOIVIUNIDAD Y LA PERSISTETNCIA EN ̂  ^ 
LES NACIONALISTAS. —EXCURSION DE VAZQU^ ^ ^ 
LLA POR CATALUÑA. EL DDíASTISMO Y EL REGlox^H 
DEL ORADOR TRADICION ALISTA. E L JAIMISMO CONs^ 
ELEMENTE QUEBRANTADO. DISCUSION EN EL 
DEL PROYECTO LA CIERVA. IMPORTANTE DlSCURgo 
CAMBO. TENDENCIAS CLARAMENTE OPTIMISTAS Y P A T r ^ 
CAS DEL "LEADER" NACIONALISTA. ENSUEÑOS V n E U ^ 
DES 
Barcelona, 18 de Junio do 1921 
Era previsto el resultado de las 
elecciones provinciales: el triunfo 
había de corresponder a la "Lllga 
Regionalista", no sólo por lo que re-
presenta, sino también por ser el úni-
co núcleo que a través de las convul-
siones y mudanzas de los tiempos ha 
sabido conservar su sóloda organi-
zación y su insuperable pericia en 
achaques comiciales. Eje la "Lllga" 
del gran movimiento nacionalista 
que ha acabado por arrastrar consigo 
a casi todos los sectores de la políti-
ca catalana, no tuvo más que conver-
tii1 en plataforma electoral la reite-
ración del Ideal nacionalista, encar-
nado en el alma popular y someter a 
una especie de plebiscito la actuación 
de la Mancomunidad de Cataluña, 
para situarse ventajosamente en po-
siciones inexpugnables. 
Sirvieron a maravilla para marcar 
el carácter de la contienda las dos 
notables conferencias dadas por el 
señor Puig y Gadafalch en Barcelo-
na y Tarragona. En ambas, singu-
larmente serenas. documentadas, 
exentas de apasionamientos, Impreg-
nadas de noble patriotismo y anima-
das de una fuerza de convicción ava-
salladora, evidenció el orador sus al-
tas dotes de estadista, que le han 
valido el título de "Presidente de Ca-
taluña" con que suelen denominarle 
sus admiradores. La democrática cos-
tumbre seguida por los gobernantes 
de primera talla en los principales 
países de Europa y América de pre-
sentarse ante el público para dar 
cuenta de su gestión constituye en 
El señor Vázquez de Mella 
la formación de un núcleo na5piri« 
de base para la constitución ! 8irT»l 
gran federación do cxtrem«. 
chas. tt8 aer(. 
En su viaje se ha rcallzadn 
pronto un deslinde de clement4' 
tro los de mayor relieve so h 
con Vázquez de Mella algunn M 
tócratas, no pocos eclesiásticos 
tantes intelectuales, es decir M 
prendimientos de la parte ^* 
suda del antiguo partido 
s y el enjambre juvê ;;; 
5 . que. propenso a la J ' 
tierras de España una novedad que Agente, so pena de quedar reducido 
más 
Fieles al jaimismo restan'Ior^ 
ranos de las guerras civiles y ^ 
miradores " 
"requesté 
tación, suele presumir de * 
en cuantas ocapiones se le nrouSíl. 
La escisión Producida aw ,1! 
por toda suerte do apaslonamiem ' 
y destemplanzas, repútase de 7^ 
punto irresparablc. Los actos inn 5f 
les que contra el señor Vázquez 
Mella se permitieron los jaimh 
han exacerbado a más y mejor i l 
rencores entre ambos bandos v I 
enfrente de la juventud jaimlsh 
culpable de haberlos realizado J 
proyecta la formación de otra jivet 
tud tradicionalista capaz de reí» 
lerlos por la fuerza en cuantos casó-
se considere necesario. 
Aparte de este aspecto de la ei 
cenada rivalidad, ofrécese un puntJ 
especial quó ha dado pie a no pocJ 
conjeturas. Separado definitavamel 
te el señor Vázquez de Mella dekl 
pasar el Rublcón? No se necesita 
ahondar mucho para comprende* 
que s uprograma tan sólo puede deŝ  
arrollarse dentro de la legalidad 
merece señalarse como un buen ejem 
pío. entre los muchos, y todos exce-( 
lentes, que la Mancomunidad viene 
ofreciendo de continuo a los políti-
cos españoles. 
Paralelamente a la campaña de 
propaganda, en las oficinas de la 
"Lllga" confecionábase. como de 
costumbre, el cartapacio electoral. 
Por algunos distritos presentó can-
didatura plena de mayoría; por 
otros, dos candidatos, y uno tan sólo 
allí donde juzgó que a más no podía 
aspirar, dejando Is restantes puestos 
de mayoría para las agrupaciones afi-
nes en aquellos distritos predomi-
nantes. En conjunto presentó la "Lli-
ga" 27 candidatos propios y reco-
mendó 6. haciendo salido casi todos 
ellos triunfantes. Entre los recomen-
dados se cuentan tres republicanos, 
nu tradicionalista y dos liberales do 
la Federación Autonomista. 
Particularidades de la lucha: 
En Barcelona la elección se desa-
rrolló sin agitaciones, con una gran 
tranquilidad, como una función nor-
mal Los votos otorgados a los can-
didatos de la "Lliga" superaron con-
siderablemente al conjunto de loa 
obtenidos por los radicales y los jai-
mistas, que se disputaban el puesto 
de la minoría. De habérselo propues-
to, los regionalistas hubieran podido 
ganar los cuatro puestos. Los ele-
una aparatosa manifestación orato-1 
ría que para nada le sería necesario 
el concurso activo de un partido mi. 
litante. ¿A qué si no la constituciéj 
de juntas locales y regionales y !a 
proyectada celebración de una grat 
asamblea tradicionalista? Aun cuan-
do el señor Vázquez de Mella no ha-
ya hecho hasta ahora explícitas de-
claraciones dinásticas, bien vale por 
ellas el discurso que pronunció en el 
"Círculo del Ejército y la Armada" 
de Barcelona, correspondiendo a la 
invitación que esta entidad le diri-
giera. No tanto por lo que dijo, pues 
se redujo a cantar con pomposa elo-
cuencia las glorias pretéritas de la 
patria española y la misión de la fue: 
za armada, señalóse el acto por al-
gunas circunstancias harto sifnlfica-
tivas. En el estrado, presidiendo la 
confferencia. figuraba, como santo 
en altar mayor, el busto do Don Al-
fonso XIII, y formaba la Inmensa 
mayoría del auditorio, que pdemio 
con aplausos entusiastas los elocuen-
tes conceptos del orador, la clase mi-
litar adicta incondiclonalmente » 
la Dinastía. 
El señor Vázquez do Mella, pare-
ría hallarse extremadamente compla-
cido en aquel ambiente. 
En el orden político el nuevo par-
tido tradicionalista podrá aspirar a 
montos de la Unión Monárquica, q̂ e constituir la vanguardia de la soña-
se abstuvieron de luchar con candi-.i da oonjunción de extremas derechas 
datos propios, apoyaron al jaimista 
quien pese a la ayuda que le presta-
ron, salió derrotado por el radical. 
En Tarrasa-Sabadell fué derotada 
la candidatura defendida directa y 
personalmente, con gran empeño, por 
don Alfonso Sala, presidente de la 
Unión Monárquica. En Mataró-Are-
nys. en Vlch-Granollers, en Santa Go-
loma de Farnés y en Cervera-Solsona 
los regionalistas ganaron la mayo-
ría. Los dos candidatos que presenta-
ban triunfaron en Manresa-Berga, 
en La Blsbal, en Pignoras y en Seo 
de Urgel-Sort En Vales-Montblanch 
y en Reus sacaron triunfante al úni-
co que propusieron. Gon anterioridad 
el nacionalista señor Sol había sido 
elegido en Balaguer por el artícu-
lo 29. 
Unicamente en Tarragona-Vendrell 
ganó las mayorías por escasos votos 
una coalición monárquico-caciquista, 
habiendo correspondido el puesto de 
minoría a un republicano. Dos re-
publicanos salieron por Reus, otros 
dos por La Blsbal, otros tantos por 
Valls-Montblanch y uno por Figue-
ras. Todos ellos son nacionalistas. 
Finalmente, resultaron electos por 
minoría cuatro candidatos de la 
Unión Monárquica, de los cuales uno. 
el señor Gamprubí, que lo fué por 
Mataró-Arenys. inmediatamente des-
pués del triunfo se afilió a la federa-
ción liberal autonomista. 
El domingo por la noche, conocí-
dos los resultados de la elección, acu-
dió a la "Liga Regionalista" un pú-
blico numeroso y entusista, ante el 
cual el señor Gambó comentó con las 
siguientes palabras el éxito de la jor-
nada: 
Aceptamos los resultados de hoy 
como una ratificación de confianza 
después de las grandes tribulaciones 
que hemos pasado. El éxito obtenido 
viene a patentizar que todas las con-
trariedades que nos reserve el desti-
no serán impotentes para destruir 
el espíritu catalán. ¡Viva Gataluña!" 
Y por su parte decía el señor Puig 
y Gadafalch: 
"Sentimos hoy una gran satisfac-
cin por la ratificación popular que 
ha merecido nuestra conducta. Hace 
ya doce años emprendimos, primero 
en la Diputación Provincial y des-
pués en la Mancomunidad, la mis-
ma dirección que hoy se nos señala 
en los comicios. Esto quiere decir 
que no es el nuestro un país nervio-
so y atolondrado: la votación obte-
nida demuestra que es un pueblo 
digno que sigue con serenidad un 
Ideal, habiendo marcado en su recto 
camino una nueva jornada. A cum-
plir, pues, esta gran misión, sean . 
cuales fueren las dififeultades quo titud ambigua del hijo y 
acompañen a la Mancomunidad en 
su crisis de crecimiento". 
so pretexto de remediar el actual 
desconcierto achacable a la desorga-
nización y al fracaso do los partidos 
liberales; pero una cosa es querer 
y otra cosa es poder. Va siendo 
creencia general que el señor Váz-
que» de Mella, orador maravilloso, 
carece en absoluto de la flexibilidád 
necesaria para sostener uhh acción 
política eficiente. No se gobiernan 
los pueblos con tópifos oratorios, 
máxime cuando casi todos los vos-
tulados del programa del señor Vái-
quez do Mella de puro rectilíneos, es-
tán en pugna manifiesta con las ine-
ludibles exigencias de la realidad. 
Bajo otro aspecto se ha señalado 
su excursión por Cataluña. Q"6 
siente por la reglón catalana un amor 
profundo y una admiración sin lí-
mites se evidencia en todos sus dis-
cursos, exuberantes de parrafadas 
halagadoras. Pero a pesar de tan-
ta elocuencia es lo cierto que su con-
cepto de la cuestión catalana dine-
ro esencialmente del Ideario naHiona-
lista. En el banquete del Majcsuc 
«otcl de Inglaterra dijo que Catalu-
ña, mejor que de la autonomía ) 
de la independencia, debía preocu-
parse de ejercer dentro de España 
la hegemonía que por sus grandes 
condiciones le corresponde. Ni UI1 
solo catalanista sustenta como fin»' 
lidad tal aspiración, que podría 
tachada de excesivamente pretencio-
sa. La hegemonía en ningún cas0 
debe buscarse, pues recae automai 
camente en quien sepa mereceríâ  
Pero si con limitarse la aspiraciou 
de Cataluña a gobernar bus cosa» 
por sí misma suscita entre loS pf n 
ticos centralistas una hostilidad ^ 
enconada ¿quiere decirse qué suceo 
ría el día que pretendiera impone 
al resto de España las condicione 
especiales do su personalidad? 
Por otra parte, el señor "áWH 
de Mella antepone la autonomía ^ 
los municipios a la autonomía o* 
reglón, pretendiendo quo ésta ero 
ne de aquélla; y también en . 
punto discrepa completamente ^ 
criterio de los catalanistas. , jjj 
respecto el fogoso orador c°}a xr. 
con los políticos de la Unión M°"gar 
quica; bien que éstos suelen enip jie, 
tal recurso como artimaña P*r* y 
var la contra a loa regionalista • 
el señor Vázquez de Mella Pr̂ jÓD 
evidentemente por propia conuco 
y con la mayor sinceridad. flífivo 
En resumen: el resultado P0.sudei 
de la peregrinación por Cataluña ^ 
jéfe tradicionalista será tal ve ^ 
golpe de gracia asestado a 10* 
timos restos del jaimismo. Cpr 
finarla e irreflexiva fidelidad a 
ru-
doo 
De venta en las buenas Farmacias 
COMAR & Oe — PARIS M.LIft 
La excursión del beñor Vázquez de 
Mella por Cataluña tuvo, por objeto 
primordial impulsar la organización 
del nuevo partido tradicionalsta, 
constituido bajo su jefatura con los 
elementos que se separaron del jai-
mismo a causa del cisma producido 
en esta agrupación por la famosa 
carta en que el Príncipe Don Jai-
me, en las piostrimerfas do la guerra, 
expresó sus simpatías hacia Francia. 
la bC' 
Jaime al so compadece con ' , T0 
titud ambigua del hijo y hern"ti8í 
de Garlos VII, que por sus aimP» 
francófilas se ha hecho, en c0° pe-
to do la grey tradicionalista, f0 ^ 
choso do liborallsrao, mlenjr8reCbo9 
su apatía a reivindicar los der ^g 
a la Corona va dejando añJ tras 
sin ejercicio los tradicionales 
tintos belicosos de sus partidan 
Están discutiendo en el Gong 
los famosos proyectos del Min 
de Fomento. La perspectiva o 
ponerlo» por los medios Q'ie . 
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L A A C T U A L I D A D G U E R R A A L 
M O S Q U I T O 
" E l r e m a n s o g r i s " 
Hablábamos ayer de Dempsey, nn 
de veintitrés anos diestro y 
ôz0 e gana su vida y afianza 
Cr i ria golpeando a otro con los 
60 puños ocultos dentro de un 
^ d e guantes de boxeo. ¡Es una 
Par ble misión : Ahora debemos 
wbir unas líneas de elogio en los 
es de un bello libro de ver-
"^•Esta es la actualidad: Bastan 
S0S' L unas horas para pasar de la 
8PeDabaja de las acciones al elevado 
donde la Poesía tiende su es-
ja luminosa entre los hombres y 
^Este Ubro se titula "El Remanso 
. „ Lo firma un poeta. Este no-
Gl ^¡.tista tiene un nombre bíblico: 
, -el Lázaro. ¡Por desgracia no es 
osible decirle: levántate%y anda. El 
P - ñc estas sencillas,» ingenuas, 
ntlinentales composiciones, yace 
ôstiado en un lecho de enfermo. . . 
'g mai pesares del alma, lacería 
j"l cuerpo—tal vez tmga cura. Qui-
es valga más, para el Arte, que no 
ĉobie nunca la completa salud. Es! 
¿ dolor la única labranza fecunda 
dé nuestro espíritu. La Belleza que 
conmueve y emociona üene un ves-
tid,, de lágrimas. Sufrir es crear. . . 
.¿aaró—huésped forzoso de una 
liuniiltlc ( asa de salud—troquela en 
estrofas las dolencias de su carne y 
pone en estas estancias ese vibrar gereno de las almas elegidas, que 
ara bien de las multitudes «lifun-
den en la pesada atmosfera del gro-
sero mundo la armonía suprema del 
ritmo, del sentimiento y de la ima-
gen. 
jli vida, escribe el poeta. . . 
"Mi vida es como un torrente 
mi remanso es la tristeza. . ." 
••Kl Remanso (iris" contiene ape-j 
ñas unas cuarenta breves composi-
ciones. \o necesita más este artista 
para hacer famoso su nombre! Son 
tan tiernos, tan dulces, tan sinceros, 
tan espontáneos sus versos. . . 
—Mi madre un retrato de lejos 
(me implora 
y no se lo mando. . . ¡Pobre madre 
(mial 
De no verme dice que sufre y que 
(Hora 
ay, pues si me viera, ¡cómo sufri-
(ría . . . : 
£1 amor al hogar, a la vida sen-
cilla, tranquila, llena de suavidades 
de afecto, inspira todas las páginas 
de este libro; hay, en algunas es-
trofas, un latigazo de pasión, pero 
es fuego de juventud, que arde solo' 
un momento con intensidad. El re-
cuerdo de la casona distante y la 
añoranza de la madre ausente ponen, 
I seguida, sobre los resplandores 
nmortiRuados de la sangre esa se-
misombra grata y dulce de las san-
lades. . . 
...—He de volver un día 
más tarde o más temprano 
lio de volver un día 
a mi hogar. 
En dos saltos 
salvaré la escalera. 
Mis hermanas gritando 
correrán a mi encuentro. 
—¡SI es Angel, nuestro hermano! 
^ habrá un turbión de besos 
fle lágrimas y abrazos! 
—Madre, madre es tu hijo! 
he do exclamar, temblando 
fo júbilo y de miedo. . . 
he de exclamar y acaso. 
no me responda. . .—¿En dónde 
está mamá? (Llorando 
la dejé en una alcoba 
toda llena de santos.) 
—¿Por qué calláis hermanas? 
¿Por qué calláis... acaso... 
Nadie dirá que ha muerto 
esperando un retrato 
en su. alcoba sombría 
toda llena de santos. . . 
El poeta-̂ -que nos ha recordado 
los dulces romances de Juan Ra-
món Jiménez—hermano de éste en 
el dolor, en el estro y en la enfer-
medad—lucha actualmente por una 
"técnica" propia. 
Y consigue buen éxito en sus in-
tentos primeros: 
ÍVU primer verso ¿cómo fué? 
¡Quién sabe! Acaso lo soñé 
o lo lloré o lo sentí 
o lo pensé 
acaso nunca lo escribí 
No sé, no sé. . . 
Está enfermo y triste el notile 
arí isla. 
—"Domingo de carnaval 
luz, calor, algarabía. 
El Plerrot sentimental 
va a embriagarse de alegría. 
Y el carnaval no lo alegra 
pues lleva como un crespón 
una serpentina negra 
enroscada al corazón." 
TT- ">;;•-KBft»-*0̂ " " 
Del romance suave pasa el poeta 
a las sutilezas de la métrica... Ei 
influjo del señor Machado se hace 
sentir en esta etapa. Pero el poeta 
Lázaro—que vale más que Juan Ra-
món Jiménez—tiene sobre Machado 
la belleza de la ingenuidad, de la 
poesía espontánea, honda, que flu-
ye del seno de la Naturaleza y de 
la herida de la entraña, y el su-
premo acento de la tranquila sen-
cillez . . . 
Y ahora silencio. 
—"Ahora silencio, ruiseñor 
es necesario descansar. 
Tu solo debes de cantar 
cuando está loco tu señor. 
Cuando el Amor. . . que es el 
t (dolor 
te hace sangrar 
Pero ahora calla, ruiseñor 
deja un momento de soñar 
Mira ¿no ves? 
Todo en la vida no es sufrir 
Busca el rosal, busca el ciprés 
Hay que vivir, vivir, vivir. . . 
Ahora a gozar 
a ser gorrión 
a ser un pájaro vulgar 
corazón¡" 
Pero el poeta, que anhela vivir, 
yace postrado de dolor en un le-
cho de enfermo. Artistas, compañe-
ros de periodismo, actores, hombres 
de letras, probemos—como desea el 
señor Casasús—que hay en nosotros 
un poco de corazón aún. Lázaro ne-
eesita otros climas, otra luz, tetros 
paisajes^ ¡Ayudémosle todos! . . . . 
—"Yp quisiera volver a Galicia 
Regar a mi casa.. ." 
. . listos son los deseos del poeta. No 
es tan difícil colmarlos. ¡Con un po-
co de buena voluntad ! 
L. FRAU MARSAL. 
T A L C O 
A n t i - C a l ó r i c o 
D E 
to conoermiento do la realidad pe-
ninsular que posee el leader nació--
nalista pusiéronse de relieve en to-
dos y cada uno de los párrafos de su 
formidable alegato. Imposible hacer 
una disección tan honda y certera a 
la par que tan completa de la fantás-
tica y embarullada creación del ac-
tual Ministro de Fomento. Constan-
temente ceñido al asunto, no dejó 
entrever—pues en momentos tan so-
lemnes como los presentes debían es-
tar lejos de su pensamiento—los re-
quemores de quien, como él, ha de 
ver desturalizada la propia obra que 
dejó como un memorable recuerdo y 
como una provechosa enseñanza a 
su paso por el Gobierno. Y ni tan 
siquiera tuvo en cuenta la parte de-
cisiva que el señor Lacierva tomó en 
la maniobra política que durante la 
última crisis desbarató la combina-
ción Maura, la única que con autori-
dad y prestigio podía acometer la 
gran empresa de la reconstitución 
nacional. 
- No como político, sino como téc-
nico, y sobre todo como patriota, 
supo expresarse constantemente. 
"Voy a terminar con una súplica— 
dijo al final de su discurso.—No 
p'uede demorarse más la solución de 
este problema. Todos debemos dar 
un alto ejemplo de patriotismô  so-
lucionemos el problema sin miras 
partidistas. Los que Impidan solu-
cionarlo hoy con miras partidaristas 
Prosperar el contrato con la Tabaca-
wa se va esfumando por momentos. 
Riv?iSmo va desapareciendo la po-
"Dilidad de hacerlos valer como re-
jyso político, ya por parte del señor 
ĉierva, ya por parte de las opo-
arin1 8eñor Lacierva, aspirante a 
«ornarse con las galas de supremo 
ciAn 0 impulsor de la reconstltu-
connnaciona1' ya no le será dable aunuar los viajes de propaganda 
Dírif el obíeto de levantar el es-
s\i* \ P̂ 1100 en Pro de sus fanta-
drán i miciado, ni tampoco po-
tinlpo oposiciones apurar los múl-
ment r.ecursos que ofrece el regla-
la víh ! la Cámara para dificultar 
cami» el Gobierno y allanarse el 
cabo Fara ^bstituirle, bien que al 
ceder pobre recurso habría de 
'a nVn .provecbo del señor Lacler-
«aso ri! Sm más que achacar el fra-
ile rtZ Proyectos a una misera-
«entlHo - a de sus enemigos se 
man̂ n- • fuerte Q"6 nunca en el 
^SmlTt0 de 8US avIdeces de 
raLeí 2*stión eiltablada entraña pa-
*Hzlof T de la Nación una tras-
««harla o? demasIado seria para 
"e la* Qinu.m.á3 ni miiS al retortero 
^ Por *i C10nes Políticas. Preci-
cieti2urin̂ CO?trarl0' Ponderarla con-
ŷor ^nte y aquilatarla con el 
dPtai?ero hasta 8U8 má3 íafi" 
Yara cnmn?- •Ciert0 ^ Para lle-
traffihimento esa delicada ta-
<itran̂ r_nd?se de un asunto de tan irat4r>j . " coa "tmca.ua VA-
^se cn°*r a • ^PieJidad, requié-
f0 están ^1,ent08 especiales que 
. «entes ni To ce ael com,in d€ 
ier Que r L f tampoco—triste es te-
í ^ r Va0r̂ esarl0—al alcance de la 
Váaf8 enteCo?tees;os representantes 
^aftr,*6 ^ *ednce a la opinión 
^ ventanhabla de ecbar la casa 
!? 61 País .f^ a trueque de operar 
íaclón nLUna maravillosa transfor-
tte2a y Sorwa en auee de su rí-
í billones hi0' Cuanto8 millares 
^ a emVetrieT, invertirse en -^-J^1 esa 16 parecen pocos 
f^eo C n̂aH ^ es un gran 
¿Puedo uíaí 6 las acosas, y 
droiraf en combinación con 
S ^ e d a S , ea 61 tratamiento de 
^ - l m l a i P e grosa9 ^ los ri-
^ o ? ¿ T T n ¿ Ebrcy- el ífran 
^ la8 boticas de Venta eu to-
Sin duda, a este aspecto especial dQ 
la psicología española se atuvo el 
señor Lacierva al combinar sus pla-
nes, 'tomando de aquí y de allá lo 
que le parecía más oportuno y en-
volviendo ' el problema ferroviario, 
ya de suyo arduo y dificilísimo, en 
ün desbordante programa de obras 
públicas, que si resulta a todas lu-
ces irrealizable en la forma propues-
ta, le ha permitido cuando menos 
invocar el patriotismo para mante-
nerlo. Como si. el patriotismo con-
sistiera en lanzarse locamente a la 
primera aventura que se le ocurra 
a un ambicioso. 
Gran sorpresa ha producido, no 
obstante, la táctica que el señor La-
cierva viene observando en la discu-
sión de su proyecto. El fiero león 
murciano, tan batallador y agresivo 
de ordinario, se ha vuelto blando, 
afectuoso y solícito en sumo grado. 
Parece otro hombre. A sus contra-
dictores se esmera en suavizarlos, 
dándoles jabón y colmándoles de elo-
gios. Si antes de ponerse el pro-
yecto a discusión constriñó a la Co-
misión' dictaminante a evacuar su 
encargo en 48 horas, hoy no se can-
sa de afirmar y repetir que no le 
importa invertir cuánto tiempo sea 
necesario en los debates. Con que 
tocios procedan con patriotismo y 
exentos de miras políticas se da por 
plenamente satisfecho. 
Más vale así. Pero es el caso que 
en la discusión de los tres turnos so-
bre la totalidad, de carácter gene-
ralmente fragmentarla, no llegaron 
a sentarse conclusiones precisas, ni 
mucho menos a desentrañarse las in-
mensas complicaciones del problema. 
Puso las cosas en su punto la inter̂  
vención del señor Cambó. 
Esperada con viva ansiedad, no 
defraudó' el diputado por Barcelona 
¡la espectación que había despertado. 
En su discurso, limpio de pasión po-
lítica, reconoció la necesidad urgen-
te de resolver el problema ferrovia-
rio y de emprender con decisión la 
obra de la reconstitución nacional, 
considerando que para el país son 
más Interesantes estos asuntos que 
todas las banderas políticas que pue-
dan tremolar los partidos. 
Una vez sentada esta afirmación, 
entró en el examen del proyecto, se-
ñalando con precisión objetiva sus 
defectos, bus incongruencias y los 
grandes peligros que entraña para la 
economía nacional. La extraordina-
ria competencia técnica, la gran pre-
paración administrativa y el perfec-
E l • M e j o r P r o y e c t i l 
SI anoche no pudo usted dormir 
debido a los mosquitos, hoy antes de 
acostarse no se olvide de frotar sus 
brazos, manos, cuello, cara y pier-
nas, con Talco Antlcalórico de La 
Valliere, esparciéndolo además so-
bre las sábanas. 
Este polvo refresca el cutis en 
donde se aplique y por lo tanto es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
polvo de talco y es excelente para la 
cara después de afeitarse. Alivia 
el sarpullido y cura muchas erupcio-
nes ordinarias de la piel. 
De venta en todas partes 
Ventajosas proposiciones para ios 
comerciantes del interior 
Escríbanos 
Agentes G e n e r a l e s 
M . J . B A E H R & C o . 
Lonja, 419.—Habana. 
S a l v a d o r C h e l a l a 
HOLGUIN 
C 6246 ld-13 
estarán Incapacitados el día de ma-
ñana para pedir ayuda. Afirmo 
también que la solución no está en 
el proyecto presentado por el señor 
Lacierva. Busquemos la solución en-
tre todos. Recoja el señor Lacierva 
las aspiraciones y convergencias par-
lamentarlas que se vean en la dis-
cusión de la totalidad, y luego apro-
veche S. S. el verano para traer en 
otoño una fórmula que sea de to-
dos y responda a la realidad y a 
las necesidades del país. Hágalo S. 
S. Yo me asociaré a toda labor que 
responda al máximo interés nacio-
nal y a la máxima colaboración ciu-
dadana en las obras a realizar." 
El discurso del señor Cambó ha 
situado la cuestión en el verdadero 
terreno en que debe ser tratada. Aun 
cuando el actuai Gobierno, consti-
tuido sencillamente en un momento 
de apuro para llenar un hueco, no 
posea las condiciones de Idoneidad y 
solidez indispensables para llevar a 
feliz término la gran empresa de la 
reconstitución nacional, no ha re-
parado el señor Cambó en ofrecerle 
generosamente su apoyo, dando con 
ello, un nuevo testimonio de su buen 
sentido político informado en su ca-
racterístico espíritu afirmativo.-
Nada como el proyecto Lacierva 
se prestaba tanto a la crítica me-
ramente negativa, demoladora de 
una situación política endeble y des-
oirentada. Y sin embargo, el señor 
Cambó no ha vacilado en señalarle 
el recto camino que le cumplía se-
guir, al término del cual, si acierta 
a recorrerlo con dignidad y patrio-
tismo, puede encontrar con los pres-
tigios de'l bien que reporte al país 
la vigorización de su existencia hoy 
tan efímera y quebradiza. 
El señor Cambó siempre ha con-
siderado de primordial necesidad en-
noblecer y afianzar la acción par-
lamentaria, de la cual en todo régi-
men democrático "ha de emanar el 
Poder público. No a otro fin res-
ponde el consejo dado al señor La-
Jcierva al final -de su discurso. Si 
el Ministro quiere y logra reformar 
su proyecto coordinando todas las 
opiniones acertadas y respetables 
que se expongan en el curso de los 
debates, se habrá dado un paso de-
cisivo en la obra del desplazamiento 
de las subordinaciones. A la eter-
na supeditación de los parlamentos 
a los gobiernos habrá substituido por 
primera vez la subordinación del 
Gobierno al Parlamento. Y con so-
lo este sistema se transformaría ra-
dicalmente el régimen, depurándolo 
de perniciosos artificios, pues no en-
contrarla ambiente la trasnochada 
pretensión al restablecimiento del 
turno de los dos partidos, únicos, ni 
terreno en que desarrollarse la ne-
fanda lucha de las banderías, por 
virtud de la cual se esteriliza todo 
Intento de realizar obra de verdade-
ro provecho. El patriotismo sería 
entonces el único númen de los re-
presentantes del país por éste elegi-
dos con absoluto i-íspeto a su volun-
tad soberana. 
Y no se arguya que ese noble as-
piración que se contrae a la raíz mis-
ma del problema de la regeneración 
nacional, es en España todavía un 
áueño, una quimera, pues por lo me-
nos en. Cataluña se ha convertido en 
realidad palpable merced a la labor 
dose en tales principios la Mancomu-
asombrosa y fecunda que, Inspirán-
nldad viene cumpliendo. 
J. ROCA Y ROCA. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAiiVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con car)» caiita. 
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LOS DOCTORES RECOMIENDA!! 
«PTüNA PAKA LOS OJOS 
Vea en este Periódico maSana las Dft-claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas d© los ojos recetan Optona como un remedio case-ro eeguro en el tratamiento ue aflic-ciones rio loa ojos y para fortificar la vista. Se» vende en todas las drogue-ilas baje garantía de devolución del dinero. 
Dr. Juan Alvarez Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. . 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
5 0 % 
D E S C U E N T O 
sobre todas las mercancías existentes en 
sus Almacenes y Establecimiento de 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
Al anunciar esta reducción, desecónos indicar, 
francamente, que no nos mueve ningún motivo 
humanitario y sí, solamente, por tener que dejar es-
te Jocal, lo único que podemos asegurar es que la 
rebaja no es ficticia; que nuestros precies no han si-
do alterados para la ocasión y que a los comprado-
res no se les dirá que Ibs precios ya marcados son 
netos. Nuestra oferta es un cincuenta por ciento de 
descuento sobre los precios actuales y es toda la línea 
de muebles para casa y oficina, esteras, alfombras, 
colchones, almohadas, lámparas, biombos, etc. 
I . P a s c u a l - B a l d w i n , 
c 60: 
O b i s p o 1 0 1 
IND. 6 Jl. 
AUTORIZACION 
El Alcalde ha autorizado al señor 
Pastor Hernández para poder vender 
agua de Vento en los repartos San 
Juan, Mameyes, Gavilán y demás 
del Caserío de Arroyo Apolo, en cu-
yas calles no existen cañerías maes-
tras de agua. 
El señor Hernández se proveerá 
de agua en la toma que existe en la 
carretera de Managua y únicamente 
en las h/)ras que los empleados de 
Obras Públicas tengan abierto el 
grifo para Henar las pipas del rie-
go. 
El Alcalde ha pedido a Obras Pú-
blicas que formule un presupuesto 
para instalar una fuente pública en 
el lugar que se considere más apro-
piado en esos repartos, a fin de que 
de la misma se surtan gratuitamente 
de agua el vecindario. 
RESOLUCION MUNICIPAL 
Por resolución del señor Alcalde, 
se ha dispuesto se notifique al pro-
pietario de la casa San Pablo nú-
mero dos. Cerro, para que ajuste las 
ventanas del costado de su edificio, a 
los preceptos del artículo 380 de las 
Ordenanzas de Construcción. 
Según éste han de estar a ocho 
pies del suelo de la habitación y ce-
rradas con rejas o tela metálica para 
que den luz y,aire. 
S E CONFESO AUTOR D E L 
CRIMEN 
CPOR' TELEGRAFO) 
Los • Palacios, Julio 12. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de confesarse Llillo Núñez, 
altor del asesinato de Juan Blanco, 
perpetrado en la colonia Mascota. 
El pueblo elogia la actividad de-
mostrada por el soldado Ramón Soto 
que detuvo a Núñez tan pronto co-
mo conoció del hecho. 
ALFONSO, Corresponsal. 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100 # 
las fuerzas y resisten-
cia, de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles «el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustosy potentes. 
"HIERRO NUXA-
DO" ha probado su po-
derosa encacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, "HIERRO 
NUXADO" contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del "HIERRO NUX-
ADO" con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo tdman 
anualmente. Asegúrese de obtener ei 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-J. 
tories. 
L A NUEVA CIENCIA D E L O 
R E L A T I V O 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-rugía, partos y enfermedades de serto-ras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y media a 9 y media de la noche.. Clíni-ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-dia de la mañana. . Consultas, de 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
EXPRESION D E GRATITUD 
El señor J. Manuel Angel, dueño 
de la sucursal de La Viña, situada 
en Acosta y Compostela, por media-
fción del señor Manuel Infiesta me 
I ha donado un pasaje completo para 
j España. 
Deseando darle las más expresivas 
gracias • por su humanitario proce-
der, la hago extensiva a mis vecinos 
del pueblo de Naraval, España, por 
haberme socorrido en todo lo que 
les fué posible.' 
Antonio García. 
28206—13 jl. 
Briorcliff Menor, N . X 
B. r. d« A.. 
Afamado por sn Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 14 D E 
M A Y O 
El rlsitante a New York no tiene por 
flüé instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarae 
en BRIARLíIFF LODGB, lujoso botol 
situado en las Colinas de VTestchester 
con vista al Majestuoso Río Hudson-
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de Nenr York por 
automfiyll. 60 minutos por servicio rt-
pldo de trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
los niños- Fresco continuo. 
Despacho en N e w Y o r k : ; 
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D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Mímero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedadés venéreas. Clstosco» pía y cateterismo de los uréteres. 
TNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 M. T DE ¿>n 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Ot/ 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tras'ado do 
su consultorio a la calle de efugio 
número 1 B, donde cómo siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
L O H E N G R I N P A L A C E 
JOYERIA FINA 
R E L O J E S 
OBJETOS D E FANTASIA 
PRECIOS E S P E C I A L E S 
REALIZACION DIARIA 
Muralla y Egido. Habana. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r í n " 
C 6086 IND. 6 jl-
r r * ̂  * f * ir rjr r ̂  r J T ^ w * ̂ jr* 
F a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á concentrado en los afamados 
c a f é s extra-selectos, a r o m á t i c o s 7 de fantas ía , 
que se importan en C u b a bajo las marcas dis-
tintivas de: 
* G R I P I Ñ A S ' . una c t b e z t de indioj 
" G L O R I A " , un sol naciente: 
" S U F R E M E ' , un l e ó n tendido, 
que verdaderamente son la flor de Puerto R i -
co, 7 se p r o d u c e n en la m á s afamada c o m a r c a 
de J a Ant i l la hermana, en donde rad ican las 
haciendas del 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O H v e r C u v e l j é » 
P o n c e , P u e r t o R i c o -
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L C C U B A , l o a 
HABANA. 
A P A R T A D O 
MATANZAS 
Á! detall, f {dase en Tostaderas y Tiendas de Víveres. 
L . S a l o m 
2 1 A 
L a B u e n a 
P l l r í r > ^ - f í A f - I proporciona lucidez ce-
X ^ l ^ C O L l ^ F l l reberal, f isonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, s u e ñ o tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
S i U d . encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal No crea hábito ni dm malos resultados 
Todo es correlativo en el mundo. 
Esta es una frase que se oye con 
frecuencia hasta en boca de la gen-
te más vulgar e indocta. Y ¡quien 
dijera que, sobre esta frase, un sa-
bio alemán han construido toda la 
armazón de una nueva, ciencia que 
viene a reformar p a rectificar (no 
a destruir, como dice Francois G. de 
Clsneros en "El Fígaro") el gran-
dioso aparato secular de la ciencia 
euclídea y newtoniana. 
La teoría o la ciencia de la re-
latividad se refiere a que, de todo 
cuanto existe en el universo, nada 
está en reposo; todo se mueve, y 
el observador de los astros, por 
ejemplo, no puefle apreciar directa-
mente el movimiento absoluto de 
las cosas. Para esto sería necesario 
que el observador estuviese fijo; y 
como él también se mueve, porque 
el piso que lo sustenta está en mar-
cha, resulta que el movimiento de 
lo observado debe estudiarse con re-
lación al movimiento del observa-
dor, y esta circunstancia hace muy 
difícil y complicado el estudio de 
un movimiento cualquiera. SI un 
agrimensor, por ejemplo, mide una 
distancia en un terreno con el teo-
dolito estando este aparato fijo en 
el suelo (relativamente) hallará 
una medida aproximada a la verdad 
de aquella distancia; pero si el teo-
dolito se halla colocado sobre un 
vehículo en marcha, entonces al 
agrimensor le será muy difícil apre-
ciar la distancia entre dos puntos vi-
sibles del terreno. Pues esta es la 
base de la nueva ciencia relativista 
que busca una mayor exactitud en 
la apreciación de los fenómenos 
científicos. El profesor Einstein, au-
tor de esta nueva teoréía, no viene a 
demoler los principios fundamenta-
les de la ciencia clásica, sino a dar-
les un carácter más firme, más pre-
1 iso, más exacto en virtud de los 
nuevos procedimientos de observa-
ción y los nuevos conceptos geomé-
tricos ya estudiados por Lobachefskl 
Riemann y otros. El profesor Eins-
tein ha completado y verificado una 
sanción definitiva aplicándola a to-
das las observaciones fundamentales 
para obtener una exactitud más pre-
cisa, mediante la cual han podido 
explicarse ciertas anomalías del mo-
vimiento de los astros, que la sim-
ple teoría newtoniana no podía re-
solver. 
El movimiento absoluto no existe, 
o al menos no puede concebirlo la 
inteligencia humana. Para apreciar 
el movimiento de un objeto es pre-
ciso que exista otro objeto con que 
compararlo. Si en el espacio infi-
nito no existiera más que un astro 
en ese vacío sin éter y en la más 
completa soledad, no sería posible 
apreciar su movimiento, porque no 
habría punto de comparación para 
estimar su ruta. Siempre estaría a 
igual distancia de todo, es decir, de 
la nada, porque no habría ningún 
otro objeto en el espacio con que 
medirlo. 
Pero si en el espacio hubiere ade-
más otro astro y éste, supongamos, 
estuviese quieto, entonces, estando 
nuestro espíritu puro allí presente 
podría notar que el actro en movi-
miento se hallaría unas veces más 
cerca o más lejos del otro, y esto 
nos darla la primera noción del mo-
vimiento. Pero, aun así, no podría 
apreciarse cuál de los dos astros es 
el que se mueve o el que está quie-
ro, o si se mueven los dos. Sólo no-
taríamos que el uno se halla a más 
o menos distancia del otro en dife-
rentes ocasiones. Esto nos daría la 
noción del tiempo y del espacio: dos 
conceptos absolutamente incompren 
sibles en el caso de que no existiese 
materia con movimientos relativos y 
diferentes; pues si se moviesen loa 
dos astros únicos en líneas rectas y 
paralelas, siempre estarían a igual' 
distancia uno de otro, y sus movi-
mientos no podrían ser apreciados, 
es decir, no existirían para nuestro 
espíritu observador allí presente. 
Reflexiones análogas a éstas las 
publiqué yo en el DIARIO DE LA 
MARINA hace más de doce años, 
mucho antes de que se publicara la 
teoría del profesor Einstein. Digo 
esto para Indicar que, antes de que 
el ilustre profesor condensara estaa 
ideas ya existían confusâ  en el am-» 
biente. Una de las grandes eorpre-» 
sas que ha dado al mundo el doc-
tor Einstein fes la de que la luz na 
se propaga en linea recta como so 
creía hasta hoy. Dice, y lo ha pro-
bado, que ün rayo de luz prolonga-
do hasta lo infinito volvería a ha-
llarse en el punto de partida, como, 
por ejemplo, un buque navegando 
siempre con igual rumbo daría una 
vuelta en círculo y volvería al mis-
mo lugar de donde partió. Así sa 
supone que el espacio es esférico, 
o mejor dicho, lo es el universo o 
conjunto de cosas materiales, y co-
mo el espacio sin la materia no se 
concibe, resulta que no hay líneas 
rectas, porque no hay nada recti-
líneo desde el momento en que la 
dirección de la luz es curva. Un ob-
jeto tirado vertlcalmente al aire, 
parece que sube y cae en línea rec-
ta en el mismo lugar de la tierra 
donde ha sido elevado; pero como 
la tierra en todos momentos cambia 
de sitio, es fácil demostrar que 
aquella línea vertical de la calda de 
un cuerpo no es recta, sino parabó-
lica. De estas y otras observaciones 
deduce el doctor Einstein , muy 
profundos y curiosos estudio! que 
¡contribuyen a consolidar su teoría, 
¡demostrándola con profundos cálcu-
ilos matemáticos. La nueva teoría do 
¡la relatividad, pues viene a recti-
¡ficar los conceptos generales de la 
'ciencia clásica, no destruyéndola en, 
lio fundamental, sino modificándola 
en la precisión de sus cálculos, 
¡/ asentando sus teoremas y sus 
¡fórmulas en una Dase más firme y 
segura. La ley de gravitación new-
jtoniana cuyas causas eran descono-
jeidas, se explica ahora perfecta-
mente como una condición del pro-
pio movimiento curvilíneo de los 
astros. La medida con que aprecla-
¡mos las distancias, suele alterarse 
con las condiciones del movimiento. 
Un tren blindado que en el momen-
to de hallarse a la mitad de un tra-
yecto disparase a la vez dos caño-
nes, uno hacia adelante y otro ha-
cia atrás, los dos proyectiles no lle-
garían a la meta de iguales distan-
cias a un mismo tiempo. El delantero 
llegaría antes porque a la velocidad 
del disparo se sumaría la velocidad 
del tren, y en el cañón de atrás se 
restaría. Así tenemos que todas las 
medidas, todas las distancias, al pa-
recer iguales, son diferentes según 
se tomen en movimiento o en repo-
so relativo. Asistimos al espectáculo 
del Universo como el que viaja en 
un tren viendo como todo a "nuestro 
alrederor se mueve en velocidades 
diversas que no son las mismas pa-
ra el observador fijo en la tierra. 
Tal es el fundamento de las teorías 
del doctor Einstein que viene a re-
formar el concepto científico de las 
cosas. 
P. G IR ALT 
SuscríbaM al DIARIO DE LA MA> 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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L A P R E N S A 
Faltaba un diagnóstico. 
El país sufre un mal hondo, dolo-
roso, gravé. Anda canijo, macilento, 
encorvado, enflaquece, se depaupera. 
Todos, compasivos y egoístas, bus-
can remedios a la enfermedad. Ro-
dean el lecho del paciente profesio-
nales y profanos. Y se le recetan fór-
mulas científicas y remedios caseros. 
Pero este concurso de buenas vo-
luntades, más que alivió ocasiona 
complicaciones. Donde todos opinan 
no puede prevalecer una opinión ra-
zonable. El enfermo necesita en tor-
no suyo recogimiento y reposo, cien-
cia y método. Y se le agobia, en 
cambio, con un ensordecedor tumul-
to de pareceres y visitas. 
El doctor Benjamín Muñoz Ginar-
te jefe de los agrónomos del Esta-
do, definió admirablemente este des-
concierto, esta excesiva solicitud pla-
ñidera, en unas declaraciones a "E 
Día". 
^—"¡Ah! ese es—dice —uno de 
nuestros principales defectos; aquí 
én Cuba existe un mal grave y es el 
que. a pesar de que hay un gran 
número de individuos encanecidos 
en determinados estudios, y que por 
consiguiente, pueden dar consejos 
sobre las materias de su especialidad, 
¿esos individuos expertos, en los mo-
mentos en que sus consejos pudieran 
ger pedidos o al menos oidos con 
provecho por todos, son objeto de 
escarnio público y hasta se llega a 
poner en entredicho su capacidad. 
Interior para satisfacer la deuda flo-
tante, de la carretera central que re-
solviendo de plano el "chomage" de 
los obreros, a la vez suscitará veneros 
de riqueza e influirá poderosamente 
en la cuestión de los transportes; de 
los préstamos a los agricultores me-
díante la garantía de los frutos, etc". 
Ya, sí el país se muere, podemos 
certificar la muerte. 
LUCHANDO CON ESFUERZO 
CONTRA LA ADVERSIDAD 
Pero ¿quién habla de morirse? 
Aunque todos han hecho lo sufi-
ciente, nueve meses fatales de locu-
ras e Infamias, para enterrarlo, en-
cuentra en su juventud y energía re-
servas Inagotables de vitalidad y es-
peranzas. 
El Dr. Ferrara, de quien es justo 
decir que con sólo su presencia ha 
J u l i o 1 3 de 1 9 2 1 
los elogios más francos y calurosos. 
Dice el gran critico de arte Fran-
cisco Alcántara en "El 'Sol" de la 
capital de España al juzgar los cua-
dros expuestos por Mantilla 
A B A S E D E ORO. 
Ninguna nación puede prospo» 
rar bí el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de bu 
"Por la rara claridad con que en j gobierno. Cuando eso ocurre, los 
él se expresa todo estopor su bue-! hombres de negocios temen inver-
na pintura, pintura-fueria y por ̂ 1 f^ fin arnT,raBaa 
ANTO los hombres como las 
mujeres tienen que trabajar en 
oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
, del vigor necesario para la lucha con- , 
infí trado en el ánimo del enfermo tra Enfermedades y sobre toda con- ^ del 
dósis enormes de optimismo, ofreció ¡ tra las infecdosaS) Ia Jangre sc recarga | 
con las impurezas que 
sentimiento del artista de los 
blemas de la técnica moderna, este 
cuadro es para mí de una Importan-
cia grandísima, y tal vez lo más ple-
namente catisfactorio en pintura, lo 
más realizado que yo he visto hace 
mucho tiempo. Lo más reallaado, co-
mo obra de pintor cuyo sentimiento 
de la vida es tan poderoso, que pin-
tando se olvida de tendencias y mo-
das estéticas, empujado por el ansia 
creadora." 
Termina así su crítica: 
"Tal es el i*ntor cubano Manuel 
Mantilla, que viene al arte español 
| hf ncMdo del espíritu tradlcicnal de 
i nuestra casta." 
Bien merece la pena que los con-
cealcs gastrónomos descuidy.i un in-
j co la cocina en gracia a la gracia del 
arte 
tir bu dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro 1¿ baso del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puedo engallar o defraudar, co-
mo sucedo con frecuencia con al-
guna otra clase do moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio qua 
no se puede conseguir por efectog 
H A B A N E R A ^ 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Elien la junta solemne un plan completo 
de remedios y precauciones. 
Este: 
lo. Declaración de los pod̂ rt̂  
públicos referente a la no creación 
de un Banco de Emisión. 
- 2o Precisar el montante de la 
deuda flotante y obligaciones pen-
dientes del Gobierno. 
3o Determinar la ascendencia de 
los Ingresos del presente año fiscal. 
4o Fijar los egresos del presente 
año fiscal. 
6o Anulación de todos los con-
tratos de obras y suministro que no 
hayan sido objeto de subasta, y con 
No se puede negar que hubo cubanos siguiente reajuste de los precios de 
que previeron el desastre y lo anun- ios mismos 
ciaron a tiempo; pero, desgraciada-
mente no fueron oídos, porque en 
aquellos días DORADOS todos éra-
mos financieros, economistas, agri-
cultores, mineros, etc..." 
Todos muy sabios; pero el reme-
dio no parecía. O parecían muchos 
remedios fantásticos, contradictorios, 
ridículos. 
Y es que faltaba el diagnóstico 
claro, preciso, del promedicato. 
• • • • 
Los doctores, por fin, se han reuni-
do. . 
Tuvo lugar la junta ayer en Pala-
cio, y el fallo en nada recuerda al del 
célebre coro de los doctores de "El 
Rey que rabió". 
El enfermo está que muerde, aun-
que no está rabioso. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca así lo proclama. Así no. Con otras 
frases más dulces y consoladoras, 
como las que suelen emplear los víe 
jos médicos experimentados y pater 
nales. Con unas frases que según 
el "Heraldo" >» 
"Son de un optimismo sano, lógi-
co. No es el optimismo profesional 
del hombre que vive bien y sólo co-
noce las dulzuras de la vida. Este 
optimismo tampoco es hijo de aquel 
que exhalara tan beatíficamente el 
doctor Pangloss mientras lo ahorca-
ban. 
"Es un optimismo bien fundado, 
sólido. Aún en los aspectos más som-
bríos de los problemas diseccionados, 
parecían entonar un dulce y suave 
y jubiloso ritornello". 
Pero antes de esas palabras, un 
poco retóóncas y musicales, haiiíx el 
Dr. Zayas. dicho otras más concisas 
y profundas al definir la enfermedad. 
Como estas: 
"He aquí una realidad plena: di 
Tesoro debe cuarenta y cinco millo-
nes de pesos, En esta crisis ĥ iy un 
factor más que arroja sobre las an-
gustias su antorcha encendida. Es el 
exceso de producción de azúcar. 
"Es preciso disminuir las cargas 
públicas. Primera condición del equi-
librio que buscamos: la nivelación 
económica. El presupuesto no debe 
exceder de sesenta millones de pesos. 
"Algunos nuevos impuestos son 
feusceptiules de aplicación. K. lujo, 
las superfluidades pueden ser tasa-
das. Ahora b:en; mientras no exista 
una verdadera necesidad imperiosa e 
implacable cebemos abstenernos da 
descargar sobre el contribuyente nue 
vos impuestos; pero si la situación 
reclama su realización, deben apli-
carse sólo aquellos impuestos que no 
graven la bolsa del proletariado. 
"Dos remedios están indicados 
para solucionar la crisis económica: 
la limitación de la próxima zafra y 
la separación del "stock" existen-
te". 
"Y habló después—dice el "Heral-
do"—sobre la revisión de tarifas, de 
la 
6o Examen de los Aranceles de 
Aduana y modificaciones necesarias. 
7o Hacer más productiva la ren-
ta de Lotería. 
8o Fiscalización de las distintas 
administraciones de los impuestos 
para evitar filtraciones. 
9o Creación de nuevos impuestos. 
10o Ley de Inmigrantes. 
lio Medidas sobre el exceso de 
la producción de azúcar que existe 
actualmente. 
120* Medidas limitando la próxi-
ma zafra para que no exceda en mu-
cho el consumo. 
13o Ley de Préstamo Agrícola. 
14o Ley de obras públicas siste-
matizando las nuevas construcciones.. 
15o Ley Sanearla que regule la 
creación, funcionamiento y fiscaliza-
ción de las Instituciones de crédito. 
16o Aplicación Inflexible de las le-
yes penales a los banqueros y em-
pleados de Bancos que hubiesen de-
linquido. 
17o Leyes sobre el abaratamiento 
de la vida. 
18o Leyes que protejan la propie-
dad cubana en la actual crisis. 
19o Modus vivendl con los E E . 
UÜ. para obtener una mayor reba-
ja en la tarifa arancelarla a favor de 
Cuba en el epígrafe azúcar y conce-
sión de nuevas rebajas en las tarifas 
cubanas a favor de los productos de 
procedencia norte-americana". 
Y ahora rodeemos el palacio del 
Ejecutivo y los de las Cámaras de 
esos previsores carteles que se colo-
can junto a las casas- de los que su-
fren para procurarles reposo, y que 
dicen: "Evítese el ruido. Hay un 
enfermo". 
A no ser que el criterio consisto-! de calidad inferior. Entre las me-
unos ríñones rjal egté lnsplra(j0 en ia célebre fra- dicinas no hay otra en que se con-
fermedad» que ocasionan estos d«ór- : u i l ^ í & U ^ ^ Í S * . * ^ I PREPARACION de W A M P O L E 
Y ahora, en voz baja, entreguémo-
nos, mientras actúan los doctores, a 
los inevitables cuchicheos îc puerta 
afuera. 
El Ilustre editoriallsta del "El Co 
mercio" señor Gastón Mora firma 
mercio" señor Gastón Mora forma 
ro de curiosos. 
Dice: 
"Sin embargo, parece que habrá 
empréstito. Lo quieren los hacenda-
dos. Es natural. Tendrían dinero pa-
ra pagar, a sus acreedores yankees. 
Lo quieren esos acreedores. Es natu-
ral. Realizarían sus créditos pignora-
tacios. Cobrarían. Lo quieren los 
políticos ¿Por qué? No lo sabemos, 
inútil es decir que no nos referimos 
a la generalidad de los políticos. Son 
determinados elementos políticos, in-
fluyentes en las esferas gubernamen 
tales y legislativas los que quieren el 
empréstito. ¿Qué hará ante esta cues 
tión el partido popular? Harú. se 
dice, lo que quiere el gobierno. Lo 
que éste le sugiera. ¿Qué hará el 
partido conservador? He aquí lo que 
se nos ha dicho por un político de 
fuste. "Los conservadores que están 
Ley Ranearía, de un empréstito I con el Presidente aceptarán su cri-
terio en el asunto. Y los que no están 
con el Presidente seguirán el criterio 
que mejor les parezca. Lo propio— 
agregó— sucederá en el partido li-
beral. Los que no mantienen con él 
esas amables relaciones procederán 
como los venga en ganas" Lo que 
quiere decir que en esta cuestión dél 
empréstito no tienen criterio propio 
los partidos." 
Lo que no dice el sutil periodista 
es si lo quiere el país. 
Y el país lo quiere, si hemos de 
dar crédito a las referidas manifes-
taciones del doctor Muñoz Ginarte. 
"Con relación /al Empréstito, dê  
bo decirles—expresa el jefe de los 
agronómos— ya que me lo preguntan 
que aunque es materia que no cae de 
lleno dentro de mí capacidad profe-
sional, .engo de él el criterio de que 
es indispensable. 
"Con los novecientos mil pesos 
que el pueblo cubano paga mensual-
mente y sin protesta alguna como so-
breprecio ilegal de los billetes de lo-
tería, hay a mí juicio lo suficiente 
para pagar los .ntereses que deven-
gue cualquier empréstito, sin necesí 
dad de gravar al país con nuevos im-
1 puestos." 
Lo malo del proyecto está en como 
I habría de convencer al Gobierno de 
| Washington de que aceptase como ga 
rantia de un empréstito una llegali-
El Comité Organizador de "SAN- dad al marsen de esa renta que ellos 
TIAGO DOCKS AND WAREHOUSE I estiman inmoral y perniciosa. 
COMPANY" (Compañía de Muelles 1 sin embarK0' •"Oi saben muy bien 
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
Sin pérdida de tiempo debe recu-
rrirsc a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A-
yuda poderosamente a aquellos órganos 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
La demanda que Las Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el éxito alcanzado en 
más de 50 años la fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
^ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BVITALO, N. Y., B. U. A. 
Si las 
1 puertas de legisladores con para los 
intelectuales ¿que nos queda a nos-
I otros? 
O en un arranque de envidia egoís-
se aiendrán a la letrilla de Góngorx, 
ante las desordenadas ambiciones de 
los artistas: 
mientras gobiernan mis días 
nuntequillas y pan tierno. 
¡Y ríase la gente;" 
E X C L U S I V O D E D A M A S 
Son ellas las más débiles, las que mAs ee desgastan y es por ello que todas las dama» necesitan Carnosine, que se vende en todas las boticas, que alimenta, que nutre y vigoriza. Carnosine, se prepa-ra con gliccrofosfatos, jugo de carne?y eatrlgnina, elementos que producen vi-talidad. Carnosine se recomienda a las damas que crian, a las ánclanas y a la» muchachas que cambian de edad. 
alt. 4d.-lo. 
INYECdOR 
" G " GRANDE 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




"El Triunfo" dice a ese respecto: 
"Otra cosa ocurre con las becas 
municipales. Para obtenerlas no se 
requiere ningún mérito como no sea 
el "eminentísimo" de la amistad o el 
parentesco de algún concejal o de al-
gún otro señor que, valido de la posi-
ción que ocupa, ejerce sobre el Mu-
nicipio un control más o menos efec-
tivo . Así se da el caso que la casi to-
talidad de las becas se han converti-
do en verdaderas "botsllas", que las 
disfrutan algunos concejales y figu-
ran a nombre de la.cocinera o de la 
criada de servicio." 
No está solo el mal en lo que su-
pone de atentado a los fonaos públi-
cos. El mal mayor̂ consistê en que de 
ese dinero se priva a los Jóvenes car-
gados de merecimientos de los que la 
patria tanto necesita. 
No deben suprimirse de los presu-
puestos esas asignaciones. Debe em-
plearse con tino ese dinero, para con-
seguir exista tan honrosos y halaga-
dores como él conseguido en Madrid 
por el becado Manuel Mantilla de 
quien la prensa toda de Madrid hace 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SESION EX IRAOKDI NARIA 
Ayer tarde celebró seHón extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
La tribuna pública aparecía ocupa-
da totalmente por chauffeurs de au-
tomóviles de alquiler de plaza. 
Antes de precederse a tratar los 
asuntos que figuraban en la orden 
del día, se hizo público, para satis-
facer a los chauffeurs presentes, que 
la tarifa de las máquinas de punto 
no sería alterada por el Ayuntamien-
to; es decir, que no sería rebajada 
la carrera a 20 centavos por no ha-
berse abaratado aun el costo de la 
vida. 
Esta declaración hecha por el Pre 
sidente de la Corporación Municipal 
y los concejales Miguel Angel Cisne-
ros y Ramón Ochoa fué acogida por 
los chauffeurs con ruidosos y pro-
longados aplausos. 
Después se alteró la orden del día 
para tratar con carácter preférenle 
de una moción del señor Ochoa, re-
lativa a eximir de tributación duran-
te un año a las personas o estableci-
mientos que se dediquen a la venta 
de alcohol desnaturalizado para los 
automóviles. 
De esta manera, eximiendo de con-
tribución la venta de alcohol, esti-
man los concejales que realizan obra 
patriótica, puesto que facilitan el 
expendio de un producto nacional que 
va a hacerle competencia a la gaso-
lina. 
Desde luego que, según se decla-
ró, se obligará al Departamento téc-
nico del Municipio que exija las ga-
rantías necesarias para evitar la ex-
plosión de los tanques o depósitos 
de alcohol que se inutalen en la ciu-
dad. 
Como enmienda a dicha moción, el 
señor Martínez Peñalver presentó 
un escrito firmado por dos señores, 
solicitando autorización para ínsta-
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal* como 
Be espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
fiara aliviar enfermedades; y que o hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que so obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
déla Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora do las Mercedes, 
de la Habana, dice: *'Ho usado la 
Preparación doWampole con éxi-
to siempre notable, entrs mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las Boticaa 
Mí primer saludo. , 
Con mí primera felicitación. 
Sean para la distinguida dama Sa-
rah Clavijo de Llano, esposa de uno 
de los más rectos, más probos y más 
caracterizados funcionarios de la ca-
rrera judicial. 
Está de dias, al Igual de la seño-
ra de Llano, su encantadora hija Sa-
rita, para la que deseo todo género 
de Satisfacciones. 
Sarah de los Reyes Gavilán, dis-
tinguida esnosa del coronel Aurelio 
Hevia, paradla que habrá repetidas 
congratulaciones por parte de sus 
muchas amistades de la sociedad ha-
banera. 
Sarita Conill de Rodríguez, Sarah 
de la Vega de ?!enocal y Sarah Gu-
tiérrez Leé de Landa. 
Sarah Ramos, esposa del ilustrado 
doctor Tomás Justiz, aplaudido au-
tor dramático, del brillante grupo del 
Teatro Cubano, y catedrático del Ins-
tituto Provincial. 
Sarah de la Torre de Rasco, Sa-
rah Miró de Amstrong y Sarah Wa-
lling de Estrada Mora. 
Sarah Jústiz de Bp'a 
Rulz de Castellanos R ' ^ ^ 
tín de Costales, Sarah of, 
gully, Sarita Várela ZeqS0,1« 
na. . . «««n^ 
Y Sarah Vlanello. 
Entre las señoritas <!a 
guez, Sarah de la Huerta o11 
dríguez Cayro, Sarah Pu^l 
rah Piñar, Sarah Suárez v c ^ i 
lán. *ysa^¡ 
La linda garita Hevia 
Y Sarita Cadaval, Sarita i. 
y Sarita Rodríguez Cácen,. • 
cantadoras las tres. '̂ Hi 
Una adorable criatura 
Sarita Castro. 
La hija que es encanto • a 
tría de los jóvenes y dlsti/J.^ 
posos Juan Castro y Avelina l ^ , 
dez. 
El santo de Sarita repero,,*, 
un día de Júbilo, como sieS1114' 
su buenísima tia. la resaot ví, 
ñora María Fernández Viuda i* 
rez, mi aifliga de siempre t»JSi 
da. an líí 
¡Felicidades! 
Hernández, que le faltó al guarda-
parque de Palatino, 10 pesos. 
Manuel Díaz que dijo malas pa-
labras a un menor, 10 pesos de mul-
ta. 
Jesús Menocal por faltas a la Po-
licía, 10 pesos de multa. 
Francisco Moris que maltrató de 
obra a un chino 5 pesos. 
Rogelio Armenteros, que maltra-
tó de palabras a un individuo que 
lo requirió por tirar cáscaras de 
mangos, 10 pesos. 
Enrique Dopico que amenazó en 
la calle a un chauffeur y al ser con-
ducido a la Estación lo maltrató de 
obra en la misma treinta días de 
arresto por cada falta. 
Piedad Alentado que maltrató de 
< obra una criada, 5 pesos. 
I Eduardo Martínez por maltrato 
de obra a cinco días. 
Pedro Gutiérrez, chauffeur de un 
camión, que causó daño en los mue-
bles que cargaron 5 pesos de multa 
y 25 de indemnización. 
Joaquín de la Viña, chauffeur 
que no paró detrás de ua t». 
10 pesos de multa. ^ 
Se dispuso la reclusión en p 
jal de los menores Manuel Dp • 
y Mario Pons, acusados por «„, 
píos familiares de incorregibiM 
Se dieron órdenes de arreatn tra un acusado que no coucur̂  juicio. uucurn6 
Fueron absueltos 31 índlvldun. I 
Se dictó resolución en siete 
sas de delitos y 36 juicios de faS 
i 4 
E L I N D I O 
9 9 
J . Z E N E A N U M E R O 
(XEPTUNO) 
1 1 1 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
se lo sirven malo. Evité disgustos 
llamando al teléfono A-12 80 y se 
lo enviamos a su domieiljp. 
¡ E N G A P P A P O N & S ! 
. A L C O N A 
LA QUE SE TOMA EN PALAQO 
UaLEME PJUU EL ESTORUGO. 
HIGADO Y R1JI0BES.-M1ÍECTA DEL 
IUR íHTUL "ALCOHA". FIHCA 
"IRAUQUILIDAD,'' EN HAKAOUA 
SERVICIO MEJORADO A DOMICILIO 
MUY PRONTO EN BOTELLAS 
C O N V O C A T O R I A 
y lAmacenes de Santiago), de acuer 
do con la cláusura cuarta de su es-
critura social, convoca a los accio-
nistas de la Compañía para consti-
tuir la primera Junta Directiva que 
se compondrá de un Presidente, un 
Vice-Presidente, un Tesorero y un 
Secretario; cesando los que suscri-
ben en sus cargos provisionales. 
La reunión se celebrará 
por experiencia que no es desatenta-
do someterse a las normas de la sen 
tencla popular que asegura que el 
fin justifica los medios. 
Esta idea acomodaticia tiene por 
el contrario, sus quiebras,. 
Con el fin de darle a Cuba artis-
tas geniales que la dignificasen y 
- en esta I exaltasen el Estado, la Provincia y 
ciudad, a las 10 a. m. del jueves pró-1 el Municipio abrieron sus arcas 11-
ximo, día catorce, en Habana seten-i beralmente para costear sus estudios 
ta y dos, altos.—Andrés R. Campi- en el extranjero a Jóvenes cubanos 
na, José M. Cabarrocas y Rafael E. Pero los medios empleados fueron 
Pan-, á en muchos cesos francamente dellc-
ií8U77 12 t y 13 m. 'tuosos. 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
F e l i c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fafas ñ i g i é a i c a s a 
la medida, sistema patentado, corte irrcprocíiable. 
L o c i ó n F E L I C I 4 , para embellecimiento del cutis, quita las arru-
ga* y rejuvenece. 
S a n M i g u e ! 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M . 5 4 7 I 
22d-9 C 6170 
A-1244 
M661 HAGA SU PEDIDO A LOS 
lar estaciones o tanques de alcohel 
en los lugares de la vía pública que 
se expresan a continuación: 
Calle O y 17.' 
Infanta y Carlos III, o Avenida In-
dependencia. 
Plazuela de las Ursulinas. 
En el sitio donde está el Abreva-
dero Público el cual se situará con-
venientemente en el kiosco que al 
efecto se construirá para la citada 
venta de alcohol. " 
Plazoleta de Luz. 
Habana y Cut;a, frente al Parque 
de Luz Caballero. 
Paradero Tranvías de la Víbora. 
Calzada de Concha, para la zona 
de LÚyanó. 
En el Cerro, en cualquier terre-
no propiedad municipal. 
Esa» Estaciones se construirán de 
acuerdo con las condiciones que es-
tablezcan las Ordenanzas de Cons-
trucción. 
Tanto la moción como la enmien-
da fueron objeto de un largo y ani-
mado debate, mostrándose todos los 
concejales partidarios de brindar las 
mayores facilidades para dar vigo-
roso Impulso y protección a esa in-
dustria nacional. 
Los .señores Ochoa, Pino y Martí-
nez Peñalver exhortaron a los chauf-
feurs a emplear como combustible 
en sus máquinas el alcohol en lugar 
de la gasolina, en la seguridad de 
que si así lo hacían, además de ob-
tener una gran economía, realizan 
una plausible obra patriótica, benefi-
ciosa para el país. 
La moción y la enmienda fueron 
aprobadas por la Cámara. La pri-
mera por unanimidad y la segunda 
por mayoría de votos. 
A continuación se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
Nombrar Jefe de la Consultoría le-
gal del Ayuntamiento al doctor Ma-
rio Díaz Cruz. 
Crear la plaza de Oficial primero 
para la Presidencia del Ayuntamien-
to. 
Elevar a la categoría de Oficial 
primero la plaza que desempeña la 
señorita María Molina. 
Crear la Sala de Ortopédica en el 
Hospital Municipal. 
Autorizar al señor Mariano Sán-
chez para construir un kiosco en el 
Parque de Trillo. 
Y autorizar al Alcalde para pagar 
con cargo al Capítulo de Imprevistos 
del presupuesto en vigor los créditos 
que votó el Ayuntamiento para los 
funerales del general José Migue] 
Gómez. 
La sesión* terminó a las seis j 
media de la tarde. 
L I B R O S 








D E L A SECCION CUARTA 
Sentencias del Juez Ledo. Armbien 
Por Infracción del decrcio 605, 
fueron condenados Juan León y Ro-
dolfo Roig a 500 pesos cada uno. 
Esteban Pí, por infracción del ar-
tículo 116 de las Ordenanzas Sani-
tarias, 50 pesos. 
Rosalía Iglesias y Melitina Ro-
mán, quo mutuamente y en distin-
tas ocasiones se han acusa-lo. por 
maltrato mutuo, 30 pesos ca.l" una. 
Francisco Carballo, chauffeur de 
un camión pequeño con velocidad, 
i y no parar detrás del tranvía, 15 
! pesos. 
I José Ojeda, chauffeur con vcloci-
, dad y no parar detrás* del tranvía, 
1 15 pesos. 
Ramón López de Caray, dueño 
de un auto que chooó con un ford, 
30 pesos de multa y 25 pesos de in-
demnización 
María Estévez, por tener desper-
dicio de agua en su casa, 5 pesos. 
' Miguel A. ocarrás, chauffeur que 
I incurrió en infracción municipal y 
' dió además las generales cambiadas 
4 pesos la primera y 15 pesos por 
la segunda. 
Juan Dumont y Antonio Veloso 
por infracciones sanitarias 8 y 6 
pesos respectivamente. 
Fermín Gutiérrez, dueño de un 
perro en condiciones de ocasionar 
daño, 5 pesos. 
José Suárez, por maltrato a un 
dependiente que fué a cobrarle 10 
pesos de multa. 
A Tomás Ramírez por Igual fal-
ta también, 10 pesos. 
Los dos anteriores deberán indem 
nirar cada uno en 8 pesos al lesio-
nado. 
El conductor de tranvías Octavio 
NEOPLASMAS.—Estudio quirúr-gico de los tumores, por el doc-tor Ricardo Lozano. Edición ilustrada con 116 fotograbados. 1 tomo encuadernado $ ANTIGENOS Y ANTICUERPOS. —Caracteres generales y apli-caciones diagnósticas y tera-péuticas por M. Nicolle. 1 to-mo rústica 
BACTERIOLOGIA CLINICA Y APLICADA.—Obra escrita en inglés por el doctor R. Tanner Howlett, profesor de Bacterio-logía de la Universidad de Lon-dres. Edición ilustrada con 31 láminas y 69 figuras en el texto y traducida de la sexta edición alemana. 1 grueso tomo en 
rústica " MANUAL DEL SEGURO MARI-TIMO. Estudio completo do las pólizas de seguro marítimo, leglslacién y formularios por Fernando Ruiz Feduchy. 1 to-mo tola " ANUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGIS-TROS DE LA PROPIEDAD.— Recopilación de todas las dispo-siciones del Ministerio de Gra-cia y Justicia sobre los Re-gistros durante todo el año de 1919. 1. tomo en pastó.. . . . " LEGISLACION INDUSTRIAL. —Asociación, Huelgas, Contra-to de trabajo, por Francisco Gutiérrez Gamero. 2 tomos en 
un volumen, pasta " HISTORIA COMPLETA DE LA GUERRA EUROPEA. Recons-titución informativa de la cam-paña y de sus derivaciones po-líticas y sociales por Gonzalo Calvo y José Brissa. Edición llu'sfrdaa prof usamenté. Toda la obra se compone de 10 tomos en 4o., esmeradamente impresos y elegantemente encuadernados. 
Precio de cada tomo " LA CIENCIA MILITAR ANTE LA GUERRA EUROPEA. Su evolución y transformación hasta el presente y el porvenir, por el general Ricardo Pur-gúete. 1 tomo en 4o. encuader-nado M 
NUEVO MAPA DE EUROPA.— Descripción en colores de los estados europeos, así como tam-bién de los nuevos estados que han surgido con motivo de la paz de Versalles. Precio de ca-da ejemplar doblado en forma de cartera 
MIS RECUERDOS DE LÁ GUE-RRA. Obra escrita por E. Lu-dorff e ilustrada con 46 cro-quis de las operaciones más" importantes y 10 mapas de con-junto de las grandes campañas fen todos los frentes. Versión castellana. 1 grueso tomo en 4o. encuadernado. . . " LA GRAN FLOTA BRITANI-CA. Operaciones navales in-glesas en el mar del Norte, des-de la ruptura de hostilidades hasta después de la batalla fle Jutlandla, por el Almirante Jellicoe. Edición Ilustrada con vanos mapas. 1 tomo, en 4o., encuadernado. . . . " e¡ nft 
HISTORIA UNIVERSAL POR SEIGNOBOS. Historia moderna que comprende desde fines del Siglo XV hasta el año 1715. Vo-umen IV de la obra. Edición ilustrada con 144 grabados y 6 mapas en colores. 1 tomo encua-dernado. . . . BAJO EL SOL AFRICANO.' Des-cripción de las razas Indíge-nas de Uganda. aventuras de caza y otras observaciones, por . J. Ansorge. Edición ilustra-
iocr 
E l G R A N E N I G M A 
"íMe curaré o no?" Angu». 
bosa pregunta que tantas veoet 
al día se presenta a miliares de 
enfermos. 
-—Y en muchos casos lâ spuê  
ta es fácil. Si se trata de una 
enfermedad originada por san* 
gre pobre o por nervios agota* 
dos (como la anemia, la neuras* 
tenia, la clorosis, las irregulari-
dades femeninas, la dispepsia, 
etc.) lo que hay que hacer es 
renovar la sangre, cnriqucceila, 
purificarla, llenarla de glóbulos 
rojos, y para esto lo mejor es 
tomar las 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS 
que llevan al cuerpo un caudal 
de sangre repleta de vida, de 
sangre fecunda—fecunda en 
salud, en fuerza, en felicidad. 





D A B E L L E Z A 
CADA FRASCO DB 





da con 123 grabados y XIV lá-minas según fotografías del au-tor. Versión castellana. 1 grue-so tomo en 4o., rústica EN INDO-CHINA. Descripción de los viajes y cacerías del Duque de Montpensler. Obra ilustrada con 136 fotografías impresas fuera del texto l tomo en 4o.. tela. . . HISTORIA DE EHPASÁ. Resu-mon critico, por Angel Salcedo, f^1^0^8 Ia HISTORIA GRA-^P^*y?>?ALA CIVILIZACION ESPAROLA, por Manuel An-gel Alvarez. La presente Histo-ria de Esparta es la más com-pleta que hasta la fecha se ha publicado, reuniendo en un so-lo volumen toda la historia de Historia de España de Espa-ña desde los tiempos prohistó-ncos hasta la época actual. La obra forma un volumen en 4o. esmeradamente imprefio, ilus-trada con 1715 grabados y lu-josamente encuadernada. Pre-cio excepcional de cada ejem-plar 
LOS JUDIOS DE ESPAÑA ' His-toria social, política y religiosa de los Judías de España y Por-tugal, por don José Amador de los Ríos. (Edición agotada ) 3 tomos en 4o. pasta espartóla ItlBKEBIA "CERVANTES" 
rx „ *íCABDO VELOSO Q aUauo, 62 (esquina a Neptnno.)— Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— HABANA ••• In.-lOm 
4.00 
'18.00 I DE 
Universal City Cal. 
8 enero 1917 
p. T. k m m . »•«»"• " i 
tiene mi piel siempre suave, y nB« to a sus polvos para ^ cara i 8yUa» combinación inmejorable com" valiosa para toda mujer. LOUISB LOVEI^ 
La CREMA MILK^ED. « «n 
líente y perfumado d„e^aa de u5.0V vidad de seda. Como crema u )dea y rio, para aplicar ^os. y ^ proteje el cutis contra manen̂  maduras de sol o vier"totodos los ^ mente recomendada Par* ^ bsrros. fectos del cutis, como pecaŝ  ED n» pinillas. etc. La CREMA M̂  yo Te(fiir tre la piel dejándola suave. . re masaje. . v dlreccif",. Mándenos su 0̂tm̂ m̂ es comv\ê  le enviaremos Instrucciones vende •> 
La CREMA MILKVVEED. " 
las Farmacias y en la 
C A S A W i L S O N 
O B I S P O 5 2 
Al Interior se remite por 1.00, libf* 
de gastos. itante»: Diríjase a los Represen ^ 
ESPINO & COMPANY (TA»»^ 
ZULUETA. 36Vi ^ j j j 
Teléfono A-3897, 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y JOYAS AL COKTADO Y A PLAZOS ^ ^ 
Vendernos con un jo por ciento 4e descuento por tener 17lU<;*1* de ^ 
cía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? «̂f1 ̂  pô* 
das clases; fabricamos toda clase tie muebles a gusto del 
centamos con competdiíua operarlos. 
Antes de comprar bas meóles visite esta caer.. 
LA PBOT^CTORA 45 
BELASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. TELF. A-4:> ^d-lO 




a r o i r x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E L A F L O R 
ttií tributo hoy . 
S s de piedad y M de recuerdo 
l i m e r o con las misas que se d i r á n 
en todas las Iglesias de nuestra d i ó -
ceS¿Sisas en sufragio del a l m a del ge-
J o s é Miguel G ó m e z , a las 8 y 
de la m a ñ a n a , oficiando en la 
de la - a t e d r a l el venerable ObisP0 
J¿ lo Habana . 
nfonseñor Manuel R u l z . I lustre 
nhisoo de P i n a r del R i o , e s t á deslg-
B^do para pronunciar la o r a c i ó n f ú -
^iVas 10 y media s e r á n las honras 
OTI u iglesia de la C a r i d a d . 
E n el Parque Centra l a p a r e c e r á 
levantado desde hora temprana el 
inonumento que t a p i z a r á de flores el 
PUObra de los s e ñ o r e s Carbal lo y 
TVtartín d u e ñ o s del j a r d í n E l F é n i x , 
ríiva generosa in ic ia t iva es acreedo-
ra a toda suerte de aplausos . 
Entusiasta les presta su valioso 
concurso la Juventud de la A c e r a del 
8é v é ü d e f á ñ a l l í f lores . 
y se v e n d e r á n por las ca l l e s . 
Grupos de s e ñ o r i t a s , provistas de 
tus correspondienteg a l c a n c í a s , ofre-
cerán floies en aras de la colecta 
i-ae realizan para dedicar sus pro-
ductos a la obra quo patrocina el 
Comité de ex-Secretarios que preside 
el p o p u l a r í s i m o general Gorardo Ma-
chado. 
Forman l e g i ó n esas s e ñ o r i t a s . 
Sus nombres? 
Mcrceditas y L o l i t a Montalvo, F l o -
rence y A l i c ia Ste inhart , Margar i ta y 
Conchita Johanet , A n t o ñ i c a y Merce-
cedes Madrazo, P u r a y Moralma N a -
íábal y M a r í a A n t o n i a y T e t é D i a -
go. • 
Conchita y M a r í a T e r e s a Goicoe-
chea, Hortensia > Margot Gener, Glo-
ria y Margarita Pando, Matilde y Ma-
ría Teresa G i l del R e a l y Conchi ta 
y M:ría Teresa F e b l e s . 
Las s e ñ o r i t a s Diaz de V i l l e g a s . 
Las de Custodio . 
Amelia de C é s p e d e s , A n a R o s a F e r -
nández Val le , Ofel ia Coca, E l v i r a Ma-
chado, Glor ia S á n c h e z Iznaga y G r a -
ziella P é r e z R i c a r t . 
Mercedes Roig , Nena P r u n a , C a r -
mela L l a n s ó , Ofel ia Z u a z n á v a r y E s -
telita Alonso. 
Silvia O b r e g ó n , A r m a n t i n a P a s a -
lodos y Glor ia F e r n á n d e z de Ve laz -
co. 
María J u l i a M o r é y r a , E I s í G a l l a r -
do, Margot Junco , C a r m e n Angulo , 
Celia R o d r í g u e z , E s t h e r Febles , Glo-
ria González Veranes , L o l i t a V a r o n a , 
Amelia Goicoechea y Zoi la G a r c í a 
Santiago. 
Julia S e d a ñ o . 
Hílda M a r t í n y C a r b a l l o . 
Berta Machado, Mati lde P e l á e z , 
Casita G o n z á l e z T a b e r n l l a y l a P l l i a 
Morales. 
Las s e ñ o r i t a s S á n c h e z Manduley, 
las bellas y muy graciosas hermanas 
Georgia, Mar lcusa , G u - i l e r m i n a y 
Juana Mercedes. 
Y la l inda Margot de B l a n c k . 
E l día de la flor ha sido puesto 
bajo los auspicios de un nutrido y 
bri l lante C o m i t é dé S e ñ o r a s . 
E s c ó m o sigue: 
Mina P. de T r u f f l n , Mercedes L a -
sa de Montalvo y Seraf ina de Cár-
denas de Dlago . 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó , de F r e y r e , 
Mercedes A n d r é de Remirez , E l o í s a 
F a b í e s de Pasalodos, B l a n c a R o s a 
del Campo de Morales , A m é r i c a 
W l l t z de Centel las , L o l ó G . de L e -
bredo, Andre i ta H e r n á n d e z de B a r r e -
ras , Dolores A n d r é de Junco y Zoi la 
Pegudo V i u d a de G a r c í a . 
C a r m e l a L e d ó n de M é n d i e t a , J u a -
n l l la Du-Quesne de C a b r e r a y Ofe-
l ia R o d r í g u e z de H e r r e r a . 
E l v i r a Machado de Machado, C l a -
r a Carbonel l V i u d a de Iznaga y Mer-
cedes C o r t é s de Duque . 
Mar ía V i l l a r de M é n d e z P é ñ a t e , 
P a t r i a T l ó de S á n c h e z F u e n t e s y Ma-
ría E l o i s a F e r n á n d e z de M a c í a s . 
Reg ina T r u f f í n de V á z q u e z Bel lo , 
Nena Machado de G r a u y Ampar i to 
Diago de E c h a r t e . 
Mar ía Intr iago de Madrazo , Cel ia 
H e y m a n n V i u d a de Recio y Digna 
Manduley . 
Mercedes F e r n á n d e z Dominic is de 
Roig , M a r í a LiTisa Corugedo de C a -
nal , Conchi ta Sena de H e r r e r a , P i -
l a r c í t a Ponde de Val iente , S a r a h Mi-
r ó - d e Arhstrong, J u l i e t a Sena de Ce-
lorio, V ic tor ia P a d i l l a de Quero, Ma-
r ía Sena de Weiss y M a r g a r i t a Ma-
chado de Montero. 
Ade la ida F a l l a de G u t i é r r e z , N a n -
dlta Sangui ly de Nogueira, R o s a 
B l a n c a Carbal lo de M a r t í n , S a r a h 
Cuervo de Sangui ly , M a r í a Montea-
gudo de Q u i ñ o n e s , A n a L u i s a L l a n -
s ó de C a r r o ñ o y Meroedes L l a n s ó de 
V a l d é a C a r t a y a . 
L o l a T l ó . 
R o s a l í a A b r e u . 
A d r i a n a B i l l i n l . 
Y la entusiasta leader del C o m i t é , 
E m m a C a b r e r a de G i m é n e z L a n i e r , 
con sus tres hermanas E s t h e r Cabre -
r a de Ortiz , Seida C a b r e r a de la T o -
rre y G r a z i e l l a C a b r e r a de O r t i z . 
P a r a las 9 de la noche de hoy se 
ha convocado a una magna r e u n i ó n 
en los salones del Conservatorio N a -
cional . 
Presentes todos cuantos han inter-
venido en el d ía de la flor se procede-
rá a la aper tura de las a l c a n c í a s . 
H a b r á un premio para la Sr ta . que 
haya obtenido la mayor r e c a u d a c i ó n . 
Inmediatamente se r e c i b i r á n las 
cantidades de que hagan entrega las 
s e ñ o r a s que tuvieron a su cargo en 
las oficinas de E l F é n i x la venta de 
f lores . 
A m b a s sumas las p o n d r á n los se-
ñ o r e s Carbal lo y Mart in en manos 
del C o m i t é de ex-Secretarios . 
As í , con semejante acto, q u e d a r á 
abierta la s u s c r i p c i ó n para e l monu-
mento que p e r p e t u a r á la memoria del 
general J o s é Miguel G ó m e z . 
Conviene cons ignarlo . 
Son muchas las flores que e s t á n re-
servadas para abonar por el las can-
tidades d iversas . 
Numerosas las de 50 pesos, 
Y de 100 a lgunas . 
T e l a s 
R a t i n é e R o d d i e r 
U n a f a n t a s í a . 
E s u n a te la p r o p i a p a r a t r a j e d e 
s p o r t . 
S e h a r e b a j a d o e l p r e c i o a 
$ 2 . 5 0 . 
R a t i n é a c u a d r o s p e q u e ñ o s . 
U n a y c u a r t a v a r a s d e a n c h o . 
S e r e b a j ó a $ 2 . 2 5 . 
W a r a n d o l - b a t i s t a . 
T o d o h i lo . 
P a r a t r a j e s d e n i ñ o y p a r a ves-
t idos d e s e ñ o r a . 
R e c i b i m o s todos los c o l o r e s . 
A $ 2 . 2 ^ 
V o i l e l i so . 
S u i z o . 
F i n í s i m o . 
R e b a j a d o a 9 0 c e n t a v o s . 
V o i l e s y o r g a n d í e s . 
L l a m a m o s e s p e c i a l m e n t e l a 
a t e n c i ó n a c e r c a de las f a n t a s í a s — 
e n v o i l e s y o r g a n d í e s b o r d a d o s — 
q u e e x h i b i m o s e n las p r i m e r a s m e -
sas d e l s a l ó n d e t e j idos . 
P r e c i o , d e s d e $ 1 . 7 5 h a s t a 
$ 3 . 9 0 . 
D e D a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
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Una c o n m e m o r a c i ó n . 
Gloriosa para la F r a n c i a . 
Eb la de m a ñ a n a en el aniversario 
de la toma de la B a s t i l l a . 
M. Cavallace, Ministro de la R e p ú -
blica F r a n c e s a , r e c i b i r á a sus com-
patriotas a s í como a las colonias sy-
ría y l í b a u e s a a las 11 de la m a ñ a -
na en la casa de la L e g a c i ó n . 
E l banquete, tradic ional en la his-
tórica fecha del 14 dé Ju l io , se ce-
lebrará este a ñ o en los salones del 
Midday Club, cuya cocina e s t á a c a r -
go, como todos s a b r á n , del pr imer 
chef, del gran res taurant de P e t í t . 
A s i s t i r á , como invitado de honor, 
el Alca lde la C i u d a d . 
Por mi parte me considero muy 
honrado con la i n v i t a c i ó n que he re-
cibido de manos del caballeroso ami-
go M . G r u j ó n , C ó n s u l Genera l de 
M ó n a c o , en nombre de la C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a . 
E l banquete, s e g ú n expresa dicha 
i n v i t a c i ó n , d a r á comienzo a las 8 de 
la noche. 
H o r a f i j a . 
T E L A S B L A N C A S 
H e a q u í los n u e v o s p r e c i o s : 
C r e a No. 1 0 0 , p i e z a d e 2 0 v a r a s 
C r e a N o . F . p i e z a d e 2 5 v a r a s 
C r e a No . U N I O N . 2 0 0 S , p i e z a d e 2 5 v a r a s 
M a d a p o l á n , No . 2 5 , p i e z a d e 1 0 v a r a s 
C a r - i b r i c , No . 5 9 1 2 , p i e z a d e 2 0 v a r a s 
T e l a R i c a , No . 6 0 , p i e z a d e W v a r a s 
L i n ó n , No . A 3 6 , p i e z a d e 11 v a r a s , 
C r e a c a t a l a n a , No . S . , p i e z a d e 3 0 v a r a s 
C r e a i n g l e s a d - h i l o , N o . 2 0 0 0 L , p i e z a d e 2 5 v a r a s . . 
B r a m a n t e y l i enzo b e l g a , p i e z a d e 2 0 v a r a s 
H o l á n c l a r í n y B a t i s t a , J e z a de 12 v a r a s 
C r e a , p i e z a de 11 v a r a s 
H a y i n f i n i d a d d e te las b l a n c a s 
que no e n u m e r a m o s p i r a n o h a c e r 
d e m a s i a d o l a r g a e s t a l i s ta . 
' T o d a s hzn s ido r e b a j a d a s e n l a 
m i : m a p r o p o r c i ó n . 
A L F O M B R A S < * C R E X , , 
U n g r a n s u r t i d o e n todos c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
P a r a h a b i t a c i o n e s . 
P a r a sa las . 
P a r a h a l l . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L D O C T O R J O S E I Ñ I G U E Z 
E l Alca lde de la C i u d a d s e ñ o r 
Diaz de Vi l legas acaba de nombrar 
p a r a el cargo de Inspector E s p e c i a l 
a sus inmediatas ó r d e n e s , a l dist in-
guido doctor J o s é I ñ i g u e z . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
Con bri l lantes notas de sobresa-
liente y aprovechado, ha terminado 
los estudios del segundo a ñ o de me-
dicina, el inteligente j ó v e n E n r i q u e 
B r u y Collado, hijo del s e ñ o r Abe-
lardo B r u , alto empleado de la E m -
presa Naviera de C u b a . 
Fe l i c i tamos s inceramente por / : i 
triunfo al j ó v e n B r u . 
N E C R O L O G I A 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Jorge R . Costa, Secretarlo part icu lar 
del s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a 
y su dist inguida esposa, la s e ñ o r a 
Hortens ia H e r n á n d e z , acaban de pa-
sar pop el inmenso dolor de perder 
a su encantadora h i j a Josef ina , que 
f a l l e c i ó v í c t i m a de una a f e c c i ó n bron-
quinal en la tarde del domingo ú l t i -
mo . 
Rec iban los esposos Costa H e r n á n -
dez, nuestro p é s a m e m á s sentido por 
tan irreparable p é r d i d a . 
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Bodas. 
Las que restan de la s emana . 
E l viernes, la de T e t é Angulo y 
José García Montes, en la Igles ia 
del Vedado. . 
Para el s á b a d o e s t á concertada la 
de María Teresa Quesada y el j ó v e n 1 
doctor S á n c h e z Dopazo, c e l e b r á n d o s e 
a las 9 y media de la noche en la ca -
sa de S a ^ N i c o l á s n ú m e r o 1S, morada 
de la dist inguida fami l ia de la no-
via. 
A igual hora, y en l a Ig les ia del 
vedado, se e f e c t u a r á la mi sma no-
che del s á b a d o el matr imonio de la 
señorita C a r m e n V e n t u r a y G a r c í a 
con el j ó v e n F r a n c i s c o R a m í r e z E c h e -
verría . 
Ninguna otra boda m á s . 
Que yo sepa. 
9f " L a c a í a d e h i e r r o 
Vajillas de porcelana R O S E N T H A L , 
compuestas de las siguientes piezas: 
24-' platos llanos 
H }T, ',' hondos. 
]r ,| postre. 
3 í¡! „ dulces. 
para matii-euujua. 
fuentes llanas. 












- tazas para café. 
^ tazas para café con leche. 
u6 Piezas. F S S C Z O E S P B C I A I . : $85. 
^ T ^ m ^ 0 oh-asta S1-0f0. 
"emos 2o modelos diferentes desde 
De Nueva Y o r k . 
T r a s larga ausencia 
A s í r e g r e s ó ay * por la v í a de K e y 
West el s e ñ o r Rigoberto F e r n á n d e z . 
A c o m p a ñ a d o vino de su dist ingui-
da esposa, la s e ñ o r a B l a n c a R o d r í -
guez de F e r n á n d e z , p a r a f i jar entre 
nosotros su res idenc ia . 
¡Mi saludo de bienvenida! 
E N " E L E N C A N T O " , D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
" L A C A S A D E H I E R R O " , P e l u q u e r í a " C O S T A " , p o r e l 
T E L E F O N O A - 8 7 3 3 , ó e s c r i b i e n d o a l A P A R T A D O D E C O -
R R E O S , 1 9 1 5 , H a b a n a , l e f a c i l i t a n grat i s e l i n t e r e s a n t e fo l l e to 
d e E L I Z A B E T H A R D E N , 4 E N P O S D E L A B E L L E Z A " . E n to-
dos estos l u g a r e s se v e n d e n los f a m o s o s e s p e c í f i c o s d e l a se -
ñ o r i t a A R D E N . 
C 6184 l d - 1 3 
J O S E L O P E Z B A R R O 
E n el vapor O r í a n a que s a l d r á en 
l a tarde de hoy para E s p a ñ a tiene 
tomado pasaje nuestro est imado ami -
go el s e ñ o r J o s é L ó p e z B a r r o , con-
d u e ñ o del j a r d í n L a P a l m a . 
V a el s e ñ o r L ó p e z a pasar una 
corta temporada a l lado de s u / que-
ridos famil iares y a descansar de las 
faenas diarias , para luego volver a 
ponerse de nuevo a l frente de su 
acreditado j a r d í n . 
Que tenga el mas feliz v ia je y que 
la estancia en su t ierra nata l le sea 
muy grata le deseamos a l s e ñ o r L ó -
pez. 
E N L A C E 
D í a s pasados se c e l e b r ó en el pue-
blo de Jicotea el enlace de la b e l l í s i -
m a y cul ta s e ñ o r i t a Seida P i del P ino 
con el conocido joven L u í s M. D o m í n -
guez. L a ceremonia tuvo lugar en 
casa de la novia dentro de la m a -
yor int imidad, siendo padrinos el se-
ñ o r J u a n Mart í R o c a y l a s e ñ o r a Do-
lores del P ino V i u d a de P í . 
F i r m a r o n el acta como testigos, por 
é l el D r . L ó p e z Centel las y el s e ñ o r 
J o s é S e r r a ; por el la , los s e ñ o r e s R a -
m ó n Cabal y F r a n c i s c o G u t i é r r e z . 
Rec iban nuestra m á s s incera fe-
l i c i t a c i ó n . 
HONRAS FUNEBRES POR E L 
GENERAL GOMEZ 
A las honras f ú n e b r e s que maña- , 
na t e n d r á n lugar en la S a n t a Ig les ia 
C a t e d r a l en sufragio del a l m a del 
Mayor Genera l G ó m e z a s i s t i r á l a f a -
mi l ia del Caudi l lo . E l d í a 14 h a b r á 
otras honras f ú n e b r e s dispuestas por 
los fami l iares en la m i s m a Igles ia C a -
tedral , a las a. m. 
A estas piadosas ofrendas del d í a 
14 nos ruegan dichos fami l iares I n -
votemos, en su nombre a los amigos 
del general G ó m e z y a l pueblo en ge-
neral . 
Be l las Ar te s del Centro Gal lego. 
Buenas nuevas . 
De un hogar fe l iz . 
E l doctor Roberto V i l a y su bella 
esposa, C a r m e n P i l a r Morales, besan 
el fryto primero de su u n i ó n . 
Un angel ical baby que es gloria 
suya y gloria t a m b i é n de los abuelos, 
el senador V i d a l Morrees y s e ñ o r a , 
la dist inguida d a m a M a r í a Anton ia 
C a l v o . 
E s su p r i m e r a n i e t a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E S E S 
A las V i l l a s . 
E n plenas vacaciones . 
A s í ha salido, para pasar estos me-
ses a l lado de su a m a n t í s í m a fami l ia 
en Santa C l a r a , el j ó v e n R a m ó n Cor-
nide y P e l á e z . 
L l e v a de su br i l lante j o r n a d a un i -
vers i tar ia honrosos l a u r o s . 
Obtuvo las pr imeras notas en los 
e x á m e n e s del Cuarto C u r s o de Medi-
c i n a . 
fero y Comiañía, S. en C 
CAMARADE COMERCIO 
t r a i PrÓXÍino viernes d ía 15, c é l e -
l e ti va h , extraordinar ia la D i -
^dustH a C á m a r a de Comercio, 
«le rnho y N a v e g a c i ó n de la I s l a 
proveot^^para del iberar sobre el 
y Em^iA - Banco de Redescuento 
•lóa di ^ redactado por la C o m i -
u Qe la Bolsa de la Habana . 
U n a a l e g r í a en u n hogar . 
C o m p e n s a c i ó n de un gran dolor. . , 
Todo s o n r í e para F a u s t o C a m p u z a -
no y su buena y a m a n t í s í m a espo-
sa, P a u l i n a Diez Muro con motivo 
del feliz advenimiento de un n i ñ o 
m o n í s i m o . 
E n él c i f ran todos sus anhelos, 
todos sus c a r i ñ o s y todos sus sue-
ñ o s . 
Su felicidad es i n m e n s a . 
L O S D S V I V E R O Y S U COMARCÍÁ 
E N E L T E A T R O D E L A C O M E D I A 
H e a q u í el p r o g r a m a de 4a gran 
f u n c i ó n e x t r a o r d h i a y í a organizada 
por la sociedad de I n n t n i o c i ó n ' ' V i -
vero y bu C o m a r c a " , con motivo del 
10 aniversario de su f u n d a c i ó n con 
35 escuelas funcionando y 13 edifi-
cios escolares c o n t r u í d o s ad ho<;. 
P r i m e r a parto. — ( A la s 8 y media 
en punto.) 
X . — S i n f o n í a por el Cuarteto V i -
ñ a s . 
2 . — L a comedia de ambiente ga-
llego, en dos actos, dal e m l n e n t í au* 
tor don Manuel L i n a r e s R i v a s , ti» 
tu lada . "Bodas de plata", desempe-
ñ a d a por la C o m p a ñ í a . 
Segunda parte 
1 i — F i l a r m o n í a de la S e c c i ó n de 
¡ B e l l a s Artes del Cef í tro Gallego, di -
r ig ida por el reputado maestro E u s -
Itaquio L ó p e z . 
2. — B r e v e discurso a p o l o g é t i c o 
¡por el elocuente orador doctor Ma-
riano Caracue l . 
3. — " D o u s Amores",*de Ba ldomir , 
cantada por el aplaudido b a r í t o n o 
s e ñ o r Santiago F e r r e i r o , a c o m p a ñ a -
do al piano por el maestro E . L ó p e z . 
4. — " ¡ A d i ó s , r í o s , a d i ó s , fontes!", 
bella p o e s í a de R o s a l í a Castro , re -
j c i tada por la cu l ta s e ñ o r i t a B l a n c a 
' D o p í c o . 
i 5 . — F i l a r m o n í a de la S e c c i ó n de 
L A C A S A D E L E M I G R A N T E 
E l jueves, 14 de ju l io , c e l e b r a r á 
s e s i ó n reg lamentar ia este Conse jo , 
para el que se ruega l a as is tencia 
de sus componentes por tratarse en 
la m i s m a asuntos de verdadera i m -
portancia colectiva. 
A l c o n c u l í r . 
U n nuevo compromiso . 
E l doctor Balb ino G o n z á l e z , M a -
gistrado de la Audienc ia de la H a -
bana, ha pedido para el j ó v e n doctor 
Jul io F e r n á n d e z la mano de l a be l la 
e inteligente s e ñ o r i t a Sarah R o d r í -
guez . 
P l á c e m e dar la not i c ia . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O \ T A \ I L L S 
G R A N D E S R E M A T E S 
D E L A S E X I S T E N C I A S D E 3 0 F A B R I C A S D E T E J I D O S E N Q U I E B R A 
Se queman 10,000 docenas de medias, señora, a 15 centavos par. 
5.000 batas para niños, todos tamaños, úl t ima moda, desde 50 cts. 
5.000 tamisas de vichy para hombres, preciosos colores, a 90 cts. 
8.000 docenas de calcetines de niño, fina calidad, a 10 centavos. 
Hay diversidad de art ículos . 
" E L P I E R R O T " , C A L I A N © 1 7 
L A J U V E N T U D E S P A Ñ O L A Y L O S 
I N M I G R A N T E S 
L a f iesta de Santiago A p ó s t o l , 
s e r á a beneficio de los Inmigrantes . 
E l d í a 24 del corriente se l l e v a r á 
a cabo en los terrenos de la " B i e n 
A p a r e c i d a " la tradic ional fiesta de 
Santiago A p ó s t o l , organizada por la 
s i m p á t i c a sociedad J u v e n t u d E s p a -
ñ o l a , a beneficio de los inmigrantes 
que hoy se encuentran s in trabajo y 
deseosos de que se les mande p a r a 
la madre patr ia . 
E s t a fiesta es patroc inada por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , como y a 
hemos venido anunciando, por ser 
el D I A R I O el in ic iador de la sus-
c r i p c i ó n a favor de los inmigrantes . 
E l programa toca a su f in, y en el 
mismo no falta un solo detal le; la 
c o m i s i ó n encargada de la organiza-
c i ó n de e i ta tradic ional y memora-
ble fiesta, se r e ú n e todos los d í a s 
con cl fin de traer al programa to-
das aquel las innovaciones que sean 
necesarias. 
L a c o m i s i ó n organizadora h a re-
suelto que las entradas p a r a esta 
ifiesta se pongan a la venta desde el 
1 jueves, 14 del corriente, en los s i -
guientes puntos: A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , v idr i era 
¡del Hote l Ing la t erra , v idr i era del 
j S a l ó n H , v idr i era del C a f é E u r o p a , 
Hotel Campoamor, Composte la , 10 6, 
casi esquina a Sol, y que una comi-
s i ó n del s e ñ o r i t a s patrocinadoras de 
esta fiesta las venda por los esta-
blecimientos a l precio de un peso 
fami l iar cada entrada. 
Un grandioso é x i t o le auguramos 
a esta hermosa y b e n é f i c a fiesta, a 
la que no debe fa l tar n i n g ú n cora-
z ó n noble y apoyados como e s t á n 
los chicos _de la J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
por el D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
exitazo e s t á m á s que asegurado. 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfielcl. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES D E L A S 
T A B l - E T A S 
LA M I S r V I O L E l E 
Pone en conocimiento de su dis-
t inguida cl ientela que acaba de re-
cibir procedentes de las casas pa-
risienses Preinet y D u h a r t F r e r e s e< 
Cié p r e c i ó o s modelos de v e s t i d o » 
en Voi le y O r g a n d í , primorosamente 
'confeccionados a mano. 
T a m b i é n de la casa L a m b e r i 
¡ B e r n h e i m , igualmente paris ina, ha 
recibido modelos de sombreros er 
var iedad de estilos y calidades, pe-
ro todos originales y elegantes. 
' N E P T U N O , 8 4 . — T E L F . A . 4 5 3 S . 
C 6182 alt 3 d - l l 
i 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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Dr. F . S. RAMOS 
C A T E D R A T I C O l)i¿ E A F A C I L 
T A D D E M E D I C I N A 
Enfermedades del C ó l o n ( E x c l u 
s ivamente. ) 
S A N L A Z A R O 212 
L u n e s y Viernes de 4 a 6 
C 5987 a l t 15d 3 
Gran cantidad de camisas de día y de 
noche, pantalones, trajecitos, combina-
ciones e infinidad de vestidos para ni-
ñas. 
USE C R E M A T R I X I E 
L a que usa la Reina do I n r l a t e r r a ^ ^ 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie«e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JABON D E CASTILLA 
"BOSCH Y V A L E N T 
Unico, verdadero y legitimo jab6n A 
C A S T I I i I i A , elaborado a base de acelt< 
puro de oliva y leglas naturales, sij 
cáus t i cos nocivos a la salud y a la ropa. 
E s el m á s higiénico y eficaz, p a n 
todos sus usos naturales; Insustituibl» 
para el baño, pues limpia perfectament» 
los poros de la piel, y produce una im-
pres ión de suavidad y frescura, inefa-
bles. • , 
Quien lo pruebe par lavarse l a cabe-
za, ya no usará otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
millas de la cara. 
E s también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconf í e de las imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSH Y V A I . E N T " , qu« 
llevan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de v íveres . 
Importadores exclusivos: 
B I i A N C H Y G A R C I A , (S. en O.) 
San Ignacio, 52. Telefono A-2527 
C 5999 a l t I n d . 4 
1 
M l l e . C u m o n t 
O f r e c e u n g r a n lote d e m u y 
e l e g a n t e s S O M B R E R O S D E 
V E R A N O , q u e e s t á l l e g a n d o 
d e P a r í s a p r e c i o s i n c o m p a -
b l e s , so lo p o r 
15 D í a s 
A p r o v e c h e n , s e ñ o r a s , e s t a 
g r a n o p o r t u n i d a d . 
M l l e . C U M O N . — P R A D O , 9 6 . 
a l t 4 a l o . 
A V I S O 
X a M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e l t r a s l a d o d e s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5739 alt l O d 29 
C 6212 
U L T I M A S E M A N A 
6 e T p a r í s 
alt. 5d-13 
1,1 OCHOA, los Z B Y S Z K O S y e l I N C O G N i r O l e g a n a n 
e ' í f u e r z a a l c a f é de " L A F L O R D E T I B E 3 " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
P L I S A D O S 
Q U E DUKA!S T A M O COMO L A S S A T A S 
D O B L i A D I L I í O D E O J O , bien hecho y on el acto. 
Recibimos encargas del Interior. 
E s c r í b a n o s ai Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E J T T R E T I L L F G A S T A G U A C A T E . J . M A B S A L Y CO. 
L O S D E P U E N T E S D E G A R C I A 
R O D R I G U E Z 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á el p r ó -
ximo domingo, 17 del actual , un 
gran festival en honor de su patro-
na de Puentes, la V i r g e n del C a r -
men y a beneficio de los fondos so-
ciales en los jardines de L a Polar . 
A d e m á s del a lmuerzo campestre 
y bailes, h a b r á toda c lase de atrac-
• tivos para los concurrentes y pues-
! tos con comidas. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
E n el gran teatro de l a Comedia 
el p r ó x i m o d í a 20 h a b r á un gran be-
jneficio a favor de la sociedad V i v e -
ro y su Comarca , f iesta que ha de 
i quedar extremadamente lucida. 
| * Fe l i c i tamos a los organizadores 
, de esa fiesta, y advert imos que ya 
quedan pocas entradas , por lo que 
deben adquir ir las a l a mayor rap i -
idez posible. 
A n t e s d é e m b a r c a r s e h a r á u m t 
L i q u i d a c i ó n C o m p l e t a 
6& lobo l o q u e t e q u e ^ a ^ e s n 
s u r t i d o bt t r a j e s bz t u l . bt 
S e o r g e t t e ^ 6 e 5 e 6 a , p r o p i o s 
p a r a v i a j a r : a c u a l q u i e r p r e -
c i o q u e s e l e o f r e z c a . 
9 0 , BÜIOS T M O ^ - 2 5 6 7 
2d-12 
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NACIONAL 
Con teatro desbordante de público 
d'.oron (oiMicnzo anoclie en el teatro 
Kational 'es desaí os du Inch.x preco-
romana y lucha libre concertados en-
tre los campeones ya mencionados 
en anteriores crónicas. 
E l espectáculo ofrecido por el ac- V™, ™™ 
tivo y diligente empresario Luis Fo-
driííi'uez Arango, es, en el género da 
lucLa, el mas inte'-esante que ^amás 
no ha piooc-nr iado en la Habana, pues 
Di ;y 'íocí>:í ciudades, aun en aqu.-?-
« I s í ( be. como Taris, Londres, Ma-
dnrT. Lar -Hona. Leipzig, Amberos'y 
Bi'tMtos Aires, donde anualmon e :íe 
veril?, a » r'í'ndes -.ampeonatoá intc:-
nn. . i t f 'í. lucbi ri. c-.roii.in y 
luc lü'l ibre, han visto reunidos í.-n-
tos campeones como Jos que c;j '«•toa 
desafíos presenta al público halu.-
nero el señor Rodríguez Arango. 
Los nombres de Constant Le Ma-
rín, Javier Ochoa, Stanislaw Zbysz-
ko. Wladeck ZbyszKo. Emile Vervet, 
Stasia l'etroff. St. Mars. Español In-
cógnito. H . Me Gee, Apollon, Stroo-
la colonia francesa, con motivo de 
conmemorarse la fecha de la toma de 
^La Bastilla. 
Ha sido invitado a esta función 
el señor Ministro de Francia . 
E l próximo viernes. Las Golondri-
nas, la deliciosa obra del inmortal 
E l día 22, beneficio de Antonio 
Palacios, con un Interesante progra-
ma. 
LOS PROXIMOS E S T R E N O S D E 
>ÍARTI 
Se preparan en Ma-ti los estrenos 
de la opereta vienesa L a Princesa de 
la Czarda y el saínete L a hora del 
reparto. 
L a Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
lia hora del reparto es un saínete 
bant, C . Hanson-, offin, Sonda. E l t - j d e Muñoz Seca y Pérez Ferrández. 
zekoiiddo y Devilliers, son conocidos icón música del maestro Guerrero. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
Mañana, estreno do la cinta del . dientes del tigre, por David Fower. 
match de boxeo Dempsey Carpentier, E n la segunda. Aquí estoy yo, por 
George Walsh. 
de todos aquellos que se interesan 
algo por el sport de la lucha. Por 
tanto, era de esperarse que el excep-
cional espectáculo ofrecido tuviera 
la fuerza suficiente para interesar 
al público, que presenció anoche en-
cuentros reñidísimos y muy intere-
santes. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Lucha libre: Harry Me Gee y De-
villiers . 
Lucha libre: Español Incógnito y 
Goffin. 
Lucha libre: Cari Hanson y Javier 
Ochoa . 
Lucha libre: Wladeck Zbyszko y 
Apollon. 
Lucha libre:' Stanislaw Zbyszko y 
St. Mars. 
Todaó estas luchas se celebrarán a 
decisión final. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda: E l siglo de las 
locuras. 
E n segunda: E l teléfono subma-
rino . 
Y en tercera: E l velorio de la bo-
tella. 
L A R A 
E u las tandas de la una y de las 
síct.-", cintas cómicas. 
E u ias tandas de las tres, de las 
ocbj y de laa diez, el drama titulado 
Sahara, por Luisa Glaum. 
E n la tanda de las nueve: Juez y 
parte, por Conway Toarle. 
E l Jueves: L a joven señora Wln-
throm por Ethel Clayton. 
E l viernes: Por haber visto, por 
Victoria Lepanto. ' 
E l sábado: E n rehenes, por Walla-
ce Reíd . 
E l día 14: E l match de boxeo 
Dempsey Carpentier. 
Y on la tercera, doble, E l Extran-
jero y L a mujer y la ley. 
Mañana, por primera vez en Cu-
ba, L a lucha por la vida. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas ofrecerán hoy y 
mañana al público habanero, en el 
teatro Payret, las dos últimas exhi-
biciones de la interesante cinta del 
match Dempsey-Carpentier. 
Los precios de entrada han sido 
reducidos a los ordinarios de tempj-
rada de variedades. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso veinte centavos; siete pesos ios 
palcos con entradas; cuarenta centa-
vos la tertulia y treinta centavos la 
cazuela. 
E l espectáculo de Payret, además 
• de la cinta Dempsey-Carpentier, tie-
ne actos de ventriloquia, imitaciones 
y transformaciones a cargo del cHe-
brado artista Fregolino. 
Una magnífica orquesta ameniza 
la proyeccióón de la película y los 
números de Fregolino. 
Para esta noche se anuncia e\ si-
guiente programa: 
En la primera parte, la comedia 
de transformaciones titulada Entre-
vista en un hotel, por Fregolino. 
En ía segunda, la proyección de la 
cinta Dempsey-Carpentier y u conti-
nuación números de variedadeó por 
Fregolino, 
En Edén Concert, Fregolino imita 
a célebres artistas, entre eí as Lola 
Montes. Pastora Imperio, L a Goya 
y la Bella Otero. 
E l programa de la función de ma-
ñana es muy variado. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas d-) las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Cabrera Metro Pictures Co. pre-
senta el estreno en Cuba de la inte-
resante producción nacional cu siete 
actos, por la simpática artista Mari-
na Cab:era, titulada Mamá Zenobia. 
A las ocho y media, la Liberty 
Fil ia Co. anuncia la cinta de la Fox 
en cinco actos titulada Cazadoras de 
maridos, por la aplaudida actriz K i -
lee J'crcy. 
Mañana: Las amazonas, por Mar-
garita Clark. 
E l sábado: E l salvamento, pro-
ducción de Maurice Tourner, por el 
actor Jack Holt, 
L I R A 
Muy Interesante es el programa 
que so anuncia para hoy en el venti-
lado cine de Industria y San José . 
Entre las cintas que se exhibirán 
figura la titulada Blanco y Negro, 
por la bella actriz Dorot'.iy Dalton. 
E l lunes 18, estreno en Cuba de 
la cinta Mujer y esposa, do Alice 
Brady. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Primera tanda, a las tres: la cinta 
Algo que hacer, por el gran actor B . 
Washburn y Capitán Cortesía, por D . 
Farnum. 
Tai'da doble de las cinco: Blanro 
y Negro, por la elegante actriz Do-
rothy Dalton, y Aigo que hacer. 
Vanda de las ocho: E l Capitán Cor-
tes!aí, 
Tanda de las nueve: Algo que ha-
cer y Blanco y Negro. 
Mañana, jueves, estreno de Los 
O L I M P I C 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se proyectará la cinta titulada Lo-
bos de la noche, por el gran actor 
William Farnum. 
A las siete y tres cuartos, cintas 
cómicas y el episodio 11 de Elmo el 
temerario. 
E l jueves: Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
E l viernes: De ahora en adelante, 
por George Walsh. 
Él sábado, a las tres, empezará la 
exhibición de la serie titulada L a no-
via 13. r 
E l domingo: Jugar pon fuego, por 
Constance Talmadge, en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
Douglas Fairbanks; L a Lavandera, 
por Mary Pickford; Blanco y Negro, 
por Dorothy Dalton; L a mujer que 
no era, por Olive Tel l ; De alta so-
ciedad, por Tom Moore; Mientras 
New York duerme, superproducción 
de la Liberty F i lm, y De ahora en 
adelante, por George Walsh. 
TRIANON 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y cuarto se pasará la inte- J 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada L a viudita revoltosa, 
por Billie Burke. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
de Radiotelegrafía en la frontera, 
por W, S. Hart, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno en Cuba 
de la cinta titulada Treinta mil do-
Uars, por Warren Kerrigan. 
NEPTUNO 
Tanda de las cinco y media: una 
comedia y el Interesante drama titu-
lado L a hora suprema, por Claude 
Ronsay, primer actor de la Comedia 
Francesa, y Andrea Pascal y enry 
Laggren. 
Tanda de las siete y media: E l Pa-
resante cinta titulada Jugar con fue- triota, por W. S. Hart 
go, por la bolia actriz Constance Tai-
man gge. 
E l viernes: la película oficial del 
match Dempsey-Carpentier. 
Además la cinta de Ruby de Re-
mer. Así aman las mujeres. 
Sábado: E l cáncer social, produc-
ción especial de la Liberty F i lm Com-
pany. 
E n breve: L a marca del zorro, por 
Tanda de las ocho y media: el In-
teresante drama titulado Llamas de 
amor, por Jack Mullhall . 
Tanda de las nueve y cuarto: una 
graciosa película y el drama LTlvora 
suprema. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Sabido es, pues ya en otras ocasio-
nes lo hemos dicho, que Jesús Arti-
D E P A L A C I O 
SUSPENDIDO E L K E Z D E V I C -
T O R I A D E L A S TUNAS 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo, por el delegado fiscal que in-
vestiga las denuncias contra él for-
muladas, el Juez de Victoria de las 
Tunas, doctor Muñoz. 
M A I E R O M 
E l próximo viernes debutará en 
el teatro Payret el aplaudido artista 
Maieroni, que se presentará en sus 
magníficos trabajos de Ilusionismo. 
Maieroni es un artista de positivo 
mérito. 
La crítica europea encomia entu-
siásticamente su labor. 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un variado pro-
grama. 
E n la primera tanda se pasarán 
cuatro cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cóómicas y es-
treno del episodio tercero de E l sub-
marino misterioso o L a novia 13, ti-
tulado L a nave del pirata, por Ethel 
Clayton. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos titulado Flor de amor, 
interpretado por los óvene sartistas 
Carol Dempster y Richard Barthel-
mes. 
E n la cuarta, estreno de la terce-
ra parte de L a trilogía de la mujer, 
titulada Reputación, el santuario de 
la mujer, por üai l Kane . 
Mañana: estreno de la cintaj titu-
lada La bella rusa, por la gran trá-
gica Theda Bara . 
E l viernes: Su Excelencia la Muer-
te, por Emilio Chioni. 
E l sábado: Los dientes del tigre, 
por David Powell; L a hija del lobo, 
por Li la Lee, y L a viudita revoltoba, 
por Billie Burke. 
L A DISTRIBUCION D E C R E D I T O S 
D E L E J E R C I T O 
Por decreto presidencial firmado 
ayer, ha sido puesta en vigor para 
el ejercicio de 1921 a 1922, la dis-
tribución de créditos para el Ejér-
cito hecha en 22 de julio de 1920 
por decreto número 1.125, quedando 
asimismo en vigor este decreto 1125 
en todas sus partes, para lo cual se 
derogan otros varios, mediante los 
cuales fué posteriormente modifi-
cado. 
C O M P L A C I D O S 
CAMPO AMOR 
La marca del zorro, interesante J 
creación del afamado actor Douglas 
Fairbanks, se proyectará en las tan-
das preferentes de la función de hoy. 
En lals tandas de la una y inedia, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la cinta titulada Cayena el 
Bravo, por Harry Carey. 
Kr. lus demás turnos figuran las 
comedias Los leones del harem. E l 
novio de la fea y E l mono musical, 
los dramas E l alumno aprovechado 
y La marca del fuego y Novedades 
iin-ji nacionales número T'S , 
Mañana: úlfima exhibición de L a 
tatórcu del zorros 
E l viernes debutará el notable due-
to serio-cómico Les Dory ÜStan , con 
magnífico repertorio y lujoso deco-
rado. 
Además se pnsará la cinta titulada 
Lazos de honor, por el aplaudido ac-
tor japonés Sessue Hayakawa. 
St ünuncia para el próxim-í lunrs 
el estreno de la cinta Mientras New 
York duerme, intenso drama de la 
marca Fox. 
Hay gran pedido de localidades 
para esta cinta, que ha obtenido en 
New York un brillante éxi to . 
Charlot y Yapicpra. los afamados 
artistas d*! genero bufo, se presen-
tarr.n er breve en Campoamor con 
la película Corrida bufa. ' 
MARTÍ 
En la primera tanda d-- la función 
de esta noche se representará el saí-
nete en un acto, de Sebastián Alonso 
y Gómez, con música del maestro 
Emilio López del Toro, titulada L a 
Macarena. 
En segunda, la znr.?iieli en tres 
actos Los Papiros, uno de los mejo-
res éxitos de la temporada. 
Mañana, jueves, se pondrá en 
escena L a Marsellesa, en honor de 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos ,estreno de la interesante pe-
lícula L a Falena, creación de la cé-
lebre actriz Lyda Borelli . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a pequeña fuente. In-
terpretada por la genial actriz Fran-
cesca Bertinl. 
Mañana: a cinta del match de bo-
xeo Dempsey-Carpentier y Mamá Ze-
nobia, por Marina Cabrera. 
E l viernes: Odette, creación de la 
Bertini. 
P A R A P E R S O N A L T E M P O R E R O 
Ha sido autorizado el secretario 
de la Guerra para disponer de 
<i408.00 mensuales con destino al 
pego de personal temporero indis-
pensable. 
Habana, Julio 11 de 1921. 
Señor director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Ciudad. 
Distinguido señor nuestro: 
Rogamos a usted la publicación 
en las columnas de su acreditado 
periódico de la siguiente carta que 
con esta misma fecha dirigimos a 
los doctores Aurelio Hevia y Ricar-
do Dolz. 
Gracias anticipadas y quedamos 
de usted atentos y seguros servido-
re?, 
R . Parajón. Braulio Fuentes. 
Pedro Marquetti. 
L A L E Y D E L O S DIPLOMATICOS 
Conforme habíamos anunciado, 
ayer fué sancionada por el Jefe del 
Estado la ley del Congreso relacio-
nada con los servicios diplomáticos 
y consulares y el Ingreso en los mis-
mos. 
FORXOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia la interesante pe-
lícula en colores de la Casa Pathé, 
L a Sultana del Amor. 
Mañana: la cinta del match de bo-
xeo Dempsey-Carpentier. 
E l sábado 
Q U E NO SUSPENDAN A L 
A L C A L D E 
Los representantes señores Juan 
Grenller, Juan M. Aedo, Fél ix Mar-
tínez, Aquilino Lombard y Juan Ro-
dríguez Ramírez, visitaron ayer al 
secretario de Gobernación para so-
licitar que no permita la suspensión 
del alcalde de Matanzas, señor An-
gulo, medida ésta que pretende 
adoptar el gobernador de aquella 
provincia, señor García. 
Los citados congresistas cumplían 
al hacer dicha petición, un acuerdo 
de la Asamblea del Partido Liberal 
de Matanzas. 
L A MISION CUBANA 
Ayer estuvo en Palacio, para des-
pedirse del Jefe del Estado, los 
miembros de la Misión que repre-
sentará a Cuba en las fiestas del 
Centenario de la Independencia del 
Perú. 
E L D E C R E T O 665 
Una comisión de la Asociación de 
Industria y Navegación de la Ba-
César Borgla, cinta de ihía de la Habana, se entrevistó ayer 
gran espectáculo. 
E l domingo: L a pequqeña fuente, 
por Francesca Bertini. 
MAXIM 
Diariamente hay estrenos en €l ci-
ne Maxim. 
Y si a esto se agrega la amplitud 
del local y la agradable temperatura 
a'.lí existente, so explica que continúe 
triunfando el simpático cine de Prado 
y Animas. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n la primera tanda, la comedia 
f i l i a d a Una dosis solamente. 
Icón el doctor Zayas, para tratar de 
asuntos relacionados con la modifi-
cación del decreto 665. 
Con igual objeto visitaron tam-
bién al señor Presidente varios co-
misionados de los obreros de bahía. 
C O N F E R E N C I A 
E n la mañana de ayer estuvieron 
conferenciando con el señor Presi-
dente el hacendado "señor Juan Ula-
cia; el ex secretarlo de Despacho, 
señor Manuel Gutiérrez Quiróa, el 
doctor Isidoro Trista y él señor Elí-
seo Villardefrancos. Trataron de la 
situación actual y de cuestiones po-
líticas de las Villas, prometiéndo-
les el doctor Zayas nombrar en es-
tos días alcaide de la cárcel de San-
ta Clara al señor Francisco Valiés. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta ¿Olvidaría usted?, por Vivían 
Rich. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las °ure^f l f / r6" del Institutq de Santa Clara, a fa 
no de L a cruz aena, por Ranford Hol Leandro GonzáieZ 
P R O B A B L E NOMBRAMIENTO 
E s probable que en estos días se 
haga el nombramiento de director 
Habana, julio 11 de 1921. 
Señores Aurelio Hevia y Ricardo 
Dolz.—Ciudad. 
Distinguidos correligionarios: 
Los que suscribimos, vecinos y 
electores del término municipal de 
la Habana, tenemos el mayor gusto 
en manifestarle que estai\os de 
completo acuerdo con las resolucio-
nes tomadas en la reunión celebra-
da el 30 de junio último respecto a 
oponerse a la prórroga de los po-
deres y a que se comiencen los tra-
bajos para la formación del nuevo 
partido con los elementos políticos 
que concurrieron a las últ imas elec-
ciones como componentes de la L i -
ga Nacional. 
De ustedes atentos amigos y co-
rreligionarios, 
Braulio Fuentes, Lawton, 11 VIbo 
ra.—Roberto Parajón, Calzada y A. 
Vedado.—Ruperto Bustamante, Re-
villagigedo, 91. — José Chacón y 
Díaz, Habana y Cuarteles.—Vicente 
Peñalver, Calle F , número 5.—Do-
mingo Hevia, O'Farril, 44. — Cris-
tóbal Falcón, Ciprés, 2. — Mateo 
Cuesta, Aranguren, 9 (Barrio Azul) 
—Antonio Socarrás, San José, 115. 
— L u i s Santuse, Zaragoza, 7.—Juan 
LMaz, Zaldo, 7.—Fernando Payarés, 
Jovellar, 10. — Francisco Arango, 
Campanario, 55. — Francisco Va-
quer, Suárez, 54.—Agust ín Sánchez, 
Gloria, 151.—Enrique Serrano, Re-
viltegigedo, 10 4. — Emilio Diago, 
Casa Blanca.—M. R. Mosquera, San 
Carlos, 13.—Luis Reyes, Martí, 7. 
—Secundino Hernández, Real, 48. 
Cano. — Alberto Mannaz, Cano.— 
Francisco Hernández, Martí, 92.— 
Rafael Díaz, Real( 45, Marianao.— 
Salvador Sánchez, San Celestino, 24. 
Ricardo Díaz, Lisa.—Pedro García, 
Martí, 17.—R, Valdés Montiel, Ba-
rrio de Pocito, Marianao. — Doctor 
C. C. Acosta, Reparto Columbia.— 
M. Martínez, Avenida de Columbia. 
—Margarito Trlana, Caimán, IO . - t— 
Regino Cuesta, Lombillo, 22 .—Lá-
zaro Martínez, Lombillo 22.—Silvio 
de la Portilla, Apodaca, 32.—^Anto-
nio Oviedo, Factoría, 7 .—Jesús L i -
nares, Lombillo, 22.—Miguel Coim-
bra. Habana, n|n.—Filomeno Rodrí-
guez, Habana s]n.—José Enamora-
do, Factoría 31.—Vicepte Nodarse, 
Suárez, 81. — J o s é Ayala, Angeles 
Pedroso, Real, 137. — Ramón Cor-
zo, San Nicolás, 2 65.—Joaquín Gar-
cía, Real, 137.—Juan Quilez.—Feli-
pe Hernández. — Juan Mendoza. — 
Francisco Ortiz, Monte, 63. — Ge-
rardo Sauz, Santa Catalina-, 15, Ce-
rro.—Ramón García Padrón, Santa 
Catalina, 15.—Juan Bonilla, Riñera 
y Santa Catalina, Cerro. — Carlos 
García, Eduardo García, Rogelio 
Muñes, Santa Catalina, 15, Cerro,— 
Sixto Castillo, Aguila, 174. 
D E S A N I D A D 
LOS E N V A S E S USADOS 
E l Secretario de Sanidad después 
de estudiar debidamente ei asunto, 
ha dispuesto que se prohiba do una 
manera terminante que los envase» 
ya usados, puedan de nuevo ser uti-
lizados para depósito de galletas, 
bombones, confituras, dulces y de-
más sustancias aná logas . 
Fúndase el doctor Culteras en que 
ese trasiego puede ser/origen de la 
propagación de enfermedades conta-
giosas. 
B O L E T I N E P I D E M I O L O G I C O 
L a Secretaría de Sanidad se propo-
ne publicar decenalmente, un Bole-
tín Epidemiológico, en el que figuren 
los casos existente en toda la Repú-
blica, de las siguientes pnfermerla-
des: 
Paludismo, Fiebre Tifoidea, F ie -
bre Paratífica, Difteria, Escarlatina, 
Sarampión, Varicelas, Tétano Infan-
til, Fiebre Amaril la: lotero Grave 
(no inmune de Fiebre Amari l la) , 
Viruela, Cólera Asiática, Peste Bu-
bónica, Lepra, Meningitis, Muermo, 
Rabia,, Tracoma, Oftalmía, Neo-na-
torum. Tuberculosis Pulmonar e I n -
testinal y Tifus Exantemát ico . 
Con ese objeto las Jefaturas loca-
les deberán comunicar por telégrafo 
a la Secretaria los dias primero, on-
ce y veintiuno de cada mes, esto es 
el dia siguiente de la terminación de 
cada década, el movimiento que haya 
habido en sus respectivas localidades 
de las enfermedades mencionadas, 
expresando claramente la existencia 
anterior, casos nuevos, altas y exis-
tencia al dar el parte. 
L a falta de puntual>xd en la re-
misión telegráfica de estos datos, se-
rá considerada como una falta eu 
el servicio y se exigirá la responsa-
bilidad correspondiente en cada ca- • 
so, a quien resulte de ella responsa-
ble. 
gas se encuentra viaando por Euro-
pa, en viaje a la vez de recreo y de 
negocios, puesto que su principal Ob-
jeto, en tan extensa excursión, es el 
contratar grandes números de sen-
sación y novedad para la estupenda 
temporada de circo que comenzará 
en octubre o noviembre, y al propio 
tiempo adquirir películas europeas y 
contratar alguna compañía teatral 
para el teatro Capitolio, que él y su 
socio Pablo-Santos están terminando 
de fabricar en Industria y San José . 
Abrigan los simpáticos empresa-
rios el decidido propósito de que la 
inauguración del Capitolio se efec-
túe en Septiembre y cuando Artigas 
regrese habrá de encontrarse bien 
agradablemente sorprendido de la pe-
nosa y grande labor realizada por su 
socio al llevar a feliz termino la obra 
por él Iniciada con tanto acierto co-
mo éxito . 
Kent. 
V »»n la? tandas de las tras y onar-
to. de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuaito, estreno de la cinta De 
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D E L A S E C R E T A 
UN A R E T E 
María Aguíar y Agular, vecina de 
i Sol 32, dió cuenta a la secreta que 
en su domicilio se le extravió un are-
te valuado en 500 pesos, ignorando 
quien se haya apropiado de é l . 
< 4 T R I A N O N ^ 
A V E N I D A D E W I C S O N ( L í n e a ) E N T R E A Y P A S E O , V e d a d o 
H o y , * l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
E N 
" J U G A R C O N F U E G O " 
L U N E T A , 4 0 C t s . 
V I E R N E S ) 5 , A L A S 5 y 9 y 1 5 
LA P E L I C U L A OFICIAL DEL MATCH DE BOXEO, 
D E L 2 DE JULIO E N T R E 
D E H P 5 E Y v s . C A R P E N T I E R 
Y 
A s í A m a n l a s M u j e r e s , por R u b y de R e m e r 
L U N E T A , SLOO 
S á b a d o 1 6 : A l a s S y 1 5 y 9 y 1 5 . l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e L i b e r t y F i l m C o . 
C A N C E R S O C I A L 
2S126 13 Jl. 
UNA DENUNCIA 
Rafaela Sarra Paurecelly, vecina 
de San Ignacio, 19, dió cuenta a la 
policía secreta que en distintas oca-
siones ha ido a la Caja de Ahorros 
y Banco Gallego con el propósito de 
reclamar un depósito que allí tiene 
por 2.500 pesos, no logrando que ese 
dinero le sea reintegrado a pesar de 
que ese depósito no está sujeto a 
moratoria, ya que la misma ha cesa-
do desde el pasado Junio, sin que el 
Banco se hubiera acogido tampoco 
a la Ley de Liquidación. ] 
Le denunciante agrega que cada ; 
vez que ha Ido a gestionar el cobro I 
de ese dinero, le dan disculpas sin I 
que pueda lograr eu propósito. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los siguien-
tes planos: 
San Leonardo de Lorenzo A . Be-
tancourt. 
Calzada Víbora, Agrámente y Poey 
de Eduardo González. 
Infanta, San Rafael y San José 
de Josefina Plana. 
G . Aranguren 81, de G . del Cam-
po. 
Hotel Plaza y Actualidades, de P . 
Mesa. 
Aguiar 82, de Francisco C . Blanco, 
E l Porvenir, Finca Rústica de E s -
téban Guerra. 
San Andrés ( Reparto Naranjito, 
de María Larrondo, viuda de Co-
s í o . 
Cuba 76, de National Trust Co. 
Se han rechazado los siguientes: 
Rodríguez 127, de Juan González, 
por infringir el artículo 82. 
Rodríguez, Justicia y Luco, de 
Juan Martínez, por Infringir el ar- i 
t ículo 54, P . 3 . 
Rodríguez Justicia y Luco, de Juan 
Martínez, por carácter del 33 por 
100 de superficie descubierta. 
Unión y Ahorro, S|7 M|6, de José 
Felgar, acompáñese certificación Ju-
rada del arquitecto de la Ordenan-
za. 
Prensa, Plazuela y Santa Teresa, 
de Gerónimo Hernández, por Idem 
Idem. 
V E L A D A E N HNOR D E L A S H E R -
MANAS C A S T I L L A 
E l próximo domingo, a las ocho y 
media de la noche, se celebraiá en 
el Centro Castellano una gran vela-
da en honor de las célebres concer-
tislas Hermanas Castilla. 
Las Hermanas Castilla, que em-
baí carán en breve para España, r«e 
despiden de esta manera: 
"Al dejar esta bellísima tierra, de 
la que nos llevamos recuerdos muv 
caniiosos, es un deber núes:;o dar 
un adiós a todos los paisanos, ami-
gos y público en general, significán-
doles nuestro eterno agradecimiento 
por su benevolencia; haciendo es-
pecial mención de nuestros paisanos 
del Centro Castellano, por el inmere-
cido homenaje que con esta volada 
nos ofrecen, y cuyo acto guardare-
mos en lo más profundo de ruestros 
corazones, como la prueba más laten-
te de cariño ofrendada por paisanos, 
a nuestra condición de artistas. 
Gracias a todos nuestros amigos, 
a nuestros paisanos y a nuestro pú-
blico, porque ellos han sido siempre 
muy buenos y muy cariñosos, prodi-
gándonos sus aplausos, que se con-
vertían en risueñas notas de cariño 
y simpatía, que jamás podremos ol-
vidar." 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
Presentación de las Hermanas Cas-
tilla. 
Obertura de la ópera Norma. 
Intermezzo de Cavjillería Rusti-
cana . 
Vals de Fausto. 
Su Majestad el Schottis. 
E l Relicario. 
Jota y Muiñeira bailadas por la 
pareja María González y José Regó, 
con acompañamiento de la filarmo-
nía del Centro Gallego. 
E l Cuadro de Declamación del Cen-
tro Castellano pondrá en escena el 
juguete cómico en un acto y en prosa 
Roncar despierto, por la señora A l -
fonsa Olea, señorita Teodora Re-
quejo y los señores Manaal S . Prior 
y Teodoro Requejo. 
Ejecución del sigulon-e reperu-rio 
por las hermanas Castilla. 
Cu oüura Poeta y Aldeana 
Alma de Dios. 
E l G.urrotin. 
Pasodoble Gallito. 
For my and for my glrl . 
Programa bailable por la orquesta 
del maestro Tomás Cormán: 
Pasodoble L a canción del soldado; 
danzón E l Ras; fox trot Hawaian 
Bines; danzón Olvida que me has 
besado; schotis Que te crees tú eso; 
danzón Los Leones; one step Orien-
tal Stars; danzón Cielito lindo. 
sa ébra titulada Los Mlsorav, 
Víctor Hugo, podrán admiraw 8' fl« 
teatro Capitolio, que se in» e,l« 
en los primeros días del nrrttU?Ur>i4 
de septiembre. 1 " ^ o j ^ 
Santos y Artigas harán A 
por la pantalla del nuevo t f > » , V 
mejores producciones de la ;ro fcl 
Casa P a t h é . ia 
UNA C I N T A D E MERITO 
L a nueva película titulada r 
surrección de la carne, de la ^ 
mes hablado ya repetidas ver!^1^ 
la que se hacen entusiásticos n 7 
se estrenará el próximo día 9- ^ 
teatro Campoamor. ;) ett«l 
Por las noticias que tenem08 . 
Insurrección de la carne será • ^ 
da alguna, un brillante éxito'nln ^ 
cinematografía cubana, un w i í 
orgullo y un evidente paso de a 
ce. avafi. 
Puede asegurarse que La Insnr^. 
ción será la mejor producción cuh** 
hecha hasta ahora, «oan» 
Lo garantizan dos cosas- la n-
gonista, la triunfadora de Dios « t T 
te, Gloria Vergara, y la confección7* 
la misma, en la que se han puesta 
prueba méritos indiscutibles en ¿ 
arte cinematográfico. *' 
Ramón Díaz Ordaz, experto cam 
ramen, ha hecho una labor ditrn» T" 
todo encomio. Kna ^ 
De largumento de la película é. 
han mandado a imprimir elegantal 
folletos, con profusión de fotoer 
fías, para obsequiar a las fan^i." 
el día del estreno. u,, 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y AR-n 
GAS ^A1, 
Santos y Artigas han adquirida 
cintas de positivo mérito, entre ellii 
la últ ima creación de la celebradt 
actriz Luisa Glaum. 'a 
Se titula dicha cinta Sahara, y en 
su interpretación pone la joven actrl» 
todo cu entusiasmo de su Juventud y 
los recursos de su talento. 
Las prlmeraa escenas de esta clnt» 
se desarrollan en París; despuém 
lente cinematográfico copl» las ex. 
centrlcldades neoyorklnaa y ia origi. 
nalidad mística del Cairo y del de. 
sierto. 
E n los cines Inglaterra y Wllsoa 
se estrenarán también las cintas ti-
tuladas E l juramento de un hombre, 
L a cruz ajena y E l cowboy de Broad-
vvay, producciones todas de la acre-
ditada Casa Pathé . 
Santos y Artigas están acaparando 
las mejores producciones del cine, qoe 
harán desflar por la pantalla del Ci. 
P: tollo. 
' E L NOVENTA Y T R E S " 
Lo» que no hayan leído la hermo-
C I R C O SANTOS Y ARTIGAS 
E l activo representante de Santoi 
y Artigas en los Estados Unidoi, 
Chas Sasse, ha remitido a éstos une 
colección de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
tán llamando la atención poderosa-
mente en los Estados Unidos. 
Sin disputa, el mejor circo de Cu-
ba será este año, como ha sucedido 
en los anteriores, el de Santos y Ar-
tigas, por la variedad de números que 
prseenta y por la originalidad de loi 
mismos. 
Se ha firmado un contrato con un 
célebre domador para que trabaje 
con Danger, el terrible león de los 
dientes de oro. 
Los numerosos atractivos con que 
cuenta para la próxima temporada el 
Circo de Santos y Artigas le hacen 
más interesante que nunca, y por lo 
tanto la competencia se hace impo-
sible. 
Cuenta con una colección comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los más raros ejemplares de te-
mibles y hermosas fieras. 
Todo hace esperar que este año el 
éxito del Circo Santos y Artigas ex-
ceda aún al de años anteriores. 
"ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E COMERCIO DE 
L A HABANA" 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
Subastas de suministros a la Casa de Salud " L a Purísima Concepclóii.* 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a pública subasta por tres meses, lo« 
suministros de pan, carnes, aves, huevos, pescado, verduras y carbón mineral-
Las subastas se celebrarán en el Centro Social, a las S^y media de 1» 
noche del día 18 del corriente mes. 
L.as proposiciones se dirigirán al Presidente de la Sección de Beneficen-
cia, expresando en el sobre el suministro a que se refieran. En esta oficina, 
en horas hábiles, pueden ser examinados los pliegos de condiciones. 
Habana, 13 de Julio de 1921. 
• C a r l o s m a b t i . Secretarla 0«a«ral 
c 6238 alt 2d-13 
P A R A L A S A N G R E 
quienes tengan Impurezas en la san-
gre, deben tomar cuanto antes Purifl-
cador San Lázaro, se vende en todas las 
boticas y cura todos los males conse-
cuencia de las Impurezas de la sangrefl 
Purlflcador San Lázaro, se prepara con 
vegetales, fortalece el cerebro, tonifica 
el corazón, enriquece la sangre, evita 
y cura el reumatismo. Sé vende en to-
das las boticas y nn su laboratorio: 
Colón y Consulado, Habana. 
alt. 4d.-8 
R E G A L O 
A l r e c i b o de 3 0 c e n t a v o s , e n s e l l o s d e correo , l e r e m i t i r e -
m o s , b a j o p a q u e t e c e r t i f i c a d o , 16 f o t o g r a f í a s c h i q u i t a s de 
a c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P . 
A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : ^ M i e n t r a s N e w Y o r k D u e r m e " 
C 6228 6d-l2 
C h e c k s d e D I G O N H E R M A N O S , a l a p a r 
los admitimos intervenidos en pago de compras de ferretería y acceso-
rios Navales e Ingenios. 
F E R R E T E R I A D E L U Z 
MENDIZABAIi Y J A U R E G U I 
OFICIOS, 35. — T E L E F O N O A-1483 
HABANA 
C 2766S - 19 j l . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , INTESTLNO Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 t 6 p. m. en E r a ' 
n^rarln 5. eñtresue los . 
M A R T E S 
1 3 R I A L T O 
m i k i ^ c o i ^ b s 
1 3 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a a l a g r a n t r á g i c a 
L Y D A B O R E L L I 
i n t e r p r e t a n d o s u g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a 
" L A F A L E N A " 
i r m r 
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P A G I N A S I E f l 
T R I B U N A L E S 
E N L A A n M E N C L l 
R U C U R S O C O N T E x V C I Q S O 
Se ha establecido ante la ÓK-la de 
lo C i v i l de esta Audienc ia un i V c u r -
bo contencioso por la soc iedad de 
F r a n c o l i , Costa y C o m p a ñ í a S. en C , 
como sucesores de J . F r a n c o l i y 
C o m p a ñ í a , contra r e s o l u c i ó n de seVs 
de abr i l del corriente a ñ o de la J u n -
t a de Protestas , por la qoe se de-
c l a r ó s in lugar la protesta estable-
c i d a contra el aforo hecho por l a 
A d u a n a de Santiago de C n b a sobre 
u n a impoi ¿ac ión de correas de cue-
ro para la maquinar ia del C e n í r a l C a -
nar ias , en la provincia de Oriente , 
que fueron declarados t o r la P a r -
t i d a 215 B y aforados por 202 del 
A r a n c e l . 
Se h a establecido ante l a S a l a de 
lo C i v i l de esta Audienc ia recurso 
contencioso adminis trat ivo por don 
N i c o l á s C a s t a ñ o , contra resoluciones 
dictadas en 2 de mayo del corriente 
a ñ o , por l a J u n t a de Protestas re-
solviendo protestas establecidas con-
t r a aforo practicados por la A d u a n a 
de Cienfuegos sobre importaciones 
de m a q u i n a r i a para los Centra les S a n 
A g u s t í n y A n d r e i t a ubicados en la 
provinc ia de S a n t a C l a r a . 
N O M B R A M I E N T O S 
L a S a l a de Gobierno de esta A u -
diencia, en s e c c i ó n e x l r a o r d i n a r i a ce-
lebrada en el d í a de ayer, a c o r d ó / l o 
s iguiente: 
Aceptar la renunc ia presentada por 
e l Of ic ia l Ce l a S a l a doctor Lorenzo 
B a t l l e . 
Nombrar p a r a c u b r i r la vacante 
del doctor Bat l l e a l Ofic ia l de Secre-
t a r í a doctor J o s é A . R o d r í g u e z F e o . 
Y nombrar para cubr ir l a vacante 
de l s e ñ o r R o d r í g u e z F e o el escribien-
te s e ñ o r Miguel E s c o b a r . 
L a plaza de escribiente que queda 
vacante por e l ascenso del s e ñ o » E s -
cobar no f u é cub ier ta . 
L o s e r á hoy, con toda s e g u r i d a d . 
por atentado a c incuenta d í a s de en -
carcelamiento . 
S K S A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
C o n t r a J o s é R . Ol iva , por esta-
f a . 
Ponente Betancourt ; Defensor De-
m o s t r é . 
C o n t r a A n g e l S á n c h e z , por homic i -
d i o . 
Ponente C a t a r l a ; Defensor S a -
r g a l n . 
C o n t r a Rogel io V á z q u e z , por h u r -
to* 
Ponente C a t u r l a ; Defensor Porte -
l a . 
C e n t r a J o s é F e r n á n d e z , por h u r -
to . 
Ponente T r e l l e s ; Defensor, R o d r í -
guez. 
No hay , 
E N L O C I V I L 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s : 
Caerlos A . Zenea.; R i c a r d o Z . O r -
t iz; J o s é A . G o n z á l e z ; J o s é G o r r í n ; 
J . M . V i d a ñ a ; Miguel A . V i v a n -
eos . 
M a n u e l G . C a l v o ; A n g e l G a i ñ a s ; 
Santiago Q . de C e l i s ; Pedro H e -
r r e r a Sotolongo; R u f i n o P é r e z L a u -
d a . 
F r a n c i s c o L á m e l a s ; Car los M . de 
G u e r r a y E u l o g i o S a r d i n a s . 
A L A N E G L I G E E 
S E N T E N C I A S 
P o r l a s e c c i ó n P r i m e r a de la S a l a 
de Vacaciones de esta Audienc ia , se 
h a n dictado las siguientes senten-
c ias : 
Condenando a A d r i á n F e r n á n d e i » 
y Acosta , por robo, a ocho a ñ o s de 
presidio m a y o r . 
A Pedro Ascanio y L i n o , por robo 
a siete a ñ o s de igual pena. 
A Manuel Col lado y Regalado, por 
I g u a l delito, a la mi sma pena que el 
a n t e r i o r . 
Y a Pablo F e r n á n d e z y Pa lac io , 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e qué Manera las Pildoras de Cora-
pos ic ión de C a l " Stuart" d e í t r u y e n 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas . 
Pruebe Ud. las pildoras de cora-
pos lc ión de cal "Stuart" por uno» 
cuantos días y note lo que dicen 
sus amistades. Todos esos horri -
bles barros y espinillas, es© paño 
y erupciones y enrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrara su existencia. Se puede 
ner inteligente, hermosa, distin-
eruida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida, 
con l a evidencia de una sangre I m -
pura. Líbrese Ud. de esas Impure-
zas por medio ne las pildoras da 
composic ión da cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purificadores de la sangre qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería . 
Representante: R . A. F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H Á B A N A . 
P r o c u r a d o r e s : 
P . Ozeguera; G . Ve lez ; E . A l v a -
rez ; P i n t a d o ; P i e d r a ; L ó p e z R i n c ó n ; 
Montie l ; L l a n u s a ; R o t a ; Al fredo 
V á z q u e z ; C . R o n c o ; A . S e i j a s ; E . 
Y a n i z ; Matamoros; L e a n é s ; C á r d e -
nas . 
R a ú l G r a n a d o s ; R e g u e r a ; L l a m a ; 
J . M e n é n d e z ; P u z ó n ; A r r o y o ; I l l a ; 
R . Sp ino la ; Antonio R o c a ; Q u i ñ o -
nes . 
P e r e i r a ; S t er l ing ; A r m a n d o R o t a ; 
G a r c í a R u i z ; Pedro R u b i d o . 
Mandatar ios y P a r t e s : 
J o a q u í n G . Saenz; F l o r e n c i o P e -
ñ a B a j i d i n ; E u g e n i o L ó p e z ; Indalec io 
G a r a y ; Char le s M . E c h e m e n d i a ; J o -
sefa H . M a r r e r o ; L a u r e a n o A r g ü e -
l i e s . 
Alberto P é r e z R e i n o s a ; J . S . V I -
l l a lba ; J u a n V á z q u e z ; Domingo Acos-
ta ; N i c o l á s L a r r l n a g a ; I n é s G a r r i d o ; 
M a r í a T e r e s a D i a z ; R u b é n J . V i -
d a l . 
Oswaldo C a r d o n a ; Miguel A n g e l 
R e n d e n ; T o m á s C a ñ a s ; F r a n c i s c o 
L ó p e z ; Antonio S e i j a s ; E s t e b a n J . 
D i a z ; Alfredo V . G o n s á l e z ; Pablo 
P . D i a z y A n g e l V a l d é s . 
D E L U Y A N O 
"v Jul io S. 
D E V I A J E 
L a p r ó x i m a semana e m b a r c a n pa-
r a Etópaüa los distinguidos esposos 
Rosende -Cabrera . 
C o n el apreciable matr imonio v a n 
t a m b i é n sus encantadoras h i j a s A u -
re l ia , B i s a y Sarab ia . 
U n v ia je feliz y grata temporada 
les deseo. 
F I E S T A B A I L A B L E 
T u v o efecto ct jueves por la ñ o c h a 
en l a morada de los esposos Solar-
Ochoa u n a fiesta bailable. Se feste-
j a r o n los d í a s oel d u e ñ o de l a casa 
y do su hijo ei apreciable joven R i -
enrdito Soler y c o n c u r r i ó lo m á s se-
lecto de nuestra sociedad. 
L ^ s esposos Soler-Ochoa, con Ja 
amabi l idad y c o r t e s í a en ellos p r ) -
Te:;)iaies tu viere p p a r a sus i n v . - a -
tíos todo g é n e r o de finas atenciones 
L a i :esta se p r o l o n g ó has ta a r a 
I-ora a .•j.T.vada y a l re t irarse t o d j s so 
vi os', ra batí complacidos y f o r - u - a -
ron votos por l a fel icidad de los 
festejados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
C o r r e a , e squina a S á n Indalec io 
D U E L O A M U E R T E 
L a s br i sas mar inas refrescan la 
t ierra . L a s flores si lvestres embal-
s a m a n e l a ire . E l sol, en e l ¿en i t , 
i r r a d i a sus rayos f l a m í g e r o s . L a N a -
turaleza viste sus mejores galas pa-
r a ce lebrar e l fausto acontecimiento; 
todo florece en un fulgor de apoteo-
sis. Y en el ambiente se respira ale-
g r í a y contento, que inundan el cuer-
po y s a t u r a n el a l m a . 
Son las doce del d í a del veinte de 
mayo de 1902. E n un viejo case-
r ó n de l a c iudad, mediante las f ó r -
mulas de r i t u a l , se e f e c t ú a el cam-
bio de Soberania entre d i p l o m á t i -
cos de dos p a í s e s , y cuando esta ope-
r a c i ó n se h a terminado, nace C u b a , 
independiente y soberana. ¡ C u b a es 
l ibre! 
C o e t á n e a m e n t e , en una arca ica y 
c i c l ó p e a fortaleza se i za u n a bande-
r a que es acogida por la mul t i tud 
con u n a estruendosa sa lva de ap lau-
sos, s inceros y e s p o n t á n e o s . Y a l l e g ó 
a lo m á s alto del m á s t i l y ahora on-
dea ga l lardamente , majestuosamen-
te, en un a ire que a l i m e n t ó los pe-
chos de unos h é r o e s legendarios y 
m a g n í f i c o s , sobre un suelo e l m á s 
feraz y rico de l a t i erra , bajo un cie-
lo que es todo azul , luz y p o e s í a . . . 
¿ R e c o n o c é i s esa ins ignia , que cua l 
A p h r o d i t a sobre las ondas, se co lum-
pia sobre e l m a r ? . . . ¡ C ó m o no! E s a s 
f ranjas azules y blancas , pureza y 
nobleza, ese m a n c h ó n rojo en forma 
t r i a n g u l a r con una estrel la blanca in -
vo lucrada , son los distintivos glo-
riosos de la bandera cubana, y s im-
boliza la existencia de u n E s t a d o , 
que s u r j e por pr imera vez en la So-
ciedad de las Naciones. 
L o s c lar ines entonan u n himno 
a p o c a l í p t i c o . L a s espadas desenvai-
nadas, y en lo alto, centel lean, en l a 
bosques, los p á j a r o s h a n detenido su 
vuelo, y h a n filado un gorjeo cas-
cabelero. Y a l l á abajo, en el subsue-
lo, las aguas s u b t e r r á n e a s m u r -
m u r a n dulcemente u n a c a n c i ó n . . . 
¡ T o d o por C u b a ! 
L o s c a ñ o n e s , con sus gritos de 
guerra , ensordecen el a ire , dando l a 
nota triste e imponente en medio 
de esta j a c a r a n d o s a s i t u a c i ó n . L a m u -
chedumbre entus iasta rompe en u n 
¡ H u r r a ! m a y e s t á t i c o , y todos son a 
gr i tar a l u n í s o n o : ¡ V i v a C u b a ! 
No, C u b a no v i v i r á , porque desde 
este h i s t ó r i c o momento, feliz en los 
anales de l a Hi s tor ia , el cubano en-
tabla un sangriento duelo a muer-
te con su patr ia , que solo amor y 
v e n e r a c i ó n debiera merecerle. 
E l m a t c h v a a empezar y y a es-
t á n ambos luchadores sobre el r ing . 
C u b a , u n hombre fuerte, robusto, 
vigoroso, h e r c ú l e o , de contextura re-
c ia , de enormes biceps. Sus formas 
son las de u n verdadero atleta. P a -
rece tener u n a gran resistencia. L a 
e last ic idad y la f lexibi l idad de sus 
I P A M A 
e s l a u m c A p a s t a q u e l i m p i a l o s 
D I E N T E S Y A P E N A S L A B O C A , PORQUE 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R M E M E S nOCI-
V O S . D E SABflR A G R A D A B L E D E J A U N A 
S E N S A C l d n &E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E n L A B O G A . PARA P R O B A R L A E h V I E 10 
C T 5 . 0 S U E Q U I V A L E N T E A BRISTOL-MYERS 
C O . ( D P T O . R ) 2 8 1 GHEENE AVE.BROOKLYtin.Y 
miembros a s í nos lo sugiere. Pero 
en cambio de todas estas grandes 
venta jas tiene estos grandes incon-
venientes: pelea sin mal ic ia , s in ar -
te, s in escuela. C o n f í a demasiado en 
sus fuerzas . Y espera grandes cosas 
de s u resistencia. 
J u a n , u n c u b a n o - — q u é sarcasmo, 
¡ o h dest ino!—es l a a n t í p o d a de su 
contrincante . E s un ser endeble, r a -
q u í t i c o , enfermizo y d é b i l . M ú s c u l o s 
f l á c i d o s abomban su vientre. L a tez 
B B I A J O » B I L A S A R I . 
m «I p w l i i l m a e f r r 
btfoFBttdSu 
8 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
v C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
J U L I O D E 1 9 2 1 
P R I M E R A D E C E N A 
S r . — A r m a n d o R a m í r e z , L a G l o r i a , C a m a g ü e y 
una propiedad de $3 ,000 .00 . 
Sta .—Mercedes M e n é n d e z , Macagua;Santa C l a r a , 
u n a propiedad de $2 ,000 .00 . 
S r . — P a b l o A l m e l d a , E n r a i z a d a . Oriente, 
u n a propiedad de $1,000.00 
D año pasado hemos entregado Propiedades por valor de 3M48,500.00 
Amortinmo» 17 c » f « y soUra cada o** «ne «otrtttmoi «b prapiedtd l i b m de cost» y cnrÚM* 
«Slo por las cootas mensuales pifadas. 
A todo el que lo solicite le entrefamo» ertos dalos irrífulablet: relación completa de persoBti ai», 
ciadas en nuestras amortizadones y sus domicilios, fotografías de casas eBlrejadas y su sUuaaoB. ñama-
ros y leckas de la» escrituras y notaiías ea (pie se ba hecho para que lodo el que lo desee p»e4a 
conprolwlfe 
Susoríbose hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
- - . • Habana Teléf. A-9013 
onurroa ouurt. Tocaus 
Manuel Rodrijuei Sijler Celestino RodrirM 
uatnom Fiutino Anfoie» 
Darán Amu» Dr. Aurusto Prieí» M. C«te 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c o 
San Rafael 49. 
Tiiordo Comea. 
C 6248 l d - 1 3 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O W e S t í t i g l l O U S © 
Reparaciones de tóela dase de MAQUINARIA y APARATOS 
eléctricos bajo la supervisión de ingenieros de la fábrica misma. 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e e s s u m e j o r g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : b e n j u m e d a 2 3 y 2 5 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
T E i - E F . M - 2 6 Q 6 O F I C I N A S : E D I F I C r O R O Y A L B A I ^ K O F C A N A D A H A B A N A 
^ 0 D I A S 
D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l ) 
z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o ! 
\ o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e f 
p á l i c a fte su piel nos hace pensar 
en la escasez d& g l ó b u l o s rojos en su 
cuerpo. Y l a nutz que condecora so-
berbiamente su fearganta, lo delata 
como vicioso, coriompido, juerguis -
t a ; a ratos soez, p- índenciero s iem-
p r e . . . Pero de mu? malos ins t in -
tos. Golpea a t r a i c i ó n Impunemen-
te. D i j é r a s e l a Diosa Jano de las dos 
caras s in presentar n ingana . . . C l a -
ro que no tiene la resistencia del 
otro. 
E l referee es un t ío que le l l a -
m a n Sam. Muy peligroso. S u I m p a r -
c ia l idad pudiera ser muy discutida. 
P o r ello se le quiso recusar. Pero 
f u é Impuesto. 
C e r c a de tres mil lones de especta-
dores presencian l a f u n c i ó n . Mientras 
tanto, el t e l é f o n o , el t e l é g r a f o y el 
cable, v i b r a n r í t m i c a m e n t e , a l a sor-
dina, lanzando las noticias al resto 
del planeta. 
Comienzan abanicando graciosa-
mente e l a ire , ta l como si se t r a t a r a 
de un encuentro amica l , que nos I n -
c l ina a creer en la c o n s u m a c i ó n de 
una pala . C l a r o que interiormente 
nos regocijamos de ello, pues no co-
mulgamos con los e s p e c t á c u l o s s a l -
vajes . Pero bien pronto l a m á s c a -
r a cae del rostro de los combatien-
tes y se reve lan tales cuales son: 
feroces, sanguinarios , con vehemen-
tes deseos de t erminar el uno con el 
otro. Y a l l á por 1906, cuatro rounds 
d e s p u é s de comenzada la lucha , en 
un momento de v a c i l a c i ó n de Cuba , 
J u a n , dando u n a cabriola d i a b ó l i c a , 
descarga su derecha sobre la m a n d í -
bula de aquel , e n v i á n d o l e de bruces 
a t ierra . F u é u n a trompada descua-
jar ingante . Interv ino , el referee, y 
mientras C u b a se repone, m a n d a a 
la palestra a un m é d i c o yankee para 
que amenice l a f u n c i ó n . E s t e médi^ 
co a g r a v ó terriblemente el mal . 
E n 1909 reaparece C u b a sobre e l 
entarimado. A u n joven, t o d a v í a fuer-
te y a p o p l é t i c a de v ida; con la pers-
picacia y la m a l i c i a que despierta 
l a t r a i c i ó n , con el recelo y e l temor 
que proporciona la perfidia. 
E l combato se reanuda ferozmen-
te, como s i el descanso hubiera a u -
mentado el odio de los r ivales . Nue-
vos golpes mortales v a n y vienen, y 
s in embargo, se conservan i n c ó l u -
mes. L o s p u ñ o s dejan estereotipado 
su rastro en los respectivos cuerpos 
de las v í c t i m a s , c u b r i é n d o l o s de m a n -
chas amoratadas . Vistos de lejos pa-
recen dos Pierrots rabiosos que es-
tuviesen atacados de u n a nostalgia 
inf ini ta . Pero l a fuerte c o n s t i t u c i ó n 
del uno, y la astucia y la m a l i c i a 
del otro, equi l ibran la b a t a l l a . . . A h , 
s i no fuera por e l maldito referee no 
h a b í a peligro do que de los comba-
tientes fuera puesto fuera de com-
bate! x 
E n 1917, C u b a tiene un momento 
de debil idad, en cuyo instante J u a n 
golpea fuertemente su rostro. F u e -
ron una l l u v i a de p i ñ a z o s colosales, 
b í b l i c o s . C u b a vac i la , so tambalea, ¡ 
m a r c a u n e s t r a m b ó t i c o kig-zags sobre I 
e l r ing , pero no cae. E l referee que 
vive atisbando el momento propicio 
da unos pasos adelante para inter-
venir , pero prudentemente se ret ira . 
Algunos que presencian la f u n c i ó n 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e r e l e t e x í a 
E q u i p a j e s . 
L A A C A C I A 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n 
a E a y o . T e l é f o n o M 4 4 1 2 . 
NOTA: No mandamos calzado al Interior. 
desde bastidores, i n s i n ú a n que s i l a 
i n t e r v e n c i ó n no f u é de facto, f u é a l 
menos de j u r e . R o u n d 15. 
C o n t i n ú a el match . L o s luchadores 
Se enfurecen, se exacerban como fie-
ras, por lo c u a l l a bata l la degenera 
en un duelo sangriento, a n t r o p o f á g i -
co. Y nosotros que no gustamos de 
e s p e c t á c u l o s de esta jaez, hacemos 
un mutis elocuente. • 
Pero dado el estado de p o s t r a c i ó n 
y de aniqui lamiento en que djamos 
a los contrincantes , s í no se yergue 
autor i tar ia C u b a o decl ina ¿u sober-
bia el cubano, s i no interviene e l res-
petable p ú b l i c o p a r a terminar a v iva 
fuerza este v ia -cruc i s en que el p r i -
mero hace las veces do Cris to y el 
segundo funge de Banguinario 
t u r i ó n , no nos e x t r a ñ a r í a que ell 
menos pensado se nos acercase^ 
amigo, triste y cabizbajo, como oral 
lo de m a l a g ü e r o , y sotto-vocce re 
dijese: 
— C h i c o , que desgracia . Cuba cayí 
en el r ing , v í c t i m a do u n tremendd 
p u ñ e t a z o de J u a n . Mientras tanto] 
e l T ime-keeper , c r o n ó m e t r o en manj 
le cuenta u n a eternidad de segum 
s in que aquel manif ieste vestij 
existencia. 
Tlaoul GAIíCTA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
T H L 
l i O M K 
OFICINA PRINCIPAL TORONTO. CANADA 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . • . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
LSTE BANCO T1LNE. SUCUR5ALLS en los prind. 
pales puertos de Norte América, así como en todas las 
Provincias del Canadá. 
Por medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales en todas partes del mundo, podemos realizar 
a tipos mas favorables, todos los giros cablegrafieos o 
por correo que usted pueda necesitar. 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F O L L E T I N 8 
P E R D O N A Y O L V I D A 
P O R 
E R N E S T O U N G E N 
Novela premiada, traducida al español 
P O R 
E L O I N O NÁCAR FÜSTER 
De venta en la "liibreria Académica", 
de la viuda e hijos de T . González. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payref • 
(Continúa) 
como si quisiera ver en sus rostros la 
Impresión que la hermosa vista les ha-
cía. «Allí a la entrada e s t á nuestro ca-
sa, aquella alta y blanca con persia-
nas verdes en las ventnas, que se re-
cuestra en la falda de la montaña. Si 
desde aquí ag i táramos un pañuelo, nos 
verían desde las ventanas.» 
«Y al l í en aquella casa de piedra que 
so ve cerca de la iglesia, y cuyas pa-
redes es tán cubiertas de espalderas, vi-
ve el amigo especial de Carolina, el se-
ñor cura, que, aunque en segundo ter-
mino, es también muy amigo nuestro», 
dijo riendo el padre de Carolina. «Aquel 
techo largo que se ve a l lá abajo es el 
de la posada del "Cisne Blanco", y si 
desde aquí se viera la casa del aU-alde. 
tendríais ya conocimiento de todo lo 
m á s sal iente . . . K s hermosa la vista, 
.-.verdad? Mirad all í donde el pufblo y 
el monte se confunden, y las casas, cu-
yas chimeneas están ahora empenacha-
bas por columnas de humo suben como 
desparramadas hasta l a mitad de la fal- "dejadlo para cuando venga el bcrli- traspasaba Otón el \imbral hospitalario 
da; y notad, entre paréntesis , que ese hu- inés".» I esperaba en el ú l t imo paso de la e scá le -
me proviene quizá do la leña robada I Otón apenas respondía, pues v ió c ó - r a una señora que después de haberle 
en el monte. Pero y la cima del monte, ¡mo Carlos se inclinaba para coger una 'mirado con'atenc ión unos momentos ex-
preciosa? E n aquellas ruinas que j rosa silvestre, ofreciéndo. ' ¿no es jaela después j c lamó dirigiéndose él precipitada: la coronan han sentado sus reales un a Carolina, y como és ta la aceptó com- | « ¡ E s t e es Otónl ¡Bienvenido sea en 
par de leñadores, que viven all í admira- placida, dándole las gracias .con una nuestra casa! ¡No puede figurarse us-
blemente.» . . . . (graciosa inclinación de cabeza. ¿Se te«l la impaciente alegría cun que le 
doblas p a l a - | e s o e r á b a m o s ! ¡Y qué bien! ¡Cómo se Cuando comenzaron a bajar el sende- acordaba entonces Otón 
jas noticias que Barens le daba acerca j bla, e invulnerable a cualquier otra im-
de los lugares y de las gentes, y no po- i presión ? ¿O creía tener de su parte to-
día apartar los ojos de la hermosa fU das las ventajas al compararse con él? 
gura que iba delante do él. Apenas bi 
podía persuadirse de que iba a pasar 
a su lado una temporada, de que ella 
y la hermosa desconocida de los días 
anteriores, por la cual estuvo a jjunto 
de dilatar el viaje, eran una misma per-
sona. No le disgustaba del todo que Ca-
rolina fuera entonces con su amigo, pues 
Por lo que a su exterior tocaba era 
esto muy cierto. Su esbelta figura, la 
soltura y delicadeza de sus movimien-
tos, y esa agradable seguridad que da 
siempre el haber vivido desde la infan-
cia en medio de la buena sociedad, son 
ciertamente ventajas que pesan mucho 
en la balanza del bello sexo, y que él 
él no había podido lograr todavía so- | no tenía que envidiar a nadie, por lo me 
breponerse a la emoción, y, quería en 
la pr imer* ,conversac ión con su futura 
novia Imponérsele un poquito. 
¡.Su futura novia! Como tal la con-
sideraba él ya, pues aquellos desfavo-
rables prejuicios y presentimientos de 
antes se habían disipado del todo a la 
sola vista de aquella graciosa y encan-
tado criatura. No que él se diera cuen-
ta cabal de esto; en aquellos momentos 
no experimentaba m á s que un senti-
miento de Inmensa felicidad, que nunda-
ba toda su alma. Ni s int ió tampoco nin-
gún movimiento de celos cuando v ió que 
Carlos ayudaba galantemente a Caro-
lina a ponerse el chai, y que en animada 
conversación bajaban ambos un poco 
más de prisa que antes. 
«Carolina se apresura para llegar a 
casa cuanto antes», dijo el ingeniero. 
^Tjas mujeres piensan siempre en los 
quehaceres domést i cos ; tú no puedes fi-
gurarte lo que ellas han cavilado y dis-
currido; hace algún tiempo que a cual-
quier cosa que había que disponer, sa-
lían siempre con la misma muletilla: 
nos, a su amigo Carlos. Tenía un ros-
tro hermoso, de admirable corrección 
y de s impát ica expresión, y ssu ojos, 
de un azul obscuro, miraban con fuego 
y viveza a través de los lentes. 
«¿Eres también cazador. Otón?» 
Aquella pregunta del ingeniero sacó 
a Otón de su ensimismamiento, y hubo 
de contestar que apenas si sabía ma-
nejar una escopeta. «Pero me gusta mu-
cho el campo», añadió, «y tendré sumo 
placer en acompañar a usted en sus ex-
cursiones.» 
E l ingeniero se mostró muy compla-
cido ante esta perspectiva, y no menos 
ante las elocuentes alabanzas que Otón 
hizo entonces de la canción de Caroli-
na. «Ha tenido poca instrucción», obser-
vó después, «y seguramente has de no-
tar muchas faltas en la ejecución 
para nosotros, sin embargo, para sus 
padres, no hay nada más dulce y hermo-
' ¡ ^ " m SU vozí,-- Pero a í r a l a , mira la 
P i í ^ J i f e ,rn,e ,leBa ya y va « alboro-tar toda la casa.» 
Cuando algunos minutos m á s tarde 
«Magníf icamente, por supuesto. Te-
nemos aquí a la muchacha, tenemos a 
Otón, y por añadidura otra nueva y 
agradable v i s i t a . . . ¡Vaya unos .d ías 
que vamos a pasar, vieja m í a ! . . . l í a s 
do saber», dijo volviéndose a Otón que 
le miraba, con cierto asombre, «que ha-
ce ya veinte años que la Hamo así . Ks 
una costumbre que aprendí de mi pa-
dre.» 
«Adentro está ya Carolina, en segui-
da voy yo también», dijo el ama de la 
casa. 
E n esto se abría la puerta v apare-
ció Carolina que les sa l ía al encuentro 
con graciosa sonrisa. 
«os hemos visto ya anteaver. en Man-
¡ í i** ' i110 es verdad?» preguntó ella, di-
r ig iéndose a Otón. 
Este contestó afirmativamente en voz 
baja y muy embarazado; ella no davlrt ió 
temblaba cmt>eleso con que la con-
«Fulmos al mercado de objetos de 
arte a buscar algunos cuadros bonl-
prosjguió Carolina. «Me gustan 
las acuare las . . . ¿Qué te nare-
S*; P ^ r e l * düo después volviéndose a 
éste . «El Señor Rudolplu y vo somos 
antiguos conocidos. Nos vimos anteayer 
en Manheim en la calle», añadió en se-
guida, viendo la sorpresa con que su 
tó? 1 * niiraba- *SaHa con Otilia de una 
ñores » ya PUerta e s t ^ n estos se-
«¡ L a hermosa rubia!» exclamó tari v i -
vamente Otón, que Carolina y su padre 
le miraron con asombro. Pero Carolina, j 
tos», 
tanto 
advirtiendo su desconcierto, pros iguió 
como si nada hubiera notado: «Otilia 
Campe es la amiga en cuya casa esta-
ba pasando unos días. E s una joven 
muy amable y muy buena. Usted que 
habita en Manheim acaso la conocerá», 
dijo vo lv iéndose a Carlos, que al entrar 
el ingeniero y Otón se había levanta-
do. 
«Esta es la primera vez que oigo su 
nombre», contes tó aquél, «pero como ha-
ce poco tiempo que yo ho fijado de 
nuevo mi residencia en Manheim, y . . . » 
«¡Carolina.'» gritó una voz desde fa co-cina. 
«Dispensen ustedes un momento», dijo 
la joven saliendo en seguida. 
«Tienen ustedes una sala muy her-
mosa» observó Otón, pasando los ojos 
por el espacioso local que tenía vistas 
a dos lados. Y ciertamente la vista que 
entonces presentaba el valle Iluminado 
por los rayos del sol poniente era be-
ll ísima. Por el.otro lado los Arboles casi 
llegaban a tocar la ventana con sus ra-
mas. 
«Por esos utensilios podéis conocer 
que esta ventana, a pesar de su poca 
luz. es la que prefieren las señoras», di-
.10 .anuís sifuilanrlo un osturero que se 
hallaba junto a la ventana. «Muchas 
veces las he reñido por ello, pero no 
be conseguido nada.» 
«¿Ya nos e s t á s reconviniendo, pa-
dre?» exc lamó la hija que había entra-
do sin hacer ruido. «SI no estuviera 
tan atareada, ya ver ías cómo te haría 
jo una larga y calurosa defensa de 
nuestra elección.» ^ w « * a ae 
rtíiS^t^ífíg BUSto la oírta!» exc lamó 
,iyamonte Otón; pero Carolina no con-
testó, y tomando de la rinconera, junto 
S a Í * í . » l S ^allaba. 9,t6n- una eran lám-para, quitó la pantalla y el tubo v in 
encendió «Jamás he visto manos "tiles 
m^tan4 f,nos y g a n t e s dedos», pensó 
Otón, «tengo que llamar la aten¿I6n do 
Carlos sobre eso.» D e s o u é s da ffiw 
col :ado la "ámpara so'^ré la mesa^T-
blerta de un mantel, Carolina se Acer-
có a las ventanas y corrió las corteas 
^ v ^ ^ l X ^ ^ Ú ^ ^ . eUnt6 Carolina. ,«En la « . . . ..... 
'ni'-n los ^uiperadores d» 
Alemania esculpidos sobre sus sarcó-
fagos.» !> . 
Carlos movió la cabeza gravemenio 
Pnetril.antes ?c ^ Pediera contestar, se 
interpuso el padre de Carolina d i c e 
do: «¡Pero, oquilla, es porque fueron 
emperadores! ¿Puedes tú darte cuent i 
queza de sus huéspedes , como »i fueran ,0 que !íon los emperadores' Hom-
conocldos de muchos años. C a r S | Vorfa C^^^^ 
bía estado Carolina, y no volvió en s í 
níWta que entró la madre de ésta, y de-
trás de ella la criada que llevaba la ce-
na en una bandeja. 
mÍkIi 0£? \ 'a raesa y bien Pronto so 
iraoo animada conversación, pues los 
Jóvenes se hallaban tan a sus anchas cñ 
medio de la cordial y bondadosa irán 
clón. Sólo cundo ^ar lSs^habló"de^i fus de,re1<rho a que la mano del artll 
•inmortalice; pero fuera de estel r ^ ^ ^ ^ ^ t r a ^ j o s ( se a t r e v í 
en lo.* 
te Otóii enTugar'del p r e g m u a d ^ ' ^ s " ; 
mañana lo he visto en su "taiter°;, como 
él llama siemnre n an o » , , ^ ; - ' "-"""J a siempre a su estudio v cier 
tamente que promete ser c o s ^ e s V p e ñ -
l^r0\ to'fflMal. Joven es-
c o S n y i ^ ele u n t ó la f lgJra de una iTermosa 
n ^ ^ M ^ f i ^ S ? con Preguntas, 
r í í í ^ t e ' *3??W>>e P o d i W o m a r : 
a una cruz que se levantará % 
pedestal bastante elevado te , 
una figura de mujer de mujer • 
in un áncora y mlmndo a l e Ido' 
K J a m p 0 C ( í ^ corazón como 
lo do amor. Así he podido sat i^ 
^ l e ° d,e. ^ . P a d r e s de ver en 1 
.... .utuj. uiroa n 
—t relieves con fieiiraia ..• 
«Hubo sobre eso much 
e n í ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ - ^ s p . l r e . 
alzada en el mármol a la llorada hi a J 
«¿Y no hubiera estado eso Sfcn?.! p f e 
sin dejar por eso de segúrr ral inspiraciones.» ^ a ^ r nn 
«¿Se propone usted con «un 
sentar la esperanza consolador^ 
nos volveremos a ver én r f . . u t ^ T J 
guntó Carolina. cl (-iel0^ P 
«O la religión», contestó él « « i J 
yándosc en la fe, en la a»^^.?."* 
, el amor, levanta él cor 
- V ^ ^ T ^ . ^ Pon 
ran una Profeslón^do fe ?odoT 
dieron quo expresaban sus máí 
I G I N A O C H O ^ E H J M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 
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Pocas veces he scnfiJo 
_M]^jegocijo tan grande 
ícomcj el que ayer me produjo 
ina noticia agradable 
Ique me dieron dos amigos 
[que de po l í t i ca saben. 
id dice (cuando lo dicen, 
algo será , ¡ q u é d i a n t r e ! ) , 
íUc cuando don Marcelino 
[deje de ser el Alcalde 
(faltan diecisiete meses, 
m no miente el a lmanaque) , 
I entonces Daniel , mi amigo, 
[ « factible que se cargue 
la A l c a l d í a , porque tiene 
ttuchas probabilidades. 
"¡VR: d irán que es prematura 
' la c a m p a ñ a , porque nadie 
sabe por d ó n d e andaremos 
entonces; pero me place 
sembrar hoy esta semilla, 
aunque mucho me adelante, 
por dos l ó g i c a s razones, 
las cuales voy a explicarles. 
Pr imera: porque me consta 
que Daniel es intachable; 
que siendo un hombre que tuvo 
muchas oportunidades 
para hacerse de dinero 
V " — ' " 
a costa de nuestra sangre, 
siempre fué puro y honrado» 
nadie pudo censurarle 
su a c t u a c i ó n , cuando en la P laza 
del Vapor , diez a ñ o s hace, 
fué inspector; como t a m p o a 
pudo censurarle nadie 
su a c t u a c i ó n de Consejero 
Provincial , que fué m á s tarde. 
U n cubano así , merece, 
no digo yo, ser alcalde, 
merece, hasta que lo elijan 
Presidente, ¡por mi madre! 
Y la segunda, lectores 
( la razón m á s importante 
es que Danie l es mi amigo; 
pero un amigo en trañab le 
a quiep conozco de n iño 
(el n i ñ o yo, y a se sabe, 
porque, descansadamente, 
Daniel puede ser mi p a d r e ) ; 
y, siendo así , ¿ q u i é n no quiere 
tener un amigo Alca lde? 
Aunque sea solamente 
para decirle: " ¡ C o m p a d r e , 
que se pague el alumbrado, 
^tfiie e s t á n oscuras las calles I ' ' 
Sergio A C E B A L 
U s t e d 
N e c e s i t a , 
E n s e g u i d a . 
C o n r j e r i n g u U l ^ S i ^ g ^ l l P u n t a T A i e m a n a 
, s e * v e n d e ^ ^ t o d a s ^ ^ s ^ b o t Í c a s C 
JNCIO OI VAOU 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u t C u k a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y alan 
u n a l u z H e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a ¡ e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e c t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r s i n m é r i t o * , y los m o -
toristas s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m b r e e s i g u a l 
E s t o s i gn i f i ca m a s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C o . 
S A N P E D R O N ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C H A R L A 
C I E N T I F I C A 
E L T K U E X O 
E l p e r í o d o de l luvias tempestuo-
sas que ha podido regis trar ahora 
la m e t e o r o l o g í a e s p a ñ o l a h a sido 
de excepcional d u r a c i ó n . E l que 68-
estas l í n e a s escribe no recuerda 
otro v cuenta, por desgracia, ya 
muchos a ñ o s . Durante 20 d í a s he-
mos sufrido una tormenta d i a n a , 
cuando no dos, y sobre toda E s p a ñ a 
ha c a í d o a b i i n d a n t í s i m » l luv ia , que 
si favorece a todos los -cu l t ivos de 
secano, que son los m á s , per judica 
a las huertas y a toda l a r e g l ó n de 
levante, donde en pocas ocasiones se 
siente la fa l ta de agua. 
Obsesionados del ruido flel trueno 
nos parece hoy de i n t e r é s escribir 
de sus causas . 
S in duda que el trueno es en un 
todo semejante, aunque agrandado 
por las mayores proporciones de la 
descarga e l é c t r i c a , que el chasquido 
de esta tantas veces oido en loe 
gabinetes de F í s i c a a l descargar las 
b a t e r í a s . 
Pero las mismas colosales propor-
ciones que en la tempestad adquie-
re el trueno, y otras c ircunstancias 
que le son propias, nos fuerza a 
proceder con orden p a r a no pecar 
de poco c laros . 
P o r de contado que el origen del 
ruido, lo mismo en l a inofensiv* 
chispa del laboratorio nuestro, c*16 
I en el grandioso de l a na tura^24» es l a I m p u l s i ó n que sobre las par-t í c u l a s mater ia les del aire ejerce i a a lada corriente e l é c t r i c a . 
J I m p u l s a d a s las m o l é c u l a s aereas, 
se crea donde estaban antes un va -
c í o parc ia l , que llena violentamente 
el a ire circunstante. 
No otra es taaipoco la causa del 
ruido en las explosiones. 
E l f í s i c o f r a n c é s Poui l let , comba-1 
te en sus obrss esta e x p l i c a c i ó n , opo-
niendo la c o n s i d e r a c i ó n de que los I 
proyectiles de la a r t i l l e r í a que i m -
pulsan el a i r e en su r á p i d a c a r r e r a , j 
debieron ocasionar efector a n á l o g o s . , 
Mas debe tenerse en cuenta que su : 
velocidad, comparada con l a l l ama-
da chispa e l é c t r i c a , es, en su tanto 
las cosas, lo que el paso de una ca-
rreta de bueyes con re lac ión a l a u -
t o m ó v i l de m á s r á p i d a m i r c h a . 
•A- reforzar e l estruendo parece 
que contribuyen t a m b l é i las nubes. 
Cuando estas adquiere i u n a fuerte 
carga e l é c t r i c a , como, mcede d u r a n -
te las tormentas, se Aflatan, y como 
al faltar la ch i spa caedan parc ia l o 
totalmente descar iadas , dlsminuh 
yen I n s t a n t á n e a m e a t e de •'•olumen a 
Impulso del a i r e / p r ó x i m o , que con-
t r a el la se predpita con violencia, 
ocasionando un choque fragoroso. 
Sea como Qaiera, tan notable o 
m á s que la Intensidad del ruido, re-
sulta para todo el mundo l a prolon-
g a c i ó n del a t r u e n d o que en c ierta 
o c a s i ó n , si,"hemos de dar fe a un 
concienzuda observador, l l e g ó a ser 
de 45 segindos. 
P a r a tab lar de ello sobre base 
c l e n t i f i c í , recordaremos aunque pa-
rezca imecesar io e l fecuerdo, que 
la velocidad con que l a chispa, o se-
rlo de chispas e l é c t r i c a s , recorre su 
t r a y e í t o r i a es tan grande que s in 
orro' sensible podemos suponer ins-
t a n t á n e a la d u r a c i ó n del r e l á m p a g o 
corsiguiente. 
E n c o n t r a p o s i c i ó n a esto diremos 
t a m b i é n que la p r o p a g a c i ó n del so-
nido es m u c h í s i m o m á s lenta, puesto 
que se ver i f ica a r a z ó n de unos 340 
metros por segundo. 
Pues tas de manif iesto estas af ir-
maciones, que f á c i l m e n t e puede 
comprobar el lector en cua lquier l i -
bro de F í s i c a , a ñ a d i r m o s , que en la 
descarga de nube a nube, que es la 
m á s frecuente recorren las cargas 
e l é c t r i c a s , o 1 rayo, como v u l g a r m e n -
te se designa, la r e c o m p o s i c i ó n brus-
ca de l a electricidad a t m o s f é r i c a , a l -
gunos k i l ó m e t r o s . 
Pues bien: supongamos, p a r a m a -
yor sencil lez, que el rayo recorre un 
camino horizontal de once k i l ó m e -
tros, y que debajo de uno de los ex-
tremos de este recorrido, y a tres 
k i l ó m e t r o s de é l , se h a l l a e l obser-
vador, el cual t e n d r á por c i m a de su 
cabeza (y a la d i s tanc ia d icha de 3 
k i l ó m e t r o s ) u n a de las dos nubes 
entre las que es ta l la e l rayo. 
Como hemos dicho que -éste es ca-
si i n s t a n t á n e o , e l observador comen-
z a r á a oir el trueno a los tres s e g ú n -
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DE RAICES Y PLANTAS DE L A INDIA INGLESA 
V e n c e c u a n d o t a d o h a f r a c a s a d o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
F a r m a c i a M a n n l i a t a n , B d a s c o a í n I 
L o a s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s pueden pedir lo en c o n s i g n a c i ó n . 
27305" 21 j l . 
LO QUE CURA LA ANEMIA 
a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
- C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
r G o m p a n y 
~ S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U J A , S A N T A N D E R L A P A -
L L 1 C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N, C O L O N , p u e r t o s de l P E R U y 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e H O d e J u l i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 6 d e J u l i o p a r a V I g o y L a C o r u ñ a . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 18 d e J u l i o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú y de C h i l e 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 3 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 de A g o s t o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e P e r ú y d e C h i -
l e , 
V a p o r " O r i t a " 
S a l d r á e l 21 de A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i -
c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r , , O R T E G A , , 
. . . e l l o . de S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a 
pallice y L i v e r p o o l . , 
V a p o r , , O R C O M A M 
S a l d r á e l 18 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a -
lüce y L i v e r p o o l . , 
D E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s. sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m erc io . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
D r . A r t u r o Bosque. 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de haber usado numero-
sos medicaciones preconizadas para 
combat ir l a a n e m i a s in resultado 
alguno, me recomendaron su valioso 
preparado "Nutrigenol", con un é x i t o 
tal q,ue deseo demostrarle m i grat i -
tud por este medio. 
De usted atta . y s. s. 
Jose fa C a m e j o 
SJc. cal le 13 entre 8 y 10. 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre Bosque que 
garant iza e l producto. 
ld -13 
B U S N I Ñ O S D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
H a y mucho calor 
C O L U M P I O S 
P o r 50 centavos semanales. 
L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, G A L I A N O , 73 ; 
C 6074 alt 14d 6 
N U E S T R O S P R E C I O S D E 
H O Y S O N B A S A D O S E N 
L O S P R E C I O S V I G E N T E S 
E N L O S M E R C A D O S P R O -
D U C T O R E S 
S O N P O R L O T A N T O M U Y V E N T A J O S O S P A R A U S T E D . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E : 
C e m e n t o " S a y l o r ' s " . C e m e n t o B l a n c o A m e r i c a n o y " L a -
f a r g e " . Y e s o . C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o . V i g a s d e A c e r o . 
A l a m b r e de P ú a s . C h a p a s l i sas g a l v a n i z a d a s . T e j a s c o r r u -
g a d a s . T e j a s d e A s b e s t o s ' ' E v e n t o ^ . P u n t i l l a s d e P a -
r í s . H o j a de L a t a . L á d r i l l o s R e f r a c t a r i o s M a r c a " G l e n -
b o i g " . B a r r o R e f r a c t a r i o M a r c a " G l e n b o i g " . 
S e r v i c i o r á p i d o y e s m e r a d o . 
f i 1 . 
p 
J . 
O m L Y 2 y 4 
H A B A N A 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O '•1 m w m m >j m •: :•: m ••; w m • . • $ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . w . . w , w 'w . „ w . . . . 
A C T I V O T O T A L » m á s d e . ; w M . ,: . , . . w . . 
¡ _̂ 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s Ü e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a . P u e r t o R i c o , J a m a i c a . R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y en L o n d r c ^ I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos c o r r i e n t e s 
G i r o s d e l e tras y p a g o s p o r c a b l e s a todas las c i u d a d e s y pueb los d e E s p a ñ a . B a l e a r e s c I s l a » 
C a n a r i a s , • 
O ' R e f f l y , N o . 3 0 ^ . 
L s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F. L Graham, 
A d m i n i s t r a d o r . 
G 4036 ü t Uvi . U 
dos (aproximadamente) de produ-
cirse el r e l á m p a g o . 
Mas como é s t e es ta l la en todos los 
puntos de la l í n e a horizontal que 
forma la trayectoria del rayo, e l pun-
to que se hal le a 4 k i l ó m e t r o s del ob-
servador (medida la dis tancia por l a 
recta oblicua que une é s t e punto 
con é l ) no l l e g a r á has ta t r a n s c u r r i -
dos los 6 segundos; e l paraje del 
trayecto situado con respecto a 
quien s u p o n í a m o s observando l a 
tempestad, a 8 k i l ó m e t r o s , env ia-
r á e l trueno a l a vez que los otros, 
pero t a r d a r á en o í r l o aquel 23 se-
gundos, y en fin, e l ruido que p a r t i ó 
desde el otro extremo de la trayec-
toria, o sea de l a nube m á s a l e j a d a 
del observador, y que l a suponemos 
a 11 000 metros, t a r d a r á é s t e en 
o í r l o 32 segundos, n ú m e r o é s t e qua 
resulta , como los anteriores, de d i -
vidor las distancias o a lejamientos 
en metros, por 340 metros que re-
corre e l sonido en cada segundo de 
tiempo. 
De a q u í que, durante esos 32 se-
gundos, desde que c o m e n z ó a produ-
cirse e l fragor de la tempestad, no 
cese de oir el observador el trueno, 
que si se produce i n s t a n t á n e a m e n t e , 
l lega sucesivamente. 
S i el observador no se h a l l a en el 
extremo de l a trayectoria , sino que 
esta pasa por c i m a de é l , de vez en 
cuando se r e f o r z a r á el sonido, cada 
vez que l legan de dos puntos equi-
distantes, a ambos lados, las ondas 
sonoras, de a q u í der ivan los , re fuer -
zos que olmos en el e s t r é p i t o prolon-
gado del trueno. 
S i a lo dicho se a ñ a d e que la des-
carga no es ú n i c a , sino m ú l t i p l e , que 
los zig-zags del rayo complican el 
f e n ó m e n o , reforzado desigualmente 
por los m ú l t i p l e s ecos, que sobre e l 
terreno, y contra las nubes se produ-
cen se c o m p r e n d e r á la e x t r a ñ a y 
temerosa c o n f l a g r a c i ó n que parece 
comunicarnos el pavoroso rugido de 
la tempestad. T,ÜT1-' 
Gonzalo K l i . l u s 
Madrid , 5 de Jun io 
C A J A D E A H O R R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
D é orden del S e ñ o r Director , convoco a los s e ñ o r e s Accionis tas pa 
ra la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que de conformidad a los a r t í c u l o s 52 5 
54 del Reglamento Socia l h a b r á de t e n e r lugar en el mes de Ju l i o pró-
ximo dividida en dos sesiones que d e b e r á n comenzar, la pr imera el Vier-
nes 15 a las ocho de l a noche y l a s e g u n d a el Domingo 31, a la u n a de 
la tarde, ambas en e l domicil io de l a Sociedad, Pa lac io del Centro G a -
llego 
E n l a pr imera de dichas s e s i ó n es se d a r á l ec tura a l a Memoria so-
c ia l q u é h a b r á de presentar e l C o n s e j o , y, acto seguido, se v e r i f i c a r á la 
e l e c c i ó n de Is S e ñ o r e s Accionis tas q u e por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos p a r a la r e n o v a c i ó n del mismo, a saber: 
Vice-Director , Secretario , V i c e T e s o r e r o , s fóte Consejeros y tres Suplen-
tes, mas otro Suplente por u n a ñ o ; debiendo elegirse t a m b i é n a otros 
dos s e ñ o r e s accionistas p a r a l a G l o s a de las cuentas correspondientes a l 
a ñ o social vencido e l 30 del mes en curso; verif icado lo cua l , se suspen-
d e r á l a J u n t a , para r e a n u d a r l a en l a segunda de las expresadas sesio* 
nes, en l a que, luego de dar p o s e s i ó n a los electos en l a anterior , se lee 
rá é l Informe que presente l a C o m i s i ó n Glosadora , para proceder acto 
continuo a l a d i s c u s i ó n del mismo y de la a ludida Memoria y acordai 
d e s p u é s , sobre e l reparto de u t i l idades y d e m á s que previene el ú l t i m o da 
los citados a r t í c u l o s . 
As imismo, por orden de l a C o m i s i ó n del Consejo que entiende en 
el asunto, invito a los s e ñ o r e s acc ionis tas , a l acto de colocar en el lo-
cal de la^Sociedad, s e g ú n lo acordado en J u n t a Genera l , los retratos de 
¡os menores Director y Tesorero de e l l a , don L u i s A n d r a d e L a g o y don 
Angel Velo F i l g u e i r a , lo cua l t e n d r á lugar a l f inal de la segunda de las 
« s i e n e s antes expresadas. 
H a b a n a , 30 de Junio de 1921. 
E L S E C R E T A R I O , 
L D O . J O S E L O P E Z . 
C 5753 al t l O d 30 
F A R M A C E U T I C O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los s igu ientes p r o d u c t o s de p r o d u c c i ó n 
A L E M A N A 
P i r a m i d ó n . C a j a s d e 2 5 g r a m o s , e n p o l v o , c a j a . . . . 
P i r a m i d ó n . P o m o s d e 1 0 0 g r a m o s c o m p r i m i d o s , po-
m o 
$ 2 . 5 0 
k 2 . 5 0 
" 0 . 5 5 
" 2 . 5 0 
" 0 . 6 5 
" 1 .50 
" 0 . 5 0 
0 . 4 0 
" 1 .50 
" 0 . 6 0 
P i r a m i d ó n . P o m o s d e 2 0 g r a m o s c o m p r i m i d o s , po-
m o . . 
O r t o f o r m o . P o m o s d e 2 5 g r a m o s , p o m o 
D e r m a t o l . P o t e s d e 2 5 g r a m o s , pote 
A l b a r g i n a . P o t e d e 2 5 g r a m o s , pote 
A l u m n o l . L a t i c a s de 2 5 g r a m o s , l a t i c a 
N o v o c a i n a . P o m o s d e 1 0 g r a m o s , g r a m o 
M e l u b r i n a . C a j i t a s d e 2 5 g r a m o s , c a j i t a 
M e l u b r i n a . P o m o s d e 2 0 c o m p r i m i d o s , p o m o . . . . 
D i m e t h y l o s i g i n e s i n a A n a l g e s i n a " E s t r e l l a " * . 
C a j i t a s de 5 0 g r a m o s , c r i s t a l i z a d a s , c a j i t a $ 1 .00 
C a j i t a s de 5 0 g r a m o s e n p o l v o s , c a j i t a - . . . " 1 .00 
A n t i p i r i n a . C a j i t a s d e 2 5 g r a m o s c r i s t a l i z a d a s , c a j i t a . . " 0 . 3 5 
R e s o r s i n a . E n v a s e s d e u n k i l o , k i lo " 1 5 . 0 0 
B e t a n a e t o l . E n v a s e de u n k i l o , k i l o " 4 . 0 0 
A c i d o A c e t y l s a l i c í l i c o . E n v a s e s d e 2 5 0 g r a m o s , e n v a s e " 2 . 0 0 
A c i d o D i e t h y l b a r b i t u r i q u e . C a j i t a s de 2 5 g r a m o s , c a j a " 1 .75 
N i r v a n o l , C a j i t a s de 10 g r a m o s , c a j a " 1 .00 
S i l b e r s a l v a r s á n . 
N e o s a l v a r s á n , tubo 1 .50 
A s p i r i n a B a y e r , T a b l e t a s " 0 . 3 5 
C r e o s o t a l . L o s c i e n g r a m o s . " 7 . 0 0 
G o n a r g i n a . S e r i e c o m p l e t a . S e r i e " 3 . 5 0 
A n i l i n a s d i f e r e n t e s c o l o r e s . . ., . . D i f e r e n t e s p r e c i o s . 
H e d i o s i t e . K i l o . 7 . 0 0 
M i g r a i m i n e c o m p r i m i d o s . C o m p r i m i d o " 0 . 5 0 
P i l d o r a s B a y e r 0 . 5 0 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . 
C60S3 alt 
A p a r t a d o , 8 5 6 . T ?s. A - 7 6 3 6 , M - 3 5 1 5 . 
4d.-6 L" 
U N I C A L E G I T I M A 
D n r o m m s s E x a g s i v o s 
E N L A R E P Ü 1 U C A \ 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a i > í a , I 8 . - H a l t ) a n a 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f T r o o i c a r 
A 8 0 L X X X i í 
D I A R I O D E L A M A R í N A Jul io 13 de 1 9 2 1 
F A G I N A N Ü É V E 
K O T E C H A S L O C A L E S 
V i ; 
• w n H Ü F R O N T O N a n o c h e c o m e n z a r o n l a s l u c h a s d e c a m p e o n e s 
E L rcUMV- E N E L T E A T R O n a c i o n a l 
¿ P A C O S D E A Y E R 
T A B D E 
P a r t i d o s 
$ 3 . 0 5 
$ 3 . 3 7 
¡ o . 
2 
O U i N l E L A S 
$ 5 . 1 2 
$ 4 . 9 S 
Ochoa, Español Incógnito, Hanson y los Zbyszko fueron los 
triunfadores 
tlD 
f ^ d a soberbia. Llenas todas las 
!fíndmer partido se juega de dis-
forma de como'estaba anuucia-
blancos son Escoriaza y Erdo-
os azules, Mallegaray y Angel. 
1 partido gusta mucho por estos 
« m e s y esto bace que el dinero 
K ! de 20 a 14 por ellos. 
• L luegan cinco tantos briosamen-
^ ¿ n d o más el dinero a medida 
la contienda trascurre, 
rdoza pega con seguridad y Es-
laza hace gala de gran fortale-
_ . elevándose varios tantos y l le-
a colocar los cartones en 12 
por 7 azules. 
Con un numeroso público ocupando 
las localidades del teatro Nacional, co-
menzaron anoche a tener lugar los de-
safíos entre los grandes luchadores que 
tomaron participación en las luchas do 
Payret y los que actii aron en el Campeo-
nato Internacional del teatro Nacional. 
El entusiasmo por las luchas so man-
tiene vivo entre los fanáticos y existe 
un gran interés por ver a loa Zbyszko, 
el Español Incógnito, a Ochoa, a Vcrvet, 
etc., etc. frente a frente. Los retos da 
Ochoa y le ^Farln fueron aceptados y 
podemos tener la seguridad de que las 
luchas de las noches que se avecinan 
serán todas de grandes sensaciones y los 
i espectadores juzgarán por sus propios 
ojos quiénes son los que deben poseer 
el título de campeón mundial. 
Fueron los primeros en salir al rojo 
tapiz, para contender a lucha libre y a 
decisión final Cari Hanso^, campeón 
de ¡áuecla, de 98 kilos, contra Goffín, de 
Holanda, de 105 kilos. 
Hanson es considerado como un buen 
luchador; ataca mucho, tiene gran agi-
lidad y además posee muchos conoci-
mientos en cuestiones de lucha. 
Ganó, como presumimos, el sueco, a 
los 20 minutos, por llave llamada "cru-
ce de piernas". 
Les siguieron en turno el Espaflol 
Incógnito, campeón de España, do 100 
kilos, contra Stroobant, de Bélgica, do 
IOS kilos. 
Lucharon a decisión final y a lucha 
libre. 
El Incógnito sólo necesito 7 minutos 
para someter a la obediencia al muscu-•AngeCbasta ahora flojo y mal co-
lado se compone y logra de común j loso belga, aplicándolo una levitación 
aerdo con Mallegaray, igualar los i del tronco. 
-rtones en la docena. Ocuparon el tercer lugar en el progra-
Ka8 igualada^ se van sucediendo ma el campeón español Javier Ochoa, 
a tanto hasta el 19, en que1 -
i da dos seguidas y los csles-
Icauzan fácil el tanto 25 dejan-
poder pasar de 21 a sus con-
gos dos blancos o sea los que per-
Beron, jugaron mucho y bien; sola-
•ente'jugando lo que jugaron po-
• a n llegar hasta donde lo hicieron. 
• Mallegaray estuvo estupendo y A n -
K l muy Inseguro y muy mal colo-
Kdo todo el partido. ¡Solamente lo 
Jande del partido, hizo que pudie-
Mn ganar. 
• Boletos blancos: 19 2. 
I Pagabán a $4.74. 
• Boletos azules: 810. 






















I Pagó a $5.12. 
I El segundo partido do 30 tantos. 
Ib lo disputaron Gabriel y Mar t ín 
le blanco, contra Larruscain y Ar -
len tino de azul. 
I Previos los indispensables requisi-
los de costumbre, da comienzo la 
lelea, saludándose ambas parejas 
Ion una ceremoniosa igualada en el 
lanto 2. 
I Gabriel Juega de manera estupen-
la y Martín, aunque algo flojo se-
lunda a la maravilla la labor de su 
|ompañero. E l tanteador adelanta 
[res tantos por el lado blanco; pero 
1 Juego bondadoso de la pareja azul, 
ace que los cartones se igualen en 
I , adelantándose estos ú l t imos has-
la 11. 
I Larruscain tiene un momento en 
lúe hace varias malas entradas y los 
lartonea se igualan nuevamente en 
ince. 
I El partido sigue lleno de emoclo-
| M , Igualándose las cifras del tan-
|eador en 14, 16, 18 y 20. 
Todos Juegan de manera estupen-
»: los celestes adelantan dos y tres 
«tos; pero esta ventaja solo dura 
"a momento, pues de nuevo los car-
iones se igualan en 25. 
I La contienda sigue y los blancos 
f'egan a 30 dejando en 27 a sus 
yontrarlos. 
Lo meJor del partido fué la úl t l -
[T «ecena; en ella, todos jugaron 
^ un modo estupendo viéndose clá-
mente el vivo deseo de ganar en 
uno de los cuatro componentes 
,e la pelea. 
Lrf^"61' ^U8'0 mejor Que nunca, 
chó i pelotas dificil ísimas y aprove-
Tamkf-8 tantos en su oportunidad. 
últim Martín y sobre todo «jn la 
la , i r r recena ' hizo primores con ,ia de Pampl 
de 125 kilos, y Harry Me Gee, el popu-
lar irlandés, tjue pesa 102 kilos. 
El irlandós pue.V decirse que fué ju -
guete de Ochoa. En cierto momento Me 
Gee intentó ponerle una llave de cabe-
za al campeón español, y de no haber 
andado listo el simpático irlandés, hu-
biera sido recogido entre los Instrumen-
tos musicales de la orquesta de Cor-
bacho; tal fué el salto que le hizo dar 
Ochoa. 
A los cinco minutos fué declarado 
vencedor el león navarro, después de 
utilizar un molinete invertido de cin-
tura. 
A continuación luchó el 
mundo, Stanislau Zbyszko, 
contra Eltzekondo, el oso 
120 kilos. 
Resultó ef>e encuentro muy reñido, 
pues Eltzekondo no anduvo creyendo 
en los cuentos de Zbyszko y le atacó fie 
ramentc, como es su costumbre. No men 
tiremos is decimos que FAanlslau tuvo 
sus momentos apurados en los que re-
currió a su extraordinaria fortaleza. 
por fin, a los catorce minjutos ganó 
Zbyszko por volteo de cabeza. 
Esta lucha fué a grcco-romana.y en 
más de una ocasión el campeón del mun-
do hubo do ser reprendido por el refe-
E L B A S E B A L L EN LOS E . U . 
campeón del 
de 105 kilos, 
vizcaíno, de 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
D E AYER. 
L I G A NACIONAL 
rce, j-a que, olvidándose que luchaba a 
greco-romana, se cquivocba o intentaba 
poner llaves. 
Como final sostuvieron un encuentro 
también a lucha greco-romana, "Wladek 
Zbyszko, campeón de Polonia, dp 104, 
contra Vervet, compoón de Francia, de 
| 110 kilos. 
Vcrvet demostró que es justificada la 
fama que como luchador disfruta. 
Lo hizo mucha resistencia a Zbyszko 
menor, empleando muy a menudo sus 
golpes sucios, los cuales^ fueron casti-
gados con algunos otros que. el polaco 
se reserva para los que, como Vervet, 
gastan "mal genio'^ 
Zbyszko ganó, por molinete inverfldo 
de cintura. 
Todas las luchas del 'programa de 
esta noche son libres, y en ellos toman 
participación los hermanos Zbys'zko, el 
Español Incógnito, Hanson y Me Gee, 
por el grupo que aceptó los retos. Por 
el grupo retador, Javier Ochoa, Apollon, 
Devlllers, Saint Mars y Goffin. Cons-
tant le Marín no ha podido todavía res-
tablecerse de la lesión que sufriera en 
su último encuentro cbn Ochoa, y no 
puede luchar huy. Sin embargo, lo ha-
rá dentro de muy breve, tal voz maña-
na. 
Javier Ochoa, el champion de Espa-
ña, en condiciones do discutir el cham-
pion mundial y sostenerle gloriosamente 
por su fuerza herculéea y agilidad In-
creíble, tendrá como rival hoy a Cari 
Hanson, estimado como un gran lucha-
dor en lucha libre. Es una lucha inte-
resante, como lo es la del agresivo Saint 
Mará con Stanislau Zbyszko. Saint Mars 
ha merecido el califlcatvo de Pantera 
de Liuxemburgo, pues aun en las justas 
de greco-romana durante el campeona-
to que terminó hace opeo, atacó feroz-
mente, hasta el extremo de que el pú-
blico creyó en algunos c?,so3 que habla 
ralldo de las reglas do la greo-roma-
i-a» cinco contiendas Oel p rogra^» de 
hoy f jn lucha» libres v a declslóu f i -
na1, í 'o habrá empates. Como anoene, ve 
r?.mos momentos de Intensa emoolón, 
pues hay un gran amor propio ^ntr.í las 
partes combatientes para •llevarse .'as 
glorías y los premios. 
Programa oficial para esta noche. 
El programa oficial para esta noche 
es el siguiente: 
L Harry Me Gee, contra Devllllers. 
IT. Español Incógnito contra Goffin. 
I I I . Cari Hanson, contra Javier 
Ochoa. 
I V . W. Zbyszko, contra Apollon. 
I V. Stanislau Zbyszko, contra Raoul 
' Saint Mars. 
Recordamos a nuestros lectores que 
el homenaje a Javier Ochoa al champion 
de España, tendrá lugar el próximo do-
j mingo en la "Bien Aparecida". Los bi-
lletes para adherirse al almuerzo están 
a la venta en las vidrieras del Ingla-
terra, del Salón H y de la Zaragozana. 
BATERIAS 
Por el New York : Shawkey, Mays 
y Schaug. 
Por el San Luis : Davis y Collius 
Babe Lutb dió dos homo rans, les 
que bacen un total de treinta y cua-
tro en la tenfporada. 
EL PRINCIPE DE GALES COMO JOCKEY GANADOR. - S u Alteza Real, 
raoBiando su caballo "Pet Dog", ganó el Pitchley Hun l , carrera de obs-
táculos para pesos ligeros, "de un punto a ot ro"; es decir, no en pista de 
hipódromo, en Creat Bríngton, Norhampton, entre las aclamaciones entu-
siastas de los espectadores. La fotografía muestra al principo detrás del 
caballo antes de empezar la carrera. 
E L G R A N A C O N T E C I M I E N T O D E L D O M I N G O 1 7 E N E 
F R O N T O N J A I A L A I 
Cincinati 5; Brooklyn 3 . 
Pittsburgb 9; Filadelfia 4. 
Chicago 1; Boston 2 . 
San Luis 2; New York 8. 
I J G A AMERICANA 
Filadelfia 1 ; Detroit 2 . 
New York 6; San Luis 4 . 
Washington 8; Chicago 7. 
Boston 1; Cleveland 7; primer 
Juego). 
Boston 4; Cleveland 6; (segundo 
Juego). 
Chicago, Julio 12. 
C. H . E. 
Washington . 002020202— 8 10 3 
Chicago , . . 000310003—7 13 4 
BATERIAS 
Por el Washington: Courtney, 
Schach y Gharr i ty . 
Por el Chicago: Wilk inson, Wie-
neke y Schalk. 
Cleveland, Julio 12. 
Primer uego: 
La fiesta pugilíst ica que se cele-
b r a r á en el viejo F r o n t ó n el domin-
go próximo es la mejor pelea que se 
ha llevado a efecto en Cuba. 
Uno de los contendientes de la 
pelea oficial es Luis Smith el ídolo 
del r i n g criollo, el hombro de los 
puños de acero,"que j a m á s encont ró 
contrario en su peso. 
Smith es un e ran boxer per su va-
lent ía y por su ciencia. 
E l es el hombre que estudia al 
contrario para abrir en los nuovos 
round la t ác t ica . Por esta circuns-
tancia es que tiene tambiOu cimenta-
da su repu tac ión . 
Los amantes del boxeo en Cuba 
acuden a gozar de sus victorias por-
que haciendo verdadera justicia a 
Smith cuando el boxea de pelea de 
verdad el pugilismo cient í f ico. 
Joe Nasser por su parte es un 
syrio muy simpático y es tá precedi-
do de fama de buen boxeador. Solo 
podemos decir que entre cubanos y 
españoles por su rasgo de f i lan t ropía 
a favor de los emigrantes españoles 
ha conquistado admirac ión y afecto. 
La Colonia syria compuesta por ele-
mentos intelectuales y comerciales, 
debe de estar muy satisfecha de su 
compatriota. 
H a b r á además de esta pelea oficial 
otra de gran importancia por la ca-
lidad de los boxeadores que toman 
parte en ella. 
Uno es Anto l ln Fierro de 2q5 11-
"BEST P A L K " GANÁ U N C L A S I -
CO CANADIENSE 
WINDSON ONTARIO, julio 12. 
El caballo "Best Pal", propiedad de 
E. R. Bradley, montado por el Jockey 
Iiyke, granó el handicap de la frontera, 
de $16.000, en la pista del Jockey Club 
de esta población, contra uno de los me-
jores fields (|.e lian competido en el clá-
sico canadiense. 
E l caballo "Xrish Klss", del establo 
Sunnyland, que llevó la delantera du-
rante casi una milla, llegó segundo, a 
un cuerpo y medio del ganador, "Exter-
minator", de Wilis Sharpe Kllmer, fué 
tercero, a ¿lodio cuerpo. E l ganador co-
rrió la milla y un furlong en 1.51 215. 
RESUMEN D E LOS JUEGOS C. H . E. 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn, Julio 12. 
C. H . E. 
Cincinati . . . 031001000— 5*13 0 
Brooklyn . . . 001000020— 3 9 0 
BATERIAS 
Cincinati : Marquard. L u -Por el 
qupe y Hargrave. 
Por el Brooklyn: 
Mitchell y M i l l e r . 
Filadelfia, Julio 12. 
Schupp, Milus, 
C. H . E. 
Inera P^reja azu1' se Portó de ma 
liueL ab,e' contrarrestando 
los L ^ ^ ' i H o s o desarrollado 
con i , arios y Agrando un éxito 
'ítie fgar a 27 dada la forma en 
jugaron sus contrarios. 
S01etos blancos: 
Ufaron a $3.37 




Pittsburgh . . 312111000— 9 17 1 
F i l a d e l f i a . . 000210010— i 11 4 
BATERIAS 
Por el Pi t tsburgh: Cooper y Sch-
mid t . 
Por el Fi ladelf ia : Baumgartner, 
Hubbell , Sedgeick y Bruggy, Lee. 
Boston . . . . 100000000— 1 7 0 
C l e v e l a n d . . . 02201002x— 7 13 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Bush, K a r r y Ruel . 
Por el Cleveland: Coveleskie y Nu-
namaker. 
Segundo juego; 







Ttos. Btos. Ddos. 
^oyen mayor 
jZaliz menor 
f e l i n o 
^ ' u z . *. ' 
^nador; MARCELINO 













Boston, Julio 12. 
C. H . E. 
Chicago 
Boston. 
0000001000— 1 7 1 
0000001001— 2 VS 1 
BATERIAS 
Por el Chicaggo: Alexander y K i -
l l i f e r . 
Por el Boston: Oeschger y Gowdy. 
San Luis, Julio 12. 
200002000— 4 11 4 
31002000X— 6 11 2 
' BATERIAS 
Por el Boston: Myers, Thormalen 
y Waltgrs. . 
Por el Cleveland: Caldwell y Shi-
nau l t . 
O 
LOS CUBAN STARS 
Cincinati, Julio 12. 
Los Cuban Stars fueron derrota-
dos hoy por el Kansas City, club de 
semiprofesionales; con score do cin-
co carreras por cuatro. 
C. H . E. 
Kansas City . 000200012— 5 10 3 
Cuban Stars . 000310000— 4 <> 1 
BATERIAS 
Por el Kansas Ci ty : Rogan y Dun-
can. 
Por el Cuban Stars: Boa da y 
,, Abreu . 
San Luis . . . 000020000— 2 4 5 
New York . . 00042020X— S 12 0 
BATERIAS 
Por el San Luis : Haines, Bailey, 
Toporcer y Clemons. 
Por el New Y o r k : Barnes y Smith. 
L IGA AMERICANA 
Detroit , Julio 12. 
C. H . E. 
A l a ? Í u lü DE JULIO DE 1921 
Í t V medla do 1» nwhe 
^rin, A DE MODA 
t. íruti v Tr parUcl0 " 23 tantos 
^ v t i , arr inaeí l . blapcos, contra! 
^ ^ «lenner, azules 
iro r ambos delanteros del cua-! 1 OOOOOIOOOOOOOOOO— 1 12 0 
Wt P h ^ . ¡De t ro i t : 
, E!ias p " ra nuinie,a 0100000000000001— 2 14 1 
Ua,iín' * i ,e. Ausel , Cazaliz I I I , BATERIAS 
í>ejtUl,rt lazai-- I r 0 r el Fi ladelf ia: Naylor y Per-
É E«UlSr0v P f ^ d o a 30 tantos Ik in s . 
* cazaliz menor, blancos.! r o r el Detroi t : Leonard, Middlcton 
E L C A M P E O N D E L EJERCITO 
A M E R I C A N O D E R R O T A A 
F R A N K M O R A N 
NEW YORK, julio 12. 
Bob Martin, campeón de las fuerzas 
expediccionarias americanas, dió un 
knoele out a Frank Moran, de Fittsburg-, 
en el séptimo asalto de una pelea a 
doce rounds, qtue tuvo lugar esta noche 
en una sala de boxeo del Bronx. 
**>iles. 50J'cn mayor y Marcelino. 
0 5 v nf0^08 delanteros del cua-3 medio. 
« ^ r u t i a ^ ^ d a quiniela 
^ o l a v r.vVCar8' ESea. Gut iérrez , 
••-raoza mayor. 
y Bassler. 
San Luis, Julio 12. 
C. H . E. 
New York. 





B O X E O 
GRAN P E L E A E L DOMINGO 17 DK 
JULIO ENTRE M IS SMITH ve JOB 
NASSER 
Compre sus localidades en las v i -
drieras del Hotel Inglaterra; Hotel 
Te légrafo : Hotel Plaza; Café Flo-
rida, de Monserrate y en esta Admi -
n i s t r a e d ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
E L ACORAZADO V E L AEROPLA-
NO EN L A GUERRA FUTURA 
NUEVA YORK, Junio 29. 
Han tenido lugar en la costa de 
Virg in ia , los experimentos condu-
cidos por el Departamento de la A r -
mada .para dilucidar la cuest ión 
planteada por algunas autoridades 
militares, de la superioridad de los 
aeroplanos sobre los buques de gue-
rra, y el resultado ha desautoriza-
do, aparentemente, esta teor ía . 
E l origen de la controverasia fué 
ciertas declaraciones del Brigadier 
General Mitchel, del servicio aéreo 
de Estados Unidos, de que los pro-
gresos de la aviación conver t i r í an 
al acorazado en inofensivo y nulo 
como arma de combate. Dieron los 
crít icos sus opiniones, y para decidir 
la cuest ión el Departamento de la 
Armada dispuso que se verificara 
una prueba práct ica , que ha tenido 
lugar ayer. 
E l plan de las mkniobras era re-
solver el doble problema de la posi-
bil idad de que las fuerzas aé reas 
pudieran localizar un buque en alta 
mar, y de que lograran bombaiv 
dearlo con éxito. 
Se dispuso que el antiguo acora-
zado lowa sirviera de blanco y fue-
ra atacado por una f lo t i l l a de veinte 
aeroplanos. EL lowa, que no llevaba 
t r ipulación, debía ser dirigido por 
medio de la rad iograf ía desde otro 
buque de la escuadra y maniobrar 
en simulacro de batalla. Para el 
efecto, hab ía sido provisto de insta-
laciones radiográf icas do ú l t ima i n -
vención, que permiten controlar un 
buque a la distancia y d i r ig i r lo con 
I tanta seguridad como si estuviera 
I t r ipulado. Sus calderas, de pet ró leo , 
y el t imón eran as í manejadas desde 
una distancia de cinco millas por el 
acorazado Oblo; la velocidad a que 
se lo mantuvo fué de cuatro o cinco 
nudos y la locación anunciada un 
punto indetenninado ontre el Cabo 
Vi rg in ia y el Cabo Henlopen, de 
cincuenta a cien millas de la costa. 
A las ocho de la m a ñ a n a comen-
zaron las mauiobi^as. Impartidas las 
instrucciones, veinte dirigibles au-
xiliados por dos dirigibles partie-
ron y después de explorar la costa 
cercan a la zona seña lada , localiza-
ron el lowa. Volando en c í rculos so-
bre el buque a una al tura de 4,000 
pies o sea 1,220 metros, a veces do 
uno en uno, otras en fo rmac ión de 
I tres, La flota aérea in t en tó 57 ata-
bras, champion üe peso completo que 
desde que se Inició en el r ing no ha 
encontrado quien lo venza. 
Recientemente se ha batido en Ma-
tanzas en el Gran Teatro Sauto, ga-
nando por nac kao a Sánchez Pa-
drón, en el décimo round y a one 
round Joken en el cuarto round el 
dia 8 del presente. 
Contenderá contra Fierro un tigre 
del r ing el formidable Sargento Cas-
t i l lo , que bastante conoce el públ ico 
de la Habana por su va lent ía y céle-
bre nac kao. 
Los promotores de esta pelea se-
ñor Rafael González del Real y C. 
Rivero nos dice que se e s t án agotan-
do las sillas del r ing, pues la dist in-
guida colonia Syria así como gran 
parte de comerciantes españoles 
amantes del boxeo se han apresura-
do a separar sus entradas. 
Hasta el sábado en la noche e s t án 
el resto de las localidades a la venta 
en las vidrieras del Hotel Inglate-
r ra ; Hotel Te légrafo ; Hotel Plaza; 
Vidriera del Café Florida, por Mon-
serrate y en esta Redacc ión . 
E l señor Nasser e n t r e n a r á hoy a 
las tres en el Casino E s p a ñ o l . 
Despierta gran entusiasmo y se-
guramente acud i r án much í s imas per-
sonas a gozai- de la exhibic ión. 
Los jóvenes del Loma Tennis Club 
y del Club Atlét ico se l ian acercado 
a esta redaccu|i para sacar sus loca-
lidades. 
ques sucesivos y dejó caer un to ta l 
de 80 bombas de un peso de 193 a 
500 libras, pero de és tas solo dos 
cayeron en el blanco. 
Entretanto el lowa, que represen-
! taba el buque enemigo, hac ía las 
¡ maniobras del caso y procuraba d i -
rigirse hacia la bah ía de Chesapea-
ke. E l tiempo transcurrido entre el 
lanzamiento de la primera y la ú l -
t ima bomba fué dé tres horas dieci-
nueve minutos, que,—probablemen 
te—, hubiera dado una oportunidad 
al enemigo para alcanzar su base. 
Aunque la mayor ía de las bombas 
cayeron cerca del buque, no logra-
ron hundirlo como se esperaba. Es-
tos resultados, que desv i r túan la 
i teor ía de la eficacia de los ataques 
aéreos a un buque en alta mar, se 
j han debido principalmente a que el 
I lowa se hallaba en movimiento, de-
c larándose que si en vez de 4, hu-
bieran sido los 15 o 20 nudos que 
puede desarrollar un acorazado mo-
derno, las probabilidades de los avia 
dores hubieran sido an menores. Se 
sostiene en cambio que si el lowa 
hubiera estado anclado, hubiera si-
do hundido fáci lmente. Por f i n se 
vientos obligaron a la f lota a é r e a 
hace notar que la dirección de los 
a atacar trasversalmente, lo que les 
presentaba un blanco muy chico. 
EÍ mes entrante t e n d r á n lugar 
maniobras complementarias, para 
decidir la eficacia del bombardeo 
aéreo en sí . Sostienen algunos exper 
tos navales que las bombas que ex-
i piolan en la cubierta de' un buque 
I no tienen poder suficiente para hun 
| dir lo y ponen el caso tanto del bu-
que alemjn Ostfriendland como del 
acorazado Inglés Malborogh, que su-
frieron ataques de esta especie sin 
resultado decisivo. 
En estas operaciones s e rv i r án de 
blanco los buques alemanes Frank-
fur t y Ostfriendland, que conforme 
al tratado de paz debían ser des t ru í -
dos ppr el gobierno de los Estados 
Unidois. En el caso del Ostfriend-
land, se le bombardea rá hasta que 
reciba sucesivamente tres bombas 
de 250 y 300 libras, dos de 550 y 
600 libras y dos de 1,000 y 2,000. 
Esta vez el buque e s t a r á anclado. 
Estas maniobras, que son segui-
das con gran in te rés , t e n d r á n , se-
gún se espera, gran importancia pa-
ra la futura polí t ica naval de Esta-
dos Unidos y de las otras potencias. 
L A «UUJLIiA KADIUGUAJKIUA 
WASHINGTON, Junio 29. 
Una prueba notable de los resul-
tados que so vienen obteniendo, con 
la b rú ju la radiográf ica , invento des-
cubierto durante la guerra, en usos 
de la navegación en tiempo do paz, 
ha sido dada durante el reciento via-
jo de la Quinta División do acora-
I ?dos do I lampton Roads a Boston. 
¡ E l viaje entero fué hecho con una 
[ espesa niebla y la navegac ión so l le-
vó a cabo solo mediante las señales 
do las estaciones i na l ámbr i ca s de la 
costa y las campanas y paaratos 
auditivos submarinos. N i una sola 
luz o punto de referencia fueron 
apercibidos durante todo el viaje. 
"Desde la partida do H a m p t o ñ 
Roads hasta que las boyas lumino-
sas del puerto de Boston estuvieron 
a la vista, no vimos una sola luz de 
buqü* o de faro, dice un informe 
del iVce Almirante H . P. Jones, Co-
mandante do a División. La niebla 
era tan densa que casi durante todo 
el viaje los buques a la izquierda d t 
F U T B O U S M O 
( P O R CENTRO F Ó R W A R D ) 
En "Muntar ha habido hoy dos partidos de exhibición 
E l público era escaso esta tarde 
en nuestro estadio. Puede que lo ame 
nazante de la tarde fuera lo que 
real izó este milagro. Hubo quien cre-
yó que se suspender ían los partidos 
deMdo a la torrencial l luvia de ayer 
tarde y de esta m a ñ a n a . Y todo con-
t r ibuyó a que los fanát icos se que-
daran en sus casas previniéndose así 
de lo que pudiera ocurrir. ¿Aquella 
picara glorieta acostumbra a mojar 
los sombreros! ¡Y por si acaso. . . ! 
E l "Roberts" no pudo presentarse. 
F a l t á r o n l e algunos jugadores, y p'ór 
e so . . . 
En cambio Nicolás estaba all í con 
toda la "gente" de Bello. 
"Pacucho", con sus ya famosos 
tirantes negri-amarillos, regalo no 
sabemos de quien, estaba también 
all í en actitud de mando. y 
E l fué quien con Mr. Adams y Mr. 
Campbell comunicaron a la Federa-
ción que se veía imposibilitado de 
jugar el "Roberts" por los motivos 
antedichos; pero que no queriendo 
defraudar al público, deseaban orga-
nizar un partido amistoso y cedían 
el t r iunfo al equipo del "Canarias"* 
Con este rasgo tienen mucho que 
aprender algunos de nuestros p r i -
meros equipos. A eso se le l lama res-
peto al público que paga; y por eso 
este público, que sabe apreciar debi-
damente estos actos de decencia y 
caballerosidad, agradece estos hechos 
muy honradamente y los premia 
siempre con la buena acogida que 
en todo tiempo le dispensa a los que 
de tan noble manera se prestan 
con él. 
Para estos equipos hay siempre 
bastantes "condiciones morales y ma-
teriales" entre el público asistente â  
nuestras competencias balompédicas 
y hay también sobradas " g a r a n t í a s " 
para el mejor y m á s eficaz desarrollo 
de su juego, sin haber necesidad que 
a estos encuentros concurran fuer-
zas de la policía nacional n i tam-
poco de la secreta, como ocur r ía enj 
aquellos tiempos en que prestaban) 
su concurso a nuestras contiendas los 
que hoy no pueden concurrir por fa l -
ta de las "debidas condiciones mo-
rales y materiales", que tan sabia-
mente comentó nuestro Ironista " E . 
Franco". 
E l caso fué que "debidamente ga-
rantizados moral y materialmente", 
se organizaron dos "teams", en don-
de re inó la mayor cordialidad, y que 
nos hicieron pasar el tiempo la mar 
de d is t ra ídos , con la real ización de 
unas bonitas prác t icas y la exposi-
ción de la legí t ima val ía de parte 
de los integrantes de estos "teams". 
Bello ocupó unos momentos el 
"goal" canario demos t rándonos una 
rara habilidad en esta posición tam-
bién, pues hizo muy bonitas devolu-
ciones y estuvo muy acertado en a l -
gunos momentos de verdadero peli-
gro. No t end r í a nada de particular; 
que de este magnífico "back" se pu-
diera "sacar" t a m b i é n un excelente 
"goal-keepei4". Existe una gran cir-
cunstancia para creer que ello pu-
diera ser una gran realidad: las con-
siderables condiciones de "footba-
11er" que posee este notable "equi-
pier" is leño, reconocidas en todo t iem 
po por nosotros y aplaudidas diaria-
mente por el público asistente a núes 
tros desafíos. 
Por rara coincidencia, y as í como 
para ratificar lo dicho por nosotros 
esta misma m a ñ a n a desde estas pro-
pias columnas, el "team" canario 
logró perforar por una vez la acce-
soria de los rubios; "goals" que, pa-
ra nosotros, tiene mucha significa-
ción tanto "mora l " como "mater ia l" 
por servirnos ello de verdadera "ga-
r a n t í a " para nuestras "condiciones" 
aunque no sea más que de profeta 
dominguero. 
Resulta, pues, que el "Canarias" 
queda empatado con el "fberia" ent 
segundo lugar; ¡que ya es algo! 
A l "Habana" le ocurr ió lo mismo 
que al "Roberts". Por falta t ambién 
de algunos de sus jugadores se en-
contraron Imposibilitados de conten-
der con el "Ol impia" y cedieron a 
és te t a m b i é n el resultado favora-
ble de este encuentro; pero con la 
ayuda de Nicolás y Carlos del "Ca-
narias" en la defensa y la coopera-
ción de Juan, del equipo canario 
t ambién , en su adelante, acordaron 
dar un partido de exhibición con su 
contrario, por entender, con muy 
buen juicio, igual que ingleses e is-
leños, que el público para conceder 
" g a r a n t í a s morales y materiales" a 
nuestros equipos, tienen que ser és -
tos, tanto "mora l " como "material-
mente" dignos de ellas. 
Este encuentro resu l tó más Inte-
resante que el anterior por el ardor 
demostrado por los componentes de 
ambos equipos. 
En las filas olimpistas hemos visto 
en sus puestos a Roián , Díaz y Pa-
qu í t o ; esto as í como desmintiendo 
aquello de que sí Díaz, si Rolán, si 
Paquito. . . ¡Hab ladur í a s de la "gen-
te" y no de la de Bello precisamen-
te! 
Hemos visto t ambién en el " O l i m -
pia" a l notabi l í s imo Mart ínez, aquel 
delantero peligroso y "shoteador" 
que tanto p romet ía al principio del 
campeonato, o antes ya, no estamos 
seguros, en estas propias filas r o j i -
azules. * 
Indudablemente promete mucho es 
te elegante "equipier" y día l l ega rá 
en que nos demos t r a r á cuales son 
sus verdaderas cualidades de "foot-
baller". Hoy fál tale , a nuestro modo 
de ver, " t r a in ing" ; no obstante, ob-
sérvase en su cometido un raro do-
minio de juego y un "no se q u é " 
de futura maravilla. 
A nuestro juicio este elegante m u -
chacho pertenece a los Díaz, los Cam-
pos, los P é r e z . . . ; y le exhortamos 
a que practique debidamente, sin 
engreimientos n i vanidades, nuestro 
deporte y l legará a ocupar un buen 
puesto entre nuestras estrellas. 
Díaz ha trabajado mucho esta tar-
de, y no es cuando tanto trabaja 
cuando m á s se hace. Guardando me-
jo r su puesto, sin andar corriendo 
de un lado para el otro, es m á s efec-
tiva su labor y m á s eficaz su cometi-
do, pues no debe olvidar nuestro 
admirado "equipier" aquel adagio 
que dice que "el que mucho abar-
ca. , . . " ', 
En esta contienda venció, como 
era de esperar, el "Ol impia" ; y no 
fué mayor su victoria, por la defen» 
sa con que hoy contaba el "Haba-
na", que respondió a su calibre c,on 
su juego efectivo y seguro. 
Nosotros pasamos unas gratas ho-
ras presenciando estos partidos y sa-
tisfechos de haber contribuido a "ga-
rantizar" las verdaderas "condicip-
nes morales y materiales" a l ampa-
ro de las cuales se han llevado a 
efecto estos encuentros amistosos. 
Julio, 10 de 1921. 
la división de acornando eran i n v i -
sibles. 
"De no haber sido por la b r ú j u l a 
radiográf ica , la llegada de la D i v i -
sión hab r í a sido retardada conside-
rablemente. Esta demos t rac ión p rác 
tica de la posibilidad de dirigirse 
por medio de la radiograf ía , demues 
t ra el valor e importancia mi l i t a r de 
las estaciones para brú ju las radio-
gráficas, en la costa, y la necesidad 
de continuar el desarrollo de este 
Invento. 
Este es solo un caso de los resul-
tados obtenidos. E n la navegac ión 
de comercio, el empleo de este apa-
rto se ha generalizado ya, y gracias 
a él los navegantes que se acercan 
a las costas americanas reciben u n 
auxilio que seguramente ha evitado 
ya algunos desastres y que en todo 
caso ha facilitado la navegación. 
E n toda la costa de Estados Un i -
dos se han establecido estacionen 
de esta especie, de manera que los 
buques que e s t á n en la niebla pue-
dan comunicarse con t ierra y esta-
blecer en pocos momentos su posi-
ción correcta. Según informa, alre-
dedor de 2,500 buques cuestan ya 
con Instalaciones de esta clase. 
L a b rú ju l a rad iográf ica de un 
aparato ina lámbr ico aplicado a una 
brújula , que determina la dirección 
geográfica de una onda. Comunica-
do el buque con dos o más puntos 
distintos de la costa, su posición en 
el mar puede ser fáci lmente preci-
sada. 
E n Valencia, Barajas estuvo supe-
r io r con toros mansos de Sala y Pe-
drucho hizo iodo lo posible por l u -
cirse siendo cogido por el quinto to-
ro que lo dió una cornada en la ui i in-
jd íbu la . E l torero mejicano Gaonilla 
' no consiguió agradar al públ ico. 
En Zaragoza, Femando Madruga 
uno de los empleados de la plaza, fué 
v íc t ima de un toro quo sal tó l a b ív 
rrera dándo le una cornada que lo 
causó l a muerte. 
E n Albacete, uno de los toros de 
l a g a n a d e r í a do S a n t a m a r í a cogió a 
Mariano Montes. Tanto Gallito tomo 
Safromo estuvieron superiores reci-
biendo los honores de la mús ica e » 
dos de sus faenas y siendo sacados 
do la plaza en hombros de los es-
pectadores. 
CABLEGRAMAS D E ESPAÑA 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) ) 
GRAN CORRIDA DE TOROS A B E -
NEFICIO D E L A ASOCIACIOV DG 
L A PRENSA 
M A D R I D . Jul io 12. 
Los mejores toreros a© Espntia 
tomaron parte en una corrida que 
tuvo lugar hoy a beneficio tic la 
Asociación de l a Prensa. E l Gallo, 
Belmente,/ L a Rosa y Granero l ídia-
Ton cuatro toros de la g a n a d e r í a do 
•Martínez y cuatro de la do J l e r n á n -
dez. . . . • 
. .Los diestros estimulados por la 
emulac ión desplegaron gran maes-
t r a en todos los tercios siendo ova-
cionados por el muy numeroso 
públ ico que as is t ió a l a fiesta y 
que sal ió de ella complacldisiiuo. 
gracia de ser cogido al tirarse a ma-
tar al quinto toro que lo volteó apa-
ratosamente dándo le una cornada de 
pronóst ico reservado. Paatoret estu-
vo regular. 
Una de las mejores corridas del 
a ñ o fué la do las ferias de San Fer-
mín en Pamplona. Los toros do la 
g a n a d e r í a de Guadaltrt dieron mucho 
juego; Belmonto so h i r ió cón el es-
toque a l pasar do muleta a uno de 
ellos siendo ovacionado a l insistir 
r n continuar y despachándolo de una 
gran estocada. Después de curárse lo 
la herida que t en ía unos cinco cen-
t íme t ros de extensión volvió al re-
dondel y en el toro siguiente derro-
chó valor y arto con capote y muleta 
escuchando otra ovación. Varell to 
t ambién fué muy aplaudido cortando 
una oreja después de una gran faena 
do muleta. Granero estuvo colosal r n 
todos los tercios y en tus ia smó a l pú-
blico en la p repa rac ión do varios pa-
res de banderillas as í como por la 
m a e s t r í a que demos t ró con la mule-
ta. En una ocasión cayó a un palmo 
del hocico del toro escapándose mi la-
grosamente. 
. . E n Castellón Luis Freg estuvo 
muy valiente lidiando ganado do V I -
lagodio; Domingufn y Valencia tam-
bién quedaron bieu. 
CHOQUE DE UNA PLANCHA 
CONTRA UN TRANVIA 
En la casa de socorro de J e s ú s 
del Monte por el doctor Armas, fue-
ron asistidos ayer tarde Florentino 
Ramll , español de 37 años y vecino 
de Santa Teresa 11 y el motorista 
Javier Alvarez, español, do 37 años 
de edad y vecino de Santa Teresa 
11 y el motir lsta Javier Alvarez, es-
pañol y vecino de Tamarindo \Í. 
El primero presentaba una con-
tus ión en la reglón costal y fenóme-
uos de schock t raumát ico y el se-
gundo una contusión leve ou el de-
do pulgar de la mano derecha. 
Dichas lesiones se las causaron 
en 10 do Octubre entro San Fran-
cisco y Milagros al chocar una plan-
cha eu la que estaba sentado e l 
Ramll , que iba remolcada por el c i -
mión número 4142 que guiaba e l 
chauffeur Manuel Jamazares, con e l 
t r anv ía n ú m e r o 48 de Malecón y Je-
sús del Monte, del que es motorisiu 
el Alvarez. 
La plancha se soltó del remolouo 
retrocediendo y dir igiéndose cou 
gran velocidad a causa de la cra-i 
pendiente que allí tiene la cali., fla 
10 de Octubre, hacia la esquiny de 
esta calle y la de Milagros, donde 
chocó con el t r anv ía citado 
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E C O S K W U O A 
M A L A G A . — L A L L E G A D A D E S. M . 
— E L P A N T A N O . — E N M A L A G A . 
— B A N Q U E T E . — D I S C U R S O S . — 
L N A F R A S E D E L R E Y 
M á l a g a no h a d e s c e ñ i d o a u n de 
bus balcones las colgaduras con que 
bo h a n engalanado para festejar l a 
v i s i ta de bu amado Monarca . 
A u n parece que resuenan en nues-
tros o í d o s las ac lamaciones de este 
pueblo que h a cumplido con entu-
s iasmo sus deberes de hosptal idad. 
E l pr incipal objeto del v ia je del 
R e y Don Alfonso X I I I era I n a u g u r a r 
e l pantano del Chorro . 
Se trata de u n a obra colosal , que 
solo puede apreciarse v i é n d o l a y que 
h a de legar a otras generaciones e l 
nombre de su Ingeniero D o n R a f a e l 
B e n j u m e a . 
E l pantano, enclavado en las i n -
mediaciones de los famosos Gai tanes , 
en esos elevados nidos de á g u i l a s , 
oue a l m i r a el v iajero a l c r u z a r la 
l í n e a de Bobadi l la o M á l a g a , se en -
c i e r r a entre varios montes, de espe-
c i a l B i tuac ión para e l objeto, abar -
cando varios k i l ó m e t r o s . 
E n B%is o siete a ñ o s , el trabajo de 
cerca de m i l obreros h a real izado 
lo que milagro parece, l a obra m á s 
gigante l levada a cabo en nues tra 
provinc ia en los ú l t i m o s tiempos. 
A u n fa l ta constru ir e l c a n a l que 
l l e v a r á el agua a los agricultores de 
centenares de leguas, de distintos 
t é r m i n o s municipales . 
Miles de fanegas de t i erra que hoy 
n a d a producen, a d q u i r i r á n va lor por 
v i r t u d de estos riegos, 
Apens se b a j ó e l R e y del tren es-
p e c i a l , a c o m p a ñ a d o del Minis tro de 
Fomento s e ñ o r L a C i e r v a y de v a -
rios personajes p o l í t i c o s se d i r i g i ó a l 
pantano que r e c o r r i ó , de uno a otro 
extremo, en l a f a l ú a R e a l prepara-
d a a l efecto. No d e j ó de expresar 
bu a d m i r a c i ó n y a l l í p e r m a n e c i ó v a -
r i a s horas apesar de l a l l u v i a que 
e m p e z ó a caer y que c o n v i r t i ó e n 
chupones a los Invitados a l a so lem-
nidad . E n l a casa del s e ñ o r B e n j u -
mea, edif icada sobre el pantano, se 
le o b s e q u i ó con un banquete. 
P o r l a noche se h o s p e d ó en e l 
pueblo de P i z a r r a ' e n e l Pa lac io de 
los Condes de Puerto Hermoso , con-
vert ido en breves d í a s en m a n s i ó n 
reg la del mejor gusto, no solo por 
los r i q u í s i m o s muebles que a l í se 
reunieron sino por e l e s p l é n d i d o 
a lumbrado e l é c t r i c o que c o s t ó m á s 
de c incuenta m i l pesetas y sobre to-
do por los objetos de m é r i t o a r t í s -
tico que se t r a j e r o n de otros P a l a -
cios de l a corte. 
lo c l á s i c o . Sus edificios son Indu-
dablemente andaluces, como lo son 
sus encantadoras mujeres y sus m a 
carenes y trianeros. en cuyos labios 
palpita el a l m a de esta t ierra de M a -
ría S a n t í s i m a , a l par que el grace ja y 
el ingenio, derrochado en un requie-
bro, o en una copla. 
No obstante quien v i s i t ó Sev i l la 
hace diez a ñ o s cas i no la c o n o c e r í a 
Sus calles estrechas v a n transfor-
mando en anchas v í a s , el movimien-
to comercial es Inmenso y en sitios 
como en la C a m p a n a y l a cal le de las 
Sierpes se hace d i f í c i l a c iertas ho 
ras atravesar. E l movimiento de a u -
t o m ó v i l , coches y t r a n v í a s I g u a l a a 
los de Madrid y Barce lona . 
A l a s nueve y media de l a m a ñ a n a 
« i g u i e n t e s a l l ó Don Alfonso p a r a M á -
l a g a llegando a las diez. 
L a o v a c i ó n f u é indescriptible. 
L a A l a m e d a presentaba u n nota-
jble golpe de v i s ta , pues estaban a l l í 
¡con m á s de c í e n banderas nac iona-
les las n i ñ a s y n i ñ o s de las E s c u e -
la s p ú b l i c a s y part icu lares . L a re -
c e p c i ó n tuvo lugar en e l S a l ó n C a p i -
tu lar , durante cerca de u n a h o r a , 
pues acudieron no solo las autor ida-
ides sino muchas s e ñ o r a s y grupos 
14o obreros , 
A l a u n a d l ó principio e l a lmuer -
wo, costeado por el Ayuntamiento , a l 
tone h a salido cada cubierto por car-
ica de doscientas pesetas. 
L o s i r v i ó e l hotel Reg ina . 
A l destaparse e l champagne, el A l -
ica ído s e ñ o r G a r c í a Almendros , joven 
¡ a b o g a d o de indiscut ible porvenir , h i -
mo e l ofrecimiento del acto, con p a -
l a b r a tan elocuente que muchas ve-
tees bo v i ó Interrumpido por los ap lau 
iBos. P i d i ó a S. M. que pus iera l a p r i -
jmera p iedra de un nuevo puente que 
u n i e r a a l a c iudad con e l barr io de la 
rTi indad . D . Alfonso , de acuerdo con 
fel Ministro de Fomento , a c c e d i ó a 
el lo y efectivamente u n a h o r a des-
¡pués e l acto se rea l izaba y e l s e ñ o r 
L a Ciferva o f r e c i ó u n a cuant iosa sub-
v e n c i ó n . 
E l discurso del R e y r e s u l t ó a d m l -
Srable. T u v o has ta notas ingeniosas 
y oportunidades del momento, que le 
[valieron repetidas ovaciones. 
L o s palaciegos y los periodistas de 
l a corte aseguraban que f u é el dis-
wu'rso m á s inspirado de los que h a -
jhían o í d o de labios de D o n Alfonso. 
E l Parque de M a r í a L u i s a es u n a 
delicia, algo que parece s o ñ a d o y 
que tiene belleza y p o e s í a . 
Con oportunidad se levanta entre 
aquellos bosques, entre macizos de 
flores, entre a l fombras de rosas y 
claveles, el monumento a l poeta que 
m á s s i n t i ó y m á s hizo sentir , a G u s -
tavo Adolfo Beequer. 
L a E x p o s i c i ó n Hispano A m e r i c a n a 
avanza por d í a s y acaso pueda i n a u -
rrse en el a ñ o 1924. 
H a y Palac ios concluidos como el 
R e a l , el de Be l las A r t e s y e l de I n -
dustrias E s p a ñ o l a s . 
L a P l a z a de A m é r i c a es u n a crea-
c i ó n admirable y que prueba en el 
Ingeniero Director un exquisito gus-
to. 
Se e s t á n levantando los Pa lac ios 
de var ias naciones, algunos cas i ter-
minados. 
L a venta de la E r l t a ñ a se conver-
t i rá en un p a b e l l ó n de recreos que 
por su c a r á c t e r t a m b i é n andaluz , l l a -
m a r á la a t e n c i ó n de los extranjeros . 
L o s sevil lanos h a n querido este 
a ñ o echar la casa por l a ventana a l 
celebrar las fiestas E u c a r í s t i c a s . . 
Desde el d í a antes se enga lanaron 
las calles y casas con flores, colga-
duras, templetes y a l tares de buen 
gusto. 
L a P l a z a de S a n F r a n c i s c o , bajo 
un p a b e l l ó n de rosas y bombil las de 
luz e l é c t r i c a , a l z ó s e un a l tar de p l a -
ta labrada, con u n a custodia de mis 
mo metal y en lo alto u n a escu l tura 
de San Miguel . 
E n otra grada m á s infer ior esta-
ban esculturas de San L e a n d r o . S a n 
Isidoro y S a n F e r n a n d o , patronos de 
l a c iudad. 
No menos a r t í s t i c o , aunque no de 
tanto valor , e ra e l a l t a r de l a P l a -
za del Salvador. 
L a p r o c e s i ó n r e v i s t i ó u n a solemni-
dad no acostumbrada y t r a í a a las 
memorias aquel las fiestas E u c a r í s -
ticas que nos describen Z u r i t a . M a -
tunte y S á n c h e z A r j o n a . H a s t a \oa 
gigantes, enanos y aguaci les f igura-
ron delante. Solo echamos de me-
nos los representantes que i b a n reci -
tando los autos. 
Con motivo de las fiestas todos los 
teatros de Sev i l la e s t á n abiertos. E n 
San F e r n a n d o se h a l l a C e b r i á n . des 
t a c á n d o s e solo en esta f a r á n d u l a la 
pr imera actr iz Pep i ta M e l l á , guapa, 
s i m p á t i c a y discreta. 
E n e l Duque pone dramones, no 
todo selectos, Manrique G i l , ar t i s ta 
de condiciones y estudioso. 
L a c o m p a ñ í a G ó m e z F e r r e r h a 
empezado en S a n F e r n a n d o . 
E l R e y i n a u g u r ó las obras del m a g 
Wfico hotel P r i n c i p e de A s t u r i a s , que 
u n a empresa e s p a ñ o l a construye en 
lia A v e n i d a de Pr i e s . 
O y ó m i s a en l a C a t e d r a l y en e l la 
pe h a c í a imposible dar u n paso. 
A l s a l i r e l Ministro s e ñ o r L a C i e r -
V a cas i l l e g ó en volandas a l auto-
ímóvlL 
A l notar lo S. M . se s o n r i ó y di jo 
ton voz a l ta : 
— P o r Dios, s e ñ o r e s , no m e d e r r l -
ihen a l Gobierno, que s e r í a u n con-
í l l c t o . 
Se asegura que D o n Alfonso antes 
'ide part ir m a n i f e s t ó que el entusias-
m o de los m a l a g u e ñ o s era de los m a -
yores que h a b í a observado en v i s i -
tas Regias y no o c u l t ó su sat isfac-
c i ó n . 
C A D I Z . — A M O R C E L O S O . — H O -
M E N A J E A M A R I N A . — L A C R U Z 
R O J A 
E n una casa sospechosa de l a ca-
lle de San Servando, de San F e r -
nando, p e n e t r ó don Antonio Ostene-
ros L i n a r e s , que estaba locamente 
enamorado de L u i s a Santos V á r e l a , 
Joven de veinte a ñ o s , m u y bonita. 
L a L u i s a deseaba t erminr sus 
amores con el Osteneros, por ser es-
te mucho mayor que é l y en extremo 
celoso. E m p e z a r o n a discut ir y e l A n - i 
tonio sacando un p u ñ a l i n f i r i ó a la 
L u i s a seis heridas en el pecho, no 
cesando has ta verla , c a d á v e r . 
A l ser detenidos por unos solda-
dos de I n f a n t e r í a de M a r i n a , no opu-
so resistencia, solo d i jo : 
— Y a no h a de quere a otro hom-
bre. L a q u e r í a m á s que a m i vida, y 
pero f u é s u y a l a culpa . 
Y a l decir se e c h ó a l lorar , siendo 
presa de u n accidente nervioso. 
S E V I L L A . — S U C L A S I C I S M O . — 
E L P A R Q U E Y L A E X P O S I C I O N . — 
F I E S T A S E U C A R I S T I C A . — L A P R O 
C E S I O N . — D E T E A T R O S 
C o n r a z ó n e l I n m o r t a l Cervantes 
lidió a l a hermosa Sevi l la t í t u l o s que 
l a colocaban a la cabeza de cuantas 
poblaciones h a b í a visitado. 
E s e l c o r a z ó n de A n d a l u c í a y en 
•tru recinto se r inde t o d a v í a culto a 
E n e l H o t e l V i c t o r i a , de Jerez , se 
l l e v ó a acbo e l homenaje tr ibuta-
do por la colonia m o n t a ñ e s a a don 
Ceferino M a r i n a Montes por las 
gestiones l levadas a cabo p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de l a carre tera de C a -
b u é r n i g a a B á r c e n a Mayor. 
P r e s i d i ó con el agasajado, e l a l -
calde s e ñ o r D í a z L ó p e z . A l a h o r a 
de los brindis hubo discursos elo-
cuentes y l e y ó unas sentidas c u a r t i -
l las e l s e ñ o r M a r i n a . 
Compre V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
ééXJa alffodoocito sobre la picadura.l 
hfimedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
( r e l á m p a g o ; 
NO Q U E M A L A B O C A 
^ Miles de persona^ dejan de sufrir 
Ide las muelas usando RelAmpago.1 Carie tratada con R E L A M P A G O , le detiene. 
Re vende en todas las boticas 
L a C r u z R o j a prepara u n fest ival 
notable a f in de reun ir fondos. 
No f a l t a r á n corridas de toretes, 
c-* la que t o m a r á n parte los a r i s t ó -
cratas s e ñ o r e s P i c k m a n y C a ñ e r o . 
P r e s i d i r á n bellas s e ñ o r i t a s con t r a -
jes de m a n ó l a s . 
E n el teatro E s l a v a h a b r á fun-
c i ó n de gala . 
T a m b i é n se proyecta u n a fiesta 
p o é t i c a , c o n t á n d o s e con poetas de 
Sevi l la y M á l a g a . 
C O R D O B A . — J U E G O S F L O R A L E S 
E l culto a la p o e s í a va ganando te-
rreno en E s p a ñ a . 
L o s juegos florales que acaban de 
celebrarse en C ó r d o b a , son testimo-
nio de esta a f i r m a c i ó n . 
L a F l o r na tura l se o t o r g ó a l jo -
ven poeta sevil lano don R a f a e l L a -
font, por su hermoso canto " A l a 
v ida". 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z v i ó l a u r e a -
da su t r a d l c c l ó n cordobesa. T a m b i é n 
han merecido justos premios los v a -
tes Miguel B e r m ú d e z de Castro , de 
H u e l v a ; F r a n c i s c o A r é v a l o , de Cór-
doba y Ruf ino G a r c í . a de Sevi l la . 
A c t u ó de mantenedor don A n t o -
nio S á e n z , que p r o n u n c i ó un hermoso 
discurso sobre l a F e , la P a t r i a y e l 
A m o r . 
Asis t ieron todas las autoridades y 
m u j e r e s ' b e l l í s i m a s , que en l a tie-
r r a de los califas abundan tanto co-
mo las flores. 
Narciso D I A Z D E E S C O B A R 
í 
S O Ü T H A T L A N T I C W A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
P a r a F l e t e s c l o formcs : L y k e s B r o s . , I n c , 
L o i x i a 4 0 4 - 4 0 8 T d s U - 7 4 1 9 , A 3 n 7 , l l - 4 4 2 í 
A S U A L T A C A L I D A D D E B E N 6 U I N M E N S A F A M A 
MONTEPPEY 
A 6 U E X Q U I S I T O 5 A D 0 R O B E D E C E L A D E C I D I D A 
P R E F E R E N C I A D E L P U & L I C O 
C E W E C Í D I A O J A U í l T E M O C 5 . A 
M O M T E R R E Y - N . L . = I Í E X I C O 
O i n y x v y v jr > v y y v y r Y Y Y Y Y r y Y r T Y y r Y v r r y n f y Y r y - Y Y i f Y y y x r n f r r e T n 
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
A R E L L A N O Y C Í A 
5 c e n t a v o 
D E OBRAS PUBLICAS 
N O C O N C U R R I O A S U D E S P A C H O 
A y e r no c o n c u r r i ó a su despacho 
de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
e l s e ñ o r O r l a n d o F r e i r é , 
C O M I E N Z O D E O B R A S 
L a J e f a t u r a del Dis tr i to de S a n t a 
C l a r a , h a dado cuenta del comienzo 
de los t rabajos de r e p a r a c i ó n de l a 
c a r r e t e r a de S a g u a a Quemados de 
G ü i n e s , en los k i l ó m e t r o s del 8 a l 
14. L o s t rabajos comenzaron el d í a 
3 de l corr iente . 
O B R A S Q U E E S P E R A N L A R E -
C E P C I O N 
E n e l distri to de S a n t a C l a r a 17 
k i l ó m e t r o s de l a c a r r e t e r a de Sitio 
Nuevo a S a g u a en el t ramo de C i 
fuentes a S a g u a . 
E N P I N A R D E L R I O 
L a s obras de c o n s t r u c c i ó n del 
puente sobre e l r í o G u a c a m a y o , en 
el camino r e a l de S a n Vicente a C o n -
s o l a c i ó n del Norte , e jecutadas por e l 
contrat i s ta s e ñ o r Adol fo R a y m o n d e s . 
L a c o n s t r u c c i ó n del puente de m a -
d e r a sobre e l r í o S é q u i t o , por e l con-
t ra t i s ta s e ñ o r J u a n G o n z á l e z . 
I E l puente de m a d e r a construido 
' sobre e l r í o V a l l z a s , por e l s e ñ o r 
R a y m o n d e s . 
L a c a r r e t e r a de C a ñ a s a M a j a g u a , 
en l a que se t e r m i n a r o n 1,800 me-
tros l ineales . 
L a s cas i l las de Peones Camineros , 
construidas en e l k i l ó m e t r o s 20 de 
l a carre tera de A r t e m i s a a C a ñ a s . 
Y los t rabajos de r e p a r a c i ó n v e r i -
ficados en l a c a r r e t e r a de Pa lac io s a 
P a s o R e a l . 
N o pierda t iempo celandl 
a s u esposa , E U a es buen 
s i e m p r e e n sus quehacer^ 
T C f ) M E 
E L I X I R A N T U I O S Q 
( D E L DR. VERNE20BRE) 
P a s a r á n sus celos, cesará 
intranqui l idad y v iv irá feiSU 
' C u r a r á s u neurastenia 
MAESTROS QUE NO COBRAN 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Aguacate , J u l i o 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s maestros p ú b l i c o s que no h a n 
cobrado sus haberes ^de Jun io l a -
m é n t a n s e ^ d e su s i t u a c i ó n e intere-
s a n del Secretar lo del R a m o , que 
disponga el pago correspondiente, 
z z E L C O R R E S P O N S A L . 
NUNCIO DE V A DI A 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Esto no le P a s a r á a V d . Haciendo L a v a r sus Cuellos en 
« E L H A B A N E R O ' * 
N o t e n d r á rabietas diarlas . N o s o t r o s p lanchamos e l 
cuel lo dejando el h u e c o p a r a que pase l a corbata . 
L a v a m o s y p l a n c h a m o s toda r o p a de famil ia . 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
P i d a u n a l ista de prec ios y c o m p á r e l o s . 
U n a p r u e b a c o n v e n c e a l m á s i n c r é d u l o . 
F i l t r a m o s e l agua y n o u s a m o s materiales d a ñ i n o s . 
c*'£¡SSsro- " E L H A B A N E R O " t e l e f o n o i - w . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R LAS •SOLTJCIONi:» 
I N T R A V E N O S A S D 3 
L O E S E E 
H á g a n s e los pedidos «b 1a 
Oficina Central: Mantana dft 
tíómez N ú m e r o 570. Habana. 
DB. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf . A-5694. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o n s exc lnsIyameatB. Enfer ioedades nerv iosas y « e n t a l c s . 
l o a a a k a c o a r ca l l e B a r r e t a , P In formes y caoso l tas i Bernaza. 3 t 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r c u b a n o M A R I A r e c i b e c a r g a en el t e r c e r E s p i g ó n 
P a u l a , h a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s , p a r a los p u e r t o s de Sagua 
d e T á n a m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o d e C u b a y Manzanillo-
T i p o s d e f letes e s p e c i a l e s p a r a c a r g a m e í i t o s d e i m p o r t a n c i a . 
S u c o n s i g n a t a r i o : 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , C u a r t o s n ú m s . 3 0 0 y 301 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
C 60BX 10d i 
A g e n c i e en e l C e r r o y Jm<* 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 19^4 . 
S u s c r í b e » e » l 
Í O I A R I O de l a M A R I N A 
^ A P « r t « d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C Í O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
T i 
p e v a i e r a _ i i e g a a i o w m d i s - I U PROPUESTA CONFERENCIA 
C U T I R L O S A S U N T O S I R L A N D E S E S 
r»A T)E D E V r A L E R A Y S U S , d e s d e su d e c l a r a c i ó n , s i se e x c e p t ú a n 
R E G A D A v J j O X D K E S . — U N M A - los d e s ó r d e n e s d e Be l fas t . 
c o i > E £ ^ * p C e b l o I N G L E S . — 
V j f l E S T O f a s 1 ^ v a l e r a y g u s C O M P A Ñ E R O S 
• r ^ 13 ( i i L E G A R O N A L O N D i l E S 
I ^ ^ ' ^ t c í n n d e d a l e r a v sns co- L O N D R E S , J u U o 12. Eanionn ao » y sus c -
^ ' encuentran en esta capi ta l 
discutir con el t í o 
untos ir landeses . 
y entus iasta 
o s t » tarde a 
' T o b j e t o de 
10 i n c l é s los asuntos ir landeses . 
bierno ^fe arl.pgIos nevados a cabo, 
^ « Valera s e r á recibido por e l 
^ núnistvo Mr . L l o y d George, 
famosa sa la del gabinete, en 
el1 idencia de l a calle de Downing , 
6Uire once de l a m a ñ a n a del jueves . 
* vo se sabe s i l a entrevista se ce-
, h^rá a solas, pero se cree que S l r 
lebrai r ecnWood, pr imer scre tano 
r i d a n d l í Mr . A . J . B a l f o u r L o r d 
.idento del consejo de estado y 
lued pirkenhoad, L o r d alto canel 
podrán lomar parte en l a con 
1 ^'nda, caso de que as í se decidle 
1 ^ir James C r a l g , e l p r i m e r mi. 
^',,0 de Ulster, se encuentra en l a 
nl.tu'ilidad en Belfast , pero regre-
atrá a esta capital e l p r ó x i m o m i é r 
8 les de suerte que t a m b i é n p o d r á 
rticipar en las deliberaciones de 
?!ccise necesaria s u presencia . 
Mi ü e V a l e r a y su comit iva rec i -
bie'rou üua afectuosa 
hienvenida al l legar 
ladres . E l Gobierno les o f r e c i ó s u 
hospitalidad durante su e>taiicia en 
esta capital, pero pref ir ieron preser-
var su independencia aceptando i n -
citaciones de sus andgos personales 
en cuanto a alojamiento. L o s repre-
sentantes de I r l a n d a ocupan un hotel 
muy cercano a l R e a l Pa lac io de B u -
cldngham. 
En un manifiesto a l pueblo I n g l é s 
Mr. De Valera dice: "no existe r a z ó n 
alguna para que los pueblos de estas 
do teta8 c o n t i n ú e n p r o f e s á n d o s e ene-
mistad. E s simplemente u n a cues-
tión de reconocer l a jus t i c i a como uno 
de los cimientos necesarios de l a 
paz". 
Mr. De V a l e r a p r e s i d i ó hoy u n a 
reunión secreta de sus algos a f in 
de discutir su p lan de conducta, pe-
ro reina la creencia de que has ta 
ahora no se h a decidido nada en de-
finitiva por ninguno de los dos p a r -
tidos acerca de los procedimientos 
que se observarán . 
En Irlanda se h a cumplido escru-
pulosamente el armist ic io ; n i un so-
lo incidente*desagradable h a ocurr l -
E a m o n de V a l e r a y ios d e m á s 
jefes republicanos ir landeses , qu© to-
maron parte en l a conferetM:»a con 
M r . L l o y d George e l jueves p r ó x i m o 
Uegaron a esta c iudad hoy proceden-
tes de Dubl in . 
L o s visitantes fueron aclamados en 
l a e s t a c i ó n de E u s t o n . 
PARA EL DESARME HA SIDO BIEN RECIBIDA 
D F I n S 4 1 l i n n s 1 ^ m e n s a j e . d e h a r d i n g y l a p r o p u e s t a 
Ü L i H U U O G R A T I F I C A C I O N A L O S S O L D A D O S 
L A C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
: : B R I A N D , Y A C A S O L L O Y D G E O R 
G E I R A N A W A S H I N G T O N : : L A 
P R E N S A C O N T I N U A C O M E N T A N -
D O E L A S U N T O 
L O N D R E S , j u l i o 13 . 
L a confernecia de desarme conti-
n ú a siendo uno de los asuntos favo-
ritos de las conversaciones, d isputan-
do el pr imer lugar en l a a t e n c i ó n p ú -
bl ica a l a conferencia sobre l a paz 
j de I r l a n d a . 
B E L F A S T C O N M E M O R A E L A N I - E n esta capltaíl no se abr igan d u -
V E R S A R I O D E L A B A T A L L A D E L j das de que todas las naciones I n v l -
B O Y N E v tadas a c e p t a r á n l a oferta, y como el 
B E L F A S T J u l i o 12. 
C a s i 40,000 " n a r a n j i s t a s " o leales 
de U l s t e r tomaron parte en l a m a -
n i f e s t a c i ó n p a r a conmemorar e l 12 
de J u l i o an iversar io de l a bata l la de l 
Boyne . 
L a m a n i f e s t a c i ó n h a sido l a m á s 
numerosa que h a tenido lugar en m u -
chos a ñ o s y h a s t a e l m e d i o d í a no h a -
b í a n ocurrido d e s ó r d e n e s de n i n g u n a 
clase prevaleciendo e l mayor regoci-
j o y e l orden m á s regu lar durante to-
da l a m a ñ a n a . E l desfile se e f e c t u ó 
a lo largo de cal les engalanadas con 
colgaduras y banderas . L a c a l m a con 
que c e l e b r ó e l an iversar io de l a me-
morable bata l la no f u é a t r ibu ida p a r -
t icularmente a los efectos de l a r m i s 
ticio, que f u é recibido a q u í de d iver-
sos modos. 
A y e r los hospitales estuvieron a t a -
r e a d í s i m o s durante*toda e l d í a a c a u -
sa de los disturbios ocurridos y e l 
n ú m e r o de v í c t i m a s a u m e n t ó a l ser 
muerto a t iros u n muchacho en e l 
distri to F a l l s . 
E n l a cal le de Y o r k donde las fac-
ciones rivales se encuentran mezcla-
das como en n i n g ú n otro punto de l a 
c iudad, l a a g i t a c i ó n c o n t i n u ó h a s t a 
muy entrada l a noche. 
D U B L I N F E S T E P A E L A R M I S T I C I O 
D U B L I N . J u l i o 12. 
U n comunicado oficial publ icado 
por e l Cas t i l l o de D u b l i n manif ies ta 
que desde l a p r o c l a m a c i ó n del l a r -
mist icio no h a n ocurrido disturbios 
do n inguna clase en parte a l g u n a de 
I r l a n d a m á s que en Bel fas t 
Jefe del Gobierno f r a n c é s , M . B r i a n d 
parece haber resuelto hacer u n a v i -
s i ta a Wash ington , se cons idera m u -
cho m á s probable que el pr imer m i -
nis tro d e l Gobierno i n g l é s R > . L l o y d 
George h a g a t a m b i é n u n v ia je a l a 
capi ta l de los E s t a d o s Unidos , s iem-
pre y cuando l a s i t u a c i ó n de los a s u n 
tos en I n g l a t e r r a p a r a aqueUa é p o c a 
permi tan s u ausencia , y que s u esta-
do de s a l u d no le impida emprender 
viajo» y a que se h a hablado de que 
M r . L l o y d George tome u n largo des-
canso en Su iza , por consejo de sus 
m é d i c o s . 
S i n embargo entre los que lo ro-
dean prevalece l a creenc ia de que e l 
Jefe del Gobierno i n g l é s siente v ivas 
incl inaciones a v i s i t a r los E s t a d o s 
Unidos, y que S l r A u c k l a n d Geddes, 
0(1 embajador i n g l é s en Wash ington , 
se es fuerza desde hace tiempo por 
decidirlo a hacer e l v i a j e . 
Se supone cas i con absoluta cer-
t idumbre, que A . J . B a l f o u r , L o r d 
Pres idente del Conse jo de E s t a d o , 
s e r á uno de los delegados y que pro-
bablemente e l a l m i r a n t e L o r d B e a -
tty. L o r d Le© de F a r e h a m , pr imer 
L o r d de l A l m i r a n t a z g o y S l r L a m i n g 
Worth ington E v a n s , secretario de l a 
G ü e r a , f o r m a r á n t a m b i é n parte de l a 
d e l e g a c i ó n . 
E n es ta capi ta l h a despertado g r a n 
i n t e r é s l a c u e s t i ó n de s i se i n v i t a r á 
a A ' e m a n i a y a R u s i a a env iar de-
legados a l a Conferencia , y en los co-
mentarios de l a prensa que c o n t i n ú a n 
s in d i s m i n u c i ó n a lguna , se dedica 
mayor a t e n c i ó n a l hecho de que las 
invitaciones no se h a n l imitado a las 
potencias, especialmente interesadas 
r e ú n a n alrededor de l a m i s m a me-
s a " . 
C O N T E S T A R O N L A N O T A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
en los asuntos del P a c í f i c o , sino q u e ! W A S H I N G T O N , J u l i o 12. 
se h a n dirigido t a m b i é n a F r a n c i a y 
a I t a l i a , lo que se cree i n t r o d u c i r á 
e l problema m á s completo t'.of. desar-
me general , tanto m i l i t a r como n a -
v a l . 
L a d e c l a r a c i ó n de M r . L l o y d Geor-
ge en l a C á m a r a de los Comunes , 
dando l a bienvenida a l a i n v i t a c i ó n 
a u n a conferencia p a r a d iscut ir l a l i -
m i t a c i ó n de armamentos hecha por 
M r . H a r d i n g , s e r á q u i z á s e l ú n i c o 
anuncio que s© h a g a d© l a act i tud de 
l a G r a n B r e t a ñ a a este respecto has-
ta que Wash ington h a y a indicado de-
f init ivamente Ha n a t u r a l e z a de los 
procedimientos qu© h a b r á de adop-
tar p a r a organizar l a conferncia, y 
otros detalles que se u l t i m a r á n por 
medio de las acostumbradas agencias 
d i p l o m á t i c a s . 
L E T E M P S A N U N C I A Q U E E S M U Y 
P R O B A B L E Q U E M . B R I A N D R E -
P R E S E N T E A F R A N C I A E N L A 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
P A R I S , j u l i o 12. 
L e Temps , a l comentar que M . 
B r i a n d h a y a aceptado l a i n v i t a c i ó n 
del Pres idente H a r d i n g a u ñ a confe-
renc ia sobre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n -
tos, d ice: 
"No se h a l legado t o d a v í a a u n a 
d e c i s i ó n of ic ial con respecto a l a se-
l e c c i ó n de delegados p a r a que r e -
presenten a nuestro p a í s en W a s -
hington. 
" S i n embargo, l a conferencia h a 
de revest ir t a l impor tanc ia debido a 
los asuntos que solo dos jefes de los 
gobiernos parecen l l enar los requis i -
tos necesarios a ostentar l a debida 
r e p r e s e n t a c i ó n y es m u y probable que 
M . B r i a n d as i s ta personalmente. 
" S e r á l a p r i m e r a vez dqjjde hace 
dos a ñ o s en que todus las pr inc ipa-
les potencias a l iadas y asociadas se 
D í c e s e s que hoy se rec ibieron con-
tadoneo favorables de todos las n a -
ciones con e x c e p c i ó n de u n a a l a no-
ta d ir ig ida por los E s t a d o s Unidos 
indicando l a conveniencia de ce lebrar 
una conferencia p a r a t ra tar de l a r e 
d u c c i ó n do los armamentos . . 
C H I N A D E S E A T O M A R P A R T E E N 
L A C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
P E K I N , j u l i o 12. 
S e g ú n las informaciones m á s f i -
dedignas que fue posible obtener hoy, 
eh minister io d é E s t a d o C h i n o h a con-
testado a l a p r o p o s i c i ó n de l P r e s i -
dente H a r d i n g respecto a u n a confe-
renc ia de desarme, por conducto del 
s e ñ o r Al fredo Sze, min i s tro chino en 
Washington, abogando porque se i n -
cluyese a C h i n a en d i c h a conferen-
c ia . 
E L B U Q U E M I S T E R I O S O 
N E W Y O R K , J u l i o 13 
U n buquerdesconocido, que vio-
laba las ordenanzas m a r í t i m a s i n -
ternacionales, navegando s in las l u -
i ees debidas y que se n e g ó a- respon-
der a las s e ñ a l e s Inquir iendo su iden-
t idad, f u é divisado l a s emana pasada 
750 mi l las a l sudeste de Hal i fax por 
el vapor i n g l é s "Crxteh l H a l l " , que 
l l e g ó ayer de H u l l y Amberes . 
S e g ú n i n f o r m a el C a p i t á n Spenser, 
del "Croxteth H a l l " , e l -barco, a l 
parecer p e q u e ñ o y de carga , f u é v is -
to pr imeramente delante del suyo 
con luz de popa. E l Croxteth a l c a n z ó 
al barco misterioso, pero é s t e se des-
v i ó y d i ó l a vuel ta a l barco i n g l é s . 
L a s luces r o j a y verde de babor 
y estribor h a b í a n desaparecido, y tan 
luego como e l i n g l é s a l c a n z ó a l bar-
co desconocido, t a m b i é n d e s a p a r e c i ó 
l a luz de popa. 
L o s repetidos esfuerzos que se 
hic ieron p * r a obtener del barco mis -
terioso c o n t e s t a c i ó n a las s e ñ a l e s que 
se le h a c í a n fueron vanos. 
H a c í a m a l tiempo cuando f u é di -
visado por p r i m e r a vez e l barco; pe 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O A P R U E -
B A L O S P L A N E S D E H A R D I N G S O -
B R E L A C O N F E R E N C I A D E D E S -
A R M E 
R O M A , j u l i o 1 3 . . 
E l Minis ter io de E s t a d o n o t i f i c ó 
hoy oficialmente a l a E m b a j a d a ame-
r i c a n a que el proyecto de l P r e s i d e n -
te H a r d i n p a r a d iscut ir l a l i m i t a c i ó n 
de armamentos m e r e c í a l a e n r a apro-
b a c i ó n d / . Gobierno i ta l iano . 
F T S A N C I A A C E P T A L A I N V I T A C I O N 
D E H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , J u l i o 12 . 
E n e l Departamento d© E s t a d o s© 
dijo hoy que F r a n c i a h a b í a aceptado 
l a i n v i t a c i ó n h e c h a por ©1 P r e s i d e n -
te H a r d i n g p a r a ce lebrar u n a confe-
renc ia in ternac ional con e l objeto de 
t ra tar sobre l a l i m i t a c i ó n de los a r -
mamentos y de los problemas r e l a -
cionados con ejl L e j a n o Oriente ,. . . 
l a n a c i ó n ; pero qne en los actuales 
momentos no es prudente hacen u n 
desembolso tan grande s i antes mo-
dif icar el s i s tema de t r i b u t a c i ó n de l 
p a í s , p a r a hacer le frente a e sa n u e v a 
o b l i g a c i ó n E l Pres idente cont inua 
diciendo: 
"Nuestro p a í s t a m b i é n part i c ipa 
del caos e c o n ó m i c o y de l a d e p r e s i ó n 
indus tr ia l del mundo. D u r a n t e l a gu<j 
i r a no nos preocupaba l a ascendencia 
de nues t ra deuda, n i tampoco nos ocu 
pabamos tío l imi tar nuestros gastos, 
porque no p o d í a m o s detenemos a con 
tar lo que g a s t á b a m o s . Nuestro ú n i c o 
pensamiento e r a ganar l a g u e r r a . L a 
part iculares prestaron s u dinero a l a 
n a c i ó n y e l Gobierno prestaba a otros 
Gobiernos, y a aquellos que estaban 
a ! servicio del p a í s , s in pensar en l a 
l i q u i d a c i ó n de esas deudas. E n t o n c e s 
lo que se hizo e r a re lat ivamente f a d l 
porque se t ra taba de l a suerte .de l a 
n a c i ó n . A h o r a a l renacer l a c a l m a 
nos ha l lamos y con nosotros e l m u n -
do entero con problemas como j a -
m á s hemos tenido que resolver". 
E l Pres idente agrega que no h a y 
que esperar que mejore l a s i t u a c i ó n 
ro no i m p e d í a este m a l t iempo ob- mientras h a y a necesidad de mant^-
servar los movimientos de l a mis te - ! ner los "excesivos impuestos de gu©-
l i o s a e m b a r c a c i ó n . C r e y ó a l princi-1 r r a " y que tampoco hay que esperar 
p í o e l c a p i t á n Spense que e l barco i que se rebajen esos impuestos, a u 
misterioso p e r t e n e c í a a l a p a t r u l l a ' 
de rompehielos, pero e l no haber 
P o r „ t r o i ^ S e 5 a n p ^ u c M o ^ f m m D E D O S O F M A P R E N S A A S O C I A D A Y grandes escenas de v ivo regocijo so 
bre los acontecimientos relacionados 
con el restablecimiento de l a paz. D u -
bl in entero se d e d i c ó anoche a cele-
brar e l armist ic io prorrumpiendo en 
aclamaciones y cantando gozosamen-
do en las 2-t horas t ranscurr idas te h a s t a e l amanecer . 
. B R I A N D Q U I E R E D E M O S T R A R A A L E -
Q Ü E F R A N C I A A U N T I E N E F U E R Z A 
derrumbarse u n a de las paredes del 
edifieio destruido por Incendio, per-
teneciente a l Senador M i l l i e s - L a - C r o x 
Once c a d á v e r e s h a n sido e x t r a í d o de 
los escombros. 
C I A L E S A L E M A N E S 
FRANCIA P U E D E I M P O N E R S E 
PARIS, Julio 13. 
M. Briand dijo que e l Gobierno h a 
resuelto demostrar a A l e m a n i a , que 
Francia aún tiene fuerza a d e m á s ex-
presó el deseo de que los d e m á s p a í -
ses aliados se unan a F r a n c i a en 
ese sentido. 
LAS DOS C A M A R A S F R A N C E S A S 
EN V A C A C I O N E S : : U L T I M A S V O -
TACIONES A F A V O R D E L M I N I S -
T E R I O B R I A N D 
PARIS, julio 12. 
Tanto el Senado como l a C á m a r a 
de los Diputados levantaron hoy sus 
sesiones al empezar las acostumbra-
das vacaciones veraniegas de tres me-
ses de durac ión . 
Se tornarán a reunir el doce de Oc-
E L W E S T E R N F R O N T A M E R C E D 
D E L A S O L A S E N L A R U T A D E 
L O S T R A S A T L A N T I C O S Q U E M A R -
C H A N H A C I A E L E S T E 
C H E R B O U R G , j u j i o 13. 
E l vapor amer icano W e s t e r n F r o n t 
de l a m a t r í c u l a de Seattle, que s e g ú n 
se a n u n c i ó ayer f u é abandonado por 
s u t r i p u l a c i ó n , c e r c a de L a n d s E n d , 
a ca usa de hr-berse declarado' fuego 
a bordo d e s p u é s de una e x p l o s i ó n , 
í '.ota hoy a merced de l a corriente en 
e l camino del t r á f i c o t r a s a t l á n t i c o 
que se dir ige h a c i a a l este, h a b i é n d o -
l o divisado los vapores A q u i t a n i a y 
Le ipz ig , J u l i o 12. 
H o y e m p e z ó l a v i s t a de l a c a u s a 
ante e l T r i b u n a l Supremo de dos te-
nientes de submarinos alemanes, L u -
dwigg D i t t m a r y J o h a n n a n Boldt , 
acusados de ases inato e n r i m e r g r a -
do por hacer fuego contra botes s a l -
vavidas d e s p u é s de h a b e r torpedeado 
el buque hospi ta l canadiense "í . lr in-
doveiy C a s t l e " e n e l verano do 11» 18. 
E s t o proceso dif iere de l resto de 
los que h a n sido fa l lados por e l men 
clonado T r i b u n a l y que se re lac iona-
ban con cargos de infracciones do l a s 
leyes de g u e r r a entre naciones c iv i -
l izadas puesto que todos los t r á m i t e s 
se e f e c t ú a n en nombre de l F i s c a l p ú -
blico a l e m á n . L a G r a n B r e t a ñ a s ó l o 
h a b í a demandado que se procesase a l 
L O S N A C I O N A L I S T A S 
T U R C O S 
S A L I E R O N D E T A M P I C O L O S 
B U Q U E S A M E R I C A N O S 
E L C L E V E L A N D Y E L S A C R A M E N -
T O S A L I E R O N D E T A M P I C O 
T A M P I C O , J u l i o 12. 
L o s buques de g u e r r a americanos 
Cleve land y Sacramento , que se en-
contraban anclados e n este puerto, 
zarparon de é l a las diez de l a m a ñ a -
n a de hoy. E l C ó n s u l amer icano p i d i ó 
u n piloto a las autoridades de l puer-
Musta fa K e m a l P a c h a , e l caudil lo 
C a p i t á n P a t z l g que m a n d a b a e l sub- de los nacional is tas y l a s e ñ o r a H a l l -
m a r i n o que t o r p e d e ó a l buque hospl-1 de E d l b . e l min i s tro femenino de 
E L O P T B H S M O D E L O S N A C I O N A -
L I S T A S T U R C O S : : E L V I A J E D E L 
C O R R E S P O N S A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
A N G O R A , j u l i o 12. 
L o s Jefes Nacional is tas turcos com 
p a r a n s u l u c h a contra los griegos a l a to y poco d e s p u é s e l C l e v e l a n d em 
guerra de l a Independencia de los1 
E s t a d o s Unidos . 
L a P r e n s a Asoc iada h a edebrado 
entrevistas con algunos de ellos que 
h a n re i terado s u f irme creencia en 
l a Just ic ia de su c a u s a y se han ex-
presado resuel tamente determinados 
a a segurar u n a existencia nac ional a 
su patr ia . 
contestado a las s e ñ a l e s probaba lo 
contrario . 
L o s agentes de l a l í n e a , por m á s 
que reconocen que se h a l l a n perple-
jos , no creen que este mister io se 
relaciones con los recientes rumores 
sobre barcos piratas que se dice que 
operan en e l A t l á n t i c o . 
1 mentados obUgaciones que p a s a r í a n 
sobre e l tesoro los cuales f l u c t ú a n ©n 
tre tres m i l mil lones y cinco m i l m i -
llones de pesos. 
H A L L A Z G O D E D O S C A D A V E R E S 
A L B A N E Y , J u l i o 1 2 
H o y fueron encontrados los c a d á -
veres de R o b e r t © I s a i a h J e m p l e de 
diez y cuatro a ñ o s do edad respect i -
vamente con vaidos balazos e n sus 
cuerpos. L o s c a d á v e r e s fueron h a l l a -
dos G . M . Hudsons padrastro de las 
v í c t i m a s , e l c u a l dice que e n c o n t r ó 
s u r e v ó l v e r a l lado de los c a d á v e r e s . 
Se h a inic iado u n a i n v e s t i g a c i ó n de 
los hechos. 
t a l c i tado; pero e l F i s c a l d e s p u é s de 
u n detenido examen del caso o r d e n ó 
el proceso de D i t t m a r x y Boldt . 
tubre 
El Gobierno de M. B r i a n d obtuvo! B e r e n g a r i a , qu© comunican que s© 
^ a considerable m a y o r í a en a m - encuentra a unas 600 mi l las a l oes-
te del faro Us l iant . 
E l W e s t e r n F r o n t , es u n buque de 
3 5 7 5 toneladas^ que z a r p ó e l 2 3 de 
J u n i o del puerto de J a c k s o n v i l l e pa-
r a L o n d r e s y H a m b u r g o . 
¡¡M Cámaras, en las ú t imas vota-
ciones que tuvieron lugar . 
El Senado a p o y ó a l Gobierno: 3 4 » 
Totos contra 15 de l a o p o s i c i ó n , y en 
votación de prueba efectuada 
en la Cámara de los Diputados ayer 
^bre la po l í t i ca ex t ranjera del Go-
raerno, 459 miembros votaron a fa -
Tor del Gobierno y 113 en contra . 
W Gabinete B r i a n d no p o d r á ser 
"erocado durante los p r ó x i m o s tres 
«eses, y Se considera mater ia lmente 
b l ™ ^ 0 q"e el ac tual jefe del G o -
C c i ^ r T é , s t e n d r á a su c a r s o ^ 
bllra los asunt08 de l a R e p ú -
renlC"ando se convoque l a confe-
renaa ue desarme. 
DAT Í * 0 R R I B L E A C C I D E N T E 
1 F r a n c i a , Ju l io 13 . Ho 
7 Perecieron var ias personas a l 
" E S C A N D A L O S O " D I J O M B R L 4 . N D 
P A R I S , J u l i o 13 . 
F r a n c i a h a notif icado a A l e m a n i a 
que c o n t i n u a r á l a o c u p a c i ó n de l a r e -
g l ó n del R h i n , h a s t a que A)'emanla 
c u m p l a las condiciones impuestas por 
e l T r a t a d ' de Versa l l e s , re la t ivas a l 
castigo de los que v io laron las reglas 
de g u e r r a c iv i l i zada , en l a g u e r r a 
m u n d i a l , s e g ú n manifestaciones he-
chas hoy e n el Senado por di P r i m e r 
Minis tro M B r i a n d . 
M B r i a n d c a l i f i c ó los fal los dicta-
dos por e l T r i b u n a l de L e i p s i c d© " E s 
candalosos". 
" E S E A A D H E R I R S E N I C A R A -
A L P A C T O D E U N I O N 
C E N T R O - A M E R I C A N O 
E L G , ^ P m : - ^ E ^ T I D 0 C O N T E S T A 
C 0 M C \ T r ? ^ 5 E C H A M O R R O 
e V ^ C J O N Q U E L E D I R I U 1 U 
^Snc,£?*SEJO F E D E R A L 
A! S f j P 5 1 ' \Q de junio ^ 1921. 
«ores m,stro de Relaciones E x t e -
êntrn i . •. Guatemala , 
d i e n t o H 0,nrra de Poner en co-
>ientfi • , Vues tra Exce l enc ia el 
t i e r n o h. It?1111 E r i g i d o por el 
Fe<leral p5 . ^ c a r a g u a a l Consejo 
"Mana lslonel: 
. ^ f i o r l ^ ' }6 de Junio de 1921. 
Íeral I W •etano del Consejo F e -
. Coii la ^ f 0 n a l Centroamericano. 
c^Ido «i fy,or c o m P l a c e n c í a se ha 
r e t a r í a Í e l e S r a m a c o r t é s de esa 
¡ ^ Í Q í v J i 1 1l que a nombre del 
^ c a a o deral Prov i s iona l Centro-
^ t o d« i , sílrve t ranscr ib ir el 
T «Ücho r lnisma fecha' expedido 
^eta " L * ?nseJ0' Por e l cua l se 
ú l t i m a . E n los mencionados decretos 
e l Consejo F e d e r a l Prov i s iona l , con 
u u e s p í r i t u de confraternidad que 
e l Gobierno de N i c a r a g u a aprec ia 
en todo su va lor y e x t e n s i ó n , se dig-
na instar a este Gobierno p a r a que 
l a R e p ú b l i c a de N i c a r a g u a se adhie-
r a a l Pacto en referencia . 
Mi Gobierno, s e ñ o r Secretario, 
considera los actos que usted se h a 
servido comunicarme como de l a 
mayor transcendencia en l a v ida po-
l í t i c a de C e n t r o - A m é r i c a , y hace los 
m á s sinceros y fervintes votos por-
que la c r i s t a l i z a c i ó n de este pensa-
miento que c o m e n z ó a verif icarse e l 
l a del corriente en esa capi ta l , ten-
ga los m á s f r u c t í f e r o s resultados, y 
sea l a verdadera base y principio de 
la U n i ó n def init iva de todos los E s -
tados de C e n t r o - A m é r i c a . 
Me inducen a esperar semejantes 
resultados las s i m p á t i c a s invitacio,-
nes que se hacen a N i c a r a g u a en los 
dos' te legramas que contesto, en sen-
tido de l a U n i ó n , tanto m á s grato 
p a r a mi Gobierno, cuanto que con 
r.iotivo de las recientes conferencias 
do San J o s é , se h a b í a sentido hon-
damente last imado en presencia de 
la act i tud de las otras R e p ú b l i c a s 
hermanas , a quienes tuve la pena de 
a é s t a 
ardien-
K e p ú b l i c a s hermanas , y especial-
mente por e l Consejo F e d e r a l P r o -
vis ional , y que, por lo mismo, se h a -
r á n caer las inconcebibles barreras 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de s u Gobierno, 
se expresan hoy en t é r m i n o s tan ca-
t e g ó r i c o s como hace dos a ñ o s res-
pecto a l a defensa de l a independen-
c i a de T u r q u í a , 'de l a integridad del 
suelo habi tado por los turcos y de l a 
l ibertad de toda i n t e r v e n c i ó n extran-
j e r a . 
L a i m p r e s i ó n de l corresponsal , des 
que s in n inguna plausible r a z ó n se ¡ P»?,8 de u n ™3e de centenares de 
han puesto a N i c a r a g u a para a d h e - í " u I l a f P ? r ™ a r ^ Por t l e r r a desde 
r irse a l Pacto , a f in de someterlo a . Constant inopla a A n g o r a , hizo ev^-
la a p r o b a c i ó n ^el Congreso de esta ¡ f ente e l acentuado contraste entre 
R e n ú b l i c a • p r i m e r a de estas ciudades con su 
C o n toda c o n s i d e r a c i ó n , soy del P o b l a c i ó n in ternac iona l y ©1 dominio 
Secretario muy atento servidor. extranpero e n « J a e jerc ido y l a se-
( f . ) M a r i a n o Z e l a y a B . " g » n d a , de reducido t a m a ñ o , s i tuada 
A l t ranscr ib ir lo a V u e s t r a E x c e - 1 «o1^6 u n a extensa meseta'y en l a que 
iencia, obrando en a c c i ó n conjunta | r e lna u n ambiente apacible y sereno, 
con los d e m á s s ignatarios del Pacto E l v iaje le 016 t a m b i é n u n a idea del 
de San J o s é , d i c t a r á n a la mayor poderoso y estrechamente unido e j é r -
brevedad posible las medidas con- i ^ t o con qu© los turcos a l parecer se 
venientes para gestionar en sentido j proponen resolver e l problema del 
de dar forma concreta a los anhe- , cercano Oriente . 
p r e n d i ó m a r c h a h a c i a a l t a m a r ; vein 
te minutos m á s tarde e l Sacramento 
tom6 e l mismo rumbo. 
É T C A Ñ A D A ' R A T I F I C A U N 
A C U E R D O C O M E R C I A L 
P R O T E S T A D I R I G I D A A S A M U E L 
G O M P E R S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 152 
L a conferencia de l a s sociedades 
ferrov iar ias de M é j i c o t e l e g r a f i ó hoy 
a l Pres idente Gompers d© l a F e d © -
r a c l ó n A m e r i c a n a do T r a b a j o protes-
tando contra e l regreso de buques 
de g u e r r a americanos a Tampico . 
P R O Y E C T O V U E L V E A L A C O M I -
S I O N D E H A C I E N D A D E L S E N A -
D O 
W A S H I N G T O N , J u l i o 12 
A l t e rminar de leer su mensa je e l 
Pres idente H a r d i n g el Senador P e u r o -
er . Pres idente de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda propuso qne e l proyecto de ley 
de g r a t i f i c a c i ó n fuese devuelto a d i -
c h a c o m i s i ó n , como lo pide e l E j e c u -
tivo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , J u l i o 1 2 . 
L l e g ó el M é x i c o , de l a H a b a n a . 
S a l i ó e l Re lay , p a r a Ig. H a b a n a , 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , J u l i o 13 . 
E l Pres idente H a r d i n g e n v i ó u n 
mensaje a l Senador r e f i r i é n d o s e a l 
proyecto de ley concediendo u n a g r a 
t i f i c a c i ó n a los soldados que presta-
ron servicios en l a g u e r r a europea. 
E l Pres idente opina que semejante 
medida es pel igrosa en los actuales 
momentos debido a l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a del p a í s M r H a r d i n g dice 
que é l h a sido el pr imero en apoyar 
ese acto de generosidad a favor de 
los defensores de l a patr ia , no c o i p o l N E W O R L E A N S , Ju l i o 1 2 , 
cumplimiento de u n contrato n i co- i L l e g a r o n el Matanzas , de Cienfue-
mo el pago de u n a deuda, s ino como I gos, y el L a k e Crescent , de puertos 
l a e x p r e s i ó n de grat i tud por parte de cubanos . 
C H A R L E S T O N , J u l i o 1 2 . 
L l e g ó el Saxon, de l a H a b a n a . S a -
l i ó e l Cotopaxi, p a r a la H a b a n a , 
los expresados por e l Gobierno de 
N i c a r a g u a en su 
O T T A A , J u l i o 13. 
E l Departamento de I n d u s t r i a y 
Comercio a n u n c i ó hoy que h a b í a re -
cibido u n cablegrama ¿Jel Gobierno 
de los B a r b a d o s man i i e s tando que 
se h a b í a rat i f icado e l acuerdo entre 
el C a n a d á y l a s A n t i l l a s B r i t á n i c a s 
y que l a n u e v a t a r i f a t e n d r í a v igencia 
desde e l p r i m e r o de j u l i o . 
L a s importaciones de l C a n a d á tie-
nen hoy u n a preferencia de por 10 me 
nos u n 50 por 100 sobre l a s d© cua l -
quier otro p a í s extranjero . T a m b i é n 
se h a anunciado que se p r e s e n t a r á 
u n a ley a l a C á m a r a L e g i s l a t i v a de 
A n t i g u a p a r a que e l acuerdo*men-
cionado se apl ique t a m b i é n a d icha 
Colonia . 
E L J U R A D O F A L L A Q U E E L C O N -
D E D E C H A V E N S E A H O G O A C C I -
D E N T A L M E N T E 
C O W E S , I s l a d ó W l g h t , I n g l a t e r r a , 
13. 
U n veredicto que consigna qu© e l 
Conde de Graven se a h o g ó acc iden-
talmente, f u é ©1 resu l tado d© las de-
declaratoria0 Se & S O V I E T P R O T E S T A C O N " I ̂ f 1 0 " 0 8 ^ r - . Í V " 1 ? '" í16 ^ aceptar con tan buena voluntad l a « | bl.0 l a muerte de 
exci tat iva del Consejo de adherirse 
al Pacto de U n i ó n , y de la confian-
za que abr iga de que ta l declarato-
r i a s e r á p a t r i ó t i c a m e n t e acogida y 
secundada por l^,s d e m á s R e p ú b l i c a s 
hermanas . 
C o n sentimiento de c o n s i d e r a c i ó n 
y aprecio, me subscribo de V u e s t r a 
S e ñ o r í a atento seguro servidor, 
( f . ) F . M a r t í n e z S u á r e z . " 
T R A L A L I G A D E N A C I O N E S 
1 r r i d a en l a noch del s á b a d o o madru-
E N L I B E R T A D L A S U P U E S T A \ 
I N F A N T I C I D A 
Lal Delelaiad0' y elige Pres iden- ; 
^ Vicim , por Guatemala don ver e m p e ñ a d a s en e x c l u s i ó n 
• ^leean M a r t í n e z y Secretario del movimiento de u n i ó n tan 
r Frar10 p0r E1 Salvador doctor temente deseado por nuestro Pue-
ft^ea °C1SC0 M a r t í n e z J u á r e z c í o y Gobierno, p o n i é n d o l e condi-
í ^ s i ó n dlomaron inmediatamente ¡o iones que de hecho la imposibi l i tan 
> 'tesnari, sus respectivos careos y P^ra adher irse a l Pacto. L a s invi ta 
^ r i b n a ° , ^ á f i c o en e l que ic 
íe ^ electos Por las Asambleas 
. e 
decreto de igual fe-ChaM20 el 1 
Ih^díg í i ^ ^ 1 se convoca a los 
Ssi 103 Están 8  l  l  
q ^ o r y tj03 de Guatemala . E l 
«I 30 de inn uras' a f in de que 
UnHAsaWea oPrÓXiIno 86 r e ú n a n 
t» 0 su acafo C?nst i tuyente , decre-
Uu1 el artl.1?161110 de lo dispues-
e e l e b Ü T 1 0 17 del Pacto de 
B ^ b W 8 vdido Por las expresadas 
d4<l de s JaTde c o s t a R i c a en l a 
«a J o s é , capi ta l de esta i 
iones de l Consejo parecen indicar-
que en este i m p o r t a n t í s i m o punto 
s-í h a llegado a mejores sentimientos 
y p r o p ó s i t o s ; y en ta l concepto, ten-
go la honra de manifestar a V, E . 
con instrucciones precisas del s e ñ o r 
prs ldente de la R e p ú b l i c a , que este 
Gobierno e s t á dispuesta a aceptar 
con la mejor voluntad la noble ex-
citat iva del Consejo , y no dudo que 
esta buena d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
de N i c a r a g u a s e r á p a t r i ó t i c a m e n t e 
acogida y secundada por las otras 
F u é presentada ayer a l s eñor , juez 
de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n cuarta , 
doctor Sa ladr igas , E l e n a R o d r í g u e z 
P é r e z , e s p a ñ o l a y de 20 a ñ o s de 
edad, l a cua l estaba acusada por la 
p o l i c s í a de haber depositado en un 
solar yermo de M a ^ o s entre San 
L u i s y San J o s é , e l c a d á v e r de una 
h i j i t a suya rec ien nac ida . 
E l e n a n e g ó quere l la hubiese dado 
a luz, r e c o n o c i é n d o l a los doctores 
C ó r d o b a y V e g a que cert i f icaron 
que E l e n a h a b í a sido madre h a c í a 
todo lo m á s cinco d í a s . 
. R a t i f i c a r o n a s í mismo dichos doc 
teres que la muerte de la n i ñ a re-
c i é n nac ida o b e d e c í a a u n a causa 
R i g a , J u l i o 1 3 . 
L a agenc ia bolchevique R o s t a d i ó 
hoy a l a publ ic idad u n a nota f i rmada 
por e l Minis tro de E s t a d o del Soviet 
M . C h i t c h e r i n , d i r i g i d a a varios go-
biernos extranjeros , inc luso los de los 
E s t a d o s Unidos , l a Argent ina , M é i c o 
y el B r a s i l , en l a que protesta d<» nue 
o contra l a a n u n c i a d a d e c i s i ó n de l a 
¡ L i g a de Naciones de pres tar ayuda a 
rusos desterradofc empleando f ó n d o s 
que p e r t e n e c í a n a l ant iguo gobierno 
i m p e r i a l y re i terando l a r e c l a m a c i ó n 
anter ior de l (gobierno soviet con ob-
jeto de qu© s© le entreguen du;hos 
fondos . 
gada di domingo en aguas de este 
puerto, desapareciendo mis ter losamen 
te de su yacht " S y l v i a " y siendo en-
contrado el c a d á v e r e n unas rocas a 
dos mi l las de Cowes en l a tarde de 
ayer. , 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
U N T I M O 
Anoche se p r e s e n t ó en la pr ime-
r a e s t a c i ó n de p o l i c í a Rosendo C o n -
treras L ó p e z , vecino de Sol 8. denun-
ciando que en la esquina de C u b a 
y C h a c ó n h a b í a sido asaltado por tres 
individuos, los cuales lo despojaron 
de l a s u m a de 430 pesosl . 
Pero practicado investigaciones e l 
vigi lante, cumpliendo instrucciones 
f i s i o l ó g i c a , l a persistencia del agu- ¡ del teniente CompanionI , l o g r ó s a -
jero botal, d e c r e t á n d o s e en vista de ber ^ no hubo tal asaito( sino que 
ello p o r el doctor Sa ladr igas l a 11 
bertad de E l e n a R o d r í g u e z . 
C O B R A D O R Q U E E S T A F A 
E n l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó el 
s e ñ o r Conrado. Ig les ias Maza, veci-
no de 21 n ú m e r o 276 que t e n í a co-
mo cobrador de u n d e p ó s i t o de hielo 
a F r a n c i s c o L o r e n z o y é s t e se q u e d ó 
con 894 pesos producto de var ias 
ventas de hielo efectuadas por 6L 
Contreras fué v ic t ima del timo de l a 
l imosna 
X! D1ADI0 P E L A MARI. r 
LlfA es «1 poriódJco 4e Buytr etrralaeftfo «n Cth», 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
A l v e r t é r s e l e enc ima u n j a r r o que 
c o n t e n í a agua hirviendo, s u f r i ó g r a -
ves quemaduras Gui l l ermo Cast i l la s 
A r r ó b a l a , vecino de 10 de Octubre 
n ú m e r o 8 8 , 
F u é asistido en el centro de soco-
rros de J e s ú s deLMonte . 
N A V A J A Z O S 
P o r consecuencia de una dispu-
ta r i ñ e r o n anoche J o s é Sixto y F i d e l 
F e r n á n d e z Velasco , vecinos ambos 
de Agui l era , 86. 
E l primero con u n a n a v a j a barbe-
ra c a u s ó lesiones de c a r á c t e r menos 
grave a l segundo, el que fué asistido 
en el Hospi ta l M u n i c i p a l , 
E l agresor f u é detenido por la po-
l i c ía , ingresando en el V i v a c . 
M U E R T E D E U N C E L E B R E A V I A -
D O R 
L O N D R E S , J u l i o 1 2 
B l c é l e b r e aviador H a r r y G . H a w -
ker , p e r e c i ó hoy en el campo de a v i a 
c l ó n de Hendon. S u m á q u i n a se en-
c e n d i ó a l aerr i zar . 
E L A V I A D O R H A W K E R V I C T I M A 
P E U N A C C I D E N T E 
L O N D R E S , J u l i o 13. 
H a r r y H a w k e d el p r i m e r aviador 
que t r a t ó de volar a t r a v é s d e l A t l á n -
tico e n c o n t r ó u n a muerte horr ible a l 
volar hoy sobre e l campo de a v i a c i ó n 
de Hendon. 
S u aparato d e s c e n d i ó vert iginosa-
mente p r e s a de l a s l l a m a s y el c a d á -
ver de H a w k e r ! * f u é h a l l a d o a 300 
yardas del punto en que c a y ó el aero-
plano despedazado por l a c a í d a y 
mut i lado por las l l a m a s . 
C U I D A D O C O N L A P I N T U R A 
C U E N T O 
tes que d e c í a m o s ! ¡ C ó m o l loramos 
los dos aquel la tarde del d isgust i -
11o!" ¡ A m o r ! ¡ A m o r ! ! 
D e s c o n f í e n ustedes del a m o r — 
c o n t i n u ó e l v iejo sacudiendo l a ce-
niza de la p i p a — , A medida que me 
acercaba a l r i p e ó n aderado y que 
iba precisando los recuerdos e n m i 
memoria , me c o n v e n c í a dtí que e r a 
s ó l o l a curios idad lo que m© a n i -
maba. T a m b i é n s e n t í u n a esperan-
za. . . S í , l a esperanza de encontrar a 
aquel la c r i a t u r a , a "el la", sentada 
en el banco del rinconcito desierto y 
u m b r í o , A "el la", que me d e c í a i n -
genuamente: " ¡ C u á n t o has tardado 
hoy!" Y p a s e á b a m o s y c o m í a m o s 
nuestros pastelitos de c r e m a , . , , y 
e n c o n t r á b a m o s todo esto encanta -
ba tan emocionado y tan p á l i d o co-
dor, ¿ P o r q u é no h a sido a s í ? E s t a -
mo el pr imer d í a e n que l a v i , . , . 
L l e g u é a l bosque. ¡ A y de m í ! ¡ N o 
e s ta iba a l l í l a bolla c r i t u r a r enlo-
q u e c í do ansiedad y de Inquie tud! 
Pero me d i je : " P o r lo menos m e 
s e n t a r é en e l mismo banco r ú s t i c o 
en que "e l la" y yo nos sent; hamos, 
y eramos tan f e l i c e s , . . P o r lo me-
nos r e s p i r a r é este mismo perfume, el 
eterno perfume que se desprende de 
las ho jas y de la t a r d e , , . P o r lo 
menos m e o f r e c e r é a m í mismo u n 
concierto de m ú s i c a del pasado. . , ; 
un verdadero fest ival de recuer-
d o s , . . ; una o r g í a p a r a la I m a g i n a -
c i ó n . . . . " 
D e s c o n f í e n ustedes del a m o r 
t e r m i n ó el v i e j o — . E n aquel banco 
Hyac in tho D a u p h i n . 
C A N C I O N D E L A U S E N T E 
N E W Y O R K , J u l i o 13. 
L o s aviadores americanoos l loran 
hoy la muerto de H a r r y H a w k e r el 
hombre de nervios de acero cuya va -
l e n t í a r e s o n ó por los á m b i t o s del 
mundo en 1919 cuando j u n t o con su 
piloto e l teniente i n g l é s Mackenzie 
Grieve s a l i ó de T c r r a n o v a p a r a I r l a n -
d a en s u f r á g i l aeroplano. 
B A B E R U T H B A T E A E L T R I G E -
SIMO T E R C E R O Y T R I G E S I M O 
C U A R T O H O M E RÜN D E 
E S T E V E R A N O 
S A N L U I S , ju l io 13, 
Bab© R u t h hizo hoy su t r i g é s i m o 
tercero home r u n en el tercer Inn ing 
del partido jugado con los "pardos" 
do S a n L u i s , estando en base dos ba-
teadres y pi tchcando D a v i s . 
E n e l s é p t i m o i n n i n g B a b e hizo 
das , a l e n d o D a v i , e . e . v i t c ^ L T r l t ^ o l ^ S 1 -
L a acostumbrada concurrenc ia , 
compuesta de nodrizas, n i ñ e r a s y n i -
ñ o s , h a b í a abandonado el parque ape-
nas las sombras de la tarde avanza-
ban lentamente, invadiendo a lame-
das, paseos y macizos , . , U n guarda 
char laba cerca del estanque con l a 
a lqui ladora de s i l l a s , , . L o s p á j a r o s 
sa l taban mudos por las escaleras de 
m j r m o l , por el c é s p e d y revoloteaban 
cerca de las estatuas. E n un banco, 
sentados muy juntos, dos enamorados 
inventaban o c r e í a n inventar pa la -
bras nuevas para solemnizar este 
ambiente de quietud, de paz amorosa, 
que tan bien r imaba con la de sus co-
razones, 
— ¡ A l m a m í a ! 
— ¡ D u l c e encanto! 
Macizos , , , , f lores , . . , m á r m o e s . . . , 
estatuas que p a r e c í a n med i tar , , , . 
¿ C ó m o p o d í a sorprender a nadie que 
los dos enamorados se arru l la sen . , . ? 
U n viejo se a c e r c ó a e l los , , , E r a 
de aspecto modesto. S u voz t e n í a to-
dos los acentos de la experiencia y 
de la h u m i l d a d , , , Se s e n t ó a su lado 
y h a b l ó a s í : 
— D e s c o n f í e n ustedes del a m o r — 
c o m e n z ó mientras e n c e n d í a la p i p a — , 
E s dulces, embriagador; pero p é r f i -
do. E s muy bonito p a r a escr ibir unos 
versos acerca de é l , versos en que 
t a m b i é n se cantan los tiempos de los 
bellos pajes, de las hacaneas y de las 
c r u z a d a s , , . E l amor a ú n p o d í a ser 
c r e í d o en otros tiempos; ¿ p e r o hoy. . .?. / r ú s t i c o h a b í a u n cartel ito que d e c í a : 
"Cuidado con l a p in tura 
D e s c o n f í e n ustedes del amor-—dijo 
el viejo a c a r i c i á n d o s e la b a r b a — , Y 
deduzcan de l a his toria que voy a 
contarles algo que lets s i r v a de ex-
periencia. Hace algunos a ñ o s comen-
c é a tener en toda su ampl i tud el sen 
timiento de lo retrospectivo. Nn indi-
cio cualquiera , por f ú t i l que fuese, 
era suficiente para reconst i tuir en 
m i mente y en m i c o r a z ó n escenas 
de a lguna aventura de m i loca j u -
v e n t u d , . . A s í v o l v í a a experimen-
tar emociones y a tener recuerdos 
de los que ya no m é c r e í a capaz a 
m i edad. Durante muchos a ñ o s aban 
d o n é todo trabajo, o c u p á n d o m e ex-
clusivamente en buscar los medios 
de rev iv ir aquel la é p o c a i d í l i c a , de 
s o ñ a r en m í "ella", tan l e j a n a — t a l 
vez muy envepeclda, acaso muer-
t a — ; pero a quien yo v e í a en m i 
i m a g i n a c i ó n lozana y bella. 
M i Inquietud era t a l que u n a tar-
de d e c i d í i r de nuevo a u n lugar del 
parque de Luxemburgo que en otro 
tiempo nos h a b í a servido a "el la" y 
a m í de refugio amoroso. L o ITabía-
mos elegido porque era un r i n c ó n -
cito desierto y umbroso, adorable. . . 
Me e n c a m i n é hac ia é l . A pesar de m i 
entusiasmo, sevntí e l concepto del 
r i d í c u l o y é s t o me hubiera hecho de 
buena gana retroceder e i n t e r r u m -
pir esta caminata i n ú t i l y r o m á n t i -
c a . Me d ir ig í a aquel lugar con un 
ardor poco adecuado a mlscuenta 
a ñ o s . . . I b a h a c i a el bosque s in dar-
me cuenta de que h a c í a u n a cosa 
completamente pueri l . " A s í v o l v e r é 
a ver m i pasado, , , E n esta pastele-
ría c o m í a m o s pasteles de c r e m a . . . 
E l museo lo visitamos juntos m u -
chas veces". C a d a paso evocaba un 
r e c u e r d o , . . " A l l í tuvimos miedo a 
un perro , , , A q u í l a c o m p r é un co-
l lar de cuentas de cr i s ta l y nos re í -
mos muchos de la c o m p r a , , , ¿ D ó n 
de e s t á e l ant icuario que t e n í a su 
tienda, en esta c a s a ? " Y cada re -
L o s que no han salido del hogar ma-
(ternv.; 
los que no han sufrido 
los rigores crudos del maldito Invierno; 
el que no ha dejado detrás de los marea 
la patria adorada que no comprendía; 
los que no han sabido lo que son pesares 
como el abandono de la madre, un día. 
J a m á s sabrán ellos lo que es esa ex-
( traña 
colmillura cruenta que a l corazón masca 
y que voluptuosa, como inmensa araña 
de cortantes patas, lentamente rasca.., 
¡Oh, felices ellos! Felices los pobres 
de espír i tu—seres resignados— 
que no beben hieles ni instantes salobres 
ni son ambiciosos ni sugestionados. 
que viven enfermos de 
Felices los hombrea que afloran ta-
(lento, 
quietud en la 
(calma 
del hogar nativo; que aspiran el viento 
que a todos los suyos les besa en el alma. 
Felices los sabios mendigos hambrien-
(tosr 
—si lloran sus carnes, aus almas son-
r íen—; 
caen por las noches en los pavimentos, 
pero en las mafianas al sol patrio ríen! 
Felices el árbol, el monte, l a fuente, 
el astro que riela y el uv* canoro; 
la brisa que gime narrando una historia. 
Ven ellos, dichosos, lo que ama el au-
, , / ( sentó 
sobre l a promesa mezquina del oro 
y el laurel lejano que le da la gloria. 
J o s é T O R R E S V I D A t r R B H 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 
P A t W ñ 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
Demanda 
Cable 
SERVICIO EXTRAMJÉRO COMPLETO F r a n c o s be lgas 
Demanda. 
Cable ( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) CASTAS DE CREDIfO 
CHEQUES 0E VIAJEROS 
CAMBIO 0E MONÉOAS Ê TÁAHJEÍAi 
NEeOCIOS EXTPAHJEí9Si»T0DA5U5 NACIONEi 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEL MUNDO 
SUIZOS rancos 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Demanda 
Comercio Bananeros 
Londres 3 d|\ 
Londres 60. div 
Parla 3 d|v 
Parta, 60 d|v 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d 
i:. 1 nidos 3 t\\ 
LO Unidos 60 d 




f l or ín holán 
d^a 3 dlv 
3 d v . 
3. 63'4 V 
3. 65»^ V M e r c a n t i l A m e r i c a n o , de , C u b a [Demanda 
Cable 
CUBA Y AMARGURA» 





a r r a s 
Del pa ís 
Extranjero. 
f f f . y .yg s l f x y a j? »f y « 4 « n » w . t » » J1 j r y y a» y y f*v.'<'-t£Jf£ 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 12 de Julio Día 11 de Julio 
" v ü i t a C*bl> Vista Cabl» 
N E W TORTC. » 
M O N T R E A L 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
y Qulncy, mostraron fortaleza, y los in 
ternaclonales no evldeciuron tendencias 
de subida. E l total de las ventas, valor 
a la par, fué de $9.650.000. 
(Cable recibido por nuestro hUo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , julio 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Períodos sucesivos de fortaleza, irre-
gularidad y fijeza caracterizaron las des-
orientadas operaciones de carácter pro-
fesional que tuvieron lugar en el mer-
cado bursáti l . E l total de las ventas Viue 
fué de 350.000 acciones, uno de los m á s 
reducidos de todo el año actual. 
E l alza en los precios al principiar la 
•es ión, fué debida directamente a las ma-
nifestaciones del Presidente Harding con 
tra la tarifa propuesta sobre las Im-
portaciones de petróleo. Los extranjeros, 
en particular Mexlcan Petroleum, Pan 
American Petroleum y General Asphalt, 
subieron de 2 a casi 5 puntos. 
Emisiones tan diversas como las do 
aceros, equipos, las navieras, de tejidos, 
tabacos, cueros y productos químicos , 
que en su mayoría realizan prés tamos 
con prima a causa de lo reducido de los 
fondos flotantes, efectuaron también ga-
nancias extremas de 1 a 3 puntos. 
Los bajistas se opusieron resuelta-
mente al alza y antes de que la segunda 
mitad de los precios hubiese durado mu-
cho, ocurrieron varias reacciones, aunque 
las ganancias predominaron en el tardo 
cierre, a pesar de la repentina subida 
del dinero de la demanda. 
Los prés tamos de demanda abrieron al 
6 por 100, contrastando así con el tipo 
mas bajo que reinó ayer; y los que de-
seaban contraer préstamos, a ú l t ima ho-
ra tuvieron que pagar 6 1|3 por 100. Los 
tipos del dinero a plazos siguieron sin 
cambios para los vencimientos poco le-
janos, bien que la oferta fuese menos 
liberal y que los Bancos del país restrin-
giesen sus operaciones. 
Todos los cambios Internacionales es-
tuvieron m á s fuertes, y las esterlinas 
recuperaron aproximadamente una mi-
tad de sus recientes pérdidas, ocurrien-
do la mismo con los francos y con las 
remesas a pa í s e s neutrales; las cotiza-
ciones escandinavas sufrieron a lgún des-
censo . 
Los negocios en bonos de la Libertad 
disminuyeron conslrderablemcnte en vo-
lumen y el tono del mercado fué varia-
do. L a s emisiones del Great Northern. 
Northern Pacific y Chicago Burlington 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , julio 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Grandes ofertas de azúcares centr í fu-
gas de Puerto Rico y de las Fi l ipinas a 
4 1|2 etntavos costo y flete en lotes que 
totalizaron unos 100.000 sacos, no logra-
ron despertar gran interés en los com-
pradores que solo tomaron unos 28.000 
sacos de' Puerto Rico y 1243 toneladas 
de azúcares filipinos a 4 3|4 costo y fle-
te, para embarque en julio en los prime-
ros y a bordo en los segundos, l ia de-
manda fué solo moderada y se dice que 
exis t ían azúcares cubanos ofrecidos a la 
venta a base de tres centavos costo y 
flete por el centr í fuga . 
Aunque los futuros crudos abrieron 
algo más altos debido a la mejora en 
el mercado de entrega Inmediata de ayer, 
pronto sintieron la Influencia de las no-
ticias poco tranquilizadoras con res-
pecto a la s i tuación económica cubana, 
y por efecto de las liquidaciones cerra-
ron flojos con u ndescenso neto de 3 a 
11 puntos. Julio cerró a 3.05; septiem-
bre a 3.05; diciembr a 2.7 y marzo a 
2.79 todos ofrecidos. 
No se efectuaron nuevos cabios en los 
ezúactres refinados permaneciendo el pre 
ció del fino granulado sin cabblo de 5.20 
a 5.60, aunque solo se aceptaba un redu-
cido número de pedidos al primero de 
dichos precios. 
Los futuros refinados estuvieron algo 
más flojos y las ventas fueron todas de 
lotes de septiembre, siendo los precios 
del cierre cinco pntos netos m á s bajos 
con julio a 5.70; septiembre a 5.75 y 
diciembre y octubre .a 5.0. todos ofreci-
dos. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N B W Y O R K , Julio 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, sostenidos. 
Papel mercantil de 6»4 a 6̂ 4 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 dias billetes. . . 8 .60^ 
D i r e c t a m e n t e a V i g o 
E l v a p o r " W o l l o w í a " « a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 1 6 d e 
j u l i o , 1 9 2 1 , d i r e c t a m e n t e p a r a V I G O . — L a s m u j e r e s y n i ñ o s q u e 
v i a j e n p o r este b u q u e s e l e s a c o m o d a r á e n los c a m a r o t e s de p r i m e r a 
y s e g u n d a c l a s e h a s t a e l n ú m e r o d e o c h e n t a . 
P r e c i o d e P a s a j e : $ 5 2 J 
B o l e t o s d e p a s a j e a l a v e n t a p o r s u a g e n t e : 
O b i s p o , n ú m e r o 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d i f i c i o " H o r t e r " No . 4 0 2 . 
27851-28115 17 j l . 
A l o s T e n e d o r e s d e A z ú c a r 
Z a f r a d e 1 9 2 0 - m i 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r necesita l legar cuanto antes a 
un reajuste f ina l de la cant idad disponible de a z ú c a r de esta z a f r a ; y 
con este objeto se h a dirigido v a r i a s veces por carta a los interesados, 
sin haber obtenido hasta a h o r a los datos completos pedidos y que son 
indispensables. 
E n v i s ta de esto, se ruega por este medio a toda persona o ent i -
dad que tenga en su poder o sea d u e ñ a de a z ú c a r e s que informe i n -
mediatamente por escrito a l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r . A m a r -
gura, 32, H a b a n a , indicando el n ú m e r o de sacos, marcas , e n donde 
e s t á n depositados, a q u é orden y q u i é n los representa ante l a C o m i -
s i ó n . 
A los Hacendados se les r e c u e r d a la necesidad iuaplazada de en-
v iar a l a C o m i s i ó n datos completos Indicando el n ú m e r o de sacos fa -
bricados en cada ingenio, c u á l ha sido s u d i s t r i b u c i ó n , a q u i é n e s se 
h a entregado a z ú c a r , e n donde, y q u é cantidad queda existente. 
L a C o m i s i ó n no e x p e d i r á permisos de e x p o r t a c i ó n a las m a r c a s que 
no h a y a n cumpl ido estos requ i s l torda la necesidad inaplazable de en-
tre a q u é l l a s quo h a y a n s u m i n i s t r a d o sus informes completos. 
H a b a n a , J u l i o 9 de 1921. 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a l i e A z ú c a r . 
C 6208 ed-12 
N . G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
puedeSn S S t f e ^ j S ^ ^ V d 2 S ^ f t ! en e8ta S e c c i ° n 
nuestras Oficinas. Agular í o 6 v i n ^ ^ S f 1 0 ^ 1 0 A m e r i c a n a , en 
abonarles los in ter l f e s c o r r e s n n n ^ ^ *a ? e l 15 del a c t u a í . P a r a 
do J u n i o de 1921 corre8pondientes a l t r i m e a t r . vencido en 30 
H a b a n a , Ju l i o G de 1921 





P r e s t a m o s 
Sostenidos. 
60 días. 90 dias y seis meses a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
6 % 
Mas firmes. 
L a mas alta . . 6 \'% 
L a mas baja. 6 
Promedio 6 
Cierre 6 
Ofertas 6 \>z 
Ultimo préstamo , . . 6 Vs 
Aceptaciones de los bancos de 3 a 6 
Peso mejicano. . . . . . . . . 4 % 
Cambio sobre Montrcal 12 7|16 pory 
100 de descuento. 
Grecia, demanda. . , 5.45 
Argentina, demanda , 29.50 
Brasi l , demanda > ., 10.75 
Suecia : W.NÍ 21.15 
Noruega. . . . . . . ^ . . „ ., 13.55 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , julio 12. — (Por la Prensa 
Asociada). 
c Los ú l t imos del GVi por 100 a 86.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.80 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4Vi por 100 a 87.34. 
Los segundos del 4V4 por 100 a 86.96. 
Los terceros del \XX Por 100 a 90.84 . 
L o s cuartos del 4>4 por 100 a 87.00. 
Los quintos del 4^ por 100 a 98.32. 
Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98.34. 
32 «i 
321̂ , 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cot i^ic lón oficial 
de la Bolsa Privaba de la Habana: Pe-
dro A . Molino y Oscar Fernandez . 
Habana, 12 de julio de 1921. 
Pedro Várela ognelr», M. Casquero, 
S. Presidente. Secretarlo. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
I Considerable interés causó ayer la ho-
[ticia de haberse derogado el decreto que 
Erohlbfa la Importación del arroz en Cu-a. Hace seis meses el gobierno de C u -
Iba prohibió la importación de dicho ce-
real y esta medida causa en el mercado 
americano la consiguiente depresión. — 
Agotadas casi todas las existencias de 
arroz en Cuba, se abre un buen mercado 
para los arroces americanos, cuyo precio 
se espera que habrá de reaccionar. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido. . . . . ? S ^ a 3.50 
Arroz entero 5.50 a 6.00 
Arroz Blue Rose F . . 4.00 a 4.25 
Arroz escogido • 4.00 a 4.75 
Arroz Valencia F . . . . 4.50 a 4.75 
Escogido» a 4.00 
Escogido a 4.00 
Siam Usual . a 4.00 
Saigon núm. 1. „, . a 4.00 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Mercado pesado y sin movimiento. No 
hay intereses para Marrows. Colorados 
largos sin demanda pero firmes.j?or ser 
su existencia muy escasa. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 12.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. « 
L a renta del 3 ñor 100 se cotizó a 
56 francos 40 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 78 
c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 86'^ c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Marlanao 70 
ACCIONES 
Hanoo Territorial, pref. . . CO 
Banco Territorial, benef. . 6 
Trust Company 150 
F . C . Unidos «5 
Compañía Eléctrica de San. 
tlago de Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 




mún ei 30 
Compafiía Curtidor» Culjana, 
preferidas Ubre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Te.ephone, c'nn. . . ftl 
Inter. Tel . and Telegraph C , 80 
Kmpresa Naviera, pref. . . 7o 
Empresa Naviera, com. . . . 60 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 60 
Compañía Cubana 'de Peitea y 
Navegación, coro. . . . . . 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 13« 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
preferidas 36 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas . . Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, preferidas 62 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes , SO 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y íonógrafos. pref. . üñ 
Compafiía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Segurqs, pref 00 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 1* 
Compañía Nacional de Ca l /a -
do. oref 30 
Compafiía Nacional de Calza-
do, comunes 24 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compafiía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguro», 
preferidas Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
benef iciarias Libre 
Compañía Urbanlzadora Pía . 
; ya de Marlanao. pref. . . 40 
I Compañía Urbanlzadora Pla-
I ya de Marlanao, com. . . 20 
I Compañía de Construcciones 
I y L'rban'znción. pref. . . 45 
Compafiía de Construcciones 
y Urhanlsación. com. . . . 10 
a n o i x x x r x 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y l f c w c o m e r c i a l e s d e l m t m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e * d e p ó s i t o s coq » 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g e c i a c i o n e s d e l e t r a s , ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c i a t o d i * 
d e l o s i n t e n s a d o s * 
a m a r g u r a T n u m e r o i . 
V A R Í A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
XJU d.tlmts o^er* 
Marrow*. . . . w « 
Pea Beans. . . . . . 
Pea Beans 1919. ,' . . 
Blancos medianos. . . 
i Blancos California. . 
j Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . . 
Carita •»•!** 
• Rosados 1920. . . ., . 
1 Rosados 1919. . . . » 
• Limas 1920 
' Marrows japoneses. . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
•Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . 
L O N D R E S , julio 
Asociada). 
Consolidados, . . 
Unidos 

























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B O L S A D E M A D R I D 







C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 12.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. m . m . « 12.72 
Berrauda 1, .blancos. . } 
Bermuda 2, b,lances. . 
Bermuda .'!. blancos. . 
Maine blancos 180. m . a 
Maine, blancos 165 . . a 
Maine. blancos. 150. . a 
_ Long Island a 
!Cebollas coloradas. . . a 
Cebollas amaril las . . ,. „ 
Cebollas blancas. . . . a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a debilidad del mercado de granos, 
causó baja en costillas y mateca. Aun-
que es fuerte la existencia de fsta úl-
tima, se encuentra sostenida por ma-
ivoa firmes y a este hecho se debe, sin 
duda, que reaccionara hacia el cierre, 
el cual se verif icó con baja de diez pun-
tos para carne de puerco, de 12 a 15 pun-
tos para costillas y alza de 2 puntos 
para manteca. 
E L M E R C A D O D E V I V E R E S ( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. -
Sebo. 
Bastante m á s animad aque la aterior 
ha sido la Importación en la decena quo 
terminó el día 10 del achual. 
Han descendido los siguientes ar t í cu-
los: el aceite de oliva, el de los Estados Grasa amari l la! 
Unidos, el refino, aceitunas, alpiste, aza-
frán, calamare, cebollas, cofiac, maíz, 
frutas, harina, jarcia, jamones, laurel, 
leche condensada, pimientos, queso, s i -
dra, sardinas, pescado, tasajo y tocino. 
No ha ocurrido ninguna alza en esta 
decena y los art ículos que no se mencio-
nan no tienen var iac ión . 







L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 12 d e 
j u l i o d e 1 9 2 1 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
E s t á n moliendo Delicias. Boston y San 
ta L u c í a . 
S a n t i a g o d e C u b a 
Están moliendo también Presten, Cen-
tral Palma, Los Caños. San Antonio e 
Isabel . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n of ic ia] 
Han eldo reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones loa t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valores que allí se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vend-
J U L I O 12 
tonos y Obligaciones 
Comp. Tend 
Havana Elec tr ic . . 
Acciones 
4 ~ - ~ 77 
Havana Electric , pref. * 90 ?¿ 92*4 
Rep, Cut»» (Speyer). •, . . . 80 
Rep Cuba (Interior). . . . 68 
Repüblica de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F . C . Unidos •. «0 
Banco Territorial. Seri* B . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Ga«. . . 90 
Havana Electric Ry 75 
H . K. Ry . Co. HIpt. Gen. . 75 
Compafiía Eléctrica de Man. 
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internaciooai. . . £5 
Bonos del Noroeste Libre 
Compañía del Acueducto de 
Clenfuegos L l b n 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) S9 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne T8 
Compañía Urban Playa de 
Ac«l te de oliva en latas de 23 libras. 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
un peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a H 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.-5 cts. libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caja 
de 06 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen, 
tavos libra. 
Café del paía, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacal 
de 45 l ibras. I 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharo», a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros Importados, a 1» cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del paí», a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen. 
tavos l ibra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Fr i tó les rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazoa cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
iarbanzos. monstruos a 35 centavos 
libra. 
Harina de .trigo, a $14.H) sacos de 
200 libras, según marca-
Harina de maíz a 5.60 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.50 a Xi 
pesos la caja . 
Jamones, de 25 a 23 centaTO» libra, 
según clase y marca. 
Leche vondensada Lechera y Magno-
lia, de $10.60 a $11.00 le caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$8.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $7.50 a $8.50, 
s egún marca. 
wuntKoM i» orlmera, en tercerolas, a 
16 centavot? libra. 
Mantenullla danesa, latas de media 
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia, libra, a 08 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de rae-
Mantequilla del pm». latas de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavos lata, 
libras, de 40 a. 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 112 » 2 3|4 centa-
vos la libra. 
Japaí» americanas en barriles, de $C a 
$6.75 barril de 170 libras. 
Papas de'. Canadá, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, de 2.75 a 3 cta, libra. 
Queso a P t a g r í s de 55 a 60 centavos 
l ibra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 30 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, 20 centavos Ubra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país , de $26 a $28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandea, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del paía, a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cnarterola, a $30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cnar-
terola. 




rea Riad*» ** 
el mercade de New Tork lo faeron a 
t 114 centavos, para al sebo de primera 
» de ciudad. 
G r a s a 
Begda eaatldad de ácido» « • 4 tt* d 
f c e a u r o » . 
A s t a s 
Bln operaciones. Rigen Hotnlnalmeate 
loa precios de tres meses a trás . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3091 
Vapor ing lés Pannonia. Capitán Mars-
hall. Procedente de New York. Consigna-
do a Litt le Bacarisso. 
Con carga, en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 3092 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
V. Casaus: 2 cajas pescado. 
I. Chávez: 2 id . Id . ' 
M I S C E L A N E A S : 
Internacional R a i l Supply: 1 caja ac-
cesorios maquinarias. 
Thal l Electr ical : 3 cajas bombas. 
Lake Agrlguanabo: 2 accesorios ma-
quinarias. 
A calderón: 1 caja accesorios para 
aceite. 
R . Gómez de Garay: 1 caja Impre-
sos. 
Pesant C o . : 1 caja acceso'^os tubos. 
L . Pérez: 1 cartón efectos de uso. 
Cuban American Sales: 1 caja herra-
mientas. 
American R . Express: tí bultos for-
mas. 
J . Blanco: 1 caja muebles. 
National Adv. C o . : 10 cuñetes plntu-
C . Gaye G . : 1 bulto efectos de uso. 
M A N I P I E S - T 0031 
Remolcador eubunu Nu.•vitas n 
Anderson. Procedo uto <], vf. ' v'WU» 
escalas 
ne. 
Las tre . 
ConsiKnailo u 
8. 
M A N I F I E S T O C095 
Vapor ameriounu LBu-auy t'ain.. 
pitán Phclan. Procedente de KPv?,Fc» 
Conalgnado a R . L . Branan We!t-
V I V E R E S : 
Swift C o . : 900 cajas Inievos, 2Sft 
manteca, 25 tercerolas id., 25 J11 
22 cajas quesos 
Id. carne de pui 
a granel. 
Armour C o . : 
manteca. 
A . Armand c 
968 melones. 
F . Bowman: 
huacales cebo|Ís 




Lykes Bros: ; 
Harpcr Bros: 
Ul, 
• ' • • •^ M l S g * ! 
75 tercerolas, 275 caj», 
hijo: 500 cajas husvos 
800 cajas hucv 
454 
• os, 2221 
'j.'fs huevos, 
cam, cajas 
K A J í i r : - : - T c 
Vapor noruegu Kovur" 
vik. Procedent<> d'i tí 
a Munson S. Lino. 
P A P A S : 
P 12: 750 B&goa ujipas 
P 11: 750 id. id. 
P 66: 500 Ul. id. 
P P 10: 250 id. id. 
P . P . 12: 250 Id. id. 
P 6: 500 14. id. 
P 7: 500 Id. id. 
P . P . 60: r.uo id. id. 
( apilan Ovr» 
ohn. Conslirnid! 
50 Id. Id . 
9: 250 id. id. 
P 11: 25Ü id. id. 
1S: 175 Id. id. 
2: 750 Id. id. 
P: 23S id. Id. 
3: 2500 id. id. 
11: 500 id. id. 
1: 1250 id. Id . 
P 1: 220 id. Id. 
4: 750 id . id. 
M A N I F I E C T O 3037 
Bergant ín Kaliano Glauco. Capitán 
Lazzarlni . Procedente de Alicante. Con 
signado a H. Pimango do Lara. 
F . Hevia «"o.: 200.000 tcjíi.s. 
M A N I F I E S T O 3093 
Vapoj- americano A. E . Watts. Capí- | M A N I F I E S T O 3098 
tán Svendson. Procedente de Tampico. Vapor americano Nake < i"t in. Capitán 
Consignado a L . F . Cárdenas. ISauronuson. Procedente de NVw Orlcanf 
S. Inclair Cuban OH: 2.68'!.000 galones Consignado ;i W. l í . Smith. 
con 10.001.024 kilos petróleo crudo, va- 1 V I V K R E S : 
lor 25.600 pesos. Carboncll Dalinuu: 5 barriles carné 
rón: 
D e o c a s i ó n a l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s y c o m p r a d o r e s 
d e m a d e r a s d e l p a í s 
C O R T E S A N T O T O M A S 
D E G A L L E T T I Y C O M P . 
O f i c i n a : I n d e p e n d e n c i a » 8 . S u r g i d e r o d e B a i a b a n ó 
A p a r c a d o n ú m . 5 3 . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e p o l i n e s v í a a n c h a y e s t r e c h a , m a d e r a 
d u r a , c a m a s de c a r r e t a s a s e r r a d a s , c e d r o , c a o b a , o c u y e , j ú c a r o a s e -
r r a d o o en b o l o s ; j u e g o s d e a r a d o , e s t a c a s d e m u e l l e . 
P R E C I O D E S I T U A C I O N 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 12 
Lf. v e n t a e n p i e 
E l mercada eotUa loa >lgnleatei pre. 
clos: 
Vacuno, de 8 a 9 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, 13 a 16 centavos. 
^ a n c o U n t e r n a c i o n a l 
J U N T A D E L I Q U I D A C I O N 
A V I S O 
Todas las personas que te ngan a l g ú n d e p ó s i t o eu este 
Banco , en Cuenta Corriente o en Cuenta de Ahorros , deben 
remit i rnos inmediatamente s u l ibreta , a f in de ba lanceárse la 
y confrontar e l saldo que e l la a r r o j e con el saldo que a Eavpr 
de cada cliente respectivo f i g u r a en los L i b r o s del Banco. 
U n a vez revisado y rat i f i cado por esta J u n t a ese saldo, 
l ibretas s e r á n devueltas a los interesados. 
H a b a n a , 8 de Ju l io de 19 21. 
J . M . A l v a r e z Accvedo, 
Secretario . 
las 
E d u a r d o de l a Vega , 
Presidente. 
C 6160 8d 9 
N . G E L A T S & C o o .
J t O V J I A W , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c I b i m M d e p é s K o s e » • • t a S e c c i ó n . 
— pagando i n t e r e s e s mi 3 % a n u a l * — 
T e d a a a a t a a o p e r a a i o n e s p u e d a n e f e o t u a r s * t a m b i é n paf o e r * 0 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L e s retes beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los slgnlentes precios: 
Vacuno, promedio, a 36 centavos. 
Cerda, de 35 a 46 centavos. 
Reses sscrlflcad** «n " t e ^Utadere: 
Vacuno, 96. 
Cerda, 87., 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Lee rsses benoflcladai en este mata, 
éisro se cotlssn a los siguientes precios: 
Vccuno, de 36 a 38 centavos, promedio 
Cerda, de 35 a 46 centavos. 
Lanar , de 55 a 60 centavos, 




15 j l . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Do Santa Clara llegO un tren con doce 
/carros con ganado vacuno para la ma 
tanza., 
W A R D L I N E 
E l l u j ® s o y c ó m o d o v a p o r de l a U n i t e d S ta te s S h i p p i n g Board. 
B L A C A R R O W , de 1 0 . 0 0 0 tone ladas d e d e s p l a z a m i e n t o , sa ldrá paj 
r a T e n e r i f e , L a s P a l m a s , B i l b a o / S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u n a y Vigo e 
d í a 1 8 d e j u l i o . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a , Pra 0' 
1 1 8 , T e l é f o n o A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e , M u r a l l a , 2 , T e l é f o n o A - O H 3 ' 
P a r a c a r g a , e tc . , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y AgcDtC 
G e n e r a l , O f i c i o s . 2 4 y 2 6 , T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y 6 0 7 8 . 
c 6203 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A Z | 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o S I B O N E Y . d e 1 4 . 0 0 0 ^ ,5 
d e d e s p l a z a m i e n t o , « a l d r á p a r a C o r a n a , y S a n t a d e r sobre el 
d e j u l i o . . i-tDlaza' 
U v a p o r O R I Z A B A . t a m b i é n de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e dCjP 
m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 3 0 de J ^ ^ , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a ^ S f ^ l l ' ^ O ^ 
1 1 8 , T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a . 2 , T ^ 0 " 0 A g e i i l * 
P a r a c a r g a , e t c . , V i l l i a m H a r r y S m i t k V i c e p r e s i d e n t 
G e n e r a l , O H c i o s . 2 4 v 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y 6 0 7 8 . 
" 6206 
A N O L X X X i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
c S o C E N T ™ 1 0 D E 
f y o T E R C E R A D E S A N 
^ ' F R A N C I S C O 
I I 
AMPARO DIAZ" 
r a Escuela 
La- sita en 
pr ivada "Amparo 
A r a n g u r e n n ú m e r o 
P ^ ^ r T n a b a c o a ) . se u n i ó a ter-
1°°: ^franciscanos en l a conmemo-
ci»ri0S ^ S é p t i m o Centenario de la 
l i c i ó n de la V . O. T e r c e r a ^ d e l 
^ • C Q 0 d ^ C o m u A i ó n " Genera l , los 
1» MISA= H« ambos sexos con su D i -
las profe-
concurriendo a 
e ambos sexos con su D i 
jumaos ue * DíaZj y lag prof6 
' " ^ C o n s u e l o D í a z y E n g r a c i a S u á 
goras ^ 
^c,• , la or imera c o m u n i ó n las 
« ^ ^ r María L u i s a F e r n á n d e z , 
^ M ' a H a S u á r e z , P i l a r M a r t í n e z 
^ t f n a Alfonso. T e r e s a Hernán-
Flora 
I166 l i ñ a \ l fonso, n i u a u -
51,1X1 ™ a ' C u e t o , C o n c e p c i ó n M a r -
iez' María Va l l e jo , P i l a r H e r r e r a , 
tíne5• T ónez E m i l i a Cal loso , Jose-
^ n o m í n g u e z , Milagros H e r n á n -
íiDa o S a Lou^elro, Josef ina G o n -
áe*' Fel ina H e r n á n d e z , M a r í a J o -
^ N n r a z o v Leocad ia Solares, y 
A l u m n o s Manuel L l e r e n a Mario 
108 indez Rolando de los Santos, 
Gavi lán , J o s é S u á r e z , A n -
B a ^ Martínez, A r m a n d o Br i to , I g -
tomo 'Benl t0 H e r n á n d e z , 
S e l i n o Mena, Gonzalo Mena, J u -
íSo llfonso y Jul io M a r t í n e z . 
terciarios expresaron su gra-
b la escuela "Amparo D í a z " , 
.u deferencia, y fel ic i taron a los 
titud a la escuela 
su deferencia, 
^ Jríns de ambos sexos, que reci ilumnos , 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Y B E N E F I C E N C I A 
E l s e ñ o r secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia ha aprobado l a nueiva 
o r g a n i z a c i ó n para la p u b l i c a c i ó n del 
" B o l e t í n Oficial de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Beneficencia", que s e r á 
en la forma siguiente: 
l o . — U n a e d i c i ó n decenal que 
c o n t e n d r á un informe e p i d e m i o l ó g i -
co y morbil idad de toda l a R e p ú -
blica. 
E n esta misma h o j a ' á e c e n a l se 
p u b l i c a r á n escritos de cuantos a s u n -
tos se re lac ionan con la higiene y l a 
san idad; a d e m á s c o n t e n d r á u n a no-
ta del personal del Departamento y 
un resumen del estado e p i d e m i o l ó -
gico internacional . 
2o. — L a e d i c i ó n mensual publ i -
c a r á el Informe d e m o g r á f i c o - s a n l t a -
rio da la c iudad de la H a b a n a y a r -
t í c u l o s de d i v u l g a c i ó n san i tar ia . 
3o. — L a e d i c i ó n t r imes tra l con-
t e n d r á trabajos c i e n t í f i c o s en los di -
versos ó r d e n e s que redacten los je -
fes t é c n i c o s del Departamento. 
4o. — Se p u b l i c a r á un B o l e t í n 
a n u a l que c o n t e n d r á el informe de-
m o g r á f i c o - s a n i t a r i o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba . 
Con esta nueva o r g a n i z a c i ó n se 
d a r á m á s ampl i tud a la d i v u l g a c i ó n 
san i tar ia y se tiene a los m é d i c o s 
en contacto con el estado sani tar io 
del p a í s en todos sus ó r d e n e s . 
d e O m i n a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
. H A B A N A 
Se alquila, por pisos independientes, 
l a hermosa casa acabada de construir 
situada en Concordia, n ú m e r o 6 4 , en-
tre Perseverancia y Leal tad . C a d a pi-
so tiene as l,asaleta, cuatro cuartos, 
comedor a l fondo, un e s p l é n d i d o b a ñ o , 
cocina de gas, cuarto de criados, ser-
vicio aparte. L a planta b a j a se alqui-
l a en 225 pesos y la alta en 250 . G a -
r a n t í a : dos meses en fondo. Pueden 
verse a todas horas e informna en A n -
cha del Norte, n ú m e r o 396, de 12 a 2 . 
28176 16 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
peaos por un aflo prorrogable al ocho 
por ciento. Informan: 21, número 269, 
jentre E y F , Teléfono F-1250. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE DESEA COI.OCAB UNA CRIADA y una cocinera, juntas o separada», 
' i r m r CERCA DEL HOTEL ALMEN-
ITX dares y a mitad de precio, cedo 
un solar, que mide 12 por 60. Infor-
festividad de San Ignacio de L o y o l a , 
fundador de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
2 a . — P o r ser segundo Patrono de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
3 a . — P o r conmemorarse el presen 
te a ñ o , el Cuarto Centenario de la 
her ida recibida por S a n Ignacio en 
la defensa de la cludadela de P a m -
plona contra los franceses. 
C U L T O S A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l jueves 14 de los corrientes, se 
man en el Mercado de Colón, puesto | „piph__ ¿ mtam HA rpnuiem en la 




15 I j . 
15 ÍL 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
JLJ pañola do criada de manos o mane-
jadora. Tiene garant ías . Informan en el 
Hotel Cuba, Egldo, número 75. Teléfono 
A-0067. 
28197 15 j l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES , ^ 7 7 ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " * " * ' " ' * ' * ^ 
pañola. no siendo para cocinar, de C I E N F U E G O S , P A L M I R A & C R U -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & P O -
W E R C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A : Para facilita a los bo-
cualquier trabado que se le prese te. In 
forman en la calle Infanta, esquina a 
Concordia, pregunten por Ernesto ^ o -
dríguz. 
28209 15 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
Santa Ig les ia Catedra l , por e l eter-
no descanso del ex-Presidente de la 
R e p ú b l i c a , Genera l J o s é Miguel G ó -
mez, a las nueve de l a m a ñ a n a . 
E s ofrenda del Cabildo Catedra l 
y de la M. I . A r c h i c o f r a d í a del S a n -
t í s i m o establecida en la misma. 
U N C A T O L I C O . 
por vez pr imera en su a l m a 
el 
8 
^ m o s de amor 
^Fe l i c i tac ión que hace suya 
cronista. 
E5Í E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Del templo los terciarios de la 
Habana y Guanabacoa, se dirigie-
nn en fraternal hermandad a l C a s i -
In Español de la V i l l a , donde los 
tprciarios de Guanabacoa , bajo la 
riirección de su Ministro s e ñ o r J o s é 
rifas Entralgo, s irv ieron a los de 
la Habana, un confortante desayu-
no aue ellos h a b í a n costeado. Otro 
tanto realizaron las hermanas de la 
Villa de Pepe Antonio, bajo la di -
rección de la h e r m a n a Min i s tra , 
señora Dolores Garc ía de Osuna. , 
Los terciarios habaneros se mues-
tran altamente complacidos de las 
atenciones que les dispensaron sus 
hermanos de Guanabacoa . 
Asi mismo e s t á n agradecidos a la 
Directiva del Casino E s p a ñ o l , por 
las deferencias que prodigaron a los 
visitantes. 
Los representantes del D I A R I O 
DE L A M A R I N A fueron obsequia-
dos en el Casino por su Direct iva 
y por los terciarios de Guanabacoa , 
y fuera de la casa social por los 
"terciarios habaneros s e ñ o r e s F r a n -
cisco R. Somoza, Romualdo Negre ira 
y Carlos Ayuso. 
A unos y a otros nuestra grat i -
tud. 
MISA S O L E M N E 
A las nueve volvieron a l templo 
formando alegres grupos los tercia-
rios. 
Unos y otros p a r e c í a n viejos a m i -
gos unidos por ant igua amistad. Y 
en efecto su amistad, su conocimien-
to provenía del mutuo amor de Dios, 
que es la fuente p r i m e r a y el ú l t i -
mo término de este c a r i ñ o sobrena-
tural; de E l se deriva, en E l se n u -
tre, hacia E l re torna . H e r m a n a s 
son la oración y la a m i s t a d . L a 
una habla al c o r a z ó n de Dios: es la 
hermana p r i m o g é n i t a , l a mayor, la 
más animosa; la otra habla a los 
corzones que aman a Dios y se a m a n 
en Dios: es la h e r m a n a menor; es 
débil aún, pero e s t á e m p e ñ a d a en 
hacerse fuerte, y no busca apoyos 
en la tierra sino para subir a l cie-
lo. A estos amores toca l a encan-
tadora frase de Mad de K r ü d e n e r : 
Amar es, para mí , formar cosas san-
tas". 
A las nueve y media, hizo su en-
trada solemne en el templo, Mon-
Beñor Tito Trocchi , Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto R ico , acom 
pañado del Prov inc ia l de l a E s c u e l a 
Pía de Cuba y M é j i c o , del Comisar io 
ae la Orden S e r á f i c a en Cuba , Fray-
José Antonio Urqu io la y de los 
guardianes de los Conventos de P a -
"es Franciscanos de la H a b a n a y 
guanabacoa. F r a y Mario Cuende y 
"ay Vicente Urdapi l le ta . 
Formaba parte de l a comit iva, el 
iiofe>frio de Ia D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
l a Monseñor F e d e r i c o L u n a r d i . 
Fué recibido por los Directorios 
oe las Ordenes T e r c e r a s y la C o m u -
Wíad Seráfica. 
Iba revestido el representante de 
f ¡santidad de C a p a Ma^na, ofician 
Qo de medio Pontif ical . 
Ulebró el Santo Sacrif ic io de la 
W ' el R- p- D r . Manue l S e r r a , 
««*or de las E s c u e l a s P í a s de G u a -
jabacoa; D i á c o n o , e l R . P . Navarro 
J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
L E S I O N A D O 
E n la casa do sa lud L a B e n é f i c a 
í u é asistido l i a m ó n Oroso Castelo, 
de E s p a ñ a , de v e i n t i ú n a ñ o s y ve-
cino de C r i s t i n a 70, de u n a her ida 
incisa en d codo izquierdo, q'iy fe 
c a u s ó jugando con el menor J o s á 
Manuel ( astro E ^ i d o , de siero a ñ o s 
y vecino de In fanta 41, a l querer 
quitarle una c u c h i l l a . 
. P R O C E S A D O S 
( Por el Juzgado de la S e c c i ó n Se-
gunda fueron procesados F e r n a n d o 
L i n a r e s ( a ) Machetera, y J u l i á n T o -
rres , por tentativa de robo. Se les 
s e ñ a l ó dosicentos pesos de f ianza a 
cada uno . 
C A M P A N A R I O , 9 
Se alquila el primer piso en 150 pesos, 
compuesto de gran sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios dobles. E n 
la misma se venden varios objetos. L á m -
paras, ccina, etd. Más informes: D. Pol-
hamus. Habana, 95, altos. Te lé fono nú-
mero A-3695. 
A N F M i A S , 9 0 
Se alquila el primer piso en 160 pesos. 
Se compone de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, etc. L a s llaves e' 
los bajos. Más informes: D. Polhamus, 
Habana, 95, altos. Tel. A -3695. 
28216 17 j l . 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna, con sala, saleta, 2 
cuartos y patio, e s tá a la brisa y toda 
de cielo raso, con la obligación de com-
prar un juego de sala, un espejo, un 
aparador, y un escaparate. Todo esto 
se da muy barato y e s tá nuevo. Infor-
man: Piñera, 7, entre Calzada y Santa 
Catalina, Cerro. 
28214 ' 16 j l . 
UN S E G U N D O P I S O CON N U E V E cuartos, i sala, comedor, tres baños, 
terraza, pantry, cocina y cuarto de cr ia-
do, agua abundante. San Lázaro, 93. Te-
léfono A - 2 4 1 8 . 
28201 16 j l . 
EN B E R N A Z A , 57, A I . T O S , S E A l -quila un espléndido local, con dos 
propio para oficina o cuorta 
A C U S A A L I N S P E C T O R 
J o s é L o n g u e i r a G a r c í a , de Vives 
n ú m e r o 141, a c u s ó en la octava es-
t a c i ó n a l inspector de la S e c c i ó n de 
L i m p i e z a de Cal les F r a n c i s c o í u s t i -
n iani G a r c í a , de haberle pedsio pr i -
mero diez peiios y luego cinco pesos 
quqe le e n t r e g ó , para colocarlo coioo 
barrendero . A los tres o cuatro d í a s 
de haberle nombrado y s in causa jus-
tif icada, lo d e c l a r ó cesante . L o n s u e i -
r a se ccnsidertt perjudicado en quince 
pesos 
E l inspector J u s t i n i a n i d e c l a r ó que 
L o n g u e i r a lo ha amenazado en dife-
rentes ocasiones y que lo i n s u t ó s in 
motivos p a r a ello, y que s i lo r e b a j ó 
f u é porque siendo, como e r a , barren-
dero suplente, f a l t ó doce d í a s s in r a -
z ó n y s in comunicarlo , por lo cual , y 
atendiendo indicaciones de su efe ín 




28204 15 j l . 
SE A X Q U l I i A I iA P L A N T A A L T A D E la moderna casa Neptuno. 273, entre 
Infanta y Basarrate, compuesta de sala, 
saleta,, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criados y cuartt) de baño, nlforman en 
Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
28205 > 1* J1-
T O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O 
¿I de Madrid, desea colocación de cria 
do de mano, práctico en el servicio, con 
recomendaciones en esta. Línea y Seis 
Teléfono F-19S0. 
28190 15 j l . 
C O C I N E R A S 
D I A 13 D E J U L I O 
Este mes es tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Anacleto, papa y mártir; Joel, 
profeta: Turlano, obispo y Maximilia-
nistas y accionistas de esta Compañía, , no, confesor; santa Sara, abadesa, v ír -
cuanta Información les interesa y auto-'gen. 
| ricen los Estatutos, en armonía con sus I San Turiano, obispo y confesor. E l 
derechos, y habida cuenta a su repre- año 700, nació en Vaunes el Ilustre 
sentación en la misma, se ruega a los Turiano, destinado á ocupar un alto 
tenedores de bonos o acciones que pre-, puesto en la Iglesia de Jesucristo. E n 
senten a esta Secretarla, Argüel les , 147, su juventud, se hizo conocer por sus 
l0^,I q.ue Posean, para organizar en be- eminentes pruebas de virtud y dulzu-
nef íc io de los tenedores y de la compa- ra, fué rcei!|do y educado con singular 
* I registro nominal de los mismos, esmero por San Farmiel, que desempe-
Cienfuegos. Julio 11 de 1921.—El Secre- ñaba entonces los cargos de abad de 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A E N -contrar una casa para cocinar. Sa-
be cumplir con su obligación y es per-
sona formal. Informan en Pernandina, 
número 71, altos. 
28176 15 JL 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A ' v i z -caína, que sabe guisar bien a la crio-
Sol, número 123, 
15 j l . 
l ia y española. Razón 
fábrica de hormas 
_ 2 8 1 S 5 _ 
SS D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra peninsular, que cocina a la españo-
la y a la criolla, y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Sabe de repostería y pana buen 
sueldo. Para informes» calle P, esquina 
a Quinta, número 8, habitación, 17, a l -
tos. Vedado. 
28217 . 15 Jl . 
tario. E M I L I O D E L R E A L . 
C 6 2 5 2 30d-13 j l . 
C O C I N E R O S 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S , ele-gantes bajos y altos para matrimo-
nio de gusto. Campanario, 168, cerca de 
Reina. Informan en la misma, de 8 a 
42 y de 1 a 3, y en San José, 65, bajos. ' 
28211 Jl . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n Diez de Octubre y S a n F r a n -
cisco, cerca de u n a casa en construc-
c i ó n , sentado en la acera , se e n c o n t r ó 
el c a d á v e r de un moreno . Conduc i -
do a la casa de socorro, cert i f icaron 
que no presentabal esiones en su h á -
bito eterno, siendo remitido a l necro-
conuo. 
M E N O R L E S I O N A D A 
M a r í a E l i s a Ort iz , de seis a ñ o s de 
edad, se c a u s ó la f r a c t u r a de la c l a -
v í c u l a derecha jugando con su her-
mana C a r l o t a . 
Subdiacono, R 
¿8 Profesores de las citadas' é s c u e 
t i ^ i ^ e g a d o A p o s t ó l i c o le asisten 
ÍR o 0 L L u n a r d i ' R- p- F á b r e g a s 
7 P- Mario Cuende. 
2incr!le-mo°iero P a d r e s M á x i m o 
O B R E R O L E S I O N A D O 
J u a n R o d r í g u e z , espaol, f u é asis-
tido en l a casa de sa lud Covadonga 
de u n a her ida contusa en una mano, 
con p é r d i d a de l a p r i m e r a falange: 
l e s i ó n que se c a u s ó en Macaggua a l 
darse un golpe. 
R O B O D E G A L L I N A S 
R a m o n a Baizante M a r t í n e z , espa-
ñ o l a , de cuarenta y siete a ñ ^ s y ve-
cina de l a C a l z a d a de Zapata , a) fon-
do rie la Q t u n í a de los Molinos, de-
pi; i ic ió que u icntras e l la es'abu foe-
r a do su domicil io, romp'oroa u t s 
tablas de su casa que es de madera , 
y le sustraeron tres gal l inas que apre 
cia en tres pesos. 
I N T E N T O D E S U U I C I D I O 
E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é asis-
tida J u a n a T e l g a , de C á r d e n a s , de 
diez y ocho a ñ o s y vec ina de Z a p a t a 
P. Capdevi la , a m - ¡ n ú m e r o 3, de graves quemaduras que 
se c a u s ó a l intentar suic idarse por 
estar a b u r r i d a de l a v i d á , r o c i á n d o s e 
con luz bFil lante y p r e n d i é n d o s e fue-
go. 
•onandia y J o s é Borea , O. F 
S a n L í ^ 1 0 del Convento, R . 
íro R y e l S a c r i s t á n F r a y Pe-
¡¡uma ! E do' a todo atienden con 'ttina prontitud 
Por L P la mus ica l compuesta 
íreR VÍ cantantes Reverendos P a -
lana p,en*te.UrdaPilleta. J u a n P u -
to Gkrav T f SÍ? A r r o n á t e g u i , A l b e r -
t o v p M- • los s e ñ o r e s Ace -
OfQüesta " ? s a y diez Profesores de 
'Habaníf1 P á r r o c o de C a s a B l a n c a 
^ t i n S " R- P- F r a y Ale jo Bi lbao, 
Bical in ^ maestro en e l arte m u -
le8ado P r ^ r o n a l entrar e l De-
ttcai da P s tó l i co ' l a Marcha Pont i -
188 SecnnH0U50d: l a Misa Pont i f ica-
n a l , to"?a i16 Peros i a tres voces: 
l el H S ee CaPPochi a tres voces 
f43 S i ca° P-t,11 Franc iSco , L a s hue-
v a d o *udl110. enamorado, del ce-
íabai. ComPositor vasco Sagas t l -
^5latr^-ía ,8Ído ^ Parte m u s i c a l 
íor la ^i- DiUU la í ¿ a Masa de Peros i 7r. vez n r w ^ ^eros i e jecutada 
^ en c , r a en Guanabacoa y 
6,1 ^ g n S í * - a d u n a n en explo-
t T ^ ¡ s ¿l* dul2ura m e l ó d i c a , 
^0 c o n o c i ó l e u n a a r m o n i z a c i ó n 
Binf lsn , -11^ ahora en los 
í ^ t e s . ™Ó*1CP*' los acentos pene 
la A u -4? de £ n ? e ^ algo . . 
« ^ p S Í ^ f u é r a ^ f m Idienc ia ' el « x p e d u ule promovido en 
-^atr twi^ muchedumbree l d ^ h o Juzgado, en 1 c u a l Josefa F e r -
S ^ d i d a d v tdencias de s o b e r a n í a 
fe' en qu« L l 0 3 COro3 g r a n d i l n ^ ^ n 
í 8 ^ £ n t e no,ta aIeo < 
* la !ifÍnl*'*lSo come 
Pttlsora I a f ^ l ó p e a o. l a 
R ^ t r i b n v A mncliedu] 
^ S ? " - i a d a por 
E Í ^ t o r i o s t n b u í d o á m á s de m i l 
« S a o ' y 0 l l í ^ vistosamente 
m y Profusamente i lumi 
V I O L E N T A R O N U N A C A J A D E 
C A U D A L E S 
E n la f á b r i c a de escobas de Bene-
dicto Santo á r c í a , vecino de Rayo 
84, v iolentaron la c a j a de caudales , 
rooando siete pesos. E l encargado de 
la f á b r i c a , Antonio Cas tro V á z q u e z , 
e s p a ñ o l , de tre inta y tres a ñ o s y ve-
cino de A g u a Dulce y Serafines, de-
c l a r ó que dieron tres barrenos en la 
p a t r t a y abrieron el postiHo. Uno d^ 
los ladrones estaba herido, porque 
a p a r e c i ó a l lado de la c a j a u n pape! 
manchado de sangre . E lencargado 
d e c l a r ó t a m b i é n que el vendedor de 
la casa , R i c a r d o A u s t r i l i t , le dijo 
hace unos d í a s que tuviese cuidado, 
porque v i ó rondar a u n mestizo por 
los alrededores de la f á b r i c a , s i tuada 
en Serrano y L í n e a . 
A L C A E R S E 
A l resba lar y caer frente u su do-
mici l io . Moreno n ú m e r o 15, se c a u -
s ó contusiones, presentando s í n t o m a s 
do c o n m o c i ó n cerebra l , Meal isa Pe-
sante M o n a d a . 
F A L S E D A D E N D O C U M E N T O P U -
B L I C O 
L a S e c r e t a r í í a de San idad , Nego-
ciado de Higiene In fant i l , r e n i t i o a l 
Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a , por 
como a l i en- coljducto ú e l a F i s c a l í a de 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , 1N-forman en Rodríguez y Fábrica, bo-
dega, Luyanó. _ j , 
28188 • 15 Jl-
SE DÉSEA C O L O C A R U N B U E N C o -cinero que trabajó en hoteles y res-
taurants y buenas casas particulares. 
Tiene siete años de práctica. Para infor-
mes al te léfono A-SHG, a todas horas. 
2.S223 15 {L 
/ B O C I N E R O D E P U N T E R I A S E O E R E -
\ J ce para casa particular. Inlorman en 
la vidriera de tabacos del hotel Pasaje, 
o en el te léfono A-5711. 
2S203 15 Jl. 
C R I A N D E R A S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L . — B O -
NOS I R R E D I M I B L E S 5 P O R ICO NO-
M I N A T I V O S 
Se avisa a los propietarios de bonos 
nominativos (cinco por ciento debenture 
Stock (1906) registrado en Londres) , 
que para efecauar el cobro de los inte-
reses correspondientes al semestre ven-
cido en primero del actual, pueden con-
currir en cualquier lunes o jueves, do 
1 a 3 de la tarde, a la oficina de accio-
nes, situada en la Avenida de Bélgica,1 so en el Señor 
número 2, altos. ano 749 
Habana, 11 de julio de 1921. A R C H I -
B A L J J A C K , administrador general. 
C 6253 10d-13. 
San Sauzon, y obispo de Dol. A su de-
bido tiempo, el santo obispo indicado, 
confirió anuestro Santo las órdenes sa-
gradas del sacerdocio. Mas tarde, y 
creciendo prodigiosamente la santidad 
del sacerdote Turlano, el obispo San 
Farmiel , altamente complacido de su 
ejemplar vida, le l-ombró su vicario. | 
E\. año 738 voló al cielo San Farmiel , | 
nistros. oficiando el Rev. P. Monseñor 
M Menéndez, Director Diocesano; la 
Sagrado Cátedra la ocupará, el Utmo. 
Cr Protonotario y Canónigo Penitencia-
rio Mons. Santiago G. Amigó . 
E nel coro tomarán parte escogidas 
voces v una nutrida orquesta de afama-
dos profesores dirigidos por el reputado 
profesor señor Pedro Prado. 
Durante el día quedará expuesta S. 
D. M. ^ ,. v. 
A las 3 p. m., reparto de limosna dn 
cuadenta (40) centavos a 100 pobres, 
que sean vecinos de barrio. 
A las 5 p- m., después de la Estación 
al Sant ís imo. Rosarlo y demás cánticos, 
terminando con la bendición y reser-
va, se l>ará. Ik procesión que recorrerá 
el Parque de la Iglesia. 
Se repartirán recordatorios. 
Los asientos del centro de la Iglesia, 
se reservarán para los asociados, que 
deben llevar el distintivo, y para los 
Invitados. 
A. M. D. G. 
27930 16 J1 
I g l e s i a de los P P . P a s i o n i s t a s 
T R I D U O T F I E S T A D E L A S A N T I S I -
MA V I R G E N D E L C A R M E N 
Los días 12, 13 y 14 del presente mes. 
a las 5 p. m. se celebrará un Triduo co-
mo preparación a la Fiesta de la San-
t ís ima Virgen del Carmen. 
E l día 15, se cantará la Salve solem-
ne a la misma hora. 
Día de la Fiesta 
E l 16, a las 7 a. m.. Misa de Comu-
nión general con acompañamiento de 
órgano. 
A las 9 a. m. Misa solemne con ser-
món por un Padre Pasionlsta. 
A las 5 p. m. Rosario con los miste-
rios cantados. Letanías y veneración de 
la Rellgia de la Sant í s ima Virgen. An 
final será llevada en procesión la Ima-
gen de la Sant ís ima Virgen por las na-
ves del templo. 
27816 14 j l 
C O N V E N T O D E S A N F E L I P E 
D I A 7.—-Comenzará la novena. Todos 
los días, a las ocho de la mañana, misa 
solemne, ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete, exposición 
del Sant í s imo Sacramento, Rosario, No-
vena, Sermón y gozo» a la Santís in 
Los sermones están a cargo del R. 
P. Prior de la Comunidad, F r . José V i -
cente de Santa Teresa. 
i:i día 15, después del sermón, se can 
j para sucederle en el episcopado fué tará la solemne Salve, 
unánimemente aclamado San Turiano. DIAi 
Fué consagrado obispo, y comenzó su 
infatigable vida pastoral, difundicmlo 
con mano pródiga, hasta el ú l t imo día 
de su existencia, 'ejemplos y limosnas, 
consuelos y .virtudes. 
Los pobres le saludaban con el dul 
clsimo nombre de padre. 
Lleno de altos merecimientos desean 
el día 13 de Julio del 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Ju l io 1 7 . — I I I Dominica de mes; 
M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Agostd 1 5 . — L a A s u n c i ó n d o - M a -
2 a 4. Manuel Piñol. 
28194 
H A B I T A C I O N E S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N -dera penlnsililar a leche entera. Pue-
de verse su niño. Para informes en Neo-
tuno, 221. • 
28182 15 i1-
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON buena y abundante leche, tiene una 
niña que se puede ver, con su certifi-
cado de Sanidad; no le importa ir al 
campo y también se coloca a media le-
che. Informan en Lamparil la , número 
59, altos. 
2S199 15 j l . 
C H A U F F E Ü R S 
. H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
E n el centro comercial, con teléfono, 
y luz eléctrica toda la noche. E s casa 
de familia y no hay cartel en la puerta. 
Informan en Coippostela, 90,. antiguo, 
primer piso. 
28221 16 J1-
Palacio Torreifrosa. C a s a de H u é s p e -
des, O b r a p í a , n ú m e r o 53 . Se alquila 
una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la calle, con toda asistencia, 
buen trato y excelente comida, a pre-
cios m ó d i c o s . Se exigen referencias. 
28189 15 i1' 
E n la C a s a "Prado", situada en lo me-
tamentos y habitaciones, con variadas 
jor del Paseo, n ú m e r o 65 , altos, en-
c o n t r a r á n la» familias m a g n í f i c o s apar 
comidas y excelente trato. S e admiten 
abonados externos alcom,edor, a pre-
cios rebajados. 
28174 17 J1-, 
EN CASA P A R T I C U L A R S E AIiQTTI-la una buena habitación para una o dos personas que tengan referencias > 
les guste la tranquilidad; no se admi-
ten animales. Informan Dolores y E n a -
morados, bodega/ J e s ú s del Monte. 
28175 la._3t-
Ó E A I . Q D I I . A U N A H E R M O S A Y V E N 
O tilada habitación alta, amueblada, a 
matrimonio sin n iños o a personas de 
moralidad. Manrique, 68, antiguo, in-
forman. ... 
28179 ¿[) 3li 
C L O N . 30. U N A H E R M O S A S A X A V 
una habitación, juntas o separadas 
se alquilan a personas de moralidad; 
hay <luz eléctrica y telOfono. 
2S220 ^ J'- . 
CAMBIO D E COMIDA D O Y UNA 
hermosa habitación y una gran Ro-
cina para un tren de cantina, en ba-
rrio que no hay ninguno. Informan en 
Merced, 4, 
2S192 15 jl. 
A . una espléndida habitación en casa 
de moralidad, con luz y Uavlu. Rayp, 
número 77 
28215 20 j l . 
S E N E C E S I T A N 
CH A U F F E U R J O V E N E S F A S O D prác-tico, se ofrece para casa particular 
con referencias. Informan en Dragones, 
número 1. Teléfono A-4580. 
28208 15 j l . 
V A R I O S 
B A L A N C E S D E L 4 X 1 0 0 G R A T I S 
Compro hasta 60 mil pesos; pago cinco 
por ciento m á s que nadie. Compro y ven-
do de los demás bancos. Mercaderes, 11,> , , 
altos, departamento 16. De 8 a 10 y de r ía V i r g e n , M'. I . s e ñ o r C . Penl ten-
n a n o . • 
15 {L Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . Magistral . 
Septier-bre 4 .—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
la V . M a r í a ; M. I . s e ñ o r C . A r c e -
reconocer | diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magistral . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C. Lectora! . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos; M . I . s e ñ o r C. P e n i -
C O M P R O Y V E N D O L I B R E T A S 
de la caja de ahorros de los socios del 
Centro Asturiano. También compro che-
ques de todos los bancos. Amargura, 
48. altos. Teléfono M-3506. 
28210 1 L ; , , : _ 
SE V E N D E E N $15.000 D E I J B A N C O de Digón y Hermanos 
hipoteca de 17 mil pesos al siete por 
ciento, moderna casa de dos plantas, en 
lo mejor de Corrales (parte ahena), en-
tre Aguila y Angeles, renta 200 pesos. 
Informan en Tejadillo, 5, altoa. Telé-
fonos M-Ú19S y A-6202. 
28186 17 j l . . . . — — _ . 
CK E Q U Q E S DEZi N A C I O N A L A X . A t e n c í a r i o . par y del Español con el diez por] Noviembre 16. 
ciento de descuento, se aceptan en pa-Ip- . -Qi^u-i . TIT T 
go.de los meiores terrenos. Pida Infor- ^r is iuodi ^ m. i 
ms de 9 a 12 en Tejadillo, 5, altos. Telé 
fonos M-5198 y A-6202. 
28186 ¿ 17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O 
de 
de 
Se venden 3 máquinas Singer, gabinete 
2 de ovillo central con sus piezas nue-
vas y una Vibratoria. O'Reilly, 53, es- i 
quina Acuacate, habitación 4. Precios | 
Comerciante: Haciéndose socio de la;muy baratos. Y tres de cajón, una casi 
Oompaftfa Económica Contable, le hace- nueva' ovlJ,lo..y 2 Vibratorias. Villegas. | 
mos y presentamos a la ona F i sca l su entre Teniente Rey y Muralla. Muy 
balance general absolutamente gratis, 
para usted. Cuota mensual por lleavr-
le su contabilidad y hacerse socio, $7.50. 
Teléfono M-4903. O'Reilly, 21, á l tso . 




18 j l 
M U E B L E S 
—Fest iv idad de S. 
s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 20.—^III Dominica de 
mes; M . I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4.—11 Dominica 
mes; M . I . s e ñ o r C. Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D. 
J . J . Roberes . 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C. Arcediano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . -
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . Lec tora! . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1921 
del 
BL A N Q U E A D O R S E O F R E C E ajuste o por jornal, a particulares 
San Rafael, 234. 
28218 15 j l . 
Se vende un juego de sala, un apara-
¡ dor, un escaparate, un espejo y tres 
lámparas. Se puede ver en Piñera, 7, 
entre Calzüla y Santa Catalina, Cerro. 
28214 16 j l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o ; E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a I I y d e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D . Gran 
casa de dos plantas independientes, mo-
derna, \con más de siete cuartos, salas 
saletas, baños, brisa, cielo raso, entra-
da Independiente. 180 metros. Su nre-
cío muy barato. Otra gran casa en la 
A lbora,, dos plantas, independientes, mo-
derna, portal, dos salas, cuatro sale-
tas, ocho cuartos, hermosos patios muv 
barato, de oportunidad. Figarola. E m -
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, $70; Continental (Wander), 
$65; Remington, $70; todos ú l t imos mo-
delos, flamante. Hay otras m á s baratas. 
Estante monumental, 200 pesos. Carita 
contadora, $30. Estuche matemát i cas , 
12 pesos. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos una. O'Reilly, 60, l i -
brería. 
28172 15 j l . 
V i s t a la l is ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y l a aprobamos, concediendo 50 
dias de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la d iv ina pa la-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretario. 
M A G N I F I C O C H A L E T . E n el 
Calle Cuatro, entre 21 y 23, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
H O M E N A J E A L D E L E G A D O A P O S 
T O L I C O 
E l Delegado A p o s t ó l i c o de Cuba y 
Puerto Rico , ha sido elevado a l a 
a l ta dignidad de Internuncio del P a -
pa, ante el Gobierno de B o l i v i a , pa-
r a cuyo destino e m b a r c a r á probable-
mente el 16 del actual . 
E l Apostolado de la O r a c i ó n del 
Vedado, templo del Santo Angel , o r g a n i z ó 
, sin es- para m a ñ a n a un gran homenaje eu-
S dos ^ r ^ ^ r i s t i c o en honor a l Delegado del 
dos, a todo lujo, con calentador e léc-
trico, sa lón de comer, pantry, despen-
sa, hermosa tocina, cuartos y servicios 
de criados. Su ceprio muy barato, 22 500 
pesos y reconocer 12.500 pesos al siete 
por ciento, o se cancela. Se puede ver 
de 10 y media a 11 y media. Su terre-
no, 675 metups. Figarola, Empedrado 30 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. PRECIOSA CASA. E n la Calzada de Je-
sús del Monte, moderna, con portal; sala 
dos ventanas, saleta, cuatro cuartos sa-
leta al fondo, patio, traspatio, cielo 
raso. Precio 9.500 pesos re reconocer 
hipoteca al ocho por ciento. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
2 a 5. 
P a p a M o n s e ñ o r Tito T r o c c h i , a l cual 
invita a los c a t ó l i c o s . 
D a r á comienzo a las ocho menos 
cuarto de l a m a ñ a n a . 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
C I E N F U E G O S 
C K l A i M S D E M A N O 
"Y M A N E J A D O R A S 
SU S O L I C I T A "UNA S I R V I E N T A P A ra limpiar y. ayudar a cuidar una niñi ta Sueldo veinticinco pesos y ro-
pa limpia. Si no s anecbmplu 
na limpia. SI no saben cumplir rfiue no 
se presenten. Belascoaln, 24, altos de 
la juegueterla. 
28184 15 J1-
C O C I N E R A S 
EN JMA. C A U I B 12, NTJMEBO 17, E N -tre 1 y 13, Vi fado, se solicita una 
cocinera españt la que duerma en l a 
colocación. No se presente si no sabe 
bien su oficio. 
28180 15 j l . 
V A R I O S 
en 
í n a -£1 
^ U d ^ r - Preseiltaba u n aspee 
Juzgado, 
¡ n á n d e z , de E s p a ñ a , de Yrírntiú^s a ñ o s , 
qu»1 p a r a p r e s t f r servicios como 
cr :andera presento como hi jo suyo un 
n í f o que se c o m p r o b ó no cr¿i fami -
l i a r suyo . De Cota falsedad, cert i f i -
ca* on como testigos M a n u e l O u t u ñ o . 
de Sol 125; J o v i í o a r c i a , de Vi l legas 
4", y Gumers indo H e r n á n d e z , de San 
J c s é 103 
L a F i s c a l í a interesa el procesa-
miento de Josefa y de sus testigos. 
DO B I . A B I I . I . O S E OJO: U E U R G E N dos operarlas que lo hayan traba-
jado. San Rafael, 234, entre Infanta y 
San Francisco. 
28219 . 15 IL 
A E M I T O SOCIO CON M i l . P E S O S pa-
A \ r a un negocio muy antiguo, do poco 
trabajo y qu deja m á s de doscientos pe-
sos libres a l mes, por pada socia Cista 
hace fe. Informan en Merced, número 4 
^J8193 15 JL 
EN^IiA N O T A B I A D E L DOCTOB~Mxf-ftoz, Obrapía y Cuba, quinto piso, so-
licitan un mecanógrafo que escriba rá-
pido y entienda el trabajo do notaría. Si 
no es bwen mecanógrafo es infttil que se 
presente. No se quieren señor i tas 
28196 lü'il. . 
C A S A S C H I C A S . E n J e s ú s del Monte a 
dos cuadras de la imea, buena casa 
moderna, con portal, sala, saleta tres 
Suaoto«,n $2.850 y reconocer hipoteca 
de 3.900. Otra casa próxima a l Nuevo 
Frontón, con sala, y varias habitacio-
nes, azotea, $7.3(;); otra casa de es-
P a r a la E x c u r s i ó n E u c a r i s t i c a a 
C i e n f ü e g o s , que se c e l e b r a r á el 7 del 
p r ó x i m o Agosto, pueden y a adquir i r -
se los boletines en los conventos de 
San F r a n c i s c o y Ursu l inas . Su costo 
y *de I es de diez pesos, con derecho a des-
j ayuno y almuerzo. 
As i mismo deben adquir ir e l dis-
tintivo de excursionista eucarist ico 
que ale cuarenta centavos. 
Se ruega encarecidamente no de-
jen para ú l t i m a hora l a a n o t a c i ó n 
como siempre a c o n t e c i ó en las a n -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Homenaje y despedida al Excmo S r . 
Delegado A p o s t ó l i c o 
E l Jueves p r ó x i m o a las 7 .3 ¡4 a. m. 
tendrá lugar la c o m u n i ó n general por 
la i n t e n c i ó n del Representante de S u 
Santidad Mons. Tito Trocchi . S e rue-
ga la asistencia de las Congregaciones 
y fieles que deseen asociarse a tan pia-
doso homenaje. 
14 j l . 28191 
P a r r o q u i a de l E s p í r i t u S a n t o 
L a Adoración nocturna de la Habana, 
celebrará la vigilia del mes de julio la 
noche del jueves 14 al viernes 15 del 
actual. Se invita a todos los adorado-
28202 15 j l . 
quina tambiln próxima a este Frontón, i tenores, pues en é s t a dada l a larga 
sala espaciosa, comedor y varias ¡ distancia no s e r á posible a m p l i a r el 
habitaciones muy espaciosas, 58.000- de 
estos precios se puede dejar la mitad en 
hipoteca, al ocho jor ciento. Fiearola 
Empedrado, 30, ba í s. De 9 
2 a 5. 
28212-13 
a 11 y de 
16 JL 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N -de o se arrienda, en uno de los me-
gus-
hall. 
jores puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I , esquina a 13. con 
magnificas comodidades y una buena 
distribución para una familia de 
to. Compuesta de sala, comedor 
5 dormitorios con dos baños de' agua 
fría y caliente, dos pantrys, hermosa co-
cina de gas en la planta baja; y tres 
oormitorios en los altos; tammen con dos 
baños. Además, un amplio ©arage con 
capacidad para tres máquinas con tres 
magní f i cos cuartos en los altos v 
correspondiente baño. Jardines 
plazo. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
L a C o m u n i ó n del pr imer domin-
go de Agosto, se h a r á el domingo 31 
por las siguientes causas: 
l a . — P o r ser el 31 del ac tua l l a 
su 
i superficie de 1.18 3'"metros. 0pa?a 
compra o arrendamiento, dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba, tercer 
número 311. 
28143 • 26 i t 
piso. 
T R E D A D O : S S V E N D E C H A I E T Mo" 
Y derno de dos pl?ntas, con jardín 
portal, sala, saleta corrida, hall, inb i -
tación y servicio criados y cocina' en 
los bajos, y en los altos gran teraza 
tres grandes habitaciones v serviHo 
sanitario completo y de liijo. Todos 
los departamentos y habitaciones tienen I e -v « « M i n t ^ 
ventanas a ambos lados. E s t á situada' S a , c r í b a » « D I A R I O D E L A MA* 
™ J ^ % X l T < i e 2 L L n 2 ¿ ^ d 1 ^ ! ^ ^ anónc¡e4e « ^ D I A R I O Ü E 
en 10.500 pesos contado y reconocer 8.50Q L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A Nuestra Señora del Carmen. 
E l día 16, a las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar una solemne fies-
ta con acompañamiento de orquesta, en 
honor de Nuestro Señora ^el Carmen. 
E l sermón está a cargo del' R. P. Abas-
2S207 16 JL " 
M o n a s t e r i o de S a n t a T e r e s a . 
E l 16 del corriente celebrará esta co-
munidad la fiesta a su Sant í s ima Madre 
y Patrona, la Virgen del Carmen. A las 
ocho y media a. ni. misa solemne, ocu-
nando la Sagrada Cátedra un Rvdo. P a -
are carmelita descalzo. 
E l día 20, fiesta a San E l l a s , con 
los mismos cül tos qüc el día 16 pre-
dicando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 15, 
hasta la puesta del sol del día 16, se ga-
nan tantas indulgencias plenarias cuan-
tas visitas se hagan en esta Iglesia, 
rogando por las intenciones del Sumo 
Pontíf ice . 
27793 16 j l 
16.—A las siete y media do la 
mañana, misa de comunión general, por 
el Excmo. e Iltmo. señor Delegado Apos-
tólico,- doctor Tito Trocchi, arzobispo de 
Lacedemonia. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñor, doctor Alberto Méndez, Arcediano 
y Secretario del Obispado de la Ha-
bana. 
E l panegír ico está a cargo del Iltmo. 
y Revdmo. señor Obispo de Pinar del 
Río. 
As i s t i rá nuestro Excmo. y Revdmo. se 
ñor Obispo diocesano, Terciario y Car-
melita. 
Por la tarde. Rosarlo y sermón, por el 
R. P. F r . José Vicente de Santa Teresa, 
Bendición Papal, procesión y despedi-
da. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un padre Carme-
lita. 
Todos los días del Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O . Nota. Desde las doce de la 
mañana del día 15 hasta las doce de 
la noche del día 16, pueden todos los 
fieles ganar por concesión de Nuestro 
Sant í s imo P. Pío X , tantas Indulgencias 
plenarias cuantas veces visitaren la 
iglesia en la forma que se hace en la 
Corciúnci'la. aplicable a las almas del 
Purgatorio. 
27743 17 j l 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
N O V E N A R I O T F I E S T A S O L E M N E E ^ 
HONOR A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
X a piadosa dama Caridad Sala de Ma-
rimón, aunque ausente hoy de su ama-
da Cuba, dedica estos cutios a su tan 
querida y excelsa madre, que a BU pie-
dad y devoción se debe tan valiosa y 
venerada imagen en su más art í s t ico 
altar. 
E l novenario se h acomenzado el día 
7, a las siete y media de la mañana, 
con su piadoso ejercicio, gozos de la 
Sant ís ima Virgen y a continuación la 
misa en el altar de la Virgen. 
Festividad de la Sant í s ima Virgen. 
E l día 16, a las siete de la mañana, 
misa de comunión general. A las ocho 
y media la solemne de ministros. E l 
sermón e s t á a .cargo del Iltmo. Señor 
Provisor y Vicario general del Obispa-
do, Presbítero doctor Manuel Artea-
ga y Betancourt. L a parte musical será 
ejecutada a gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del notable profesor y lau-
reado académico Rafael Pastor. 
L a celosa camarera señorita Carmen 
Campoo y Villada, en su nombre y en 
el de tan preciada dama, invita por este 
medio a todos los devotos del Carmen 
a tan solemne fiesta. 
E l párroco, Franpisco García Vega. 
27320 • 14 j l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Sant í s ima 
Virgen) de la Caridad. 
E l Director. 
26782 19 j l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C « . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin l i i los) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A P U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos! o visados por e l se» 
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l vapor 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
S U S D E L M O N T E 
E l sábado, diez ^ seis, a las nueve de 
la mañana se celebrará con toda so-
i lemnidad, en honor de la Sant ís ima V l r -
¡gen del Carmen una Misa de Minis-
tros, ocupando la Sagrada Cátedra el 
iRvdo. Padre Julio, Superior de los Car-
¡mel i tas del Vedado, L a Camarera, seño-
t ra Paulina P. de Larrea, invita a los de-
l votos de la Sant í s ima Virgen a que acu-
dan a tan solemne fiesta. Se repartirán 
(recordatorios. 
. E l lunes, día diez y ocho, entra en es-
ta Parroquia el Circular que terminará 
con la fiesta anual de la Asociación 
| Pontificia de acuerdo con el siguiente 
i programa: 
E l 18 entra el Circular; la mlBa de 
exposición a las 8 a. m., a las 5 p m 
Santo Rosario, cánticos y sermón. Los 
sermones estarán a cargo del M I 
Sr. Protonotario y Canónigo Penitencia-
rio Monseñor Santiago G. Amigó . 
DOMINGO 24 D E J U L I O 
A las 7 a. m. Misa en la que se dará 
la Comunión a los asociados y demás 
fieles. 
A las "0 a. m, solemne Misa de Mi-1 
A L F O N S O 1 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el día 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la t a i t u . aevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A . 
C I O N D E C 0 R R E U ¿ . -
Admite pasajeros y carg^i genava!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a } ) de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de i a tarde. 
Todo pasajero d e b e r í estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ti billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so* 
bre todo* los bultos de su equipaje, 
u nombre, y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a * 
ndacL 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Lrnacio 7 2 . altos. Telf . A-7900 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mió 1 3 de 1 9 2 1 
A N O 
L X X X I X 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceies bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
CAROUNE 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y H A V R E 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para plano, obras para piano a 
' 4 6 y 8 f íanos ; canto y piano: tar-
íuel'as Infantiles. mús ica religlosat 
obras para Instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atenclñn especial a los 
pedidos del Interior. Compostela núm. 
48, Habana, entre Obispo y Obrapfa. 
Tel. M-13S8. 
26193 30 J ' 
re el 
13 D E J U L I O 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
11 D E J U L I O 
y para los puertos de 
L A C O R M A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N * v V I R E 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , Afuadi l la , Mayagoez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za, Júcaro , Santa Cruz d H Sur, G u a - | - o o R EMBARCA», SB 
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada1 J 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, Babia Honda, R í o Blan-
co, N iágara , Berracos, Puerto Espe-
; ranza. Mala* Aguas, S a n t a L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos d« M a n -
tua y L a F e . 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A P L A Z O S . Huberto do Blanck. Reina. 34. Haba-na Telefono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonúsrafos y discos. 
25877 18 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
SI usted es tá interesado en estudiar por 
correspondencia y quiere conocer la ma-
sobre el 
22 D E J U L I O 
Nota: E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿e l d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A ~ Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " , " L a S a v o í e " , " L a L o -
rravne" "Rochambeau", "Lafaye t 
te", "Chicago", " N i á g a r a " , "Leopol 
dina", etc . 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P in iüos , Izquierdo f C * . 
OF, C A D I Z 
lias, dos slll 
cama, uha m. 
alas y un fogón. Pasaje C entre o y u 
Buena Vista. , . 1, 
27801 1 i J L _ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C ñ . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 




_ tjue posea diver-
sos conocimientos es más fácil la vida. 
EXILIA A. S E C I R E B . P R O F E S O L A de plano; plan Peyrellade. Ense -
ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Te lé -
fono M-32SG. 
274G0 i ag. 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
— P o r — 
C O R R E S P O N D E N C I A 
SEÑORITA, TAQUIGS»- , grafa, da clases a f ^ " * ! ! ^ 
ñori tas y ninas, a Precios^Jlio ^ 
nglrse por escrito a Sulr*?6^ i'-
cz> 104 Habana. 
27882 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlollnos, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedí 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de la Asociación de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez, 2 0 4 - 2 0 5 . Te-
léfono M - 5 5 3 2 
2 8 0 7 0 16 Jl 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo pura apren-
der en las vacaciones, no cuando eatftn 
llenas ¡a , clases. Hmieftc Men y pronto 
el Fox Trot One Steps, ^als, Scbotlsh y 
Taso-Doble Fantftstlco. EnseÜo en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
dos a l interior. Precios especiales para para este mes y el de Agosto. Manrique 9 
comerciantes y profesorado. Composte- : altos, moderno, cerca de San Lázaro T o - . 
lá, 48, Habana, entre Obispo y Obrapla. das horas. Preguntar por Dulce María. I Manzana de Gómez, 
UNA O P O R T U N I D A D P A R A A P R E N -der Inglés. Una profesora amerlca- T e n e d u r í a QC U O r O S . 611 4 mCSC*' 
na que esta pasan»-) unos meses de v a c a - ¡ . «« • J 
clones en la Habuna para aprender es- f á l c u I o S « M e r c a n t i l e s . 611 4 meSCS, 
panol, desea una compañera españo la i __ *m ¡ ' 
ACADEMIA ra 
de la .« .mina Desea M e a E n o i f r a n a , e n 4 m e s e s . para algi 
ambiar conversación de ing lé s po  es 
pañol . Dirigirse a número 20, liotel 
BrooklVn. Prado 97 y 99. 
_27840 14 JL 
PR O F E S O R A CON T I T U L O S E O P R E -ce para dar clases a domicilio y en 
su casa. San Mariano, 58, Víbora. Te l é -
fono I-334B. 
28004 14 Jl. 
I n f o r m e s : M . L O B A T O 
S u á r e z , 1 2 0 , a l tos . H a b a n a . 
27737 l i Jl-
C O L E G I O S A N E L O Y 
Teléfono M-1388 
25105 23 j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Clases particulares. 
28050 
P R I M E K a Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
KO T I E N E VACACIONES EN* E L i 
A C A D E M I A M E R C A N T I L v e r a n o 
D E L A ¡ Es te antiguo y acreditado Colegio. 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S ^'o boy ssuon a i e B a i l i a ^ 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
C O M E R C I A L E S 
204-205. Te lé fono 
19 j l 
WARD U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
j carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pare más pormenores dirigirte • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasaje* de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficiee 24 7 26. Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
V l A J t a K A f i D u a <% * » r A i i A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
BARCELONA 
de 10 .500 toneadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto sobre el d í a 25 
del mes actual, admitiendo pasajeros 
para -
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consigijatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
Sao Ignacio, n ú m e r o 1S 
Te lé fono A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Saotiaro de C n b a 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
6 C U A D E R N O S Y 
1 0 C O N T R A T O S 
| 1 , B U E N P A P E L , 
V i l l e g a s , 4 1 , en tre O ' R e i l l y y 
P r o g r e s o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor do la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Be venden los métodos de 
corte, corsés, últ ima edición. Be admi-
ten ajustes para terminar pron'". Va a 
domicilio. Habana. 65. entre O'Reilly y 
M-oua2. Secretarlo. Frank G. Azpeltla. | ei ingreso en los Institutos y unlversl-
Carrera Comercial completa. P r á c t i c a s r ,iati y una perfecta preparación para 
mercantiles en oficinas comerciales de i ia jucha por la vida. E s t á situado en 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso- ' ia espléndida Quinta San José, de Be-
lutamente gratis. Clases por corresponr- j i ia v is ta , que ocupa la manzana ctinv 
dencia garantizadas. E n esta Academia prendida por las calles Primera, Kessel. 
encontrará el estudiante la mayor se 
rledad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. (Jarantlzamos el éx i to en la 
forma que se desee. La* Academia glgue 
derroteros completamente nuevos apar-
tándose de todo lo que se refiere a lu-
DBMXA S B » a A ¿ r ^ — < 
da al Conservatoria ^Co 
A- Cerro. Piano t0¿0fOrb2j , 
ora, A. Serrano, de 
ora graduada en el cn de ¿ 3 
idrld. Informes rslí S^servT^. 
Directora, A 
profes 
de Madna. iniormea 
blén va a domicilio 
27043 
20 ti 
A C A D E M I A P A R I S I E N 
L a m á s moderna. Directnra 
Dono. Corte, costura, somh^ SeHor. i 
pintura, flores. L a s alumnar3ern .̂ c o l 
Profesor de Ciencias y Letras 
clases particulares de todas u", A 
turas del Bachillerato y D e r e c h ^ 
prepaian para ingresar en U A / 
m í a Mi l i tar . Informan Neptun í" 
altos 
Ht-Kiinda y Bel la Vista, a una cuadra de 
la Calzada .de la Víbora, pasado el ("m- I 
cero. Por su mgnlflca situatílón lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca- I 
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
E i u c ñ a n z a p r á c t i c a y rápi 
S o m b r e r o s y Corsés 
cía Comercial, Aritmética , Algebra, ( íeo 
metría. Trigonometría, Cálculo Infinlte-
Ban Juan de Dios. Se hace dobladillo . simal. 'Pida nuestro folleto 
de ojo 24178 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al mes y mfls gana un Tmcb chaa feur. KcrMcce a aprender hoy 
Pida un folldto de Inetruccidto. 
Mande tres sellos da a 2 centavas, para 
íranqueo. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 240. Habana. 
20 j l 27383 24 Jl 
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
2<324 22 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N ¡ F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L V o r t e y costura 
en tres meses. Olga, entienda y nable C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C - . fianza hasta obtener el titulo. Clases 
desde su primera lección. Método di- T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A | a domicilio y en _horas especiales. Rel-
D O M I C I L I O 
P R O F E S O R A 
j por el iroderno sistema Marti 
Se garantiza la ense- reciente viaje a Barcelona ohtuvñ* 
tulo y Diploma de Honor. La ¡SJ 
pri era 
recto y práctico, fácil y seguro. Pré-
clos rebajados pafa curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
mlemo I ner. Se ha trasladado para la calle 6 
ifrAtls. e s c ' n a a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
na,5, entresuelo. Teléfono M-a401 
P A R I S - S C H O O L 
31 JLV 
G A N E $ 1 5 Q M E N S U A L E S 
AV I S O . POR E S T E M E D I O S E A V I - Hilgasa taquígrafo-mecanógrafo en espa-sa a tot.o el que tenga maleta o baúl ' fiol, pero acuda a la única Academia que 
eft la fonda de L a Marina. Inquisidor. | |K)r su (.erledad y competencia le ga-
17, pasen a recogerla en el término de I rantlza bu aprendizaje. Baste saber que 
Olas, por reparaciones que hay que tenemos 250 alumnós de ambos sexos 15 
hacer en dicha casa. De lo contrario, 
serán entregadas a Los Fosos Munici-
pales. E l dueflo. También se venden dos 
mesas para, fonda y cinco para café. 
2750fr 16 j l 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L08 Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosj 
1 N S E C T I O L acaba con moscas, cuca- l 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
' A C A D E M I A V E S P U C I O " SI después de tres meses de clases us-téd ya no habla y escribe francés , l la -
me a los conocidos profesores Enseñanza de inglés , taquigrafía, u r v a -
M« IVI,, J D n i T V C D nografla, ortografía, arl tmétú'a y dibu-
ITir. et iVladame D U U í L K |go mecánico. Precios bajlsimos. Be coJi-
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 ca gratuitamente a ^us .-ilumnos a fin 
27590-91 7 ag. I de curso. Director: Protoscr F . Heitz-
• ••' ' ' • - man. Concordia, 91, bajoj. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; dai 25382 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa - l ^ M U J E R L A B O R I O S A 
za do' íombreros es comiVleta'̂ crmi*81"1-
alambre, de paja, de espartri sri i * 
modlBtlLPÍand0 de ÍÍCUrín- y flor'« í 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina i 
D e l g a d o , V í b o r a 
26339 51 jl 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
, Academia ' Manrique <ie Lara *. San Ig-
garrapatas y todo insecto Información I naclo. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
y folletos, gratis CAfeA T L R U L L . ^lu- • pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ralla, z y 4̂  Habana. | temos y medio IntérnOs para niños del 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
Ihm diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, graroítlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted pueda é|eglr 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro \ T ) R O P E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
.L se ofrece para dai^ clases a domi-
cilio. Prado 113. 
26708 V, 19 Jl . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan • 
_ _ ses nocturnas de contabilidad para u 
ra el ingreso en el BachUlerato y de-; Máq'ülnas" Siñse'r. "Agen\e^"ft^Trí¿ufez ^ S a n T a ^ l c t l c a y ^ d a C u « 
m á t rarr«>ra* Arnerialpc r u m o puní». Arias- Se enS(?fla a bordar gratis com- altos ^ 
mas carreras erpeciaies. curso espe-, prán(lome al&una tftfcltílaa singer, nue- 26135 ié , 
Cial de diez alumnas para el ingreso 1 va, sin aumentar el precio, al contado ^0 jl 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67 , ; l a ^ í ^ ^ T n S T ^ ^ ^ n ' ^ o r ' ^ : C o l e g i o d e N t r a . S r a . del Sdo! 
vas. A v í s e m e por correo o a l te lé fono | C o r a z ó n de JeSUS bajos 
C 760 
Tf 21 
It Ind 10 c 
E0Í92 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s , 
trella, joyer ía E l Diamante. 81 me Or- WJÍPll.a<kJ22r «s .^'•e/osas de J^y dena Iré 
26063 a su casa. 
María. Para señoritas . Internas. 
29 j l . 
med:-
•iTrniij? 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C E V E N D E TTN P I A IT O C H A S S A I O -
kJ ne Préres , casi nuevo, se puede > 
en Campanario, 43, bajos, 6e da barato. 
28103 ^ 16 Jl. 
AVTOUXAirO: SB V E N D E ÜNO 1 acredita marca, completamente nue-
vo; se da barato, puede verse en Agui-
la, 211. También se vende un plano 
del fabricante Rcnlsch. 
27861 26 j l . 
§E VENDE UN PIANO, NUEVO, AXE-m&n, en 600 pesos. Calle D, número 2, entre 21 y 123. 
24777 21 Jl 
P I A N O , A L E M A N , V E R D A D , 
moderno, $350. E s garantizado contra 
comején, tiene tres pedales, cuerdas 
cruzadas, nada mejor, pueden reconocer-
lo a sat i s facc ión, en la Casa del Pue-
blo, trasladada a Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
27824 16 j l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
campo. Autorízame» a los padres de fa 
milla que concurran a las clases. Nues-
tros tuétudoti son americanos. Garanti-
zamos |a ensefianza. San Ignacio, 13, a l -
to». 
27304 31 Jl 
j ¡ I N G L E S ! ! 
ixot .ks c o m ? : r c i a l Y PRACTICO, 
KTODO DIRECTO ( E L D E LA R E -
FORMA). E L SISTEMA MAS EFICAZ 
F e r r o c a r n l e s U n i d o s d e l a H a b a n a M H d o d i r e c t c 
.1 1 n 1 f •. 1 i .    
y A l m a c e n e s de K e s l a . L i m i t a d a , v moderno, p r o f e s o r a i n g l e s a 
. T M • • . 1% GRADUADA EN LONDRES. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
A L G E B R A 
BONOSr I R R E D I M I B L E S 6 P O R 100. 
HASTA LOS NIÑOS APRENDEN E L 
I NO L E S SUBCONSCIENTE ME N'TE, 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocoa 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdieso usted los temas fác i l es , 
venga a consultarme los di f íc i les , y me-
diante la Ensefianza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones Monserrate, 137. 
24179 21 Jl 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , de P a r í s . 
pensionistas y extetnas. Jardín de U ¡j. 
fancia para párvulas . Jesús del Moa;» 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 at. 
P r o f e s o r c o n 1 0 anos de pract i ca .1 r!?s ' 
* \r \ i . \ ' cll»0- Dirigirse por escrito. 
( U n a l e c r o n de p r u e b a g f a t l i * ) j I f i f ^ f 5 0 aIt0S 
I D R O E E S O R . ESPAfiOIi , DB «Blaj. 
i A ra y Segunda ensefianza y con ,a 
lase a domi 
a L. T. I 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . T e l . A - 5 6 7 7 . 
2G212 16 J l 
17 jl 
Se avisa a los tenedores de bonos del POR E S T E M E T O D O : NO S E R E Q U I E 
cinco por ciento, al i>ort».dor, de esta i R E E S F U E R Z O E S P E C I A L . 
Compañía, que para efectuar el cobro 
de los Intereses corresp'mdlentes al se 
mestre que vence en primero del entran 
te mes de julio, o esa un dos y medio 
S E ENSE5f A LA GRAMATICA IN-
D U C T I V A M E N T E , E L D I S C I P U L O 
O Y E . R E P I T E Y SB EJERCITA D E S D E 
por ciento, alcanzando 0.67 pesos m o n e - | E L P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A 
da oficial, a cadu 10 libras, deben depo-1 CION I N G L E S A , 
sitar sus láminas en la Oficina de Ac 
S E V E N D E 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , "GI- .p iano vertical, marca Bouselet. Puede 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " i Jerfe ^ calle 8, letra L¡ entre 19 y 21, 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A ! V ^ V P' m' i s j i 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S ^IAKO, TRES PEDAJES, CUEREAS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " *• ^uzadas nuevo, a lemán y todos los 
<M a ¿ n ñ L o . . . n ^ ^ . T ^ , . \ » //Vm7«U inn,e,,les modernos de una casa y un au-
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O - tomCvil. San Miguel. 145, antiguo. 
L I N D E L C O L L A D O " . -7S09 
/ • r t C T A w n o T r n c n r t A OB VENEB VKA XCAONZFICA "VTC-
V U a i A n U I \ I Ei Ufi ^ U I A . O trola, «on 22 discos ópera y danzo-
Habana , a i b a r i é n N ^ ^ ^ / - f ^ ^ . ^ 
r a . M a n a t í , puerto Padre, Gibara , últ imo piso. Preguntar por José Mar-
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , T ^ m S e 2 a 5 p- m- l f j , 
clones, situada en Avenida de Bélgica , 
número 2. altos, los martes, miérco le s 
y viernes, de 1 a 3 de la tarde, pudleit* 
do recogrelos con sus cuotas respecti-
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1921. 
Archlbald Jack, administrador gene-
ral. 
C 575S 10d-80. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 3 1 
Venciendo en lo. de Julio de 1921 el 
Cupón No. 31. de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego", 
garantizados con la propiedad "Teatro 
Nacional", sf) avisa a los sefiores Bo-
nistas por este medio, que dichos cu-
pones son pagaderos en la Oficina Cen. 
tral del Banco Nacional de Cuba, Haba-
na, desd^ la expresada fecha en adelan-
ta, a 3 p. ra. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
•J. LOPEZ" 
SAN NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
TELEFONO M-1038. 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MENOS Q U E L A S D E M A S 
A C A D E M I A S 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará la crisis. 
N U E S T R O S P R E C I O S D E H O Y P E R -
M I T E N I N S C R I B I R S E A L Q U E M E -
NOS S U E L D O G A N E 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nlcoláat 35, bajos. Teléfono M-1036, 
es en toda Cuba la que más prohto y me-
jor enseña la carrera de Comercio com-
pleta, pero especialmente la Taquigra-
fía, Mecanografía. Inglés , Contabilidad, 
siendo asimismo la que menos cobra y 
la dnica que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
te, de 12 r .   . ra. Para mayor especialidad cada maestro 
Estos cupones pueden domiciliarse y enseña exclusivamente una de las dis-
pagarse en New York, previa solicitad tintas asignaturas. Precio» reducldlsi-
al Banco Nacional de Cuba. moa. Ajustes convencionales. Estricto 
Habana, Junio 29 de 1921. I orden y moralidad. ' 
5729 102d0 I 27631 15 j l 
A C A D E M I A C A S T R O - .^ , , . 0^ .^ . . . . r - , , . - , , Se avisa a los ex.alumnos de esta Acá-
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P 1 T M A N demla que a partir de este día se esu 
r, « n f i blcceran unas clases especiales de in 
taqu igra f ía Urel lana, m e c a n o g r a f í a , g i é s y de correspondencia Mercantil, y 
t0n»(*iiría <1A liKrn* nrfnirrafín nrá i* . la todo eI cJue desee aprer.clerlo pronto 
tenecuna ae lloros, o r t o g r a f í a prac- y práct icamente . Hay ciases diurnas y 
. . t i c a , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su'no?turnas' co léct ivas e infliv'duales'co-
. _ , . _ , I . . i i » i . , brándose cuotas económicas. Director 
i i A S s s A D O M i c r L i o PARA AM- ietra en una (]e |as Academias mas Abelardo l . y castro. Luz. 24 
bos sexos. Enseñanza elemental, su- l ' . . j 1 •> ' L i * 
perlor y cursos preparatorios para el 1 antiguas y acreditadas de la K s p u b l l -
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17 ,a E í c u e l a p 0 | ¡ t é c l l i c a núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco 26679 14 Jl 
SE S O K I T A C E I i I A V A L E S : P R O t r s O -ra de piano y solfeo se ofrece i>^-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajos.. 
24086 16 Jl 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
l u f í t r r a e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A í A N A . 
nal .J>an Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7J67. H a b a n a . 
26208 J l Jl 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L . 259. MODlíRNO. 
Dlréctorp: Carlota Morales. Ciasen 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tenerturln di Ll 
bros. por procedimientos modernlslmfli 
bay clases especiales para dependltntei 
del comercio por In noche, cobrando coo 
tas muy eoonrtuilca<?. Director: AbeliróO 
L . y Castro. Luz. 24. altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Dlrectóra: señorita Casilda tíut:értei 
de Corte y costura, sombrero y pintafí 
raquigrnffa y Mecanografía desde ¡a 1 Oriental. 6e dan clases a domicilio. I» 
de la tarde basta las 10 de la noche. I dé Octubre, 525, antes Jesüs del Mo? 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 1 te, esquina a Concepción. Teléfoú*. 
todos los sistemas de máquinas y toda 1-2^2») 
clase dé trabajos do oficina. Ke hacen I 23437 13 jl 
toda clase de trabajos en máquinas por • —— 
dif íci les que sean. Se alquilan máqul-• R A I I 
ñas de escribir. 1 D / ^ I L E i i J 
21331 31 Jl ¡ C l a s e s privadas y colectivas. 1S licio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio "Sicar 
A c a d e m i a dp i n a l í s " R ^ R F R T S , , 1 f10" A-7li7fi; noches: de S 12 a 10 12 es 
n c a a e n u a a e ing les I\UDILRI5 cuetamente Apartado i i A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clascyi nocturnas, Y pesos Cy. al mes 
Clases partlcularbi* por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-1 
der pronto y bien el Idioma Ingles;' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
IlOBEHTf) reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hast* la 
fecha publicados. E s el ftnlco racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
Clases especiales de Matemát icas para I podrá cualquier persona dominar en po-
los exámenes de Septiembre^_Ingreso en / co tiempo la lengua Inglesa, tan neoe-
gratuitamente. Instructoras americanil 
Prof. Williams, Instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag 
las Academias Militares. F . Ezcurra . V i -
llegas. 46, altos. 
25556 27 Jl 
sarla hoy día en esta Kepúblira. 3a. edi-
ción. Pasta, S1.50. 
24040 SI Jl 
B l D I A R I O T T E L A M Á K I -
¿L «¿ p o r l í d í c o mejor 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
- i 
A U T O M O V I L E S 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Ü A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27823 21 Jl 
CAMIONCITO F O R D , C A R R O C E R I A cerrada,' gomas casi nuevas, motor 
a toda prueba. Se da por la mitad de su 
valor. Precio: 500 pesos. Informan: 8u-
blrana y Sitios, bodega. Andrés Mén-
dez. 
27S92 19 j l . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 ^ T e I . A - 5 9 5 9 . 
27822 21 Jl 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 6 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un CMan-
dler, de 7 pasajeros, en $2,000. Pueden 
verse en Manrique, 138. De, J> a 11 y 
de 2 a 5. 
20 j l 
AT7TOBIOV1 LHUDSON. SE VENDE uno de 7 pasajeros o se cambia por 
un Dodge u otra marca, de 4 o 5 pa-
sajeros. Su dueño: Sn Miguel. 145 an-
tiguo. 
28138 16 j l . 
N P O R D C E B R A D O , OOlff S RXJE-
das de ¡Vambre. con 6 meses de uso 
particular y con arranque eléctrico y 
tlmOn moderno, se da barato. Su due-
Suárez, 26, de 12 A 3. 
7762 1« Ji-
fio 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye. 1 tonelada, carro-
cería Exprés , $880. Un camldn Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Klse l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2.500. Son usados pe-
ro véalos , se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un Au-
burn, seis cilindros, motor Continental 
sello rojo, como de paquete, que por 
bu porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio. $1 800 
A d e m á s t eñen 
dados para i 
Stutx. de 7 c 
$2,000. Avlsai 
rros Overland, 
puesto para e 
que valen en 
pales; cigüef 
Se vende un Winston, color azul , fla-
mante, en $2,700. Informes: Garaje 
S a n t a m a r í a , calle Marina . 
27923 21 Jl. 
BI C I C L E T A : B E V E N D E D N A B i c i -cleta "Humber", Inglesa, ú l t i m o mo-
_ délo, con^su soporte. Puede verse sola-
í mente de' l a 3 de la tarde, en Consula-
.do, 128, entre Virtudes y Animas 
2793$ ^ 15 j l 
N O V E B I A W D , OANOA~DB~Í.A'rMO-
ratoria, sin Igual, en 700 pesos y ni 
un centavo menos; cinco ruedas de alam 
bre, gomas de cuerda, pintura y fuelle 
nuevo, con sus cortinas, funda, herra-
mientas, etc. Magneto Bosch v acumu-
lador nuevo. Carlos Ahrens Parque Ma-
ceo y Venus, al lado del garage Ma-
ceo. 
2~9'0 19 Jl. 
SB V E N D E r O B D MUY B A R A T O , AX contado o a plasos y se vende up 
chassls par camión, en $200, marca F<> 
y trabajando. Informan: A y IT, Ve-
dado, garaje. 
28149 > 16 j l .__ 
E V E N D E UN CAMtON FOR1» ZJE 
transmisión de cadena, motor ntluie-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, ruoy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
Bh rwnta Brava de Guatao. 
C 36S] 30-(1 11. 
S 
| Q B V E N D E UN T O R D D E L 1», CON 
i O vrl tldura nueva, está, todo en muy 
buenas condiciones-; se da barato por 
tener su dueño que embarcarse para E s -
paña; ;8e puede ver de 7 a 10 de la ma-
ñana en Aguiar, 42, esquina a Cuarte-
28069 16 Jl. 
CU » A S T U T E Z , T I P O M O D E R o T c O N elegante y luosa carrocería, propia 
para joven sporman. Tiene poco uso. Se 
vende muy barata. Puede verse en B l a n -
co, 10, garaje. 
28122 15 Jl 
S e c o m p r a n v a r i o s a u t o m ó v i l e s I S ^ f f S X o í f s * ^ ^ ? % « 
Ford y Overland, que es tén en buenas 5a., número 60, garaje. Se da barato 
condiciones, pagándolos con cheques del 28123 _ i l J - — 
Banco Español , en el garaje situado en - v. - T T , - . Vt»t« ««/^TTTwT^RüPSOlf 
s ™ Rafael, 141 y medio. ^ O B O ¡ S * ^ * ! ™ ^ ? ^ * JPVR. 
27S12 14 j l 
< \JO. S E V E N D E U N P O R D , E N B U E -
w n a s condiciones, para trabajar, por te-
nerse que embarcar. Informes: Vedado, 
calle F , número 8, pregunten a la encar-
gada. 
27620 14 Jl 
Se vende un Packard de doce cilin-
dros, color p u n z ó quemado, completa-
mente nuevo, en $5,200. Informan: 
Garaje S a n t a m a r í a , calle Marina . 
varios carros encomen-
yenta, entre ellos un 
ijeros. como nuevo, en 
i a los que tienen ca-
le tenemos piezas de re-
s, a la mitad del precio, 
)rica, siendo las prlncl-
_ _ J con sus bases; tapas 
y Juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; violas; pistones-
bujías , y muchas menudencias más To-
do esto se halla de venta en el aaraie 
L«z-T Avenida 10 de Octubre, 410 (aii-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
maquinas a storage y se venden ara-
sas. aceites, alcohol v accesorios en 
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos, al por mayor y menor 
eir.*nmando 8U buen resultado. Rerpl: 
5f8i fr l .Kcníra1, í dem48 operaclo-
« r ü ^ l i * ; fu,e<í? catarse con cheques 
Intervenir del Españo y Nacional L n * 
Automovilista. S. A. Hable a Vidal 
29 j l 
A u t o m ó v i l e s y camiones renovados, al 
contado o a plazos se venden los si-
guientes: Briscoe de reparto, Jackson 
de 5 pasajeros, H a j n e s de 7 pasajeros, 
Hurtburt de 5 toneladas, Bethlehem 
de una y media tonelada, Bethlehem 
de 2 y media toneladas, Bethlehem 
de 3 y media toneladas, Bethlehem de 
volteo; t a m b i é n tenemos varios chas-
sis propios para hacer camiones de re-
parto, y varias carrocer ías para camio-
nes de distintos tonelajes. Informan: 
W m . A . Campbell . O'Rei l ly , 4. 
27931 IB Jl . 
27923 !1 Jl. 
A T E N E O F O R D , C A S I N U E V O , MUY 
V barato, o lo doy a trabajar con pe-
auefla garantía, se puede ver en la Ca l -
lada del Cerro, 675. panadería. También 
vendo un Studebaker, en buen estado, 
en 350 pesos. Para m á s Informes: Telé-
fono 1-3353, García. 
28"33 14 j l 
SE V E N D E CAMI»N DODOB BRO-' ther, carrocería cerrada. Se eann 
8 r " 0 « r U * a estado. Informan: Salud.' 
P I N T U R A de A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
p r e c i o s T m o d i c o s 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 ^ T e l . A . 5 9 5 9 . 
27822 J i j l 
SB V E N D E CON O R A N U B O E N C X A . y por un precio razonable, moderno 
automóvi l Nacional, de doce cilindros, ti 
po sport, con cuatro gomas nuevas. 
Grge la venta. Informan y lo enseñan 
en Gallano, 16. 
, 14 Jl. 
A L O S P R O F E S I O N A I i E S Y HOM-bres de negocios. Se ofrece en a l -
quiler un automóvi l Overland, de cua-
tro asientos, en perfectas condiciones 
y propio para diligencias. Se alquila con 
f<M chofer, y a «precio económico. I n -
forman: Manzana de Gómez, número 
449. Teléfono M-1349. 
27891 17 Jl 
GANGAS 
COMPRO F O R D O C H E V R O L E T A plazos y al contado, y en la misma 
se vonde un Briscoe. Informan en el 
te léfono F-4457. 
27990 i é fe 
SE V E N D E UN F O R D BUEÍÍO E N 250 pesos. E s t a trabajando. Informan en 
Omoa. número 2, señor Gerardo, o en 
la bodega de Merced y Cuba. 
2SÜ36 14 Jl 
\ f E N D O UN E L E G A N T E AUTOMO-vll Pledmont, con facilidades para 
el pago, o lo cambio por un Hudson de 
siete pasajeros, por necesitar un carro 
m á s grande. Más Informes en G y 19, 
Vedado. 
27964 17 JL 
Vendo en 1.S0O pesos un Ctaandier de ele-
te pasajeros, y un Hndson. tipo sport, 
en 2.0OO pesos, y un Comocul, cinco pa-
sajaroR, en 1.000 pesos. Informan en lui la 
tad. 138. B. García. 
S t V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N 
O c h o c a o i m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; l o s 
h a y d e e s t a c a s y de v o l t e o ; 
d e s d e 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
C E V E N D E U N F O R D , B A R A T O . A 
KJ plazos o al contado, en el café de Sa» 
lud y Rayo, de 11 a 12, M. Suárez. 
25422 30 Jn 
273S6 17 Jl 
FORD D E 1919 D I S T O F A B A arran que preparado de todo. Hudson Su- l 
per Slx con ruedas de alambres. Tacón I 
y Empedrado, café, de 11 a 1 y de 3 
a 5. 
26950 15 j l . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A T U T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 26799 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , t e v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . P u e d e v e r s e de 
9 a . m . a 2 p . m . en A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
guntar p o r A n t o n i o . 
GANGA. S E V E N D E U N C A M I O N , marca Ford, con carrocería alta, y 
las 4 gomas nuevas, listo para trabajar. 
Informan: Lomblllo. 24. Teléfono A-S')7 2. 
2680r 19 jl 
lie Cádiz, número 10. 
27S95 L U I -
g K V E N D E rM F O R D CON CfAT^ _ gomas, listo para trabajar. Lj» c» 
mioncito con carrocería de íábrí.a. r. 
pió para reparto. Una carro-rtria »!«• 
mana, toda con cristales, pro.— 
betel, y» guagua, ambulancia, o para carrocería para camión con 
movibles. Cincuenta guaguas '•10:0 « r 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
S u p e r - S i x , en b u e n e s t a d o , e n p r e - gna8apaaurtaomô uers 
c i ó r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
15d. 9 
los y cincuenta carrJcerTas Pr?pl*!! 
ra montar sobre camiones, y ^ " ^ ^ 
L | , . J - y M , nitas guaguas. Un fuelle Para 
H u d S O n | Un ventilador capaz para doj* i™"» 
rr>.T« 
SB V E N D E N O S E C A M B I A N P O R alhajas o terrenos dos a u t o m ó v i l e s 
'de 5 y 7 pasajeros y un camión de poco 
uso. Informan en Amistad, 75. 
27660. 15 Jl. 
; . i l .2 
C A M I O N E S 
" P A I G E ' 







en buen estado, 
máquina de desgranar maíz, 
leas y transmisiones, ojos, 
demfls enseres propios de 
de ómnibus. Se dan puenas fa'"rpRÍ-
para el pago. Informan en la j | 
SA P E OMNIBUS L A UNION. 1^ 
O T E R O . Luyanó. «7 1 
deu»* 
C E V E N D E UN N A S H , 5 P A S A J E -
O ros. casi nuevo, hace 27 millbs con 
un palón de gasolina. L o doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad, 71. 
C6069 15d.-5 
P r e c i o s R e d u c i d o s . 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e c i o l 
d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e v o , ' 
t iene 6 meses d e uso y es de l o m á s j 
e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . S e p u e -
d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n f o r - . 
m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a £ 1 ¡ 
B r i l l a n t e . ' 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1-1 ¡2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
Vendo a u t o m ó v i l e s y camiones 
de diferentes marcas en perfecto 
tado. Por checks del Banco Español 
Nacional . P r í n c i p e n ú m . 15, a 
Antonio Gibert . T e l é f o n o ., 
2678485 - ! ^ 
a* 
: f. 0 4;« 13 j l 
EN O B 3 A P I A . 51. S E V E N D E U N Packard. Un riiandlor y un Dodge 
Brother, en buenas condiciones todos. 
De 4 a 6. 
27541 13 j l 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h . 
Se vende un F o r d de arranque, ^ 
nuevo, en perfecto estado, se oa ^ 
barato por no poderlo atender $u 
ñ o . V é a l o que et una g a ^ a ' ^ 
m a n : Garaje E l Nacional, m a n j ^ 
G o n z á l e z entre San Rafael y 
guel. j i 
27654 —Ti'iie* 
0~ P O » T U N I D A D : BE V E N D E R & del 17 y se da a toda pr"^ 1*. 
precio $500. Garaje, calle Princ*' 
Ford número 742Í. l5J»>« 
C B V E N D E UfT DODGE * ? ? ^ ¡ & * -
O a p í c e l o s de situación Pf^ " en ^ 
lo atender su dueflo. Informa0' 
geles. 6. 13 J'll 
27625 
1» J 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , 2 C 1 L I N -dros, en muy buen estado. $110. j^or 
haberse dejado su dueño para deudas. 
Marinas, 72, antigua. 
27970 19 J l 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
2 7 2 6 3 1S J L 
FARLAÍJ S e v e n d e u n M A C m » » - ^ 
90 H . P., siete asientos, yr^t* 
to estado, con 6 rueda» " . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas para • ' ¡ S í (bre. gu bomba de mot0^, ' d» W 






se dan ( 
la<3 para 
-s de Ubi 
a. Cuba, 













A S O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B 1 T A C 1 0 W . S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
m - L E S Y C A S A S O E H U E S P E D E S ^ 8 
A L Q U I L E R E S R A D I O D F . L A C Í U D A D , D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , M O L A , M A K I A N A O c t c . 
• I 
H A B A N A 
• n T a g r a n C a s a p ^ a D e p ó s i t o 
Uoga. la ZanJ n ^ u e , ft| (en. 
11 i i j , * • • 
(^'E A I i Q U I L A CASA C E R C A S E M A I i E -
iO cón, amueblada. Informan en, el 
telefono A-0Í56. 
28013 14 j l . 
S E A L Q U I L A N 
PA-SE ALQUILA MUY BARATOS, ra oficinas, bufete o muestrario de 
P R A D O , 109. 
comisionista, los espléndidos 




T>USCA CASAS? AEORRE TIEMPO V . 
J J dinero. E l Uureau de Casas Vacias, i 
Lonja del Comercio, 434, letra A. se ifes L05 a l to» de la casa San Lázaro 99, 
facilita, como desee. Lo* pone al babla . . 1 . j n i r» . 
con ei dueño, informes gratis, de 9 a is, 1 esquina a ia caue de Blanco, t i tos 
9 u-h* 6 Teléfono A-fl660- 14 j ! Ialtos w n propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
acara de la brisa y que tenga cinco 
habitaciones, dos baño», sala, rerlbld-
dor, comedor, pantry, dos cuartos pa-
ig . n ,. -— , . w ra criados, con servicio y garaje con 
nació; también se alquila una habita- r a r a Agosto, Se alquila una Casa mo- comerc¡08 que puedan establecerM - - ' c u a r t o para el chauffeur. Informan en 
i í S ^ f 8 r r i i c n a loms h r ? ^ : S ? * completamente amueblada, mag-! f ^ p U n t a . ' t a . L a l U n T Í ^ I ^ « ^ S o ^ S t T n V k 
da contrato. ¡ n í f k a s i t u a c i ó n . A c e r a de la brisa.;de ai iado. Informan, en la Calzada'51 
Informan: T e l é f o n o F -5273 . | dei Cerro, 604. 
21 j i . 
Se alquila 
3 a 5. 
2S048 
en 
— r/v J J . ' Q 1 3 A L Q U I L A N L O S MODEHNOS B A - I 
$650; puede Verse UC O jos de Concordia. 131, compuestos de 
20 j l . 
R f M S comedor y 
•ínlorma en la misma, 
das horas. 
28140 
L O S H E R M O S O S B A -
habltacio-
demás servicios. 
el portero, a l ó -
sala, saleta, cuatro cuartos,' salón de 
comer, patio y traspatio y servicios sa-
nitarios. L a llave en el 133. Informes, en 
Compostela, 116, altos. 
27500 14 j l 
15 j l . 
ienda para establecimiento, la 
4 M A R O U R A , 56.—CASA B E P L A N -
jtx. ta baja, propia para almacén, con 
110 metros de superficie, todo aprove-
chable, en $225. L a s llaves en el núme-
ro Ü2 dé la misma calle. 
27053 13 j l 
27623-24 J U L - i 26834 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O B E L A casa Prado, 29. Terraza, sala, ante-
sala,' comedor, siete cuartos, cuarto de 
criados. Informes: A . G . Tuñón. Te-
léfono A-2S56. L a llave en los bajos. 
27614 ^ 17 Jl 
14 j l . 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas, para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apll- 1 entre 15 
cario. Pídanos folletos explicativos, los ' 
M-2665. 
27653 
m. Alfredo Diago. Teléfono i 
14* j l . | 
Informan en la misma. 
2T7S8 
Se alquila precioso chalet de esqui-
na en F.strada Pa lma y Lagueruela, 
ascabado de construir; tiene todo el 
confort de una fabr i cac ión de lujo. 
Garaje . Precio razonable. Informes en 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L i . E A ei .Ua\eí ¿e\ fondo. 
O entr.; 13 y IB. Vi l la Surlol. Infot- 61 aei lvuuv' mets: Café Europa, 
27674 de -8 a. m. a 2 p. m. 
17 Jl. 
27SS0 14 j l . 
- , arrada con el numero 31 de la AI CMAS, 90 PRIMER PISO, SE AL 
casa marcaua fiWSjU V " ^ /I"1'411' en $175, modernos, con sal 
A„0nida de B é l g i c a (antes fcglflO,; , .saieta, t grandes cuartos y 
y Acosta, mide 150 ^ J ^ ^ í ^ ^ 5 ^ 
f o r m a n en el Hospedaje E l Aguila. 
¡Uuado en el 35 de la misma c a l l e ^ 
'SÍ¿£ÓtJII.A E L P R I M E » PISO BE 
A1* ,̂ T-m, sala, comedor, dos cuar-
, , , „ ,0 .««IU  .™ , — _ . _ „ « « . . « . n v o o i Señora de las Mercedes, com 
OC alquila la Casa Campanario , 4o,lremitimos gratif.. CASA T U R U L L . Mu- i cinco hábltacloneE, par famili 
. . i i j i ' L - J I ralla, 2 y 4. Habana 
i principal, compuesta de sala, recibidor,; • 
comedor, cuatro habitaciones, cocina 
EW L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N E O S habitaciones, altas, muy ventiladas, jos de la casa calle J número 150. a una cuadra del transporte de bantas 
" y 17, frente al Colegfto Nuestra (Suáréz, calle de Bruno Zayas y santa 
puesta de Catalina, casa al lado de la bodega, i n -
la, cuarto forman, por Teléfono, A-3bü0. 
SE A L Q U I L A XW 140 P E S O S MEN"-suales la casa calle L u i s Es tévez , próxima a la esquina de Príncipe de 
Asturias, a do» cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte. Jardín, portal, sa-
la hall, cinco cuartos, bíKio. comedor, 
cocina, dos cuftrtos y servicios para 
criados y garas*. 
:::.^5 15 J1- . 
JESUS B E L MOWTS, O R A K C A S A , se alquila el número 436. esquina 
Altarrl>a, lo más alto d© la loma, para 
familia numerosa y de gusto, con todas 
las comodidades y garaje; altos, S-oO, 
bajo» $225. Llaves e informes, en el 
número 408. Dueña: Salud, i l . * T e l é r o -
no A-014I. , . ., 
27652 14 J1-
y dos b a ñ o s . P a r a informes: Ferrete-
V E D A D O 
cm>meimmatrvrt 
tos. Teléfóno A-3G95. 
ySdoCbre ssaef: | ría. L a L l a v e , Neptuno, 106. T e l é f o n o QR ALQUILA URA CASITA IRTE-
W Maa in* 1 A A ACÁ I ií i u J - ^ R,OR' NUEVA' C°N SALA. 2 cuartos, tó-ffita T T J] ! A-4480 . L a llave en la bodega de en-, dos ios servicios independientes, en $3». 
uaná, vo, aí- \ c . | con luz eléctrica. Calle 15 esquina a 20, 
de craldos. garaje y cuarto para chauf-j 
i feur, pantry. cocina de gas y carbón.] 
• despensa y gran potral. Informan en 
I los altos. 
27470 12 j l . 
278S9 15 j l 
S E A L Q U I L A 
E n Felipe Poey, 12, entre Estrada Pal -
ma y Libertad, hermosa casa recién pln-
S* ron sala, come. eolJ^ de cas v un elegante cuarto 
t0SH^Oo agua0 abundante por motor eléc-
freicboanc¿sag m o d é r n á . A a én el se-
gujido^plBO. n JJ 
^ - T - r r ñ Ü i L A E L S E O U R B O PISO B E 
K8!., calle Habana, número 178, com-
^ « f o de sala, saleta, gabinete cüatro puesto de SÍ..-, ^ ^ COIRIEDORI CO 
^ cuarto y servicio de criados, todo 
Xderno. L a llave en 
« Damas. 
' 28169 
la bodega de Luz 
20 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y B A , ;'C!S, á¿ Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, comedor 
frente. 
27701 
Vedado: Se alquila los m a g n í f i c o s I M éWI amplias habitaciones. Tiene 
i K J I - - 1 1 - V garaje. Informa: Pradas. Amargura, nú-
y hermosos altos de la casa calle K ^oro n 




15 j l 
SE A L Q P I L A R L O S M A G N I F I C O S BA-jos de Reina 
hall, cuatro habitacion'és"imrá TamTíla'. f*1"1,1,1̂  de 
de gas, servicios para T 
15 H 
esquina a 11, rec ién construidos, tie- - ; 
ne sala, s a l ó n , v e s t í b u l o , hal l , 6 cuar- o s ALQUILA, EN IS rasos, UNA J U - J I - I O 1 sala, con luz eléctrica y llavln, a per-
L a llave e i 
2769 
rrada, 
dientes a una casa recién 
Informan: Teléfono A-08í!2. 
l l . 88. Son capaces para D M - J : - - i j i f i • 1 tos dormitorios COU dOS Danos de 1U- t,ona sola o matrimonio sin niños. No 
posición, grandes y frescos, i f a r q u e meama, acaoado de fabricar, • f0m<.dor nanfrv rnrln* dos Sé cecina Remedios, 7, Je sús del Mon-
s 
baño, cocina 
criados, agua corriente en laa habita-
ciones, calentador, luz eléctrica sote-' ir i i * J 
y demás comodidades coresoon-1 V ^ d o un largo contrato de una c a - r i ,• i- • „ L« J« LC, 
una casa recl^e%eCr0meirdna. j 8a céntr ica con diez y seis habi tado^ ^ " L ^ / ! ! " ' u ? . . ' gabmetJe>_dJ0S los bajos 
puesto de planta b a j a , portal, terraza, 
tres terrazas. Informa su d u e ñ o en 
27549 16 j i . i nes, casi toda ocupada por estar en-
C R , ALQUILA LA CASA SAN RA- ferma yno poder atenderla. No tra- , 
^ j a e i , IO .-A, altos, con sala, saleta, to con corredoreSi informSLn en el t e J ^ s . Planta alta:_ dos terrazas, seis comedor, cocina de gas, 3 cuartos, cuar to de baño y cuarto de criado. Infor 
man el los bajos. 
27559 4 j i 
habitaciones con b a ñ o , comedor de 9-514 * ' i é j i . 
5 por 7, pantry, cocina de gas y sota- ñ a ^ l ^ Q V ^ A J T Z.OB Af i f tb l BE LAS 
B i i .LO.UILA L A E S Q U I N A B E E N A -
para criados. Infor-
21 j l . 
morados y Durege, fon jardín, por-
tal, sala, saleta, y 4 habitaciones, gara-
je, hall y' cuarto 
mes: Durege, 15. 
20105 
T " ™ ? ASPABA EL CONTRATO DE LA ¡ A] 
S ^ * A ^ s t t d . 80, altos. Puedo ver- O ^ m u 
lefono A-1679 . 
27055 15 j l 
de 
28173 15 j l 
C R ALQUILA UNA CASITA CHICA, 
eblada. calle céntrica, en la H a - | 
Tiene sala, dos cuartos, comedor! 
chico, baño y servicio con su cocina. In 
forman en el te léfono M-1091. 
27741 13 j i . 
Se alquilan los altos de Estrella, 2 5 . 
27769 15 j l . 
$100 y $95.00 respectivamente. Informan 
en él te léfono A-6596. L a llave en los 
P. 
15 j l 
I^NA H E R M O S A N A V E D E 17 por 38, J sin columnas, en el centro, se a l -
quila en la calle de Santo Tomás , I n -
forman en Arbol Seco, esquina a Pc-
ñalVer. 
27153 
cocina y baño en Cantillo casi esquina 
a Monte; se da barato. L a llave en la pe-
letería de la esquina. Informan: Fe-
rretería Los Cuatro Caminos. 
27759 15 Jl. 
15 j l . Se alquilan los bajos de Virtudes, 9 7 ^ ^ 
' P A R A A L M A C E N 
Se a lqui la l a c a s a S a n I g n a c i o , 
66 , entre A m a r g u r a y T e n i e n -
te R e y , de m á s de 6 0 0 m e t r o s 
cuadrados de s u p e r f i c i e . I n -
forman e n el t e l é f o n o 1 - 1 4 9 7 . 
279 88 f ^ J 1'_ 
sTalquilan los bajos de S a n J o s é , 209, , ^ 
entre Basarrate y M a z ó n . Tienen sala, ,. ^ ., I 4 j i C A S A D E E S Q U I N A 
aleta, tres cuartos, c o m e * * al f 0 ^ 0 , C ^ ^ ^ ^ ^ ^ R Í O T ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 
Sdl , , • . l J • V ^oraO"11"'. aCahado de fabricar, se fn ' ¡noiolooi/in pl¿rtHra v démrts Con 
baño moderno intercalado, cocina,! a qunan freSC0S y espaciosos pisos, com- *n0srtal 
XTBPTUNO, NUMERO 101-i;2. EN EL 
^ edificio Hordomini, acabado de fa-
bricar, se alquilan frescos y espaciosos 
pisos, compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criado. Informes: Riela, 19. 
Teléfono A-2708. 
27173 14 j l 
! habitaciones con dos b a ñ o s y pantry 
doset, c a j a de escalera de mármol , en alto06s94oel 482 
la torre. Pisos de m á r m o l y granito ¿ ,—r,—, 
ait : i J. „ „ „ . . . i • i _ D . Se alquilan los altos de la calle diez 
artificial, garaje con cabida para tres M , ^ , n v i 
' • ^ J». u y nueve num. 257. entre D. y E . I n -
m á q u m a s c ó n dos cuartos alto con i D ~ tn J m A 
L * i L i _Í • o formes en B a ñ o s y 19, de 10 a 4 p. m. 
27002 20 j l 
A L Q U I L A 1 C A S I T A , A C A B A B A 
de fabricar y varias habitaciones, 
muy frescas y ventiladas, an Flores y 
'Tamarindo. Infoman, en Rayo y Estre-
I lia, bodega. Teléfono A-9287. 
¡ 27910 15 Jl 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , CON cielo raso, 4 cuartos, sala y saleta, ibano completo para el servicio. Se 
alquila o se vende. Informan al lado, 
señor P e q u e ñ o . T e l é f o n o F-1294. 
2552* Id Jl. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 
isa Salud, 60, casi ( 
y medio entre Campanario y Perseve-! cobar. Pueden verse de s 
* , r ' , | d e l a 3 p . m . i-<os aomingos, no 
ranc ia ; para informes: Ferretería L a ¡forman, en ios bajos 
Llave , Neptuno, 106. T e l é f o n o A-4480.! 
27787 l é j l . I 
L A 
E s -
a. m. y 
I n -
CE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
i KJ de la calle I, número 35, entre 15 y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
chico amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, Independien-
te. Informa: Basilio üranda. Agular, 
número 75. 
2<157 16 j l 
O E A L Q U I L A U N MODERNO Y E L E -
hj gante chalet, situado en la Avenida 
del Porvenir, esquina a Dolores. Se 
compóné de portal, sala, hall, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, lujoso ba-
ño, completo; cocina, con calentador, 
garajé y un (íUarto alto, con su servicio 
Independiente, informan: Bahamonte y 
Co.: Bernaza y Obrapía. 
27917 15 Jl 
28153 E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, 
entre B y C, un piso alto a la bri-
sa, compuesto de sala, comedor, cua-
, tro cuartos, cuarto de criados y doble 
y servicio de; servicio. L a llave en los bajos de la 
criados, en $90. Un mes en fondo y uno' izquierda. Para más informés A. G. T u -
adelantado o fiador;^tlene agua, acaba-1 ÍÍÚH. Teléfono A-2S56 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E B y 27, con sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño, cuarto 
cuarto y servicio de criados, patio y , } ^ ? ^ 
27173 14 j l no M-9314. 27824 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
sus depositantes fianzas para 
15 j l 
S E A L Q U I L A 
por cuatro años. 60 pesos de alqüi-
v xodo por una pequeña regalía. Cam-
traspatio y jard ín . Cocina de gas y;A.2708. Teyléfono fie. J .a^Segunda de Mastaché. Teléfo-
calentador. Precio 140 pesos mensua-
les. Más informes en la Notar ía de L a -
mar. Oficios, 16, altos. T e l é f o n o s n ú -
mero A-4952 y F -2581 . 
27986-87 1* 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila toda la planta baja de Nar-
ciso Lóper, número 2, antes Enma, fren-
fe al muelle de Cáballérlá. Mide 500 
metros cuadrados, hace dos esquinas y 
da frente a ties callas. Se alquila toda 
ofrece a 
alquileres de casas por un 
to cómodo y gratuito. Prado 
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 
léfono A-5417. 
E n Narciso López, número 2, antes E n -
ma, frenté al Muelle de Caballería, tres 
pisos, de altos y de esquina cada uno de 
Drocedimien- > estos pisos tiene sala, tres habitacio-
Trocade- nes, comedor, cocina y demás servicio 
p. m. T e - | completo, balcón corrido todas las habi-
taciones, sala y comedor con vista a la 
. Ind-Ene-l l j calle y mar. E s t a és la casa más f res-
<E ALQQUILAN LOS BAJOS BE LA i ca_ e hig iénica de la Habana. KJ casa San ázaro núm. 480, con sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño, gara-
27S68 16 j l 
junta o en partes: purtto muy comercial. | ge para la máquina ydemás servicios 
Con mucha facilidad de carga y desear- completos. L a llave en la misma. Infor-Con 
28Ó8 16 j l . 
en Línea núm. 
2C939 
80. Teléfono F-4370. 
13 j l 
QE ALQUILA P A R A F A M I L I A O P A -
O ra oficinas, los altos de Industria, 
a Colón. Llavé en la bó-




da de instalar. L a llave en la bodega 
de abajo Para tratar, 19 y 4, número 
185. 
28134 18 j l . 
26927 13 j l 
EN E L V E B A B O , A M E B I A C U A B R A del Parque Vll lalón y una de los 
¡Baños, la Playa, calle D, número 15, en 
SE A L Q U I L A e8ta casa de familia de moralidad, se LOMA D E L V E D A D O boh í ía casa, calle Dos, esquina a 25.lalcluila un frescó departamento de dos 
Jardín, P>tfal y terraza a dos calles, i cuartos y demás servicios, a personas 
sala, saleta «\£ comer cuatro habitaciones 
baño complfto. hall, cocina, curato al -
to con Bérvlcio para criado. Infdrman 
en 23, esquina a Dos. Señora viuda de 
López. 
, ._ _ _ 17 j l . 
"T R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 
V H, número 235, entre 23 y 25, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, s a | f a 
comer, cuarto de criado y doble servi-
cio, patio y traspatio, en 125 pesos. I n -
forman en Neptuno, 206, letra C, a l -
tos. 
2«(tt8 15 j l . 
solas o matrimonio sin niño, en módi-
co alquiler. 
27146 16 j l 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -te mñs alta y fresca del Vedááo 
calle Paseo, 274, entfe 27 y 29, planta 
alta, con todas las comodidades mo-
dernas, para familia numerosa. Infor-
ma su dueño a liado, pf, 272. altos. 
27005 12 j l . 
EN PUNTO MUY CENÍJBICO DE LA Habana, se alquila un hermoso za - i 
guán, propio para sastre y una gran I 
cocina. Precios módicos. Informan Con-! 
cordia 8. i 
26385 15 Jl. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N C H A L E T de planta baja con todas las como-
didades: garage y servicio de c r / ^ os 
, independientes. Calle 25. entre 4 y 6. 
DO. E L E G A N T E A L T O P A R A E n la misma informan. De 9 a 11 y de 
•rimonlo sin niños, con sala, co 1 2 a 6" de la tarde. 
dos cuartos, cuarto de baño, co-1 27432 13 ji 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N 150 pésos un bonito chalet, de 4 ha-
bitaciones para familia, baño interca-
lado y garaje, en Figueroa casi esquina 
a San Mariano, a media cuadra del tran-
vía v del Parque Mendoza. Su dueño, 
Chap"le, -7, Víbora. Teléfono 1-5166 y 
M-5000. 
27944 17 Jl 
X3ROXIMA A D E S O C U P A R S E S E A L -
X quila la casa Jesús del Monte, 559. 
Informan: Zarraclna y Co. Teléfono 
A-6128. 
27695 14 Jl 
EN L A quila  LOMA D E L MAZO, S E A L -espacioso chalet dé esquina 
de fraile. Calle Revolución y Patroci-
nio. Recibidor, sala, comedor, bibl loté-
ca, gabinete, salón, ocho habitaciones, 
cinco baños, cuartos de criados, lavade-
ro, garage para tres máquinas , caba-
llerizas y picadero. L a llave en la bo-
dega de Revolución y O'Farrl l l . Infor-
mes: Jesús del Monte 586, Teléfono I -
2651. 
27198 1« Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A , 56, Cerro, tiene portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio y ser-
vicios. Precio, 80 pesos. Con dos meses 
en fondo. Dueño: Campanario, 28, a l -
tos. ,A j , 
^ 27947 19 31 
Cerro: en el mejor punto del barrio, 
se alquila la e sp lénd ida y hermosa c a -
sa de la Ca lzada del Cerro, n ú m e -
ro 484 , esquina a D o m í n g u e z , frente 
por frente a la Covandonga y c a f é 
del mismo nombre, propia para fami -
lia numerosa y principalmente para 
industria, hotel, a l m a c é n o cualquier 
clase de establecimiento, debido a su 
capacidad y buena s i tuac ión . Se com-
pone de hermosa sala, saleta, corre-
dor, saleta de comer al fondo, nueve 
amplias habitaciones para famil ia , 
seis m á s para criados, tres b a ñ o s , coci-
na de c a r b ó n y de gas, garaje , etc. 
L a l lave e informes ne D o m í n -
guez, 7-A. T e l é f o n o A-5643 . 
27538 15 Jl. 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , S I -tuado en la Calzada del Cerro y C r u -
cero de la línea de Marianao con frente 
a los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Ciénaga. Mide 7 metros de 
frente por 25 metros de fondo, propio 
para cualquiera clase de industria o co-
mercio. Informan en el café Casino. Te-
léfóno 1-2930. Gana $125.00 de alquiler 
mensual. 
27524 15 j i 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E SA-
O la. un cuarto grande, uno chico, pa-
tio y servicios y portal, a una cuadra 
de 23 y una de 8, piras de cemento. E s 
de tejado. Informan: Concordia, 26á, Mo-
_l! l_J'-__ I derno, esquina a Infanta. De 11 n 12 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. i v 9TViV,a 8' 14 j i 
Precio $350.00. Contrato por cuatro c ^ " , , , I l l fanla A y e s t e r á n , a l tw, 
anos. Dos meaas en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
257&1 
medor. _ 
ciña de gas. D 166, entre 17 y 1 9.Infor-
man en la misma. 
27956 15 j l VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S COMO-dos y frescos altos de la 6asa ca-lle 6, esquina a 23; con terraza, sala, 
^ E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 1 saleta, nmtro cunrtns. cuarto do cria-
casa calle 19 número 241, Vedado, ido comedor al fondo; doble servicio; 
compuesto de sala, salóla, comedor, 6 
cuartos y . d e m á s servicios. $150. Pregun 
tar por Bérnabé. Informan. 
M-5271. 
27792 14 Jl 
timbre eléctrico. L a l lavé en los ba-
jos. Para tratar: Teniente Rey, 10, a i -
Te lé fono! tos. Notaría. 
27363 
SB A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA de Manrique. 107. compuesta de za-
guári, sala, saleta y siete habitaciones 
con patio y traspatio. Dan informes y 
facilitan la alvle, en la carnicería de 
la ésquina. 
__27S33 17 J l . ^ 
V S P T U N O , 117, S E A L Q U I L A U N «s-
pléndido local, ron once metros de 
frente por treinta de fondo, con cuatro 
grandes habitaciones, altas, informan en 
San Lázaro, 310. 
_JT94.1 19 j l . 
P R E C I S A M E N T E E N L A P A R T E a l -
JL ta del Vedado sol ic i tó «ft 'chalet B E L A S C O A I N 15 
amueblado por algunos meses. Dirigirse, . . , . , ¡ i i « * o j ucimuav cspaviu a ia. c u u a u a j . . . . . • J /.«arto*: 
por espito a T S. B, habitación 119,, Se alquila ia p lanta ba ja de 600 me- para un gabinete, cocina de gas y gran Dliac,onM» n8"» gafaje, nos cuartos calzada, don portal, gabinete sala, sa i . 
Ho^i Inglaterra. L . I J j 4. LI . ^ ^ u a Uc gaa J 6 t Servidumbre, independientes. L a 1 " 4 cuartos, baño intercalado, 17939 17 j l . i tros preparada para uno o dos estable- patio, con regio servicio. Informan al „ 1 u • / -r d" cumei' servidumbre independiente, 
mmm £ *¡* „• • i _ , - . . - J . _ 1 1 j J 1 r- C i "ave en los altOS y para informes: l e - cocina de gas, despensa, etc., etc. L a 11a-
TT2T GRAN L O C A L E N E L C E N T R O 1 Cimientos, se puede Ver a todas horas., lado del Cafe . \ , , £ M 0 „ « n M J C ve en lüs bajos, e informan: Concordia 
L comercial, con 400 metros cuadrados i Î ORII)„N. TeIéf:ono p .2134 27925 14 Jl. 1 IW-.r'? i . a1 l*Mpri .«^ 
para almacén o Industria^ Bernaía , 60, | „ * 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa San Lázaro número 4 78 (Lo- , 
ma de la Universidad) con sala. v ^ i . i saleta, cinco grandes cuartos, comedor. 
28 Jl. 
, 
entre Muralla y Teniente Rey. Informan 
en Muralla, 44, l lavé én él alto. 27839 17 j l . 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
O la ^asa calle Juan C. Zenea (Neptu-
no), 3 |>, esquina a Basarrate, compues-
ta de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
niarto de criados. Cocina de gas, baño 
fompleto y de orlados, etc. L a llave en 
frente, obc'ega. Infoiraáh en Oficios, 84, 
altos. Teléfono A-7524. 
2"S21 _ 17 J l ^ 
C E A L Q U I L A N L O S SATOS D E V I R 
O tudes 87. una sala, cortiédó 
ll tos T e 
l é f o n o M-3332, calle erced, 82 . E . 
g E ^ A L Q Ü r i T A ^ T fre«-1 Castro. 
eos bajos de Animas, 113, con sala,' 27846 14 j l . 
bidor. cüatro cuartos, comedor, cuarto 2oble scrvi1cio y espaciosa cocina. In 
dé baño, cocina de gas y demás serví- i 0 ™ 1 ^ en los altós-
cuartee, cecina, cuarto de 




dos. L a llave en el 480. Informes Lí-
nea núm. 80. Teléfono F-4370. 
26938 13 Jl 
+_ 27868 
SZ ALQUILAN VARIAS CASAS EN la calle Habana y Cuarteles, de al-
tos y bajos, acabadas de construir, par-
te de unas se componen de sala, come-
dor, tres amplios cuartos, haño comple-
to, cocina, cuarto de criado y servicio 
del mismo; el resto se componen de 
sala, comedor, dos amplios cuartos, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informes en las mismas. 
C E A L Q U I L A N , A M U E B L A D O S , L O S ^ ' " ^ 18 j l O hermoso:; aUns de Amistad. IO61 con | QJJ ALQUILA UN SALON GRANDE*, 
cinco habitar iones, sala. com>d6r, cocí-1 piSo aito frente a la calle, propio 
na de gas, agua caliente, etc Para in- para oficina de Importancia, en Agular 
ínrni"?:. llamo al te léfono A-6751. î e Pe-1 95. informes A.G. Tuftón, Teléfono A-
tlt Tnanon. Puede verse dé 2 a 5 dé 2856. 
14 tarde 
_27962__ 14 Jl. 
C¡> A L Q U I L A , P A R A O P I C I N A . E L 
••J quinto piso de la casa Obrapía, 22. 
Mificio Kscarza. Hay elevador y alum-
brado. Informan, en la misma. 27520 13 j l 
VILLEGAS, 7 7 , SE ALQUILA EL prin 
' fipal, compuesto de cuatro habita-
nonop, sala, saleta y doblé servicio. 
w| el mismo la llave é informes en la 
rallé Cristo, 33, bajo. 
-I 'TSil 14 j l . 
Se alquila, propia para establecimien-
¡0, Bt íascoaín , 106, l a llave al lado. 
Informan: Fernández y Co . Monte, 180 
U Casa Grande. 
2G926 3 3 Jl 
ANCEA D E L NORTE, 229, ENTRE tre Gervasio y Belascoatn, se a l -
quilan los hfrmosos altos de esta ca-
sa, compuestos de recibidor, sala, cinco 
enormes habitaciones, comedor, dos pa-
tios, etc. Abierta de 7 a 5. Informan en 
Consulado, 18, altos, de 12 a 2 de la 
tarde v de 7 a 9 de la noche. 
S7607 13 j l . 
SZ A L Q U I L A U N A P L A N T A A L T moderna, en punto de lo más Cén-
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A K E R -h< érmosa casa calle 2 número 34, con 
6 cuartos, 2 baflos, sala, hall, etc. E n 
los altos cómodo apartament de sall-
tá, cuarto y baño. A d e m á s 3 habitacio-
nes con servicios Independientes para 
trico, y además una habitación con luz'"1*30* X ¿^í \^6A^\í^i^' y balcón a la calle. Informan: Neptu-; bodega^déJ e s q u í a 25, Vé 
no, 120. 
98. Téléfono 'A-4492. 
^28088 19 j l 
27872 10 
dad; preguntar por el Sr. Pérez. 
¿7764 21 j l . • 
S~ B _ A L Q U I Í A L A H E R M O S A Y PRES""-ca casa de Baños, 28, entre 17 y 19 
con recibidor, gran sala, saleta, i cuar-
tos con lavabos, hermoso cómédor, ha-
GANGA: POR A U S E N C I A GANGA, traspaso contrato casa produce 200 
pesos mensuales, teniendo gastado en, 
calle. I n f o í W s : Teléfono M-3786. do8 * J B l garajes, precio $260. Infor-
man: Baños , JO. 
27747 14 Jl. S E A L Q U I L A 
^Un hermoso y lindo piso alto, com-j I ) ^ e z V ^ ^ 
pletamente independiente, nuevo, ^ S a n | ¡a de 
Miguel, 118, entre Campanario y oe 11 y 15. Tiene doble servicio sanita-
Leal tad, compuesto de sala, con dos én el Vedado 21 n 
huecos a l a calle, cuatro grandes 
JESUS D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -da, número 559-l|2, al lado de la le-
chería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
28055 26 j i 
SE A L Q U I L A . E N S A N I N D A L E C I O , coquina a Encarnación, J e s ú s del 
Monte, un precioso chalet, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pan-
try con guarda-comida, gran cocina dé 
gas, cuarto tollét, y en el alto cinco 
cuartos con baño, terraza con su per-
gola, dos cuartos para criados, y gara-
je. Informes: Mercaderes, 27. Teléfono 
A-G524. L a llave en la bodega del frén-
te. 
27168 16 j l 
C E ALO.JH'A U N PRCOIOSO PISO 
O bajo muy fresco y ventilado en casa 
dé fabricación moderna, compuesto de 
cuatro ami;)ias habitaciones, sala, co-
medor y cecina. Tiene un magní f ico 
cuarto de baño con Instalación sanita-
ria completa. Situado en Santa Fel icia 
y Rosa Enr'quez, en el barrio de Luya-
nó, a poca distancia de los carritos 
eléctricos. Alquiler módico. Informf.s 
en los altos en la misma casa. 
27102 1» Jl 
T ) O R $1,500 T R A S P A S O C O N T R A T O 
i dé cuatro años, de excelente finca, 
en Calzada, gran arboleda, guayabal, 
palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe-
sos al mes. Guanabacoa. Caserío V i -
lla María, bodega, pregunten por Díaa 
Minchero. 
- £ L 3 7 1 _ 15 j l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SZ A L Q U I L A N UNOS A L T O S P R E S -cos y modernos, en $50, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño, agua 
abundante y gran azotea. Reparto A l -
mend:Ves $ y 18 l ínea de Marianao. 
Teléfono 1-7001. Sr. Menéndez. _ 28137 IQ JI 
SB A L Q U I L A U N A CASA R E C I E N fabricada, en el Reparto Ahnenda-
res calle 18 entre 3 y f,. frente a la 
bodega '2a. de Mendoza.'- a dos cua-
dras del tranvía; compuesta de jardín, 
portal.' sala, comedor, cocina, tres gran-
des cuarto, servicio completo sanita-
rio y garajé. Alquiler módico. Informan 
en la bodega. 
m*o 17 j i . 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , D U R E G E , 18, esquina a Enamorados, a una cua-
dra de Santos Suárez, casa nueva, có-
moda, fresca, 4 cuartos, 2 saletas, 2 pa-
tios, baño intercalado. L a llave al lado. 
Fiador. Teléfono A-5890. San Lázaro, 
número 199. 
271G3 13 j l . 
Propios para <1 verano y muy baratos. 
No sufra usted el calor que en la H a -
bana nos asfixia. E n V í b o r a P a r k le 
. brindamos nosotros dos m a g n í f i c o s 
C¡E A L Q U I L A P A R A E L lo. D E AGOS- 1 • . • 1 J« ' M 
O to, el piso bajo de la hermosa ca- chalets, sm estrenar t o d a v í a . Muy 
£ E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
kJ Retiro, Avenida de Columbla, esqui-
na a Stelnhart, un hermoso chalet, 
con diez habitaciones, tres baflos, .ga-
raje y demás comodidades. L a l lav« 
en frente, en el número 25. Informan 
en Campanario, 123, .bajos. 27149 KJ ¡i 
sa, calle Príncipe Alfonso (CoCos) »nsl\ftp%rM mllv ele?antes V mUV CÓmO-
esquina a San Benigno, de construcción ' ^^eSC , y e,eBa,,Le5 y muy tum  
a ai n ins de terminar, com- dos. S i usted es persona de buen gus-
Ha. comedor, 3 hermosas h a - ^ y del confort> puede ob. 
SEa ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
ACEDADO. S E A L Q U I L A L A M O D E R -
CUaríOS. b a ñ o de lujo, completo, ínter- . V na casa, C, número 250, entre 25 y 
. . ' , , j ! 27, con jardín, portal, sala, comedor, 4 
Calado, Saleta, comedor, COCina gas, cuartos, baño completo, cocina y patio, 
î Mnik ™1 ~m0Anr oerna fría v í»«-'gran traspatio, con dos cuantos, servicio 
COU torno al comedor, agua m a y Ca- ge criado^ lavadero y paídllo de entra- , 
l í en te , dos buenos CUartOS Críanos, | da- Lleva e informes, al lado. Teléfono i norg Cano. 
moderna y 
puesto de sa 
bitaciones, portal, jardín, patÍor~cüarto 
para criados, garaje, lujoso cuarto de 
baño y demás servicios; tamMén se 
alquila el piso alto, con igual distri-
bución pero sin garaje. Informan: Ca-
lle B número 193. Te lé fonos F-4013 o 
A-9455. 
28080 20 Jl. 
CZ~ALQUILA UNA "CAÍÍTZN LA~CA-
O He Mendoza y Santa Emil ia , Je sús 
del.Monte., compuesta de portal, sala, 
galería, tres habitaciones, servicio In-
tercalado, cocina, despensa, garaje, dos 
habitaciones para criados, servicio y 
patio. Informan en Gómez letra B en-
tre* Santa Emi l ia y Santo Suárez. 
28079 22 j l 
to 
tener ambas cosas por $150 . V e a en 
Cuba n ú m . 16 a l señor G o n z á l e z . 
26931 15 j l . 
SZ A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P I -gvl'roa casi esquina a San Mariano, 
un chalet con todas las comodidades y 
garage er* í l50 .00 ; es tá a inedia cuadra 
del tranvía, al lado la llave. Su dueño 
Avenida de Chaple 7, Víbora, Teléfono 
V-5166. 
26506 18 j l . 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n el Reparto de Sierra, callo 6a., es-
quina a la., listo para ser ocupado, un 
elegante chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado y rodeado de her-
mosos jardines. L a llave en calle 5a., 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te-
lefono A-9591. 
2632o j i 
V A R I O S 
I N̂ JESUS DEL MONTE, CALLES j Justicia y Santa Felicia, frente al 
Parque Poey, se alquila esquina a la 
brisa, propia para cualquier establécl-
rrtlento. Informes: Teléfono A-1392. Sé-
i F-1294. 
95: $100.00 en la misma Informarán 
puede verse a todas horas. 
20925 13 j l 
C Z ALQUILA EN LA ACERA DE LA 
O sombra los espaciosos altos de 
servicios para los mismos, toda de cie- | 27951 16 Jl I 19 Jl 
Rafael 108, comouestos de cinco 
taciones a la brisa, sala, comedor, sa 
lé ta .vsorvlcios completos. L a llave en 
> flcnnri^-ii «OS Informan 9a. 44, "V 
a y espaciosa, tre Bartüa y p. 
27126-27 14 Jl 
lo raso, i n s t a l a c i ó n e léctr ica interior,'OB ALQ 
timbres. L a lave en el piso alto de la!^secuaert__ 
izquierda. D u e ñ o : Prado, 77-A, altOS.!pdizo' para'gimrdar uná máquina. í ñ -
o„„ 1 _ . . - . _ „' , forman, en la misma, o en Concordia, 
,^,,7! i T e l é f o n o A-9598 . Alquder, $200. 
A U I L A , E N 21, N U M E R O 454, 
y 10, una accesoria, dfe sala, 
os y comedor, y un gran col-
27902 
263. De 11 
27896 
12 6 de 7 
14 Jl 
i llave o n ¡ o E A L Q U I L A N DOS M A O N I P I C O S p i - i s * alnuilan Inc alfn« di>l íha lp f HA la 
. .lado, en- ^ sos para oficinas, de construcción 3 ,|al<JIIIIa? 108 81108 061 Clialet ae la moderna, con una capacidad 
I metros cada uno; puede verse 





Se alquila la esp léndida 
Planta baja con siete grandes puertas 
je cristales a las caUes de V i l l e g a s ' £ n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . O ' r e i 
y tmpedrado, propia para restaurant,1,, 4- ,m hpr-lQl̂  ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
almacén á* m ^ L t * ~ «k;K;. . ;A« AL ^ n u m e r o J V , se a l q u i . a un ner {os XepUino, 342, compuestos de 
« « n ae m e r c a n c í a s o exhib ic ión de ' . . „ _ _ ] : . . | inu- sala, saleta, i cuaftos, comedor ai fon-
mismas. Se da buen contrato ñ o r m o s o p i so c o n siete a m p l i a s n a o i ,do magnífict) cuarto de baño, cocina dé 
seis 1 / , . r . i . VmitAnk fr.rl/-.c loe: gas y una habitación con su servicio 
^ anos. Informan en la misma, en el t a c i o n e s cons i -ru iaas c o n toaos ios , fndependiente para criados. Precio 150. 
d i L T í A„ F l A l m o n - ' L a llave en la bodega esquina a Basa-elantOS. I n t o r m a n , en L l A i m e n - , rrate informan en Monte y Rómay, 
Apartamento 301, altos. 
16 j l . 
8eai E M P E D R A D O , 4 7 
con sn^la Una casa ProPla Para oficina 
clos TV'" oorne(lor, dos cuartos y ser vi-
la tarfiV"""13" en la misma' dé 3 a 6 de 
d a r e s . O b i s p o . 3 4 . 
C5370 Ind. 10 JB 
peletería L a Perla. 
27884 15 j i 
calle C n ú m e r o 45, entre 15 y 17, 
compuesto de sala, comedor, hal l , 4 
e sp l énd idas habitaciones, b a ñ o , cuar-
to y servicio de criados, cocina y ca-
lentador de gas y una bonita terraza 
a su frente. Llaves e informes: Ger-
vasio, 4 7 , altos. T e l é f o n o A-4228 . . 
27934-35 l j Jl. 
Q E A L Q U I L A , E N §175, 
O dido chalet de dos pl 
E L E S P L E N -
lantas, rodeado 
de jardines, situado en Milagros y Juan 
Bruno Zayas, Víbora. Tiene 8 hermosas 
habitaciones, dos baños de familia, dos 
de criados, amplio garaje, cuarto de 
chofer y demás conveniencias. L a 41a-
ve en el chalet dé la esquina del doctor 
Anglada. Teléfono A-605Í 
28113 
I T E S U S D E L M O N T E , A DOS CUA-
\*J dras de la Calzada, se alquila en Ja 
calle San Indalecio, núméro 22, chalet, 
l con gran jardín, portal, sala, 4 cuar-
''tos, comedor al fondo, cuarto de criado 
y garaje. L a l lavé en la bodega dé la 
esquina y para hacer trato en la calle 
10, nümero 123, entre 13 y 15, de 11 a 1, 
Vedado. Precio, $100. 
2 7 49 T 18 j l 
EN E S P A D E R O Y G E L A B E R T , C E R -ca del Loma Tenhis, se alquila her-
moso chalet, esquyia, de reciente cons-
trucción con cinco habitaciones dé dor-
mir, sala, hall, comedor, dos baños y 
jardín; traspatio y garaje, muy fresco 
y a tres cuadras de la Calzada. Teléfo-
no A-9631, de 10 a 12 y 3 a 5. 
27551 15 Jl 
SB A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A casa, en una finca Inmediata a la 
ciudad, por m é s e s o años, con o sin 
muebles, capaz para numerosa familia 
de posición. Informan. Teléfono 1-2443 28064 16 j l . 
SZ A R R I E N D A U N A C A N T E R A D Z piedras y arenas, en la finca Ma-
ría L u i s a entre los k i lómetros S y 9 
de 1 acaretera de la Habana a Güines: 
nunca ha sido explotada. Informa: A r -
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarate. Chalet Arturo. 
_j,;468 . 16 j i . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita, 
clones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1623. 
31 j l 
-2_2_jl 
D E O P O R T U N I D A D 
cal vf8^ el contrato y acción del lo-
«ua «i.^ . asa Aguacate, 
fla^n S £ t e S y enseres 
PA R A L A I N D U S T R I A O C O M E R -CIO sé alquila el bonito local de Pa-dre Várela, número 56 (antes Belas-
Coaín.) Este local tiene tres puertas 
de hierro con vista a la mencionada 
calle, buena construcción moderna, y s i -
tuado en barrio comercial, con muy buen 
C o n l ó a o s vecindario. Para Informes, en el mismo 
64 
En la misma 
12 j l . 
local, durante horas laborables. Precio, 
barato. 
27153 13 j l 
EN P R A D O , C E R C A D E L DIC L A M A R I N A " * o S P R E C I O S O S A L T O S 
Se mejoí>arrmconP1fLL8^ndo- acabad^s para "hotelT Tiene 18 habitaciones y s. 
^ • J a v ^ b o s ^ a ^ ™ ? más. informan, te 
Tnana, 
hermosa casa de tres 




^c iaftb0SABan,tarlos' ^ t u f a de gas, I f " / « ^ / a c / 2 r 
^ ^ a d r a . ^ l g t̂ríco de la ciudad, ^ ^ g 1 - 1 2 7 2 ' 
ÍPr^añ en A ^ n Central. Le In-
'«fono vn,,AJ£uila' <3, segundo piso. Te-
13 Jl. 
16 j l . 
^ « J l v i d ^ casa moderna, sala, sale-lÍTico habif^01, C0l"mna8 de mármol, 
vo l car v J?,10 al <ondo, acabada d é l t c 
^uno RV T e \ l 0 s baJo». nlformea e n l a C 2̂:570 ' — ^ Moda, Teléfono A-4454. 
13 Jl , 
^ C a i ^ ^ A . X T R - M A O N I P I C O X.O. 
a«n ma^VJra- Pa«-a café o fonda, 
W¿o de^1/100 almacén o depósito: 
U^or. com^ I"!01 y azulejos todo al 
fe 1 ^ cSba s0nrdena Sanead. Caurte 
¿ * local J ^ - 82' " a l q u i l a un magní 
L'E ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL, 
O 182. bajos. L a llave en la bodega de 
esquina a Gervasio. Para informes: Za-
rraclna y C o . : Sol. esquina a Compos-
tela. Te lé fono A-6128.. 
27691 14 j l 
eJ?4n<J(u. "ParUmauto 19, Sr. José 
*'54< 
16 J l . 
C e d e m o s e l c o n t r a t o d e u n a c a s a 
d o s p l a n t a s , a c a b a d a de r e f o r -
m a r p a r a a l m a c é n , c o n sus a n a q u e -
les c o m p l e t a m e n t e n u e v o i v ^ 
c o n t r a t o p o r seis a ñ o s , p a g a n d o 
u n a l q u i l e r m u y r e d u c i d o , s i t u a d a 
en A g u a c a t e , en tre L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . I n f o r m a n e n e l 4 3 , 
OE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
k5 de Consulado, 72, esquina a Refugio, 
esquina tíe fraile; con 4 habitaciones, 
una de orlados, 2 baos, sala, recibidor, 
comedor, terraza y demás comodidades. 
Informan y la llave, en los bajos, pe-
letería. 
27928 21 j l 
CJE A L Q U I L A P R I M E R O , S E G U N D O T 
CJ tercer piso de la moderna y venti-
lada casa. Cuarteles, esquina a Agular, 
Informan a todas horas, en él Mercado 
de Colón (Plaza del Polvorín) , por Z u -
lueta, café Siete Hermanos. 
29860 19 j l 
MODICO A L Q U I L E R . ANIMAS, 173, entre Marqués González y Oquéndo. 
Muy clara, fresca, agua abundante. S a -
la, saleta, tres espléndidas habitacio-
nes. Informan, en los altos, su dueflo. 
27945 14 j i 
S E T R A S P A S A 
SZ A L Q U I L A U N P I S O B A J O , A L A brisa, en la calle 27, entre B y O. 
Forla l , sala, comedor, tr?« cuartos, cuar-
to de criado, dobles servicios. L a lla-
ve 'éh el piso bajo al lado. Informes: 
Te lé fonos A-2856 y F-3586. 
27613 i? j l 
O Z A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CA-
IO sa, én las Alturas de Almendares, a 
una cuadra del Puente, con 5 cuartos, 
dos baños, garaje, cuatro cuartos de 
criados. Informan: N. de Cárdenas. Ca-
lle 15 y 2, Vedado. Teléfono F-4189. 
27622 19 j i 
^ E A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R ~ 
O mosa casa. Estrada Palma, 83. Com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala 
galería, cuatro hérmosos curtos, con ba- -
ño, completo; comedor al fondo, dos ha- 'en O'Reilly, 
bitaciones altas con su baño, dos cuar- I 27719 
tos de criados, con su servicio. L a l ia- ' '— — -
ye al lado, en el número 85. Y para In-
formes: Milagros, 49. casi esquina a 
Buenaventura. Teléfono 1-2476 
E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , T R E S 
medor, portal y demás servicios, en L u -
yanó. Manuel pruna. 86, entre Calzada y 
Pedro Pernas^ Precio 80 pesos. Informan 
13 Jl. 
28952 16 Jl 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A establecimiento de v íveres , terml-
minada de construir, con una espléndi-
da accesorio anexa, garantizando ctuo 
en sis semanas a la redonda no hay 
establecimiento de v íveres ; situada en 
una rasa nueva tSan* 1 L . U U - , . ! » . i Carmen, esquina a Flgüeroa, Reparto 
una Casa nueva, tiene á habitaciones, | Mendoza, a una cuadra del tranvía, in-
sala, saleta, comedor, cocina oortal forman: Banco del flanadá, segundo pi-
„-ra:A curi/rr-ir, - ^ - J - M. J .p so, departamento, 205. Te lé fono A-8459 
garaje, servicio criados y todas las co 
E n Josefina y Avellaneda, se alquila 
modidades. Informes en Cuba , 23 al-
tos. M-4097. 
28156 16 j l . 
SE A L Q U I L A U N A L I N D A Y COMO da casa, con o sin muebles, con to-
das las comodidades, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o bafto, sala, comedor y un 
hermoso patio con árboles frutales. In-
forman en la misma. Calle 16 núme-
ro 43. wure 15 y 17, o por el teléfono misma. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T " lugar muy fresco y sano, en la calle' 
Enamorados, casi esquina a San Julio 
reparto Santos Suárez, tlen% garaee v ar 
y F-1721. 
27687 13 Jl. 
BO N I T A CASA A C A B A D A D E P I N -tar. alquilo, en la Calzada dé Tama-
rindo, esquina a la Calzada de Jesús 
del Montes, es Tamarindo, 20, planta 
baja Informan en el Píotel Habana. 
27727 19 Jl. 
T > O S H A B I T A C I O N E S : E N L A C A L L E 
-!_/ de Neptuno, número 212, entre Oquen 
do y Soledad se alquilan dos hermosas 
habitaciones altas, muy baratas. Infor-
ma: Genaro García. 
27842 [ _19 Jl. 
AG U I A R , 72, A L T O S , CASA~DZ~htiés". pedes, habitaciones de 20 a 50 pesos 
con o sin muebles. Comida corriente v 
vesretariana. Desde 20 pesos 
_ 2 " m ^ 15 ., 
AG U I L A , 90. T E L E F O N O A-9171. Grüü casa de huéspedes elegante y con 
todo el confort moderno, se alquilan her 
mosas habitaciones y departamentos con 
vista a la calle e Interiores y baños pri-
vados. • 
. 27979 25 j l . 
Q A L U D , 48, P L A N T A B A J A , S E ~ A L -
O quila un departamento de dos habita-
clones juntas o separadas, una Cón l a ! 
propla para conaultorlo 
médico Tiene gran recibidor; o taller 
dé modas. Una habitación con muebles 
f2mPniaOS- en CUart0 de b a ñ o - " a l a de 
27974 15 
„ , O E A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L 
holeda. Informan én Luyanó, número 27 P caf^ Vista Alegre, Avenida de la 
Teléfono 1-3028. "¡República, 366. y frente al Parque Ma-
27938 15 j l . 
QE A L Q U I L A CASA A C A B A D A D l T f a • fé 
O brlcar. Rodríguez y Dolores, a unai 27494 
cyadra de la Calzada; sala, saleta, cua-
tro cuartos, coniedor, baño garage y 
en la 
ceo, dos hermosas habitaciones, a per-
sonas de moralidad. Informan en el ca-
23 j l 
. do criados I n f o r m í n ' ^ ^ Se alqUÍ,a Un h ™ 0 S O ^ ^ ^ 
• ±o Jl. 
T T A B A N A , 110. D E P A R T A M E N T O S 
A A vista a la calle, habitaciones gran-
des, amuebladas o no. Se solicit! uñ 
compañero de cuarto. Se cambian re" 
ferenclas. Teléfono A-8197. ino,an re-
21968 ., 
15 j l 
F-1448. 
27679 13 jl \ REDADO: de dos 
Í976 14 Jl. 
el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en él punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos., 
Puede servir para clínica, colegio, et-M08- ^n l03 altos tiene cuatro cuartos 
cétera. y mejor que nada para el mismo! bu''n l'afto, garage para dos máquinas y 
^ D A L Q U I L A L A CASA D E D E L l T 
S u « £ W P t V1*tA C.A9A ^ cias' 33' equina a Quiroga, sala co-
p Un tas, en J , netre 19 y medor y tres cuartos. Informan- b u i -
21 número 197 y 199, en 200 pésoa. con toga, 14, entre Calzada y Delicias Je 
sala, saleta y cuatro cuartos en los ba-1 sús del Monte, c e n c í a s . Je-
27887 15 j l 
giro en que e s t á acreditada. No hay ca- fuart0.de <£lado. Cañaba 300 pesos. Más Se alquila completamente amueblado 
pltal que produzca mejor Interés. Se da Inforn^s: Tercera, 280. teléfono F-6266 n • u i x i n * amuroiaao, , „, 
13 ji ujoso chalet en la calle de Laguerue-' aparatos intercalado, 
sumamente barata. Informan en O'Rely 
lly, 85. Seora E n m . 
26864 19 j l . 
C6213 5d.-12 
LO C A L , C E D O , P R O P I O P A R A B O D E -ga. vidriera de tabacos y cigarros, 
quincallería, punto de mucho pühllcó 
puede verlo, que le conviene. También 
admito socio, con poco capital. Infor-
ma: Manuél Pico. Teléfono A-9735, fe-
rretería Plaza Polvorín. 
27309 15 n 
QD 
O calle A, entre 
ALQUILA U N C H A L E T EW L A 13 y 15, Vedado, con 
sala, espacioso hall, comedor, cocina, 
repostería, despensa y dos habitacio-
nes con servicios para criados, en la 
planta baja, y con cinco habitaciones 
bado de construir, en l a V í b o r a , calle 
San Anastasio, 94, entre S a n F r a n -
cisco y Milagros, a media cuadra del 
t ranv ía , compuesto de terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos con lavamanos de 
agua enríente en el primer cuarto, un 
hermoso cuarto de b a ñ o con todos los' 
aparatos intercalado, comedor al fon-' 
la entre Estrada P a l m a y Libertad; | do, cocina de gas, calentador para to-| 
sala, comedor, 4 habitaciones, lujoso da la casa, despensa, cuarto de cria- l 
b a ñ o , agua callente y cocina de gas dos y servicio de criados, ga ler ía ce-
y servicio para criados. Precio ra-
r o s a ? i ? % s ¡ ¡ $ K f c * f f i ü f t S h " " * I n f o n n « e n ^ ^ o • » 
bajos, Teléfono A-439B. numero ' ̂  «1 t e l é f o n o 1-1386. 
27255 13 JL * 27880 
rrada de persianas y cristales, todo a 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-
r a informes en los batos. 
27645 J , j i . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACIOl» ^ espléndido servicio, a s e ñ í r l ¿ a b ^ 
4" altos1"411"11"01110 6ln .niños- A c o s i 
, ^ o o 2 ; 14 JI. 
AD1LLÜ, 1», A L T O S C A S A N U E " . 
va de familia, cuartos f rescof con 
o sin muebles, con balcón a Ü ca^e 
Teléfonos A-9983 y M-1005 
. 27984 14 Jl. 
O Z A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O dé dos y trés habitaciones c o n ™ 
rón corrido a la calle y servicloH in-
tercalados a la moderna, claro y fresco 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños. También se alquilan se J a l d o s 
y además el recibidor para oficina pre! 
clos con atención a la situación Se exll 
gen personas de n.oralidcd 
- J L 0 1 ? 14 Jl. 
A M A T R I M O N I O C U L T O , c b ^ G T -rantla y referencias exclusivamen-
te se alquila media casa, con entrad. 
Independiente y parte de mueble" in -
forman n Ave. de la Reuúbllca, m des P ÍÍTOI,6 188 á0C* de la m a ñ a n a ; 8 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i 0 1 3 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I Y 
peres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
SE A L Q U I L A TTN E S P I i E N D I D O 3JE-pariamento con X<j¡o el confort mo-
derno. E s casa p a / i c u l a r y solo se 
cede a personas de reconocida morali-
dad. Manrique, 123, bajos. _ 
28109 I» Jl 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S . 
C L A R O S . F R E S C O S Y C O R R I D O S . 
S E A L Q U I L A N . J U N T O S O S E P A -
R A D O S , E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L . 
A G U I A R , 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y . 7o . P I S O . M I S M O 
E D I F I C I O . 
PRADO, 93-B, A L T O S B E L C A F E P A -saje, se alquila una habitación con balcón a la calle, en 2" pesos, propia 
para caballero solo o matrimonio sin 
niños. Pregunten por el señor Burpuet. 
. 28024 ' ULJS: 
B B A F Z A , 96 y 98, A L T O S D E L B E -
frigerador CentraU a dos diadras del 
Parque Central, se alquilan dos habita-
ciones, una a la calle con dos puertas, 
al balcón, lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche, muy espaciosa. Otra in-
terior de Iguales condiciones para ofi-
cinas o para hombres solos de morali-
dad. Informa el portero. 
27983 15 £ 
SE A L Q U I L A A C C E S O B I A D E DOS ¡ habitaciones corridas en Aguila, n ú - ' 
mero 269, para tratar, 
cargada. 
28041 
anja. 72, la en 
14 Jl. . 
HOMBBÉS SOLOS D E M O R A L I D A D 
se alquila una habitación amuebla 
da. Calle de Cristo, 18, altos. 
28018 i5 J'-
SE A L Q U I L A N E N CASA D E BAMX-lia respetable, dos habitaciones Jun-
tas, grandes y muy ventiladas, con de-
recho al'>año intercslado, moderno. Se 
dan baratas. Villegas. 82. altos, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
28019 15 31. 
C624; 10d.-13 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -tación. con luz eléctrica, en casa de 
orden. Animas, 
23114 
119. 16 j l 
r ASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, altos, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación, amue-
blada % i:on vista a la calle, a perso-
nas de" moralidad. Teléfono A-9069. 
L'SloS 22 j l 
EN CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I -la una habitación chica a señora so-
la de moralidad.. Informan: Telé fono 
M-1642. . 
2813S 16_31._ 
Hotel Cosmopolita, Obrap ía , 91. T e -
l é f o n o A-6778, entre Bernaza y V i -
llegas, a una cuadra de Obispo y P a r 
g B U N A P A R T A M E N T O am/ablado con dos cuartos, baño y 
cocina. Dan informes en Cuba, 16, señor 
Amaya. 
28006 14 31. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -tas v bajas con vista, a la calle, luz eléctrica, propias para hombres o 
matrimonios sin /hiños. Informan en 
Aguiar. 56, altos. 
28010 15 j l . 
E N 
. S A N I G N A C I O , 25, B A J O S , S E 
alquilan dos departamentos propios 
para corredores, comisionistas u hom-
bres de negocios. Informan en la Com-
pañía Federal de Seguros, en el mismo 
piso. 
27921 17 j l 
s 3 
E A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -
tación, amu«blada, para 2 hombres, 
solos, en casa de moralidad. A una cua-
dra de San Lázaro. Lagunas, 38, altos. 
27907 i " 31 _ 
EK AWTTRTAD, 80. A L T O S , S E A L Q U I -la iin espléndido departamento con todos sus servicios, independientes, agua 
corriente. Referencias. Se prefieren ca-
balleros, t í 41 
27906 14 Jl j 
D U L C E R O S 
Tengo la mejor casa de la Habana, para 
poner una vidriera de dulcería. Véame 
aue Central. Excelentes habitaciones pronto, que le conviene Federico F e -
v • f . i i i « J « . 1- 'raza. Rayo y Reina, café, 
limpias y confortables, todas con l a - | 97353 21 j i 
vabos de agua corriente, b a ñ o y ser-
vicio privado. Casa especial para fa - Prado seten 
" B R E S L I N H O U S E ' 
it;i uno, altos,—Se a l -
mil ias'y hombres estables; nunca fa l - ' Q u i l a ' u n a ^ balcón ^ 1 
ta asrua; se han rebajado los precios. su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
ocTq., 17 j l . | v bañdfe de agua caliente y fría, magnl-
* - . . h c a comida. Precios razonables; sola-
7 a v a « 72 mente a pejsonas de moralidad y otra ¿.ayas, 1̂ ., para un hombre soio. con muebles, muy 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3t63 
HOM'rUA.IK E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
tragar más céntrico y fresco d* la Ha. 
hana, en la primera cuadra del Parqiif 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
.Se ofrecen magníficas Habitaciones í 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralldad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lara'bo d« 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
llento. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones con o sin mwebles, con 
* M el oo?nf9rt' sumamente baratas. 
Aguila, 222, altos. Informan en la mis-
milS** * te léfono M-4383- á JL 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, y do criadas; baños 
calientes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante, 
ídem para hombres, a dos pesos. Tran-
v ías a todas direcciones. Frente a los 
teatrpfl y parques. No olviden esta casa. 
Te lé fono M-3507 
26185 -16 j l 
CA S A B B F P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos . L a m á s cómoda por su si-
tuación. 
25381 25 J l 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N , Hermoso ^ r t o con dos c a m a , , apro-
Casa especial para) familias estables y piado para homDre* 80IO5, en « 
hombres solos; muy fresca y moderna,! « i in to del Vedado, calle ü OU-
agua corriente en las habitaciones y mejor pUHlO uci l 
a esmerado I 13, entre 3 a . y 5 a . a una r ú a -
los b a ñ o s L a s Playas . Intor-
callente en los baños ,trato 
y precios económicos . Lamparil la, es-1 
quina a Aguacate, próximo a Obispo, ¡ d í a de 
26255 15 Jl. man a todas horas. 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto compuesto de dos habitaciones, 
una sola entrada, a hombres solos de 
absoluta moralidad. Sol 68. 
26505 t 18 Jl. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. L i 
VE D A B O , L I N E A , 11. A L T O S , E N -tre H y G. casa de respetable fa- , 
milla, se alquilan dos habitaciones con 
todo servicio, propia para dos perso-1 
ñ a s ; cada uno muy ventilada y cerca i 
de los baños además todos los carros i 
pasan por la puerta; se dan y toman re-1 
ferencias. 
27683 17 j l . | 
B P U S I O D E L A MJLRI-
5 A lo encuentra usted en 
c u l q i d e r p o b l a c i ó n de l a 
KepáWlca . 
A G E N C I A S D E 
L A E s t r e l l a y L a F a i o r T " 
SAN NICOLAS. 9a Tel. K.*Wi> 
" E L C O M B A T E " ' ^ 
Avenida de Italia, 119. Teléfn» 
Estas tres agencias, propiedad 0d 
lito Suárez, ofrecen al pübllen * ^í»» 
neral un Benriclo no mejorado 
Por 
Par» 
guna otra agencia, disponiendo —^ 
de completo material de trácelo 
sonsl idóneo, 
éTDH 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S 
impío o arreglo su cocina o calentador 
27489 alt. 
" E L C R I S O L * 
L a mejor casa de huéspedes , con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos, especial-
mente para familias estables. Espléndi -
da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. 
Te lé fono A-9158. Braña, Hermano y 
Vivero. 
263U 31 Jl 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes. Orandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
(baratas. Con lavabos de agua corriente 
frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
que. 120, esquina a Salud. Teléfono M-5139. 
24279 15 Jl 
EN S A L U D , do varias 6, A L T O S , I N F O R M A N habitaciones y deparla-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas de moralidad. 
26328 31 Jl 
H E L E N S H 0 Ü S E 
San Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista al Malecón, San Lázaro 
y Crespo. Agua corriente. Casa seria. 
Precio de moratoria. 






17 J l 
Hermosas y ventiladas habitaciones, d,e eas, extraigo el agua de las cañe 
i • ' i ii i ^ rías, quito el tizne o explosiones a l i 
COn balcones a la calle, luz permanen-j quemadores. R. Fernández. 
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
E n a cale de Presidente 
altos, entre Villgeas y Aguacate ( a n - , uk*^ 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados. 
Aguacate 15, altos; esplendidas h a - , p r e c ¡ 0 8 mó(i¡co$í pagos adelantados o 
bitaciones con todo servicio; casa f¡ador# Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
fresca y c lara , lugar c é n t r i c o , exce-1 Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
lente comjda. Se exigen y se dan re- ~ ^ C E N T K O ( E y T 1 C E ^ P A R 
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 . 19 j , 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, ó al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica, 
D O B L A D I L L O D E O J O T 
E n el taller de J e s ú s del Monte, 460. 
Se necesita una bordadora para má-
quina de Singer y dos para el dobladi-
llo. 
28016 17 Jl. 
SOMBREROS « E L U T O . POR H A B E R recibido de Par ís gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 10O-A, 
entre Keina y Salud. Teléfono M-414e. 
23C65 M J1 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
27666 « ag 
Manicure experta se ofrece t fo. < 
milias a domicilio, t e l é fono M txvno 
27017-19 "o jl 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
tes O'Rei l ly . ) hay una sala, b a l c ó n t ^ ^ f f i S V o n ' o d a V las com^idadii. 
la calle, pi:o mármol con « ^ e s , ' r e q u e H d a ^ 
ducha, inodoro, lavadero, lavamanos, f¡c-p. acabado dé fabricar. Precios mó-
patio, jardín , brisa, luz, Uavín y ser-
vicio, por $60 o sea $2 diarias. T e l é - - r ^ ^ A 
30 Jn. 
D E H U E S P E D E S , H E L E M -
fono M-2083. Hay comidas superio- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y u z 1 e í é c t r i c ^ ^ d a ^ a \ io 
res, desde 10 cefjtcVos plato, a la 
carta y a la orden a todas horas. 
2T724 18 j l . 
A""CUADRA Y M E D I A D E I .A L I N E A y media del Parque Villalón. calle 
D, número 15. alquilo dos espléndidas ha-
bitaciones, con derecho a luz. l lavín. un 
hermoso portal, sala, y demás servicios, 
en 50 pesos. 
2S162 15 j l 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Doy habitaciones al mes, desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
cio de limpieza y ropa. Habitaciones, 
muv ventiladas. Mucho aseo. 
27852 26 j l 
che. Cuarto para dos, a J60, al mes. San 
Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
25196 25 j j , 
E n la calle de Presidente Zayas , 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, ( a n -
tes O ' R e i l l y ) , hay departamentos des-
de 50 centavos, 3 pesetas, 5, 6f 7, 8, 
9 y 10 pesetas diarias, con muebles 
y servicio, luz, l lavyi , j ard ín , brisa, 
e t c é t e r a . T e l é f o n o M-2083. Comidas 
e c o n ó m i c a s a la carta, y a la orden. ^ í ^ o f de 
27214 14 j l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa de familia a persona de mo-
ralidad. 
27291 
Lagunas, 11, bajos. 
13 j l 
P A L A C I O B R A Ñ A 
Próx ima a inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y caliente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes éstables . So-
licite pronto una habitación, tíelascoaín 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
C A P I T O L I O 
>» 
Í^N CASA D E F A M I L I A . S E A L Q U I -j la una fresca y amplia habitación 
Interior, a personas sin niños ni anima-
les. Calle 19 número 177, entre J e I , 
bajos. Vedado. 
27799 14 Jl 
Oran casa de huéspedes de Miguel 
' Monzó. E n el lugar más céntrico de la 
• ciudad con frescas y ventiladas hatbl-
: tacionea, esmerado trato y confortable 
' mesa. Casa especial para familias es-
1 tables. Paseo de Marti, 113. Teléfono 
11-5402. Hbana. i 
l.'505a 27 Jl. ALCVTZLO DOS C U A R T O S CON O sin muebles, baratos, en casa de fa- ¡ f O L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O 
millas decentes: buena calle, doy l ia- O en casa moderna, en Aguiar. Tiene 
vln, luz y te léfono; buenos servicios, luz, poco alquiler, tiene que ser de-
Informes: San Lázaro, 231, altos, venga pendiente de comercio o de oficinas. I n -
hoy mismo. 
27803 15 j l . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, magní f i ca 
comida, trato esmerado y moralidad.-
Para hombres solos habitación, comida 
y asistencia, desde 45 pesos. Para fami-
lias estables grandes rebajas. Vea esta 
casa que es la que tiene los precios más 
la Habana. 
23 j l 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
gunten en los bajos. 
27330 i 6 a 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^raña 
Hermano y Virero. orman. en Habana, 126. Teléfono A-4792 
- 17 j l 
Se alquila en Animas, 31 , altos, a c a - Habitaciones sin estrenar, alquilamos |p ^ a ^ c Í ? ^ e a ^ C a s a de h u é s p e d e s 
muy ventiladas y lujosas, con l a v a b o , f ^ , ^ Campanano 1 
b a ñ o y servicio sanitario interior; con1 
o sin muebles; en los altos de la mue-
bler ía L a Es fera , Neptuno, 189. E n -
tre B e l a s c o a í n y Gervasio. T e l é f o n o 
A-2008 . 
26635 17 Jl. 
balero solo, una hab i tac ión amuebla 
da, con vista a la calle y agua corrien-
te, en m ó d i c o precio. 
16 j l . 27802 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
un hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle, casa de 
moralidad. 
27865 16 j l 
E n la calle de Presidente Zayas , 72, 
y saleta decoradas regiamente, propias 
para un lujoso consultorio. También se 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia. E s casa de familia. I n -
formes: M-1004. 
27152 19 j l 
E n lo m á s fresco de la Habana , a l -
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l Sol". 
Í ' E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y j fresca habitación, en la azotea de 
los altos de Acosta, 82; a caballero o 
señroa sola; hay luz y teléfono . 
27471 13 Jl. 
LA P A R I S I E N . SAN R A F A E L , 14, E N -tre Industria y Consulado. Hermosas 
y frescas habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. 
27503 18 j l 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Central, e interiores, de todos los 
precios, 'con todo el confort necesario. 
Gran rebaja de precios, y muy buena 
cocina. 
27013 20 j l 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuartele», 1, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en ki m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañoii. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
21982 30 Jn 
HJOTEL LOUVRE. SAN RAFAEL Y 
«.JL Consulado. Se ofrecen espléndidos 
departamento y habitaciones, con ba-
ños, timbres, te léfono y toda comodidad 
M-3984. Esp lénd idas habita- P^1"* famnia. estable. Precios especiales. 
'Te l é fonos A-4556 y M-3496. 
27063 31 j l ciones y deparatmentos para oficina o 
o familia. Buena comida. 
26984 20 j l 
E A L Q U I L A E X DESAGÜE, l o T " ^ 
una cuadra de Belascoaín, en los al-
SE A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I T A -ciones a personas de moralidad, en 
Corrales, 199, bajos. 
27585 15 j l . 
BORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , i cordoncíllt) y cadeneta con hilo 'de! 
seda, plata u oro. Ciento cincuentiocho' 
tipos de fes tón filete a 20 y 25; dobladi-
llo, a 5; calado ancho y unión de enca-
je repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
sados de 5 a 15. Neptuno, 63, Academia 
"ACME". Aguila y Galiano. 
C 6227 \ 15-12. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace al momento en San Rafael, 234 
entre Infanta y San Francisco. Se ven-
de en la misma un motor corriente 220 
y otro 210,/ propio para máquinas d* 
coser; precio razonable. 
27462-63 %J\ . 
DO B L A D I L L O D E OJO. S E H A C E A 5 ¡ centavos vara, lo mismo el plisado. ! 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes ' 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 

















C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
L i m p i o , p i n t o y arreg lo , q ^ . 
to e l t i zne y e l a g u a a las ca-
ñ e r í a s , d o y f u e r z a a l gas, l la. 
m e a l 1 -2611 e i r á u n m e c á -
n i c o a s u c a s a . E d u a r d o Po. 
c h e t . L u y a n ó , 7 3 . Liinp¡0> 
p i n t o y a r r e g l o , l l ame al te-




D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O 
Se hace dobladillo de ojo a 4 centavos, 
en hilo y a 8 centavos en seda. También 
se hacen sábanas, fundas y chr.les por 
docenas. Se garantiza el trabajo. Pre-
cios módicos. Cerro, 557, por Consejero 
Arango, te lé fono A-3989. 
27067 13 Jl. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antipuo edificio ha s i - . 
do completamente reformado. Hay en él j lo desean también se da de comer; 
departamentos con baños y demás ser- " 
alt0S,(antcs O'Rei l ly ) entre Vil leeas y i vicios privados. Todas las habitaciones 
. . ? • tienen lavabos de apua corriente. Su 
Aguacate, hay departamentos desde, 
13, 15, 18 y $20, sin muebles y 
desde 50, 60, "TO, 80 y 90 centavos 
diarios y un .peso, con muebles, luz motel 
y l lav ín , jard ín y brisa. 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
IVI-2083. H a y comidas a la carta des-
de 10 centavos plato y a la orden a 
todas boras. 
17 Jl. 
A S O M B R E S S( Una habitación 
T e l é f o n o 1 T T ^ IAMPABIELA, 78, ANTIGUO, EK 





SOLOS SE A i . o n i 
con balcón a la ca-
eljctnca. Campanario, 233, 
14 Jl. 
con balcón, a matrimonio solo, respeta-
ble, y un cuarto interior amueblado, en 
22 pesos, a hombre solo, casa particu-
lar. 
27856 16 j l 
SB A L Q U I L A E N S O L , 76, U N AM-pho y hermoso departamento, muy 
fresco y con vista a la calle; en la mis-
ma se alquila un cuarto alto muy ven-
E A L Q U I L A N C U A R T O S O B A N D E S , 
1 dos altos y dos bajos, en Manrique, 
163, dos cuadras de Reina. Informan de 
9 a 1 
28011 14 Jl. 
AG U I A R 72, A L T O S , CA8A_DBThnéT-pedes. Habitaciones de $20 a $50 
con y sin muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
_ -'iL'lS 14 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
mrtamentos y habi-
ibíadas, frescas y muy 
balcón a la. calle, luz 
y timbre. Baños de agua ca-
caba nara famil:-». — i : J ' l í e n t e y fría. Plan americano: plan eu-
casa para tamllias, moralidad y ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 




dan a la calle de Prado. Monte, 15, 
altos 
19 j l . 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos, con luz eléctrica. Mi-lagros, 8). 
277C4 Víbora. 
2.'i099 80 jn 
14 J l 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una espléndida habitación amue-
blada con balcón a la calle y m a g n í f i -
co baño inmediato. Solamente a caballe 
ros de moralidad. San Rafael 59, se-
gundo piso. 
.27681 13 j l 
p r a d o 71. altos. Gran casa para fa- 1 Q 
f*J¿¿íí&\ ^e moralidad. Se alquila una hermosa habitación con balcón al P r a - ' do, buenos muebles, muv fresca, pro-
Po« ^ I V " 1 """rímenlo u hombres se-os Teléfono, lu2, baños do agua calien-
zonabío^- Uena COml,Ía y Precios ™-
^ 27914 ' o, 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada. para hombres solos. 
O'Reilly, 88, altos. 
27629 • 13 Jl . 
21 j l 
AL Q U I L O U N A G R A N H A B I T A C I O N en Tamarindo, 20; tiene todo su ser-
vicio, $18, con alumbrado. Informan en 
la misma o en el Hotel Habana. 
27728 19 Jl . 
tos sin estrenar, propios para personas 1 P A R A O F I C I N A 
de gusto, cuartos con lavabos de agua . E n el edificio mejor situado de la H a 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 1, .,, , J , *, 
1 b a ñ a , O Rei i ly , 11, esquina a C u b a , 
hay desocupadas tres habitaciones que 
se alquilan, juntas o separadas. Se 
cambian referencias. 
27575 , 16 j l . 
de ibaflo Intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
. al 
lado del Nuevo Frontén, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
C'ASA Dr. H U E S P E D E S : SE A L Q U I L A N ' (-spli-ndldas habitaciones para írniii-
llas TI hombres solos; altos y 'oyjos. 
Neptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tria. Buenos precios 
22S,S0 . 1S Jl 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombre solo o señora o matrimo-
nio. No se quiere animales ni plantas. 
A personas de moralidad. E n Concor-
dia, 134, a todas horas. 
27617 15 j l 
T3ENSION P L O R E S . 
y limpieza 
276S5 




BI A K R I T Z : GRAN CASA D E HUES-pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia f precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 . 15 Jl 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y especiosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
-L altos de la Gafita de Oro. Úéspe-i r¡ni, m ó d i r o s no w» admiten an ima , 
des, todo estar cesde «¡50; pran ienel , moaicos 110 se aonllten anima-
hay abonos a $25. j les. 
H 25090 13 J l . 
EN CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran- f̂ ABh. D E H U E quila, se alquila una hermosa y i lan espléndid 
fresca habitación. Tay te léfono y un 
gran cuarto de baño. Cambianse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
\ illeBas, 88, altos. 
27526 18 j l 
E D I F I C I O " H O R D O M I N I " 
N e p t u n o , 1 0 1 - 1 ¡2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
E n este elegante edificio, acabado de 
construir se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor, sala 
comedor, tres habitaciones y una para 
crlaf'#s: servicios modernos. Informes: 
Riela número 19. 
S F E D E S . S E A L Q U I -
as habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
X I L habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. L o m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. 
25380 25 j l 
¡6384 19 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto Ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, 504. 
24772 21 j l 
N P A L A C I O P W A R 
uVZ dHe H ^ P e d e s . L» más fresca. Vein- , . 
uaos balcones a la calle. Buena cocina pañero de cuarto. Entrada por E l Anón 
Galiano y Virtudes. 25752 28 i l 
S0d.-12 Jn 
T>RADO, 110, A L T O S D E E L . ANON, S E 
j i alquila una buena habitación con 
| balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
INO S E HAGA T A V V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
salud, 47, íretnte a l a Iglesia de la Ca-
ridad. 
CBS81 31d.-lo. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fre&as. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a ios labios; úl t ima preparac ión 
de b ciencia en la qu ímica ru;de/n3. 
V a l t 60 centavfi*. Se vende ea Agen-
c es. Farmac ias , .Sederías y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
J ua n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . Te lé fo -
no A-5039 . 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Tale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
ei su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara Misterio' se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de machos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po 
mo y verá usted la realdad. 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e pesos . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6142 15d.-5 
27850 1 Bjl. 
DO B L A D I L L O D E OJO. B I E K ~ S " cho, a 5 y 10 centavos vara PZ' 
altos. greso, 32 
27522 13 Jl 
G r a n s a l ó n de Masage, Virtudes, Si 
bajos. Masage en general, Manicure,* 
Shampoo, etc. 
27779 U jL 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 cen tavos . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 ce». 
vo s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l color que 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE* 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a niños, 
C5880 21d.-la 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y ti^ta de lom 
cabellos con productos vegretales vlr-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
San pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée»" et 
bals poudrés''. 
£xper tas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
ú|t imo modelo perfeccionado. i 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
HU E S P E D E S , CASA M O D E R N A , ele-Bante, fresquís ima, dos habitacio-
nes amplias con todo confort, para per-
sonas solas o matrimonio sin niños. Pre-
cl0oSo-?1.6diC03- Aguacate. 8C, altos. 
26(34 14 j l 
EN CASA S E C O S T A P A M I L I A E s -pañola, en donde hay te léfono y 
buenas comodidades, se alquila una her-
mosa habitación, bien amueblada, con 
buena comida si se desea. Solo a perso-
nas serias. Monte, 300, altos. 
27662 12 j l . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y un 
éx i to en cada tratamiento. 
P i d a lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto " E n Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. H a b a n a . 
L o s Secretos de Belleza de Miss A r -
den se venden a d e m á s , por el T e l é f o -
no A - 8 7 3 3 . en " E l Encanto ." " L a 
P i d a l o ^ l C a s a de Hierro" y 
las boticas y sederías, o en su depó-1 P E L U Q U E R I A C O S T A 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep- N , ^ ^ 119> ^ ^ p ^ 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O ' luquer ía . D e p ó s i t o de la Tintura « P i -
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne- lar ," manicuring, lavado de cabezas. 
tillas, da brillo y soltura al cabello, I „ •„„ J . . i «t^« , . ' 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale1 peinados por los Ultimos modelos. 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 Bo-j A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
ticas y seder ías ; o mejor en su depé- , , , " . 
sito: Neptuno. s i . Peluquería. 1 una experta que procede de New York . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor ) 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o . dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-i 
terio, con la misma perfecc ión quej 
el mejor gabinete de belleza de Pa-I 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-f 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-l 
dor use los productos misterio; nadaj 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-j 
luqueros expertos; es el mejor sa!ónj 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de 1̂  
mujer, pues hace desaparecer las ar 
gas. barros, espinillas, manchas 
grasas de la cara . E s t a casa tiene ti 
tulo facultativo y es la que mejor di 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más barí 
tas y mejores modelos, por ser las mi 
jotes imitadas al natural; se r e H 
man t a m b i é n las usadas, poniéndola 
a l a moda; no compre en ninguDl 
parte sin antes ver jos modelos y pr j 
cios de esta casa. Mando pedidos 
todo el campo. Manden sello para 
c o n t e s t a c i ó n . .. 
Esmalte "Misterio" para dar bnll| 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 
P A R A S U S C A N A S m 
Use la Mix tura de "Misterio . 
colores y todos garantizados. Hay * 
tuches de un peso y dos; también ti 
ñ imos o la aplicamos en los espl« 
didos gabinetes de esta casa. I»1 
b ién la hay progresiva, que cues 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
O E COMPRA UNA CASA D E DOS 
p plantas, moderna y a la brisa, de Be-
? % •'"•"OO únicamente se trato con 
os buenos Eladio Rodríguez. T e j a d " 
Hlbana ^ lccherta- entrada por 
L * ™ 4 Í . 22 JL 
/ C O M P R O UNA E S Q U I N A EW X.AS D E 
M - s ' e í de V" , r\PUÍ,la -104- Te^fono M 3.61. de 1- a 1 y de 1 y media a 8 
IMS1 16 j l . 
™Ír!??ifi*Úe ^ n*m¿o 15. Vedado.^' 
ZS1€3 18 Jl 
C O M P R O U N A C A S A 
en la Habana o en J e s ú s del Monte, te-
niendo en cuenta la s i tuación actual. 
Compro a quien necesite vender barato 
y con urgencia. Con pretensiones no se 
presenten. E l precio puede ser de cua-
tro a cinco mil pesos. Informa el Inte-
resado. Jesf#i del Monte, 73. Teléfono 
M-9333. 
_28044 n j l . 
PARA P R I N C I P I O S D E L M E S Q U E viene se desea comprar una casa 
que no pase de $7,000. en ei Vedado o 
en el radio comprendido entre San R a -
fael, Saq Lázaro, Galiano y Belascoaín . 
J-lame al teléfono A-0207, de 8 a 11: se 
paga al contado. 
_ 1:7622 19 j l . 
Compro casas en la Habana v sus ba-
rrios a precios razonables. Figuras 78 
te lé fono A-6021. Manuel Llenin 
26702 14 Jl . 
SE COMPRA CNA I INCA F N T R E Pra-do y Belascoaín, de cincuenta a j í pe-
so?. Trato directo con BU dnefio. Diri-
Clr-.e al Apartado 264, Habana 
25480 30 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
Compro una casita que no pase de 6 
mil pesos, pagando parte del dinero 
en cheques del Banco Español y parte 
en efectivo. P i ñ ó n , Crespo, n ú m e r o 9. 
Horas , de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
tarde. 
27372 22 11. 
SI N C O R R E D O R : E N E P E C T T V O , deseo comprar una csaita en pre-
cio de s i tuación. Informan en Omoa 
precio de situación. Informan en Omoa 
número l , bajos, y en la misma se al-
quila un cuarto a señora sola o matri-
monio sin niños. 
27477 14 Jl. 
POR 3 500 P E S O S D E CONTADO 7 reconocer "una hipoteca de 3 mil 
pesos, vendo bonita casa en la Haba-
na. Consta de sala, comedor, tres habi-
taciones y sus servicios, etc. Toda de 
cielos rasos. Son dos. Neptuno, 58, sas-
trería, de 4 a 6. Hora f i ja . ' 
28039 ' 14 JL 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrios a precios razonables. Figuras. 78, 
Telefono A-6021. Manuel Llenin. 
26702 15 Jl 
I> A R D E R I A . COMPRO UNA, NO P A * go gusto, ni quiero ganga. Que ten-
ga trabajo. Informes: Suárez. 58, altos. 
' y de 6 a 8. 
18 j l 
De 12 
26781 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E UN S O L A R CON D O S habitaciones bien situadas. Infor-
man: San Julio y Enamorados, Repar-
to Santos Suárez, Jesús del Monte. 
27870 • 14 Jl. 
KE P A R T O S A N J U A N . A C O N T I N U A -ción del barrio Azul, en lugar ele-
vado, de gran porvenir, callo Joaquín 
Delgado, vendo casa moderi\i made-
ra y teja francesa, recién pintada de 
verde. 5 metros pnr 3o, con tros hnolta-
ciones. p.it<o y jar-Jinci^o delante y nJe-
m á s terreno contiguo, 15 por 3U metros, 
propio para frutales o fabricar tres rá-
pitas más. Trato directo. A-0290. L a l la-
ve al fondo, rasa del señor Camino, ca-
lle N'orte y Matanzas. Cianea, 6.00ü pe-
2782S 14 j l . 
Se venden dos chalets; m a g n í f i c a in-
vers ión , e s t á n situados en l a mejor 
Avenida de l a V í b o r a y a tres cua-
dras de la C a l z a d a ; f a b r i c a c i ó n de 
lujo, garantizada, d e s p u é s de rebaja-
dos los alquileres producen m á s del 
10 por 100 y pueden adquirirse con 
poco efectivo; propios para famil ia de 
gusto. Informes: T e l é f o n o 1-1386. 
27880 • 14 JL 
VE N D O E N O R E I I . L Y CASA CON establecimiento, no tiene contrato, 
renta 210 pesos, en 30 mil pesos. F a -
cilidades de pago. E n San Miguel. 10 por 
17. antigua, dos plantas, en 20 mil pe-
sos. Teléfono 1-3243. 
2S022 U j l . 
SE V E N D E I i A E S P A C I O S A Estrel la , 118. sala. salet* era' 
cuartos, sin Intervención deBie ^ f é . 
sona. Informan en Prado, »o, a 
27560 
VE N D E M O S U N M O D E R K O * d gante chalet, situado en i» ~* 
da del Porvenir, esquina a Doio' 
una superficie plana de ""r ¿e pol 
deado de Jardines. Se compono 0 ^ 
tal, sala, hall, cuatro habi.tacione i 
leta de comer, lujoso baño ^ cat | 
cocina con calentador, garaje í gi 
to alto con su servicio d̂epKP̂ e'd[ê  
tá desocupado. Precio, Í1J;°U je 000. • 
do dejarse en hipoteca hasta »^n(jc 
9 por ciento. Informan: Bañan» 
Co. Bernaza y Obrapía. ^ ^ 
27918 
S I G U E A L F R E N T E 
AÑ0 L X X X I X _ _ DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1921 ' " r : : " : ^ - - ^ = ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i H c a s , S o l a r e s Y e r m a s y E s t a b j e c j m i e n t o s 
r,mTn f \r f m r M T T Q*5 ^EJTOE I.A CASA CAXI.E REAL VENDE O SE ARRIENEA UNA pON CHEQUES DEli BANCO NACIO-, ROnF^A^ KARATAS f AVISO ^ hfir l l r l , r K c I N l L i ^ 0 Máxinio «6rnez. 93. en la Ceiba, tér O hermosa nave, de 330 metros de su- \ J nal lo doy por un solar o casa de U\JUU\xt\0 unixrkmu quinta de re- De Inlcrés anual sobre todos los LiilLi UUU * »»- mino Municipal de Marianao; tienen un perflcie. con un terreno yermo igual .sin mamposterta. \ éamo pronto. Trabede- ^ $2,500 vendo tres bodegas, solas, en t«i Ufciori afsf*';"oI piftoi que le ven- sitos que se hagan en el Departí . ^ ^ ^ ^ M — — h e r m o s o portal, sala.comedor, 8 cuar- fabricar, propia para Industria, comer- lo, en los Cuatro Caminos. esejuina. fii Jesús del Monte, cerquita ae creo, \pa ai sen oí í;* onstruiP con una to de Ahorros de la Asociación d ^ ^ ^ ^ " ^-c^.w-ro «JAN- TOS 7 varios de criados, dos patios y de-.«lo o deuósito; también se cambia o per- 37715 jo jl. »» Calzada, alquileres baratos y contra- oera u na acaDaaa ue ^ ^ ndlentca. So garantizan con tod( 
MEJOR DEIi REPARTO SAN- pendoncjas. Da frente ^ tres calles. Tic- niuta por otra propiedad equivalente. In- -¿Í-E VENDE UN sor.*» -r to?- -Precios de crisis. í< guras, 78. Te- ;̂ Pe.rnf'clo de terrenô  garaje y bienes que posee la Asociación N 
lárez. Se vende una casa, estHo ne 925 metro8. e8 anti&üai pero s611da> forma: señor Prieto San Francisco y S loT esmHna frem?^? ¿SLSSSS! LÉT£&%A*^- Ma,mel Llenín- Si 11 todas la^ Comodidades punlô  alto y Prado y Tr¿cadero. De S a 11 a. n 
mi ^rd,,V ',0^n prior coetna fresca y amplia. Se vende en 17.000 pe-, ban Rafael. Valor. $25.000. n̂ s Lparto J™** ü j j L - Me^slttado^n la ml¿mk vendo lotes 5 p. m. 7 a 9 de la Jioche. Tcl tro cuartos, comedor, cou m, ^ SOf(_ Informa. Art.irf> Rosa. calle de '6843 ]4 jl f.r.:. .Uc^" *ê ar,<:sV m,da ni*2? rT^^r. - . T̂-n.nnrn ñ i OCA. ^.^^ll"^0,,' mii metros en ado- A-641.7. 
PAGÍÍÑÁ D i E U S l E T E 
VIENE DEL FRENTE 
l ^ o ^ u ^ 0 ^ ^ ^ " ^ 
V i-» rnn lardín. portal, sala, gabi-
nete cuatro c-uartosí co edor cocina, 
rios baños y gran patio. Fabricación 
nuevl! En la misma informan, a todas 
lioras. Avenida Serrano, 70. 
28072 20 jl 
"GANGA VERDAD. 
San Rafael; 273. esquina a Basarrate, chalet Arturo. 27468 16 Jl. 
I^N Eli CERRO, -
vendo uíl» cJu* útlUM,^"^Ü^Io: p^a^.^rtos^ coci'na y sefvicios^ Re^ 
/ 1AI.I.B J. NUMERO 1, CASI ESQUI-
VÉ na a ('alzada, jardín, portal, sala. 
2 cuartos, cocina y -
toda de mamposterla: en t5 ™0' Vrc<: <> 
de moratoria. Informes: m^nta 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las 
Cañas. 
N̂ EL CERRO, GANGA VERDAD, A cuadras de los tranvías vendo la casa con portal, sala, saleta y dos cuartos, de mamposterla y azotea, Y u"a esquina con sus accesorias: se da toao rn 15.000. Informes: Infanta, i 22. entre Pezuela y Santa Teresa. Ln Las Canas. 
EN J tre 
ta rebajada. Inf rm n en Empedrado. 
30, por Aguiar. Teléfono A-6312. Anto-
nio Lanzagorta. 
p A L L E I, NUMERO 19, ENTRE 9 Y 
\ J 11, jardín, portal, sala, saleta, biblio teca, seis cuartos. Jardín al frente y al costado, garage y cuarto criados, gran portal al lado, doble servicio par-ticulares y de criados. Renta rebajada. 225 pesos, dos meses en fondo. Infor man en Empedrado, 30, por Aguiar, Te-léfono A-6312. Antonio Lanzagorta. 27409 13 Jl. 
URGE VENDER, ACEPTANDO TA-sación del comprador, un cITalet de madera con cinco habitaciones, lujoso baño, portal, terraza, en un solar de 900 varas a una cuadra de la calzada do la Víbora, adoquinada ya. Informes: Te-léfono A-Ü048. 
26965 17 Jl 
UNA^UADRA DE 
esterán, vendo una casa con 2 mil metros de terreno propio para una industria] Su precio es módico. Infor-man Carlos III 38, Teléfono A-3825. 26361 31 JL 
K N TULIPAN A i Aye 
E VENDE UN SOLAR EN LA ME-Jor esquina frente al parque Japo-nés. Reparto Almendares; mida 1114'27 vatas. Número 1 de la manzana 104 Informes Obispo 78. Telf. A-1487 5958 i5 j.3 
SOLARES YERMOS 
JUAN PEREZ 
l / N EL CERRO, VENDO UNA ESQUI-J j na con su accesoria, alquilada con establecimiento, y una casa con portal, sala comedor v dos cuartos. Servicio stnltariTTodo de azotea citarón: a tres lQuién vendo casas?, cuadras de los tranvías. Calle afaltada. ¡¿Quién compra casas. Aprovechen esta ganga. No se vende, se regala. En $11.000; para inlormes: In-fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-resa, Cerro. Las Cañas. No corredor. 
E 1 'N EL VEDADO, REPARTO SAN AN-tonio, vendo medio solar de 8 por 4'ü metros a $9 metro y otro de la mis-
ma medida, con trep cuartos de mam-
posterla. a $15 metro. Informan de 4 
|^N EL REPARTO ENSANCHE DE 
Jli\¡i Habana o Antiguos terrenos de Al-mendares. Vendo el solar núm. 3 de la manzani 12, situado en las calles de Montero y Bruzón, inmediato al par-que. Mide su terreno 14.47 de frcMe por 47.17 de fondo igual a 695 varas, es esquina de fraile. Su precio a $24.00 la vara o lo cambio por una casa en Jesús del Monte 
canas al Mercado Nuevo que represen ten igual volor. Informa M. de J. Ace vedo, Obispo núm. 59, altos del Europa. Deptos. M. 9036. 2724S 
A ,   t  , l ,  q i , en s s l t , it  d  la Calzada, alquileres baratos y contra-Precios de crisis. Figuras, 78. e-léfono A-6021. anuel Llenín. 
9 ti jl 
BODEGA: COMO NEGOCIO DE  sión se vende en 2.500 pesos; pre cisa vender; no paga alquiler, largo 
contrato, sola en esqqlna, buen barrio, 
en Jesús del Monte, verdadera ganga; 
el que la ve la compra. Informa: Gon-
zález. San José, 123, altos. 
27836 14 Jl-
TJANADERIA, BODEGA Y CANTINA 
JT se vende- por enfermedad do familia 
y embarcarse. Estos negocios con la 
- finca, que su medida es 300 metros, el 
en las calles cer- horno es moderno, muchas existencias, 
venta cerca de siete mil pesos mensua-
les. Es ganga. Informan: Apartado, 264. 
café Habana 
núms. 5 y 6. Teléfono, 
16 Jl 
ríi 14 Jl. 
l^N EL REPARTO LA NUEVA PLO-Hi resta, se vende. Avenida de Acosta Bruno Zayas 
EN PALGUERAS, VENDO UNA CASA i de mamposterla. techo de tejado, en muy buenas condiciones. Con once me-tros de frente, por 2.'. de fondo. Con 6 cuartos y dos accesorias. Entrada Inde-pendiente. A dos cuadras de la Calzada. Se da en 9 mil pesos. Informes: In-fanta. 22, entre Pezuela y Santa Tere-sa, Cerro. Las Cañas. No corredor. 
EN EL CERRO, VENDO UNA CASA de portal, sala, comedor, y dos cuar-tos, do mamposterla y azotea, a tres cuadras de los tranvías. Callo asfaltada. Ganga nunca vista, por tener que embar-carse para el extranjero. Se da en $4.500. Informes: en Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-ñas. No corredor. 
28074 / 22 Jl 
DOS CASITAS DE 
DOS PLANTAS Clü 
¿Quién vendo fincas do campo?. I'KKEZ ¿Quién compra fincas do campo? P1SRR3 ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios do esta casa son serios / reservados. Belascoatn. 34. altos. 
PEREZ a 7 de la tarde en leí Vedado, calle 10 da so|ir_ 722.74 varas cada 
P'tíBRZ número 9, entre Calzada y Quinta. 
28081 21 Jl. 
CEDO E L CONTRATO 
do tres solares por lo entregado a la 
compañía de Mendoza y los Pios, dos 
en la gran Avenida María Rodríguez, 
en la Víbora, y otro en una gran Ave-
nida en Los Pinos. Informa su dueño. EN LA AVENIDA DE ACOSTA MUY cerca de la calle 10. Vendo un cha-let, mide 580 metros. Se compone de sa- jesús del Monte, Teléfono M-933 
la, recibidor separados por elegantes co 28044 17 Jl. 
lumnas, un ancho hall, tres grandes . 
cuartos a la derecha con alvabos de I "¥TEDADO. SE VENDE ESPLENDIDO 
agua corriente, dos cuartos a la Iz- V solar acora de la brisa, bonitas di-
quierda, con un magnífico baño Ínter- mensiones, a media cuadra do la calle 
calado, al fonjio un gran comedor con 23, en calle de letra. A cuarenta pesos 
-  entre J.   y Cortina. Sola-res núms. 14 y 15 Manzana núm. 5 ca-_ uno, igual 1.44í>.45 varas a $5.00 vara. Informa: M. de J. Acevedo. Obispo núm. 59, al-tos del café Europa. Deptos. núms. 5 y 6. Telf. M-903G, 27248 16 íl 
STRADA PALMA, UN SOLAR DE 
esquina a una cuadra del tranvía 
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro 
pesos. Municipio y Reforma una esqui-
na do 700 metros a 8 pesps. Avenida da 
Acosta, en la loma, 100 metros a cinco 
pesos. Informan en Carlos 111 38. Teléf. 
A-3825. 
26360 31 jl. 
BODEGAS CANTINERAS 
Una, $3.000 otra en $5.500. otra en $6.500 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres baratísimos y con-
tratos, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
Teléfono A-0021. Manuel Llenín. 
BODEGA EN EL VEDADO 
En $7.500 gran bodega; vende solo de 
cantina $40 garantizados a prueba gran 
local moderno, calle doble linea. Figu-
ras 78. Teléfono A-6021 de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 26162 . 14 Jl. 
Si usted desea íener su n"'"«a e re-creo, vea al señor R. Pifio! I"© le ve -derá una acabada de construir con una superficie de terreno de dos ™ll y**-cientos y pico de metros con r je   s c , t  -i   bien itu o; en is a, u  de terreno do dos mil p«t«)í en ade-lante, precios sumamente baratos, con facilidad de pago, a diez ™in^o* ^ paradero de la Víbora, en el poblado Mantilla y por la carretera nue% a qfe va al Lucero, en la misma informes a todas horas, o en Jesús del Monte &3*. 25126 "¿Ji , 
LJOV KL QUE MAS KEÚOOViS TENGO. Lea esto: ¿Quiero usted comprar.', ¿quiero usted vender cualquier clase do establecimiento, a base de claridad y seriedad? Véame hoy mismo, de J a 4 en el café, Belascoaín y San Miguel, o escríbase, calle D, número 15 \ edado y lo gestionaré lo que desee, l-austo Ma-
rín- ift « 2105! . WLIL-J 
e I lcrés l s  t s l s depó-amen- o De-pendientes. Se garantizan con to os los o o. 61. o .  m. 1 a 5 . .     l  n . Teléfono A-5417. 
C6926 In. 15 ts. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
GARAGES 
I > EPARTO AMPLIACION DE ALMEN XV dares. Vendo solar 11 manzana 505. pabellones subientes, otro hall que uno c-i metro. Tiene fabricación que produce calle Línea entre 5a. y 6a. Avenida 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas. Informan en Amistad, 
136. B. García. 
la cocina y dos cuartos de criados, ga rago para dos máquinas, cuarto chauf feur y servicios sanitarios, por ambos lados hermosos Jardines tiene 330 me-tros fabricados. Su precio $28.000.00. j Informa: M. de .1. Acevedo. Obispo núm I 69, altos del café Europa. Deptos. núms. i 5 y 6. Teléfono M-9036. 
27248 16 Jl 
r5 pesos mensuales. Informan en la ca-i acera de la osmbra. plano 15 por 57.90 
DINERO E HIPOTECAS 
SE COMPRAN Y VENDEN LIBRETAS de la caja do ahorros de los socios del Centro Asturiano y so da dinero sobre hipotecas en pequeñas cantida-des. F. Menéndez. Aguiar, 36. De 3 a 6 p. m. Teléfono M-524S. 
2S071 , 22 Jl 
C 6079 25-d 
I^N HIPOTECA. SE DAN $25,000 O J menor cantidad. Informan, en Ga-
liano y San Miguel, caté El Encanta vi- l ^ ¿?t"^á 
DINERO LO DOV EN HIPOTECA, del ocho al diez y ocho por ciento, y compro y vendo fincas urbanas y rústi-
cas. Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono nú 
mero A-6864. 
27817 15 Jl. 
COMPRO Y VENDO 
cheques do todos los bancos y los papo 
mejor que'nadie y vendo negocios, es-
tablpimientos por cheques Español y 
Informan en Amistad, 136. 
driera. De 9 a 11 y de M-9270. J, Díaz. 28098 
a 4. Teléfono 
20 jl 
QE VENDE UN CHEQUE, INTERVE-nido, del Banco Internacional, de 1,250 pesos, contra mercancías o efecti-vo. Admito proposiciones por Correo. Apartado 1333. Domingo Braña. 
28119 16 jl 
lo 23, esquina a Dos. 
27960 17 Jl. 
T 1NEA NO. 3, ENTRE PLORES T 
VENDE BUEN SOLAR DE ES-
qulna, cercado, en el reparto San 
Antonio, Ampliación del Vedado, a diez 
pesos el metro. Se dan facilidades de 
pago. Informan en 23, esquina a Dos. 
27960 17 Jl. 
sx. 
pe«us, dando : 
Amistad, 136. 
modernas, próximas a Reina y Belas coaln, las reáralo las dos en 13.500 pe sos. Neptuno, número 4 a 6. Hora fija. 
28039 14 Jl. 
Informa: M. de J 
-Li Benigno,'Jesús del̂ MonteVISe vendo "IVT IR AMAR. SE TRASPASA E L CON-1 Ácevedo. Obispo núm. 59, altos del ca una casita compuesta de cuatro cuartos -«-I- trato de un solar en Miramar, por fé Europa,. Deptos, núms. 5 y 6, Telé " fono M-9036 
igual a 869 varas, a $6.00 vara. Infor 
ma: M. de J. Acevedo. Obispo núm. 59,, para ^ 
altos del Café Europa, Deptos. núms.' precio i 700 
5 y^e^Teléfono M-9036. ^ ^ - do contado. 
TT^NDO SOLA» 18 MANZANA 501, £ ^ QUINCE MlírPESOS VENDO 
¡sos un 
buen contrato y poco jilquiler. 
BODEGA 
So vendo una en el reparto Bella Vis-
ta, sola en esquina, con contrato do 
¡> seis años, alquiler 45 pesos, con l*cal 1 r):níirft «nKr» rara rnmnrada ahnra »>n 
0 ara ikuniiia. Vonta diana so pesos. winero> «oi)re casa compraaa añora en 
Bml Curtía3 i $50'000» « necesitan $10,000. Pa-
I go corretaje. Lealtad, inmediato a 
Neptuno. Informa Vidal, Zulueta, 22. 
28157 17 jl. 
forman en Amistad. 136, B. García. 
D OY DINERO EN HIPOTECA DESDE 
Calle 10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide 12.50 por 60, igual a 750 varas. Su una bodega, y en'2 mil pe  café, 
precio a $6.00 vara, T 
de mamposterla, dos de azotea f "¿lelo- la mitad do lo que hay desembolsado,
raso, dos de teja, servicios sanitarios. Diríjase a Dragones, 64. Teléfono A-9642 
sastrería, * de lavaderos y vertederos de cemento; dos 
cocinas, patio y terreno para fabricar ,n » r t n \r rrwi á nr>o una ibuena accesoria. No quiero corredo- ¡ CASAS Y OÜLAKLb 
19 JL 
ANTES DE COMPRAR 
VEA ESTAS CASITAS QUE 
REGALO 
Municipio, letra B, pegada a Concha. 
Consta de portal, sala, comedor y dos 
habitaciones y sus servicios, etc., to-
da de citarón y azotea. Precio 4.00 pe-
sos. Vendo la moderna, que hace esqui-
na a Concha y Municipio; está prepa-
rada para establecimiento, dan regalía. 
Precio 5.000 pesos. 
presta para depósito do frutos, etc. Pre-
cio 3.500 pesos. Dejo 1.000 pesos en hi-
poteca. 
res sino trato directo con su dueño, en, _ la misma. Necesito embarcar. Se compran. Habana y repartos Tam-bos» 14 11 111611 se facilita dinero en hipoteca des-*" . ! de 200 pesos en adelante, a módico 
T>UENA OPORTUNIDAD. SE VENDE Interés. Informan: Real State, Aguaca 10 y de de en lo mejor del Cerro, un térro- fe, 38. Teléfono A-9273. De 9 no que mide 15 metros de frente por 2 a <• 
30 de fondo, tiene fabricado una acce- ' • • . soria, y una nave que hace un conjun- TRASPASO to de 220 metros lo fabricado mldien-: , , . . M*"»» Sf. do la nave 9 por 21 mt. Hay instala- «olar 9. de la manzana ol3, reparto . do en la misma un taller de carpinte- mondares, a menos de su costo. Esta ría con las máquinas siguientes: un "na cuadra del Parque número cepillo moldura grande, una sierra cir- entre tranvía y Hotel Mendoza, cular, un torno, una espigadora, un apa rato de afilar, un péndolo, un taladro Vendo la casita Vigía, número 47. mo-! para hierro, un motor eléctrico marca dorna, pegada a la esquina de Príncipe Ca. G.( E. Lo mismo se vende con má-casl frente al Mercado La Purísima. Se quinas que vacío. Para informes en la 
misma, calle Auditor entro Clavel y Co-cos, al lado de la fábrica de gaseosas La Paz. De 7 a 6. 
26698 3 ag. 
También vendo la moderna casa Prín-cipe, 19, moderno, frente por frente a \ SEGURE SU DINERO. UOR^$8^00 
la puerta principal del Mercado. Cons-Í^V vendo chalet moderno qu« v'llc mu-
ra ÍIA sala Kal»ta Hoa VinhifaolnnM V «un ChO mas. Situado en p-TtO alta CIO la 
(Víbora. Informa, su dueño: O Reilly, 9 
y medio, altos. Departamento 12, de 1 
4. 
ta do sala, saleta, dos habitaciones y sus 
servicios, etc. Precio 4.5ÜP pesos. Dejo 
2.500 pesos en hipoteca. 
También vendo la moderno esquina 
de Vigía y Príncipe (dan regalía para 
fonda>. No hay contrato; es la mejor 
esquina del Mercado, etc. Precio 6,000 
pesos. Dejó 3.000 en hipoteca. 
También vendo la moderna casa San 
Mariano, 121, entre Armas y Porvenir, 
Víbora, consta de sala, saleta, dos habi-
taciones y sus servicios, etc. Precio 
4.700. Renta 50 pesos. 
Bonita casa, calle de Flores, número 25, entre Enamorados y San Leonardo, Reparto Santos Suárez, consta de por-tal, sala, saleta (fvidida por columnas dos habitaciones y sus servicios, etc. Precio 3.500 pesos contado preconocer \ina hipoteca (Trato directo). Su dueño. J embarca. 1-3703 de 8 do la mañana 
11 3 do la tarde. Neptuno, 58r sastrería. 
^ 4 a 6. _1»037 14 Jl. 
MIL DOSCIENTOS CIN-
cu*tita pesos. Cerro, mamposterla, 9x20, Portal, sala, comedor, tres cuar-tos y s\n servicios. Informa su dueño: Sr. Bux6. Galiano. 118. aP.os, de 1 a 6 p. m. 27646 12 Jl 




La hermosa casa Jesús del Monte, nú-mero 328-A, de dos plantas, de cante-ría, moderna, azotea, dobles servicios en ambos pisos, sala, saleta, tres cuar-tos, saleta al fondo, cocina y baño bue-nos, cuarto de criados y servicio Inde-pendiente y traspatio. En la azotea otro cuarto con servicios. Informa: Moisés Miro. Manzana de Gómez, 245. Teléfo-no A-4131. 
26991 13 Jl ̂  
I^N EL REPARTO LAWTON, EN LA j hermosa Avenida Porvenir entre las calles de San Francisco y Milagros, vendo una espléndida casa que mide 7 1|2 por 35 Igual a 262.50 metros. Por-tal de columnas, hall, cinco cuartos, ba-ños, dobles servicios, cocina, patio y tos. Renta 70 pesos. Inf 
CONTADO 375 PESOS 
y resto 22.50 pesos mensuales, también 
so admiten 100 de contado. Aguacate, 
38. A-9273, De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S0LAR"DE 14-15 
27248 16 Jl 
SOLARES Vendo solares en el Cerro, de centro y 
de esquina; en el Vedado y Jesús del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, 
136. B. García. 
BONOS Y CHECK ESPAÑOL Compramos do esto Banco, $110.000 al fnmnro V Vendo nrODiedadeS mejor tipo do plaza, preferimos canti-V^umpru y vcuuu piujiicuouc» 1 dades mayores de ?1>ooo. Operaciones en de todos precios; tengo el encargo do el acto con dinero efectivo, venga usted vender tres casas de esquina y 16 ca- personalmente. Manzana do Gómez, 212. sitas, en la Habana, de 8 mil j5esos en Mazón y C. 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO UN CAFE FONDA 
REPARTO LAWTON, VIBORA, AVE-;fn 8 mil pesos: vende 200 pesos dlarj^s, nida Dolores, Cerro, del paradero en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
de los carros do la Havana Central, dando 2 mil pesos en mano. Informan 
Entre 19 y 20, se vende un solar que en Amistad, 136. Benjamín García, 
mido 10 varas de frente por cuarenta y dos de fondo, tiene cuatro cuartos RFNIAMIN BARCIA CORREDOR de madera en buenas condiciones y ga- DBIWJMIIUI I J A R ^ I M , V ,UI \ I \LUVIV nan m>iv buen alquiler. Se da en $3.151 Compro y vendo toda clase do estable 
dando al contado $1.300, y 1.851 a pía ' 
zos. con el Interés del 6 por ciento. 
26387 16 Jl. 
2S372 15 Jl 
sas, solares y fincas rústicas. Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116, departamento 92: de 9 a 11. 
26278 30 Jl. 
AVISO. DOY DINERO, EN HIPOTE-ca, desde 1,500 en cantidades desde el 8 por ciento, sobre casas, buena ga-rantía y situación, o compro casas chi-cas, bien situadas. Dirección: señor Pe-ralta. Amistad, 56. De 8 a 2. 27148 14 Jl 
HIPOTECAS. TENGO PARA COLO-car en primera hipoteca diez mil catorce mil, veinte mil P«ÍSOS al nueve por ciento y diez por ciento para la Ciu-rtxd Informa: D. Polhamus. Habana, 95, altos. De 12 a 2 p. m. 
27653 13 Jl _ 
COMPRO 
CHEQUES INTERVENIDOS DEL 
Libretas y cheques de cajas de ahorros, BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
centros regionales y bancos, se com-|DE CUBA, PAGANDO LOS MEJO-
pran y venden todas cantidades. Ope- RES TIPOS DE PLAZA. ARTURO 
raciones en' el día. Aguacate 38. De 
9 a 10 y de 1 a 3. 
19 Jl. ¡so: 
DOS SOLARES UNIDOS 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo ¡ CHEQUES, LIBRETAS, BONOS 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son , r«n*a(lnI.-_ JA1 rnmprrin Reina "íl serios y reservados. Informan en Amis- , ^OniaOores del Comercio, Keina, W. 
tad, 136. B. García. Teléfono A-3773. 
HOTEÍTVENDO 
uno, situado lo mejor que hay. Deja li; 
Seguimos comprando cheques, libre-
tas, bonos de los bancos Nacional, Es 
pañol, C ordo va, Digón y Penabad. Pa 
frente, por 36 fondo, reparto Santa Ama 
lia, fronte brisa, agua y aceras, precio 
2.95 yfisos vara, parte contado y resto 
plazos. Dueño: A. del Busto, Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
SOLARISQUINA 
13 frente por 16.16 fondo, calle Rodrí-guez y Justicia, Jesús del Monte, precio v 10 pesos vara. Dueño. A. del Busto, I cería. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y i. I 24504 2 a 4. I i i i 
Buena Vista, cerquica tranvía. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
26702 14 Jl. 
Cedo contrato de dos solares llanos 19 
o, 5 mil pesos en mano. Es un negó- plaza. 1 raiga este anuncio a nuestra ció de ganga por disgustos do socios. | nfjr: i Un,.:,!-,. V U knn!firarpmn« informan en Amistad, 136. B. García. | oncma, ai liquidar, y ie Domncaremos 
„.r„~ con un cinco por ciento mis. Venga en 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una en Prado, una en Con-sulado y otra en San Lázaro, 3,500 pe-sos, buen contrato y deja al mes 380 pesos libres. Informan en Amistad, 130. Benjamín García, Teléfono A-3773. 
A. VAZQUEZ. SAN PEDRO, NU-
MERO 6. DE 9 A 11 Y DE 2 A 5. 
27550 16 jl 
A los que vendan al banco Español 
les vendo un cheque de $4842 96¡100. 
Informa su dueña: Angela, Crespo, 
número 9. 
27372 22 Jl. 
VENDEN DOS SOLARES, A DOS cuadras del paradero do Urflla, de ] 0 metros de frente por 22 y msdlo de fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno de esquina, de 8 de frente por 22 y medio I do fondo; precio 1,750 pesos, informan ' en San Rafael y Marqué.', González, lo-
30 Jn 
traspatio, entrada independiente a la servidumbre. Renta $115.00. Su precio $10.500.00 dando facilidades en el pa-go. Informa sn dueño, M. do J. Aceve-do. Notario Comercial. Obispo núm. 59, altos del café Europa. Deptos. núms. I 5 y 6, teléfono M-9036. 
27248 16 Jl 
SOLAR ESQUINA 
do 16.51 frente por 37 fon lo. Calzada 
de la Víbora a Managua, aceras y bri-
sa en lo más alto del reparto La Li-
ra, precio 1.99 pesos vara, parte de 
contado y resto plazos. Dueño: A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
EN $7 .60(rVENDO CASA 
pegada a Belascoaín y Nuevo Frontón, de mamposterla, azotea, sala, saleta. 3 cuartos, servicios y preparada para al-r -man en Agua-cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 27743 13 . 
RUSTICAS 
EN ALQQUIZAR frente VENDO^'piNCA carretera, diez caballerías, tres de caña, siembras de todo, platana-les, frutales, gran casa donqui, cañeras, todo en 18 mil pesos, contado y plazos. Señor Rodríguez, Palatino, número 1. Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y de 12 a 2. 27998 14 Jl. 
VENDO UNOS 
armantes de bodega nuevos y se cede el contrato para abrir bodega: que es-tá en el centro de la población. Apro-vechen esta ocasión. Informan en la calle Amistad. 136. Benjamín García. 
CAFE VENDO 
CASAS EN QANGA, VENDO BIREC-' C tamente a\ comprador casa dos plan' ^ 
tas, muy amplv4i gran sala, saleta, cin- " 
co cuartos, baini. etc., en cada piso, en-
tre Parido San Miguel y San Lázaro, 
32.500 pesos. Manrique, 78, de 12 a 2. 
SAN BrAFAEL, PAUTE ALTA, CASA moderna, dos plantas, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, «t., en cada liso, 20.000 pesos. Gran c îet, lujoso, en Santos Suárez, veinte muros do la Lí-nea, 20.0^ pesos. Manrltiue, 78, do 12 a 2. 
E VENDEN DOS CASAS LE MAM-
postería ern terrenos para *.-.Brlcar;, TngQmwA. 
e» una cuartería de madera, en un»; K T?" i;,., 
gran esquina de la calzada do Luyanó ^ ^ 
y otras dos en la calzada de Concha. 
Informan en Espetanza 1, bodega. 
26705 19 Jl-
uno en 50 mil pesos, dando mitad al contado; venta diarla 400 pesos, buen contrato y sobran de alquileres 210 pe-sos; es buen negocio. Informan en Amistad, 136. Benjamín García. 
BODEGTVENDO 
una en 3.25̂  pesos al contado, sola en esquina, mucho barrio f buena venta y buen contrato y local para matrimonio. Es ganga para dos socios que quieran tado y el resto en 4 años. Para infor- 1 ganar dinero. Informan en Amistad, nú-mes y planos. Habana, 82. Teléfono ,'mero 136. Benjamín García 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 jl | 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-J4>r de la Habana, frente a "El Chico" en el Wajay. Todas estas fincas tienen frente a la carretera, gran arbolado, agua abundante y luz eléctrica y la ven-taja de entregar el 10 por ciento de con 
ATENCION 
Vendo propiedades por cheques inter-
venidos y parte efectivo: y estableci-
mientos. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
UE VENDEN 800 METROS, PROPIOS 
O para industria o garage, punto cén-
trico y calle principal, tiene una parte 
bien fabricado, el resto de madera y te-
ja.' Se reg.'Va la fabricación. Más de-
tales. Apartado, 264, Habana. 
27716 14 jl. 
DE GRAN PORVENIR, y Rosa Enríquez, 13x49, a d6 ordeño, reúno las mejores condicio-. vendo una en el muelle, en 4 mil pe#os, $9 vara, media cuadra de la Calzada'ncs una gran finca, cerca do Melena;'que vende 100 pesos diarios, buen con-de Luyanó y tres de la fábrica de Hen- tiene casa para partidarios, 3 pozos trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
VIDRIERA DE TABACOS 
seguida si quiere aprovechar nuestra 
oferta. 
28042 14 Jl, 
DEL BANCO NACIONAL SE DAN 9 mil pesos en hipoteca, sin interés, por dos años. Trato directo. Salvador Fresquet. Agrámente, 4. Regla. 27300 13 jl 
CHEQUES ESPAÑOL 
Compro cheques y bonos Español, has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
más que nadie. Compro y vendo do los 
demás bancos. Mercaderes, 11, altos. De 
partamento 16. De 8 a 10 y de 
28014 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. En pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
Río Almendares. Informan: José Pi-
ñón, respo, número 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
27372 22 Jl. 
VENDO CON CHEQUES 
Español, calculándoles un 40 por 100 
valor, diferentes mercancías y camio-
nes. Trato directo. Teléfono \-0328. De-
jar dirección para hacer visita. 
14 Jl. 
Compra y venta de cheques: Comptc 
4 jy vendo cheques de los bancos Espa-
i ñol. Nacional, Digón, Córdova y Pe-
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS nabad, así como libretas de ahorros 
Confecciones para señoras, niños y hom-
bres y útiles de casa: recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes. 11, altos, departa-
mento 16. De 9 a 10 y de 2 a 1. Manuel Pinol. 
28014 1» Jl. 
BANCO NACIONAL 
HERMOSA CASA MODEKNA, a POR ! En 15 mil pesos se vende la casa de 34, con garage, sala, saleta, tres . i r •« 07 ^«.«ma > Mar PV i cuartos, bañño, patio y traspatio, 9 milidos plantas, anja, » / , esquina a WWT- let; ot pesos, Atarés; otra, sala, saleta, tres;-..x. flnnrález mide 8 DOr 18 varas.: íl0Il,c"a"°í cuartos, 6.500 pesos. Manriqut. 78. de ûe8 ^onzaiez» mi"e 0 r"1 *0 '"J1» trica y mu 
12 a 2. penta 160 pesos. Oquendo y aSn Jo- corta fami 
27714 n <i ivcuia *ww " ._ . . .> ^ V n por lo que 
ry Clay. Esto es el barrio de más por venir de la Habana, para toda clase d industrias. Informan en la bodega de la esquina de la Calzada. 
27645, 19_jl. 
VENDE EN EL REPARTO-LOS Pinos, a dos cuadras del paradero, un solar de esquina, con calle y acera por los dos frentes. Mide 33 por 20 va-sea 660 varas cuadradas, propia establecimiento o hacer un cha-otro do centro, en buen punto, con dos cuartos fabricados, agua, luz elée-chas comodidades, para una 
S" 
PARA CRIA DE PUERCOS GORDOS I T'na en 800 pesos; vende 25 pesos día ganado de todas clases y vaquería'rios, buen contrato y poco alquiler, y y recibirá el efectivo. Aceptamos canti-  il , dades do 500 pesos en adelante. Hora: de 2 a 4 p. m., martes; miércoles, do 10 a. m. a 4 p. m. Manzana de Gómez. 212. E. Mazón y Ca. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
28001 14 jl. 
y letras sobre el extranjero. Me hago 
cargo de comprar cheques para enviar 
al interior de la República. También 
cambio cheques de ambos bancos poi 
acciones preferidas y bonos hipote-
carios de compañías solventes. Infor-
ma: M. de J . Acevedo, norrio comer-Compro cheques de este banco al me- ,-
jor tipo de plaza. Tráigalo intervenido cial. Obispo, numero 59, altos del ca-
VEDADO, A UNA CUADRA DE vendo dos casas, modernas, con Jar-23, din, portal; sala, comedor, 3 cuartos y demás comodidades, cada una renta 65 pesos, más 12 habitaciones independien-tes de las casas, rentando cada habita-ción 10 pesos. Total de renta, $250. Su 
con motor, grandes guayabales, palma res, espléndida laguna al centro, trans-bordadores do 3 ingenios, con mucha caña de frío y medio timepo, de este año, limpia completamente, cercada y en cuartones. Se vende barata y puede de-jarse en hipoteca lo quep convenga. Pa-ra tratar: O'Farril, 75, Víbora. 
27632 '28 jl. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
PARA VAQUERIA 
Cedo finca 2 caballerías, a la entrada de la Habana, ideal para vaquería, cría de cochinos, gllinas, etc., aguada do lia; esos dos los vendo casi río, pozos, muchos frutales, dos casas 
DINERO LO DOT del 9 al sas, checks : 72, teléfono A-5864. 26213 
EN HIPOTECA 
14 jl 
sé. Ferretería, A-6143. Carlos Rosas. 
' 426 
AVENIDA DE ACOSTA MUY CER-ca de la callo 3a. Una casa sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, eran baño con todos los aparatos 
~ cria-
u al a , 2 256.50 metros fabricación do primera a if llodd lujo. Se vende en $12.000 la ml-. ^ z=—-• . 1 i tad al contado y la otra en hipoteca a UD VENDE UNA BUENA Y MUY CO- módico Interés. Renta $100.00 1 . ñufla casa, en callo céntrica do es-
terreno, 683 metros. Esta ganga se da l modernos, dobles servicios, el de 
por $23,000. Puede dejar parte en hipo- |<Jo8 aparte." Mide 6.50 jior^ ¿"•JBU 
teca. Peralta. Amistad, 56. De 9 
27S8: 
— —le  ta ciudad y cerca de Monte y la Termi-
ní1 V^^i'a8a ê de,scribe en esta forma-el frente es de alto 
Informa 
M. do J. 'AcévedoVÓbispo núm. 59. altos 
del Café Europa, Deptos. núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. , 
27248 16 J1 
tengo pagado a la Compañía por necesidad do embarcarme. El solar del centro mide 12.97 varas, por 45.0. o sea un total de 596 varas. Poco contado y el resto a la Compañía. In-forman de esta venta, su dueña: Carmen Ortiz, Avenida de la Pastora, número 16, en la misma so vendo un Ford, quo está trabah'.ndu. 
27488 > 18 Jl 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corriente, de CUALQUIERA de 
todo raza; 2».toros de trabajo, í puer-de vivienda, dos para animales, 16 va-cas y novillas, 4 añojos y un semental, cas, 20 lechónos, sobre 100 aves: galli-nas y pollos. Precio en ganga, por ne-cesitar embarcar con urgencia, $3.500. Contrato, 4 años. No preciso iodo al contado. Finca La Quemada. Apeadero Cuervo, tranvías de Güines. 40c. ida y vuelta. Suá.rez. 
25249 , 26 jl 
EN ALQUIZAR VENDO CUATRO CA-ballerías cercadas, casa do madera 
BODEGA CANTINERA 
En $5.500 gran bodega en Calzada, ro-dead de industrias y talleres, hace gran venta, mucha cantina. Tiene fonda arren-dada, «in contrato, gran local. Figuras, 78. Teléfono A-0021. Manuel Llenín, 27929 21 jl 
Magnífica oportunidad: se vende, por 
tener que ausentarse su dueño al ex-
tranjero, espléndida casa de huéspe-
des en céntrica situación .y en hermo-
so edificio, 22 habitaciones, con 3 
años y medio de contrato, módica ren-
ta, mueblaje todo en muy buen esta- Vedado o Jesús del Monte. Trato dlrec-
j , . w e \ to con interesados, no corredores, in-
do y de origen nuevo. Inrorman: UblS-i fnnnu; (Señor Barrera, Monto, número 
fé EU."J,T.. Crpártame ntos números 5 
y 6. Teiéín-n M.9036. 
27248 16 Jl. 
po, 103 Casa Dubic; preguntar por 
el Sr. Mauricio, de 2 a 4 p. m. 
27926 17 Jl 
- y b»Jo y toda de azotea, en los bajos tiene Wmosa sala, cpmdor y cuarto cuartos y patio y co-c na; baño y todos sus servl̂ oa «añila-rlos; y los altos so componen ¿. ,m her-moso salón corrido, con dos la calle y su cocinlta y CUL. . 
m i i i r r e V ™ ^ ^̂̂^ Informan en Reina, número 
y teja, dos do partidarios, dos de ta 
los bancos Se pueden salvar en SU tO-. l»aco, cañerías' lujes, tres pozoŝ  fruta-1 dlore-gaIa ]a vidriera 
/^RAN OPORTUNIDAD. POR TENER 
VX que ausentarme de este país, se mo-reventa de 
107, García López. 
27228-29 16 Jl. 
normales. Si lo conviene venga a/WiVr con su dueño, en la calle Velasco, ,,ri-mero 2, altos, entre Habana y ConV tela, de 11 a 1 y do 5 a 10 de la no X domingos todo el día. Precio: 10 pesos. 
B^V^NDE "TTWA"CTASA "BUENA i)B^J^^® ĥaI5!',C011 e* ?01l{oñ 
O madera, en gran terreno de esquina, Vrno También SC Venden los magnitl-de 20 por 30, en el reparto Lowton y se da solamente por el valor del terreno a 9 ] José 
Ganga: Por la primera oferta se ven 
de hermoso chalet de tres plantas, en lares que tenemos en venta dentro de 
lo mejor del reparto Santos Suárez, sin la Habana, bien situados y muy pró-
ximos a las líneas de los carritos. He-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
URGE LA VENTA 
mos vendido un gran numero de estos. , 
. , . . . X T ' 0° una bodega en Calzada. Vende 70 solares bajo estas condiciones. Vean- peses diarios. La mitad de cantina, i nn« anfA« niiA M vpnrian tndo* Anrn- años de contrato, o paga alquiler. Tio-UOS ames que se venoan roaOS. AprO- nc comodidades para familia. Informa: 
Reina y Kayo. 
86, de 8 27967 
Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, a 
18 y compro y vendo ca- tipos módicos. Sobre la Habana. Ve-
aolares. Pulgarón, Aguiar , , , - , , «« •. 
dado y Jesús del Monte; directo con 
los señores interesados. Informa: M. 
de J. Acevedo, Obispo, número 59, al-
tos del café Europa. Departamentos nú 
meros 5 y 6. M-9036 . 
*""̂ S ' 16 JL 
DINERO EN HIPOTECAS 
se fa .ilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus b*-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta-
te, A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
T0M.0 30.000 PESOS 
al nueve por ciento; doy de garantía 
una casa en la calle de Muralla, va-
luada en el triple. Trato directo; -no 
acepto intermediarios. Manzana de Gó-
mez, 212. 12. Mazón y Ca. 
2S001 U Jl. 
DESEO IMPONER SEIS MIL PESOS en primera hipoteca con muy bue-
na garantía obr casas en Habana, 
a 11 y do 2 a 14 Jl. 
Gran oportunidad, en barrio aristo-
crático de la Habana se vende un|veche esta oportunidad. SALMON y Federico i . . 
iwJ c \ y modernos muebles, junto con el 
pesos metro, informa: Gonzáíez'tíaií chaVet o separados. Se da ro.uy barato US, altos. i Y . • » MI por ly urgencia. Informan en KeviIIa-
gigedo'S?. No se trata con corredo-
res. 
27135 \ 14 jl 
27836 14 jl. 
Se vende un pequeño y confortable 
chalet en la Víbora, calle Flores, 16, 
compuesto de portal, sala, dos dormi-
torios, baño moderno completo, come-
dor, cocina, patio y traspatio, her-
moso garaje, cuarto y servicio de 
criados, independinte. Informan en el 
mismo. Teléfono A-3771. 
ü * " 14 j i 
Tengo encargo de varios cien-
tes de vender varias propie-
deiles en el Vedado, con motí-
mo de ausentarse de este Re-
pública; puedo admitir en 
parte de pago bonos de la 
República, del Centro Galle-
go, Casino Español y demás 
valores análogos. Tengo ór-
<*enc$ de comprar propieda-
des para renta, en el casco de 
la dudad. Segundo García 
Timón, abogado y notario. 
Cuba, numero 81, altos. 
15 JL 
EN (3 SAV EBANCISCO Y AVENIDA de Acftfct̂  (Reparto Lawton). Ven 
COMPAÑIA, O'ReiUy, 44. 
7579 
CJE VENDE UN SOLAR DE 320 ME*-
tros, en la Avenida de Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-
dra de la Calzada de JesOs del Monte, 
en seis mil pesos. Informa: Arturo Ro-
sa, San Rafael, 273, esquina a Basarra-
te, Chalet Arturo. 
27468 16 Jl. 
REPARTOIBATÍSTA-
Kn la calle C, esquina a Nueve, MC ven-do un chalV , mid  456 metros con tran¡den dos solares uno de esquina y otro vías a la pVerta. Se compone de portal. I de centro por el costado el tranvía Law-sala. recibidir, hall a la derecha, tres ton Batista, acera de la brisa. Precio y cuartos. unoVon pabellón saliente, a laI condiciones: Villegas, 78, fcrretoHa. 
izquierda, un\cuarto ycuarto de baflo, buenos servicíVi ai fondo espléndido co rredor con su Valida al jardín, cocina, cuarto de cnadiV garage cuarto chauf-feur y lavander*y una terraza que da frente a tres cairk rodeados de Jardín y árboles frutalcs-Nfei precio, $21.000 00 Informa: M de J. A-evedo. Obispo núm. r.9, altos del café KuVopa. Deptos. núms K l 
r 6. Teléfono M-90\ 
17248 
'481 Jl 
ALENDO, DANDO FACILIDADES, los V mejores solares de las manzanas 2 y 3. Reparto Altura do Almendares. Te-jadillo, 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono A-6202. 
26525 15 jl 
A 80 CENTAVOS EL METRO SE ven-den dos parcelas de terreno 20 por 
16 jl ¡ 50 y 50 por 100, situadas en la carrete-
. T.,. v —— — . 'ra de la Habana a Güines. San Fran-
S del reí.rto K u ^ ^ , 0 B .^NTO ; cisco de Paula. Informan en Guanába-
nas d e r t t Al m^ndiS A"tonio 30-- tcléfono WH; 
lie que tiene alcantarillado, 2 casado»* 2698 31 rentan 35 pesos cada una, uW de maJU. ra de altos y bajos, y otra « mampos-terla. be venden sumaraent© baratas Viéndolas se convencerán. Avetadas 7 v C, B. Domínguez, en la misma. 19 jl 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todas" los barrios, con comodidades para familia. Buen contrato. Pagan po-co alquiler. No compren sin verme. Tengo buenos negocios. Informa: Fede-rico Peiaza. Reina y Rav<», café. 
VENDO CAFES 
de todos precios y en todos los barrios. A plazos, y al contado. Informan: Rei-na y Rayo. 
TENGO SOCIOS 
para bodegaa y cafés. Inteligentes y con algún capital. Informa: Perazak Reina y Rayo, café. 
M. FERNANDEZ 
Vendo bod-gas, de todos precios y en todos los barrios y cafés en las mis-mas condiciones, a plazos y al contado. Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 n m Teléfono A-!t374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
do todos precios. Soy el que más feiipo on venta por estar relacionado cow sus dueños. Tongo buenos negocios. Infor-
4iaQ,-?erí,za- •Re,na y Ila>"0- -l'eléiono A-9374. 
2S146 
GANGA: SE VENDE TIN TREN DE lavado. Informan: Pocito esquina a 
Soledad, altos de la bodega, de 9 a 12. 8776$ 14 jl. 
I^ONDA SE VENDE EN CALLir C<£-mercial y de esquina, muy acredita-. da y en condiciones sanitarias. Precio i do ocasión por tener que ausentarse uno de sus dueños. Tienen contrato y mi alquiler es módico, no teniendo que írastarso nada en arreglos en muchos años por tener hechos los zócalos de mo-saico y estar toda a prueba de ratas. Informan en Baratillo y Obrapla. en el café. 
^ 28000 19 j]. 
UNA GANGA: POR TENER QUE marchar a España su dueño, se vende un puesto de zapatería, con to-dos los adelantos modernos de maqui-naria. Razón en el mismo. Callo 23 y Baños, Vedado. 
-'"S 1G JL 
RAN OPORTUNIDAD. SE-VENDE 
/̂ 01V"»RO CHEQUES DE TODOS LOS 
bc|icos, los pago más quo nadie, con 
el'ectliO en el acto. Informan en Jesús 
del Monte, "i 3. Teléfono M-9333.. 
2804 1 HJ1"' 
ENDO UN CHEQUE DE CUATRO 
mil pesos del Internacional y acep-
to proposiciones. Informan en Jesús del 
Monte. 73. Teléfono M-9333. 
28041 1 7jl. 
ADMITO CHEQUES 
Enrique Levy, Habana, 129, admite che-cues intervenidos en cambio de mer-cancías. 
27771 21 jl 
9 300 PESOS 
Caja de ahorros. Centro Asturiano se traspasa con el veinte por ciento do descuento y varias partidas más. Infbr-man en Aguacate, 38. Do 9 a 10 y de 2 a 4. 
27743 13 Jl. 
/ ^RJ i T U 
lo mejor y más céntrico de Belascoaín con buen contrato y se da barata. Para informes, de 3 a 5. Domingo del Riego Sitios, letra C, entre Subirana y Arbol 
Seco. 
^'"0 19 Jl 
23 jl 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, se vendo una moderna ca-sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-bladas. Buen contrato, poco alquiler buena utilidad, se da por la mitad dé su valor, vista hace fe. Informan a to-das horas. Aguacate 88, altos, sin co-rrederos. 
269i,r. ts jl 
$ 24 .000 
Necesito para ceder una hipoteca de esa 
misma cantidad en el Vedado, por utt 
año, al diez por ciento, Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 9 a 12, Glsbert. Telé-
fono M-42S4. No corredores. 
27561 13 jl. 
DINERO 
para lupoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos 
negocioŝ  rápidos si la garantía es buena! 
Aguila y Neptuno, 
2. M-4284. 
7 ag. 
LIBRETAS Y CHEQUES DE CA-
JAS DE AHORROS 
centros regionales y bancos. Se com-
pran en todas cantidades, en efectivo 
y en el acto. Informan gratis: Real 
Real State, Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfono A-9273. 
_25!}E . 13 jl. 
TJN MILLON DE PESOS PARA~ HI-
«J potecas préstamos, compra de pro-
piedades urbanas y rústicas. Vendemos 
casas, solares y fincas rústicas. E l Lu-
cer?V„Joyería' Reina, 28. A-9115 
2Ü0G1 29 jl 
Traiga los títulos 




Venta de una bodega, por enfermedad | LfFÍÁRCLCNAS- INÍORMA Domínguez en el 
En el gran Reparto Almendares, fren-
te a la doble línea de tranvías y a dos d. 
• i t r > i r iciesu dueño, en 2,200 pesos Pueril» •-aie. 
cuadras fie Parque Japones, vendo |Jfr algo a plazos. Vende 7o'pesos día-' _£L£21 
solares a plazo., dando 100 pesos d e | & t V ? s ^ ^ ^ ^ 
entrada y 10 ó 15 al mes. Priendo l&a^^^^^^^^^ 
US VENDE UN CAFE Y PONDA freñ-
ij te a una Industria; tiene buen con-
trato, paga poco alquiler, se vende por 
tener que ausentarse su dueño. Tam- -. 
bién Informo de una bodega en Monto TrACI"TO DINERO EN HIPOTECA 
En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en patrarés Pignoraciones de valores cotizables; se-¿%Í <? r.fferXa en las operaciones. Be-lascoafh, 34, altos, de 9 a 11. Juan r¿. 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
80 Jn 
14 Jl 
CASA DE VENTA EN CAMAGÜEY 
Se vende la casa calle República y San , , José, /forman en Mercaderes, i i , depar fab icanos de madera y d  mamposte- fu di1reii0,Jcn  tamemo 1b. Manuel Pifiol v̂** ^ tli j ~ • te1"' Vedado. An 
.•'•^ 16 jL ; na, en el acto. Informa su dueño: JpJ 2703] 
TT^' JESÚS DEL MONTE SE_VKNDT sé P^ón, respo, número 9, departa-1 P E R I C A LICORES, ALBÍACEÑ 
nana y de 1¿ a 2 de la tarde. 
U   N 
una preciosa casa, e 
luí*, letrl ,iífsorme3= Antón It*fc,T¡ 
25476 15 fL 
Jl. 
alzada, entre 12 v 14, so-Honio Camboncrp. 
13 Jl 
TTENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 MIL IÁA PES03 cada una- Venta diaria, 70 v 100 pesos. Buen contrato v «poco aí-qm er. También vendo casas directamen-te bien situadas, y solares muy barates Informes: Primelles, H-A. Teléfono (jarcia. 1-3; 
1-6 7̂ 2 14 Jl 
¿RESTAURANT, BUENO? ia casa. Informa: Sr. Grava A '̂ü^^TI — o * 
^ 2 ^ a « * < ) t t i a w 4 i ^ ^ ^ 1 ^ canfé Kcderico reraza-
21 . 27854 21 JJ 
Manzana de Gómez Dto.' 27116 228. 18 Jl 
$36.000 pesos al 12 por ciento con 
la. hipoteca y triple garaniia. Ramón 
Hernuda, Santa Felicia uno, entre 






• 9 POR CIENTO VARIAS PARTÍ" das de dinero, Habana o Vedado i el campo, al 12 por clenío \T„ 
De 12 a 1. Teléfono A-8142. 
13 Jl 
A los deudores de los Bancos Espa-
ñol, Nacional e Internacional. Se tras-
pasan créditos contra los mismos pa-
ra compensar deudas. Antes que co-
miencen ejecuciones. Sin interés y a |* 
tipos convencionales, contra hipotecas f 
o pagares comerciales. Trato de co-li 
iwrciante a comerciante. Sancho. Te-
léfono 1-2358. 
782 13 Jl. 
T \ E L BAXCO ESPASOL ADMITO «-T 
1J posiciones para mi cuenta rlí ?! 
C6M7 15d-25. 
. CHEQUES Y U B R E T A S 
26601 . . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 
A f í O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c t c ^ c * 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D ^ L I B R O S , C H A U F F c U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t e . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
£ n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 5 a . 
y C a l z a d a , V e d a d o , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a d e m e d i a n a e d a d , p a r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e 
s e p a a lgo d e c o s t u r a . 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c ú c h a l a s de l a t a 
S f í i i i i i i i u n i 
O E N E C E S I T A "UNA J O V E N T B A B A -
O iadora y limpia en Desagüe, i i . al-j  
tos. 
28100 





L. número 190, Vedado. 
sueldo ?30. In-
28 Jl. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
O ra "nu matrimonio. Calle Paseo, 5. en-
tre 5 y 3, Vedado. 
28102 15 j l . 
EN SAN M I G U E L , solicita 
L-]fl S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
k!> de mediana edad, que sea aseada, 
blanca o de color para manejar un niño 
de dos años, se exige referencia. I n -
dustria, 138. esquina a San José, altos 
del cine L i r a . De 12 a 4 p. m. 
28145 10 J1 
120, B A J O S , S E 
ta una"manejadora, peninsular, 
de mediana edad que sea aseada y cari-
ñosa con los niños. Que no sea re-
cién llegada. 
2S093 15JI _ 
PA R A U N NISO D E U N AÑO, S E N E -cesita manejadora, que no sea muy 
joven, tenga experiencia en manejar y 
buenas recomendaciones. Informan: Con-
cordia, 44, altos. c 
28127 15 
' V A S O 
H e l a d o s 
N U E V O S P R E C I O S 
S O L I C I T O 3 . 0 0 0 P E S O S 
en hipoteca sobre una finca de crian-
za, con buenas aguadas y excelente te-
rreno, que su valor pasa de 30 mil pe-
sos. Informan: Prado, 64. De 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
Í7734 n y 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P á g a m e ? í e s c 
• 1' t be solicita una traductora del infries 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n ü z a n n s e l aI es?año{ y q J ~ c ^ ^ 
t r a b a j o p a r a todo e l a n o . ü e b e u qu¡na . Sueldo $70 mensuales. E s c r i -
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n - bir a : Traductora. Apartado 163. H a -
de h a n trabaj 'ado , o r e c o m e n d a - | b a ñ a . 
, , 2747 
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E l A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Mil cartuchos, para 5 cts.. . ,. . $3.00 
Mil cubos y cucharas. . . . . . 5.00 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado, tJO 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Blatos pañi «iras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua. $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
' C E S A R J t O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE S< pesf S O L I C I T A CV SOCIO CON 1.500 os para ampliar un negocio do 
mueba utilidad, para produ-.lr de 15 
a 20 mil pefí)s al año. Provincia Cama-
giley. Morón. Marina, nilmero 5, «lan 
detalles M. V. Y en la liaba.la, Lúyanó 
103. A V . 
2.1601 30 :n. 
Ü J - l — 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de actividad y ener 
g í a . Necesitamos en los lugares don-
de aun no estamos representados. Con-
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes proporciona la venta de nues-
tros productos. Escr iba hoy mismo pi-
diendo informes a : American Toilet 
Requisites, Apartado, 236, Sagua la 
brande. 
. 27404 19 JU 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s v a r i o s v e n d e d o r e s e n 
l a H a b a n a p a r a e l g iro de p e r f u m e -
r í a y q u i n c a l l a . S o l a m e n t e a t e n d e -
r e m o s l a s so l i c i tudes de a q u e l l o s 
que t e n g a n e x p e r i e n c i a c o m o v e n -
d e d o r e s . D i r i g i r s e de 4 a 6 p . m . a l 
s e ñ o r R . Q u i n t a s , C | o . de V e r a n o y 
C o . N e p t u n o , n ú m e r o 1 3 8 . 
27958 14 j l 
SE S O L I C I T A TJN P O R T E R O B E 30 a 40 años» que sea formal y traba-
jador, para limpieza de algunos depar-
tamentos y cuidado de la puerta, que 
esté acostumbrado al servicio; buen 
sueldo. Prado. 48. 
27795 14 j l . 
C E S O L I C I T A U Ñ A M U J E R D E MIJ-
O diana edad, para la limpieza de una 
oficina. Tacón, 4, altos. 
27791 , 14 JL 
Muchachita mayor de trece a ñ o s , para 
ayudar los quehaceres de la casa , se 
solicita en Monte, 220 , altos, entrada 
ñor Tenerife (primera puerta a la de-
i \ , r . . . w C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A S O L A 
r e c ha ) . Veinte pesos, casa , cornada y i ^ 
S O L I C I T O U N J O V E N 
para trabajar en una oficina de venta 
y compra y otros negocios más ; me Im-
porta poco que sea un niño de pantPl. 
corto, ^rado, 64, de 9 a 11 y de 3 ^ 5. 
J . Martínez. / 
27736 13 j l . 
A V T S O : S E V E N D E N T O D O S L O S en-
X-X. seres de un café cantina, billar y 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapla. 
café. 
_ :-'74-)5 17 Jl . 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A , R E S P E T A T 
kJ ble, sena, honrada, de intachable 
conducta y muy buenos antecedentes 
r,ar^,t^d?,,servicio de caballero solo. Ca-
lle O Reil ly. 72, altos, entre Vlllegras y 
Aguacate, señor Roiir. 
27723 S ' 1S j l 
s 
E S O L I C I T A U N SOCIO, C O N U N 
S e so l i c i ta s e ñ o r i t a p a r a p i z a r r a de 
t e l é f o n o , c i n c o h o r a s d i a r i a s . H a 
de s a b e r I n g l é s y E s p a ñ o l y tener 
e x p e r i e n c i a e n p i z a r r a s . C u a r t o , 
6 1 2 , E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k d e 
C a n a d á , A g u i a r , 7 5 . 
C6244 10d.-13. 
A G E N T E S A C T I V O S 
Necesito exclusivamente en el Interior gocio, de^oficina y 
I s la para dos' productos de 
cia; Contestación al recibo 
en sellos. Valdivia, Suárez 
26797 19 j l 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, así como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, P e n d a s de ar-
mas de fuego, etc. Daussá. y Zorrilla, 
Obispo! 56, altos. .. 
^ • Til 14 31- -
S O L I C I T O S O C I O 
Solicito socio para darle a mitad de uti-
lidades de un negocio que en más rte 
diez años que lo tengo me ha producido 
de 5.500 a 6.00 pesos anuales. Ii.s ne-
de pocas horas de 
e mi or tan- ¡ trabajo . Informan en Prado. 64. de 
de X z cTs. n y ^ 3 a 5. J . M. Alfonso. 
58. altos. 2"33 11— Jl 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A que lave en la casa, incluso driles 
Para la VílVra, que traiga referencias. 
Informan: Reina, 68, altos, antes de las 
4 de la tarde. 
27597 12 j l . 
ció que deja un 25 por ciento anual de 
interés del capital invertido, y sin el 
menor riesgo de pérdida. Diríjanse a 
O'Reilly, 9 y medio, altos. Departamen-
to 12, de 1 a 4. 
27317 , 13 j l 
T E N D E D O R CON E X P E R I E N C I A bien 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S para vender calcetines, corbatas, l i -
gas, pañuelos , camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-
narse bien la vida. No cuesta nada pro-
bar. Aguiar, 116. Departamento, 69. 
26349 31 j l 
para Vermouth, licores, cerveza y otros 
v íveres finos. Trataremos solo con per-
sonas expertas. Tejadillo, 5, altos. 
26524 15 j ! 
CO N T A D O R C O M P E T E N T E S E N E -ct-sita en una importante compañía 
de esta ciudad. Escr ibir dando detalles 
de capacidad, referencias y sueldo a ¡Rosendo Chao, 
que se aspire. Contaduría, Administra-1 27233 
ción del D I A R I O D E L A MARTNTA. 
2*015 ; 14 j l . 
S é c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r -
m e s e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
GE.NVTES: HOMBRES O MC.IEKKS p . 
ra el Interior necesitamos. Ganarán 
i seguramente seis n ocho pesos diarlos, 
artículos fñcil venta. Knviar diez centa-
vos sellos a A . (Jarcia. Concordia, 24, 
para información rápida. 
_ 24335 18 Jl. 
• N E C E S I T O U N SOCIO Q U E T E N G A 
l.y de tres a cuatro mil pesos para 
comprar toda clase de muebles y ob-
jetos -.le valor en esta crítica s ituación, 
para duplicar el capital. Tiene que ser 
persona seria, si no, que no se presen-
te. Informes en Conde 6, Habana, por 
14 j l 
O P E R A R I A S D E D O B L A D I L L O 
Solicito dos. Taller de Dobladillo. Je-
sús del Monte, 460, entre Concepción y 
San Francisco 
27667 13 j l 
A V I S O 
Se solicita una persona que disponga de 
Talabartero competente para bacerj j 500'pES03 y que sea formal, 
ruantes de boxeo, neceí'.ÍO ¡ n m e t l u t a - i plotar un neSOcio que está, dejando 4(io 
1 JUI J 1 f»i_ • J 1 pesos mensuales, y se puede garantizar 
mente. L a mundial , r a b n c a de ca- el dinero que aporte. Para informes en 
ramplnc San I itarn 970 v r\r,„anAn Animas y Consulado, bodega. Pregunte 
ra??*1o0S* 5311 Lazaro» 7 UquendO.; AúoUo Fernández, trato re serva^ . 
27730 13 j l . i 28043 n s j | . 
ropia l impia. 
27994 14 j l . 
mente para cocinar a cuatro de fa 
milia. Hay cocina de gas. Sueldo 25 pe-
sos y viajes pagos. Calle K, número 191. 
_ I bajos, entre 19 y 21. Vedado. 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a en l a . _ 2 i i ' . ! — IL.11--. 
Nonhmn 1Q8 alto» S O L I C I T A E N L I N E A , 16, E N -
calle INeptUDO, 1 » 0 , aiIOS. | fe tre L y N, Vedado, una cocinera pe-
1 ' I ninsular, para un matrimonio sin hijos; 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T - U J ^ J« manne mn rp£<>r<>nrí»< ce tiene que ayudar a los quehaceres de la 
t r i a d a de manos con r e f r é n e l a s se ¡ casa y dormlr en la colocación y ser 
solicita para Espadero, entre Gelabertj formal; sueldo ?30 
y Avellaneda, V í b o r a , d e s p u é s del pa 
radero. Buen sueldo. 
16 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E no sea vieja para un matrimonio y 
15 j l . ¡que ayude a la limpieza. Buen sueldo. 
Ne'ptuno, 23, altos. 
27S83 14 j l 
GR A N OCASION, P O R EUCBARCAR-se, se venden casi nuevos y muy ba-
ratos, 1 buró plano, grande y su silla, 
1 bastonera, 1 mesa máquina de escri-
bir, 2 sillones y 1 si l la; para verlos y 
tratar. Muralla, 98, pregunten al mu-
chacho del ascensor. 
28084 . 15 j l . 
" L A V I C T 0 R I A , 
Se vende todo el mobiliario completo 
de la casa Lagunas , 99. compuesto de 
juego de sala, com.edor, cuartos, lára 
a 4 de la tarde. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-la, mavor de edad, que sea formal , . 
y trabajadora, para todos los qyehac^- S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E paras etc. nlforman en la misma de 2 
res de una señora; que entienda de co- O sepa bien su obligación, en Prínci- r , J , , 
ciña y duerma en la colocación. Sueldo, pe de Asturias, 15, entre Estrada Pa l -
30 pesos y ropa limpia, buen trato. E n | ma y Libertad, Víbora. 
Oquendo. 3C-D, bajoS- . 27165 18 J1 
27946 la J1- | O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
SE S O L I C I T A P A R A T O D A L A L I M - £5 ninsular, puede dormir ei\ el acomodo, pieza una criada seria y trabajado-¡ Para cuatro de mesa 
no sea recién llegada, ni vieja.: zada. 
Informan, en Cai-
ra, que  s  recié  ue u , i . e j u . ; 8 4 , altos, al lado de la farmacia 
ni chiquilla. Línea. 129. altos, esquina a ' ^ a Nueva, en el \edado. 
16, Vedado. Tel. F-1334 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
en existencia a un precio reducido y 
muebles del país de todas clases. Sillo-
nes de mimbre de todos los tipos en 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta casa es tá en 
Monte, 92. 
27757 10 ag 
14 f . 
18 j l 
14 j l . 
S 1 
tE N E C E S I T A UNA M U C K A C K I T - n J 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña. Habana, 7, bajos. 
27841 _ 1") J'- ] 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un recién nacido. Calle Dos, 
número 174. entre 17 y 19, Vedado. 
27980 14 j l . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA* D E MA-
O nos que sepa cumplir con su deber. 
Calle Juan Delgado, entre San Mariano 
y Vista Alegre, única casa por Juan 
Delgado, frente al Parque de Mendoza. 
27969 LL^1: i 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A S A 
lacer la limpieza de la casa por la 
mañana, de siete a doce. Sueldo diez y 
ocho pesos. No se da comida. Calle de 
Obispo. 123, altos. 
28028 14 j l . 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A cuar-
tosJ sueldo 30 pesos; otra para ir 
al campo, 35 pesos; otra para ir a Nue-
va York; otra para caballero solo. 40 
pesos; dos camareras para hotel y un 
jardinero hortelano. 40 pesos. Habana, 
número 126. 
28051 15 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases> p a g á n d o l o s m á s que nin-
A V I S 0 I gtfn otro. Y lo mismo que los ven-
fee arreglan muebles de todas clases, I demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
dejándolos como nuevos. Especialidad I T i ' f > 707^ TUI 1 • n o 
en barnices finos y esmaltes. También] * eierono IVlalOja, 11^. 
i tapizamos; esmero en barnices de pia-
! nos| L lámenos al teléfono M-1966 y en 
el acto sreán servidos. Nota: También 
compramos muebles. Factoría, 9. 
27991 \ 25 j l . 
A S P Í S A N T E S A C H A Ü F F E U R S ("IRAN L I Q U I D A C I O N : POR C U E N T A T de una casa americana se liquidan 
$100 al mes y más gana un buen chau- ¡ restos de camisetas, calcetines, cordo-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo nes de zapatos,, peinetas, botones, jugue-
Pida un folleto de instrucción, gratis. I tes. y lápices. Tejadillo, 5. 
MamK» tres sellos de a 2 centavos, para; 27997 17 j l . 
franqu'o. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. J.IU. Habana. 
GA N G A : U N J U E G O S A L A , DOS E s -caparates, dos camas, un vajlllero, 
una nevera, un lavabo, una cómoda, una 
mesa de noche, un piano para estudio, 
lámparas y cuadros, Factoría, 30. 




P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
OP O R T U N I D A D : E N R E I N A , 98, L i -brería L a Purís ima, se vende un 
armatoste de 240 cm. alto por 20 de an-
cho, con 66 casilleros de 12 pulgadas, 
un fonógrafo Victor, $6, con su pie de 
gaveteria. Moléstese en verlo, precio de 
ocasión. 
27806 21 j l . 
I Í 1 
' Q E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E , jne-
! ¡O go de oficina, buró caoba plano, si-
lla giratoria, librero, piano, rollero, au-
tom6v| Hundson, siete pasajeros, jue-^ 
gos de cuarto, sala, comedor, máquina ' - - - . ¿ j j C H E Q U E S D E L BANCO E S P A 
1 de coses gabinete, victrola, guardacomi- X f i -
i da, todo moderno. San Miguel, 145. 
27900 15 j l . 
DE S E A C O M P R A R M U E B L E S B U E -nos y baratos? Vaya a E l Volcán, 
Factoría 26 esquina a Apodaca. 
269£|- ^ M ji 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 Jn C55(» 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397 , y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
¡ ¡ R E L O J E R O S ! ! 
S U R T I D O C O M P L E T O E N C R I S -
T A L E S P A R A R E L O J E S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d e c o n t a d o . 
C o m p r a n d o u n a g r u e s a $ 8 . 0 0 e j u 
7 . 0 0 — 
6 . 5 0 — 
6 . 0 0 — 
E S C A P A R A T E S , M O D E R N O S , 
L SEÑOR J O E S R O D R I G U E Z P E I -
go. hará ül favor de presentarse a 
su primo José Feigo Veloso o remitirle 
un carta. Dirección: Habana, Mariano, con lunas, $75. Son nuevas de ce^ro, en 
bodega de José Troitiño. Señor José F e l - la casa del pueblo, trasladada a ^ í i g u -
go Veloso. ' ras> 26, entre Manrique y 
27933 
Tenerife. L a 
Segunda de Mastache. 
27826 10 ag 
SE S O L I C I T A A C E L E S T I N O nái 
M á s d e u n a h a s t a 5 . 
M á s tie 5 h a s t a 1 0 . . 
D e 1 0 e n a d e l a n t e . . 
I m p o r t a d o r e s 
rio ropa, para que usted pueda ganar, i J U A N R . A L V A R E Z Y C I A . 
Señor Marín. Calle D, número 15, Ve- V' , , -_1I_ C * J _ L|„L _ _ _ 
dado, esebríbame y le daré los informes •-'•Uraua y CglOO. n a o a n a . 
ol o Nacional, vendo en todas can-
tidades art ículos en general de tlenda~| 
que desee. 
27911 21 j l 
S 
E S O L I C I T A N : 
blanca para cuidar un niño de 
U N A M A N E J A D O R A 
dos 
años. Sueldo 25 pesos y uniformes. Ca-
lle K , número 191, entre 19 y 21, Vfi-
, dado. 
27978 _ 14 JL 
S^ E ' N E C E S I T A T U N A ' C R I A D A D E MA-no que de referencias en Prado, 86, 
bajos: sueldo $25. 
' 27775 _ _ ^ 14 * L , 
S¿"SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -sular, que sepa servir, para un ma-
trimonio solo, en Marianao; sueldo $30 
y uniformes. Informes en Animas, 84, \ 
altos o Real, 176, Marianao. / 
27758 _ 14 j l . _ i 
/ C R I A D A - D E S M A N Ó , S E N E C E S I T A ' 
\J una que pueda presentar quien la j 
recomiende; buen sueldo, hora para tra-i 
tar de la colocación, de 9 y media a ¡ 
10 y media a. m. A número 205. entre 
21 y 23. 
27752 14 j l . 
A R A CASA D E a i O K A L I D A D Y S E R -
vicio de dos caballeros se necesita 
una buena criada que sepa limpiar y de 
cocino. Se prefiere señora de alguna 
edad. Buen sueldo. Para tratar, en Mari-
no. 12. garaje Case. 
27920 21 j l 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-no, con alguna experiencia. Sueldo, 
$25. Señora de Zevallos. 
quina a 11, Vedado. 
27927 
lez par asuntos de familia, lo so-1 B A S T O N E R A S , L U N A A L E M A N A , 
licita su hermano Ramón Fernández.; , , „ ' „ -1r • . ' 
Calle de Oficios, 70, Habana. ^VChT?S^ r"ai!'r,aaHa? a ' 
o7oiq 11 -M 'del Pueblo, traslanada a Figuras, 26, 
— - ' « Í » 1« J i - ^ entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
E L P A R A D E R O I da de Mastache. 
''7826 
10 ag 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S , 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Casa 
SE ~ D E S E A S A B E R de David Iglesias Rodríguez y su her 
mana Pura. Dirigirse a: Ramón Igle 
i sias Vidal. Sitios, 121. 
j _27S7l 17 i 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , i del Pueblo, trasladada a Figuras. 26, en desea saber el paraaero de su her- i tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
, mano Elisardo de Alvarillos de Monte- de Mastache. 
(rrey, Verín, Orense, quien residía en la 27826 . 10 ag 
• provincia de Matanzas, para asunto fa- • 
¡mil iar de gran interés para ambos. Ora- • 
t i f icará con veinte pesi 
POR E M B A R C A R S E , S E V E N D E N todos los muebles de la casa V i l l a 
Carmen, en la Víbora, calle General L a -
cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas. 
Teléfono 1-2955. 
27811 • 21 j l 
r401 15 ¿1. 
que le informe 
26725 
sos a la persona | 
a Neptuno, 57 
E S P E J O S , M O D E R N O S , 
Habana. 
19 j l 
V A R I O S 
Calle I , es-
14 j l i 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
nuevos, a $35. E n la Casa del Pueblo, 
trasladada a Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 10 ag 
SO L I C I T O UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obligación. J e s ú s de' Monte, 460, 
taller de dobladillo. 
27667 13 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
^ F A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I -
1TX ta un buen criado de mano, y un 
cocinero o cocinera, que traigan refe-
rencias ^buenas recomendaciones. De 12 
a 2, hora, fija. 
2S167 15 j l 
Se solicita un criado fino de mediana 
edad, con referencias de casas conoci-
das. Buen sueldo. Presentarse por la 
m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 6237 3d:l2. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O -
O tica. Calzada "del Monte, numero J12. 
Debe de traer referencias de casas donde 
haya trabájado. 
3033 14 j ! . 
• J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tro Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 io ag 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos. $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. entro 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
27826 io ag 
PERCteOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 




C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsltal pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Val la , L a Segunda de 
Mariache. 
25011* 22 j l . 
C A M A S , M O D E R N A S , A $ 1 5 
E n 
gura 
L a Segunda de Mastache 
27824 
a Casa de\ Pueblo, trasladada a F i -
_s, 26, entre Manrique y Tenerife. 
15 j l 
C O C I N E R A S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K K L L Y le enseíia a manejar y to-
do el meean.'snjo de los automóviles mo-
dernos. En i-orto tiempo usted puede' 
obtener el titulo y una buena coloca-' 
ción. L'i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
"nica en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
pertov míis conocido en la República de 
Cuba, y t i íne todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/siten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja « usted que vaya a todos 
los lug&res donde le digan que se en-
seüa pero no se deje engañar, no dé 
rd un centavo hasta no visitar nuestra 




EN D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , S E D E -sea una cocinera española, que sepa 
cocinar bien; sueldo, A5 pesos. 
j 28082 ^ _ 1 5 JL 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
0 ra limpia, para corta familia, en 17 
entre B 
28076 
y C, número 318, bajos. 
instrucción, gratis. 
i6 j i . j E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
¡ ¡ G A N G A H O R R O R O S A ! ! 
¡ S O L A M E N T E P O R U N P E S O ! 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E J O T E R I A 
E X T R A F I N A 
TODAS L A S P R E N D A S Q U E V E N D E -
MOS SON G A R A N T I Z A D A S 
E N C H A P E G E N U I N O ORO 
AI recibo de un peso se le remite por 
correo certificado. 
Un precioso prendedor de señora. Una 
paloma porcelana enchape oro genui-
no. 
10 pasadores surtidos para aiferen-
tes usos, enchape oro genuino. 
Un magní f ico alfiler de piedras y per-
las preciosas. 
Un par de sujetadores hombrlllas de 
señoras , ú l t ima novedad, para sujetar 
la troPa Ihterlor. Enchape genuino y 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N 
Remitimos al interior de la Is la todos 
los pedidos que hagan. • 
Escr iba hoy mismo y haga su pedi-
M A N U E L B A N D E R A Y C o . 
A P A R T A D O 1291. Habana. 
27864 . 14 j l 
15_jl 
Y ~5a, I 
V I L L A V E R D E Y C a . 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A P O R 
R E F O R M A S 
L i q u i d a m o s e n o r m e s ex i s t enc ia s de 
j u e g o s d e s a l ó n , d o r a d o s y de m i m -
• Este Centro facilita con buenas referen- b r e COn C r e t o n a . JuegOS de COme-
S V C T ' ^ n a ^ S ! ^ ^ y d e c u a r t o e n est i los i n g l é s , 
R ^ y ^ J . - g « S ^ l " « í . y « , • ™™ ° C,""ra'- ^ " " V g N L u i s X V I . v a l e n c i a n o s , e tc . A u t o -
E S . n ^ V ^ o m p o X í r i f s ^ . i f o , ^ " . N e c e s i f a m o s u n a y u d a n t e d e c a r p e - ' P l a n o s ' vlt , :olas; v , t n n a s f r a n c e s a s , 
28150 15' " . . . -. i i 
K B N U M E K O 26. E N T R E o 
Vedado, se solicita una Qociner¿! ü R e i l l y . IT. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
que sepa cumplir con su obl igación ** «viciuuw n ¿.oto. 
28132 15 jí, 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
AMMAS. 84. CAST ESQUINA Á GALTANO 
C o m p r o m u e b l e s en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , n e g o c i o r á p i -
do , p a g o e n e l a c t o . A v i s e a 
los t e l é f o n o s ^ A - 7 5 8 9 y 
M - 9 1 0 9 . " L a S o c i e d a d " , S u á -
r e z , 3 4 , c o n S u c u r s a l e n N e p -
t u n o , 2 2 7 . 
.26369 ^ 16 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D U N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é t o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a u e p . H a b a n a . 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
en la Casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. L a 
Segunda de Mastache. 
27825 10 j l 
QU E M A Z O N D E C A J A S P A R A C A U -dales. Vendo tres propias para joye-
ría o casa importante, otras varias chi-
quitas, dos contadoras, se pueden ver 
en el Rastro E l Río de la Plata, Apo-
daca, 58. 
27586 i6 « 
AV I S O . S E V E N D E N S U . L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sillas y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
jas contadoras, cajas de caudales de to 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
27006 20 Jl 
T P N N E P T U N O , 138, A X T O S D B l A 
JLLi azotea, se venden una cama, 3 si-
llas y sil lón, un guardacomida, lleno de 
toda clase de cacharro» y una mesa. 
28155 y 15 j l 
AV I S O : G R A N D I O S A GANGA. J U E -gol sala, con i^-ece piezas, 95 pesos; 
juego cuarto, marquetería, seis piezas, 
265 pesos; juego comedqr, diez piezas, 
175 pesos; camas tengo a 20 y 25 pe-
sos; coquetas, 45 y 55 pesos; diez me-
sas para café, a 10 pesos; escaparates 
sueltos a 15, 25, 35, 75 y 95 pesos; una 
pianola con 50 rollos, de 88, 350 pe-
sos; una lámpara cinco luces, 26 pe-
sos; buró plano caoba, 65 pesos, chiffo-
nler, 30 pesos; mesas corredera, 15; có-
moda de managua, 35; mesas de noche 
a 9 pesos; sombrerera moderna, 15 
y muchas gangas más en la casa de 
Alonso, Galiano, 44, Alonso. Se arre-
glan muebles. Teléfono M-1091. Galiano, 
44, Alonso. 
. 24774 ' 13 Jl. 
M O S Q U I T E R O S 
Venta d e j o y e r í a , r e lo j e s y f a - | D e r e Í i I í a ' d e s c í e - • • • • $ 2 . 7 5 
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A I p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
D e p u n t o , d e s d e . . . . . 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a . . . . . 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 . 0 0 
aod.-io. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S V A R I O S muebles, escaparate, cama, mesa de 
noche, y una palangana de lavabo me-
diano. Aguacate, 80, bajos. 
_27 Gl 7 1 6 _ j l _ 
\ 7 I D R I E R A , S E V E N D E UNA M E T A -lica, para tabacos y cigarros; pue-
de verse todos los días en Palatino, 7. 
café. L 
-:':7^ 17 j l . _ 
QU E M A Z O N : S E V E N D E N V I D R I E -ras de lunc, forma mostrador, de 
puerta de calle, varias más chiquitas 
sillas y mesas para café y fondas. Se 
pueden ver en el Rastro E l Réo de la 
Plata, Apodaca, 58. Teléfono M-3288. 
27o86 16 J l . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s «en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o 1V&-1059. 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
bles e n d e p ó s i t o . 
, 27200 6 aff. 
M U E B L E S 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I I J A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o ro v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m>.= b a r a t o v e n -
de . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o - que Cn"^rea.n a™u como 
nes en todos los t a m a ñ o s y pre- |dem03 
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y 5 a n R a f a e l . 
C201 IníJ,-6«. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-
ra. una igual, frente de oro. con sua 
letras^ cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
exposición: Neptuno, 150, entre Kscobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, JuegoR de 
sala, silJoties de mimbre, espeos dola-
dos. Juegos tapizados, catuns de bronce, 
camas de hierro, camas de niüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor. I.lraparaa de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
• pared, sillones de #ortal, escaparates 
1 americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c ías* de muebles a gusto 
del má^ exigente. 
Las ventas del campo no pagíin em-
balaje y se ponen en la estación. 
pagándolos máa 
también los veu 
precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere empefiar sus joyas pase J»or 
Suárez, y, L a Sultana, y le cobramog 
menos interés que ninguna de su g\ro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de em peías No 
se olvide: "La Sultana,'» Suárca, I- Te-
lefono M-1914. Rey y Suárez. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Sp venden toda cla-
se de muebles, como^ Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase da 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos do 
valor. San Rafael, 115 esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero j 
tras, a «17.50. Pida el catálogo ; 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. 
fono M-4784. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, raleta,'cuarto, co-
medor, también piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $05; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $195; esca-
parates. $15; camas con bastidor $14; 
cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A T E N C I O N 
B I L L A R E S 
lo SI usted desea barnizar y esmaltar en 
ratls. casa sus muebles, lo mismo nuevos que 
de uso, gran cumplimiento y esmero 
en el trabajo, puede usted pasar por 
Telé-1 Manrique, 90, 6 llamar al Teléfono 
M-9331. 
— ' -^"O n Jl 
MA Q U I N A S D E EXPKITkdR T O S A clase de frutas. Franco de porte, a 
todas partes de la is la al recibo de 
?S.50, en giro postal. E n la Habana. $8. 
E l León de Oro. ferretería y locería, de 
Manuel Rico. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. „„ „ 
24766 22 Jl . 
6914 30d lo. 
s 
E S O L I C I T A UNA SEÑORA, P E N I N 
sular. para 
un matrim 
i de la colc^ 
a, 88, bajoiT. 
15 j l 
J l _ | t a que h a b l e ing les y t e n g a D r a c - i ^ m P a r a s ^ o ^ 3 5 Y oíros m u c h o s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para, talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Bernándea. 
26480 31 j , 
c o c i í f ^ s ^ f ^ : t i c a de H o t e l . G r a n Hotat A m é r i - i a , r t l c u l o s - G r a n v a r i e d a d e n Í o y e 
V c í ó m B u ^ n s u l ' i d o : ! c a , I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 6 0 . | n a c o n br i l l an te s y r e l o j e r í a en ge 
., C6712 a i n e r a l . T n n n s a nla7n<s rnmr>rta<; ̂  
s 1 
I S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra un matrimonio. No se hace pla-
za. Tiene que ser muy limpia. Veinte 
pesos y ropa limpia. Montoro y Carlos 
111. la calle que está, antes del parade-
ro de los carros del Príncipe. L a casa 
ipirtada de gris. Teléfono A-0So3. Se pa-
Igan los viajes. 
27912 ' ' «I 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se solicita uno para la Habana y sus 
repartos. Ha de ser práct ico en el 
giro y tener buenas referencias: si no 
que no se presente. Se le dará un buen 
sueldo o comisión. Informan en Prado 
de'^a ata?dedeI ^ PaSaJe' de 8 a 10" 
28023 ^ ' 14 Jl. i 
l . o d o s  p l a z o  c ó m o d o s y 
g r a n d e s d e s c u e n t o s a l c o n t a d o . S e 
v e n d e n todos los e n s e r e s , c a j a , 
e tc . C a s a de R u i s á n c h e z . A n g e l e s , 
1 3 . y E s t r e l l a , 2 5 a l 2 9 . T e l é f o n o 
A - 2 0 2 4 
C**l" 4d.-12 
P O R 6 0 C E N T A V O S 
E n giro postal envío por correa certi-
ficado una sortija tricolor. últiiSk nove-
v vne. ̂  SfrlSnfeS^S Un jue&0 de Otones 
y >ugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
dos, con su monograma y por siete ne-
sos una hevilla modernista, esmaftida 
con su monograma y i^ja. j M Rodrf 
guez, _ Primelles, 47.B. Cerró. H^banl: 
31 Jl 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i c n a r 
Con $99.99 cinco letras dependientes, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-
gado. Se vende e n$225. Véala que es 
tá nueva. Calle Habana, 95, juguetería 
25821 13 ,1. • 
T A O R I E N T A L 




A L M A C E N S E mne 
Neptuno, 129, esquina 
.surtido completo de los afamados 
B I L L A R K S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» , y pre-
03 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O ^ C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C i O l ind. 8 ab. 
(T O -PRO, A P A R T I C U L A R , A L O U -j ¡ )s muebles, de /Ocasión, y vajilla. 
M. ifuentes.Reina, 51. bajos. 
| t'T534 1* 31 
I " ¡Tv iSO: P O R T E N E R Q U S E M B A R -
J.TL carme, vend^ lo» siguientes nnie-
Ules de cuarto/todo3 nuevos: Kscapa-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-LS Jn 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , dob le p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s tado y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z a , 3 , 
al tos . 
C «970 
i . E n esta casa encontrará un rate grande, p/finador de dos ga*«t£a y ^ r u E B I j E S A 
surtido de muebles de todas c ía- ! cuatro c h i c a s / s u s mármoles , una fiam- j ) ! " * - véalos en 
hay Juegos de cuarto de caoba conjbrera. u m cpfcms? de ^ " " " ^ J " le gust4 y dé la ord 
26324 
\ R R E G L E SUS M U E B L E S . S E COM-
ponen barnizan, y esmaltan toda 
clase de muebles. Llame a l " 
1-1412. 
26'93 3 as 
pe 
i sos; juegos de mimbre, con cre^-na 
desde 200 pesos; juegulto esmaltado 
desde 60 pesos: camas de hierro alema-
J U E G O D E M A J A G U A , $ 8 0 , 
CJB V E N D E N DOS B U E N O S ARMA-
r to?!6*» un mes de uso. Informan: 
L a \ iña de Jesús del Monte. J e s ú s del 
Monte. JOo. 
2T294 U j l 
Tenerife. 
15 Jl 
ñas , con bastidor de hiero, especial, des-' corr(paesto de 12 sillas. 4 butacas, un 
de 15 pesos; colchones f in í s imos y j s o í á . mesa de centro, espejo y consola, 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos de! Kn la Casa del Pueblo, trasladada a F i -
, ropa en colores, neveras de roble y es-!guras, 26, entre Manrique y " 
Teléfono maltadas y un variado surtido en i a n i - | L a Segunda de Mastache. 
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-i 2J¿24 
ra convencerse que tenemos buenos pre-1 — . — 
cios. damos escaparates de cedro, con i T \ E N D I S T A S . B U E N A O P O R T U N I -
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre! J L / dad para poner un gabinete con po-
sin antes hacernos una visita. Ncpiu-jco dinero. Se vende un si l lón con su 
no. 129, esquina a Lealtad. L a Oriental, escupidera de agua corriente y una má-
Teléfono A-0513. .. Quina de pie. Puede verse en Salud. 13. 
2roG4 52 ' 27893 K H il 
17d-lB _ 
M I T A D D E S U V A -
blanco, elija el que 
en para mandárse los 
Florida, 30, casi esquina a 
13 Jl 
SE V E N D E N L O T E S DE C O R B A T A S , pañuelos , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
número 69. 
2634S tí Jl 
f ^ E I N T E R E S . ACABADO D E R E C I -
J L / bir. surtido completo en batería de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro. ferreter ía y locería. Mon-
te, 2. entre Zulueta y Prado. 
» 24T6Ü * 21 .11 
rauc 
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UNA SEÑORA P B A N C E S A , D E CO-lor, desea colocarse con familia 
francesa, de criada de mano, yendo a 
dormir a su casa. 
27773 14 j l . 
fc^*"*1"1"1 TTWA urnCHA- T I » - * - M U C H A C H A K E C I E N I . I . E G A D A , 
I v S E A C O L O C A R Y ^ ^ . ^ T a 1 KJ desea colocarse de criada. Inqui-
• de i"^lana . n r r ^ ; sidor. 24, altos. Informes de 1 a 4. 
27760 19 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA española, do mediana edad, para 
criada de mano o manejar un niño; lle-
va tiempo en el país , entiende de coci-
na; tiene referencias. Kgido, 53. 
27751 14 j l . 
^ e a máTrimonio o co ta fa-
^ P í ^ f o r n ^ : "calzada, 80. Teléfono 
13 j l 
^ B ^ r r ^ ^ C A X U N A J O V E N , 
• ' f J l u U r «abe cumplir con su obll-
K C k r í o . 2. 
• 
r
f~¿¡¿ñ¡V ESPAÑOLA D E S E A CO-
r He manejadora, le gustan 
— • f ^ t nifios ella es de muy buena O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
^ ^ H ? iAn desea que la traten « ^ n ~ española, para criada de mano. Tie-
^ ^ n t a c i o n , ^ yedado; para informes: !ne referencias y sabe cumplir con su 
^^H^ • Q8 de 8 a 11 y de 1 a 4. obligación. lnform*.s, en la calle 11, nú-
JO V E N ESPAÑOL D E 21 AñOS, S E D E -sea colocar de criado <ie mano; tie-
ne práct ica 1 lleva a ñ o s en el país . 
Informan en San Rafael , 96. Teléfono 
M-3956. 
27973 14 JL 
Q E OPREOB UN COCINERO JOVEN, /CONTABILIDAD, 
O sabe guisar a la española. Zanja, 15 de toda clase Hollntg. 
28076 26 j l . 
JEFE COCINERO, CON PRACTICA en París , Londres y Kew York, d*-
M E HAGO C A R G O 
de contabilidad por 
horas. Inglés y español. Dir í jase a: 
D. M. Apartado 658. 
28099 17 Jl. 
A l 
DOS Tís-pAftnr-PB—rr>Tj mmTñSñt¡íV i " en ^ar l? ; ^u"ulca y ^ew York, ám-0ua' CON P R A C T I C A , Hea CoiOCaci6n en gran casa de cabalU-serios y con buena presentación, se ~ Informes: Hotel Continental Te 2-
ofrecen para criados do mesa y mano: • fn.m xr -icos 
so habla francés y algo Inglés: buenas; 27894 " 
referencias. Sol, 8. Te lé fono A-8082. 
27767 15 j l 
netital. Telé-
16 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Santa Clara, núm. 3. 
27971 14 Jl. 
15 j l . 
J0rob' l igac i6n ." ínformes: ¡Vives, 155, 
15 j l . 
^ • S i S E Á C O L O C A R U N A SEwORA, 
<S f ñ o í r de criada de mano o para 
^ • P í u m i l i a para cocinar y limpiar. 
H í ^ p i i r con su obligación. Ani-
so entrada por Industria, altos, 
cas. 15 Jl 
281 
mero 293, esquina a C , Vedado. 
27950 14 51 
KESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
ra. Colón, i y medio. 
27897 14 j l 
TOVÉÑESPAÑOLA, D E S E A CO-
• rse de criada de mano o m a - . - r ^ E S 
«• lleva tiempo en el pa ís ; s a - ¡ J _ / para criada de mano o mauejado-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de 19 años de edad, 
para criada de mano o manejadora. Ce-
rro 42. Cañón. 
27873 14 j l . 
V ñ F B E C E UNA M U C H A C H A , E S -
• . ^ í i T uara criada de mano. Infor-
K n Kan Igi cuarto, 12. Pre-
^ K n por la encargada 
15 j l 
• ^ Ü E A C O L O C A R U N A P E N I N -
^ • i l a r de mediana edad; si es oorca 
^KL 'liare, de lodo; e s tá acostum-
t^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
KJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; leva tiempo en el pala y sabe 
cumplir con su obligación. Informan; 
Peñalver , 12. 





DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de mano, de cuarto o de comedor; sa^ 
, be cumplir con su obligación. Ange 
a trabajar en el país . Informan: íes, 47. 
106. 27848 14 j l . 
i lo j l 
, IJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
0 
SaiK 
•SEA COLOCARSE UNA MUCHA- j O cha española, con familia america
peninsular. de mediana edad. , na, de manejadora o criada de manos; 
plir con su deber. Para cria 
f)M«r i referencias desea casa seria. In-
H a n : Sitios, 41!, de 12 a á. 
• n< 15 j l A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
[colocarse de criada de mano o de 
taeiones. Sabe cumplir con su obli-
¿n. Informan: Aguiar, 5ü. 
110 Ti Jl 
.SEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
dera. Sabe trabajar. Tiene quien res-
_a por ella. Informan; Manuel Pru-
entre Municipio y Arango, Luyanó. 
15 j l 
^ • F O R M A N : C A R M E N , 4, U N A M U -
^•hachu, peninsular, desea colocarse 
^ K r l a d a de mano, o pi-cl iere d.. Ttianc-
^ H r a . Sabe cumplir con su obligación 
• 1 0 
no tiene Inconveniente en ayudar a la 
cocina ni en salir a l Norte; lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Castillo, 61, an-
tiguo. 
21807 14 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA colocarse para criada de comedor 
o de cuartos, es fina, tiene quien la re-
comiende; sabe cumplir con su obli-
gación. Informes en Industria, 36. Te-
léfono A-ltí45. 
21808 15 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E criada de mano o de habitaciones. 
Informa, en Cuba, 104. 
2'89S 14 Jl O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, en casa seria, para 
comedor o cuarto. Tiene muy buenas re-
comendaciones. Calle F i entro 19 y 21, 
número 43, "Vedado. 
27924 14 j l H OFRECEN DOS PENINSULARES 
• r e c i é n llegadas, par manejadoras o 
B d a s de mano. Informan: Calle 22 T \ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, 
^••e 7̂ y 19, númeru 75, Vedado. 
• • 1 4 1 15 j l . DESEA COLOCAR DE MANEJA-
dora o criada de mano una mucha-
i peninsular. Informan: Kgido, 16 
l l í « 15 j l . 
SESEA COLOCAR PARA CASA 
e moralidad, una joven peninsu-
con buenas referencias, tiene (luien 
^1 garantice. Informes en lOspcran 
7, antiguo, en la Habana. 
• 8 1 3 5 . 1 , - , j l . 
H~0rRECE UNA CRIADA DE MA-
^ u o , española, sabe su obligación. I n - I 1 ,A J ' 
forman en Übrapla, 71, altos, cuarto 10. Vv looai 
JU de color, para habitaciones. Tiene 
buenas recomendaciones. Cuba, 105. 
37932 14 j l 
ESEÁ COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe servir la mesa. Tiene re-
ferencias. Tiene su padre. Zanja, 100, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
27901 14 j l CE DESEA COLOCAR UNA MUCEA-
O cha, con un niño de tres años en ca-
sa de. moralidad. .Sabe cumplir con su 
obligación. Sama Clara, 3. 
27716 18 j l 
15 j l . 
JOVEN DE COLOR DESEA .CO-
rse en casa de moralidad, para 
íitender una señora y repasar toda ro-
pa; entiende de costura. Informan cu ¡SESEA COLOCAR UNA JOVEN 1'el"a'idina, 8fi menos de 35 pesos no 
ipañola, par acrlada de mano, tiene se. r0 ,?ca y dormi'" fuera. 
• la recomiende. Informes: Han i ".'.ülÍ! 13 j l . 
ra, 41, latos, e s q u i n é a Cubr» 17 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
¿. 15 j l . L J L / peninsular, de criada de mano o ma-
"jOVBÑ E E P A s o t a •nTKa'ra uejadora. E s cariñosa para los niños. 
~arse de de* n?f , f? «a^6 cumplir con su obligación. Tiene 
s o comedn,- t«mi. L , I para referencia.;. Informan: Neptuno, 21'j, 
s o comecloi , también va al cam- trf.n invado 
ibe cumplir con su obligación y 1 | « 7 6 0 Uvado- ig in 
recomendación. Informan: Suspi- „ 1 ; . . 
habitación 16. r̂ -c DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
DESEAN COLOCARSE: BUEN CRIA-do de manos y un muchacho. No 
tienen pretensiones y tienen referencias. 
También se ofrece un portero y una 
buena criada. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
2S051 15 j l . 
Se ofrece un joven de color, para 
criado de mano de casa particular, es 
práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan: Teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
27769 • 14 j l . 
/CONSTANTINO LOPEZ, SOMERUE-
\ j los, 24, se desea colocar de .criado do 
manos. Con buenas referencias. 
27953 14 j l 
CE OPRECE JOVEN PARA CRIADO 
O de mano, práctico en todo lo que con-
cierne al servicio, sueldo convencional. 
Aviso al Teléfono F-1375. 
27917 14 j l 
/BOCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse en casa particular o estable-
cimiento. Cocina ben a la criolla y es-
pañola. Tiene quien la garantice V i r -
tudes, 48, darjn razón. 
27905 14 j i 
T T N B U E N C O C I N E R O D E S E A CO-
\J locarse en casa particular o comer-
cio. Tiene buenas referencias de las me-
jores casas de la. Hahana. Informes* 
Gervasio, 44. Teléfono M-35S(¡. 
27826 _ _ _ _ _ 14 j l 
CRIANDERAS 
OB D E S E A COLOCAR UNA CRIAN-
¡M dera a lecho entera. Informan: Acue-
ducto de Regla. Teléfono 1-7435' 
28101 -20 Jl. 
E L CUATRO POR CIENTO 
E l señor Sub-Secretario de Hacienda so 
ha dirigido por medio de una Circular 
a los señores Administradores de Con-
tribuciones e Impuestos de los Dis tr i -
tos Fiscales de la Repúbl ica dlciéndo-
les que procede comprobar s i todos los 
contribuyentes por tal concepto han 
cumplido con dicha L e y del 4 por cien-
to sobre las utilidades. Si por sus mu-
chas ocupaciones usted se ha. descuida-
do un tanto recuerde que la Asociación 
de Contadores Comerciales, Manzana de 
Gómez, 204 y 205, Teléfono M-5562, pue-
de hacer el trabajo de poner a l día sus 
libros, pasar Balances, Inventarlos y 
todo cuanto se relacione a la contabi-
lidad v al impuesto del 4 por ciento. 
28070 16 j l 
MB B A G O C A R G O 
de sacar inscripciones de Registro 
Civil , partidas do bautismo, licencias 
do establecimientos, cartas de ciudada-
nía y patentes de alcoholes y llevo l i -
bros de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio. J . M i s a - L e a l -
tad núm. 10, altos. Teléfono M-50S4. 
26873 19 *L 
D E ANIMALES 
SE D E S E A COLOCAR oficina de moralidad. EN CASA U i i   li , dos señor i tas 
de mecanógrafas y taquígrafas . Reina, 
12, altos, entre Rayo y Gallano. 
28035 I4 Si 
^If ECANICO, MONTADOR Y AJUSTA 
i r l dor se ofrece para atender cualquie-
ra maquinaria o taller: lee y escribo 
planos. Habla Inglés. Dirigirse a la 
calle Aguacate, 47, te léfono M - 5 2 9 0 . 
27961 1 7 . J l . 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S , L I M -plo. pinto y arreglo, les saco el 
agua alas cañerías, y el tizne a los que-
madores. Ll.-kme al 1-2611 e Irá un me-
r p E N E D O R D B L I B R O S Q U E T R A - cánico a su casa. Eduardo Pochet, L u -
JL baja en casa de importancia, desea 1 yanó, 73. Limpio, pinto y arreglo apa-
UNA PENINSULAR carso de criandera D E S E A C O L O -> para criar en 
su casa o para ir a dar pecho a la co-
locación, por horas. Tiene referencias 
1 emplear tres horas que tiene Ubres, en 
casa o casas pequeñas de comercio; in-
mejorables referencias. Sierra. Te lé fo-
A-2094, de 11 a 5 p. m. 
27797 14 j l . 
IMPUESTO DEL 4 POR CIENTO. Competente Tenedor de libros de Im-
COCINERAS 
O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una joven española de tres meses 
do parida, con buena y abundante le-
che. Tiene quien responda por ela. I n -
forman en Gervasio, 52, bodega. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ^8030 14 j l . 
peninsular, de cocinera, sabe coci- T T E S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍORA 
del médico. Informan en el Cerro renar- ?0rt.aAnt^fÍ,;ma'«se, haCe carero í e Ia con" in T na n*ñat San PH«fAi\oi i . rePar fección de los Balances semestrales pa-
^ol^r ' C l l ^ l J a l , letra C. ra la zona flscaL informes: Cuba. 99, 
^f,'-81^ 1̂* JL altos. 
CRTÁWTIT'WA 274 87 7 ago. 
nar a la española y a la criolla. Infor-
man: San Rafael, 241, moderno. 
28056 15 Jl 
( J E O F R E C E UNA C ven. Informan: Zulueta, 22. 
28106 
JO-
15 Jl. TARBEA COLOCARSE UNA COCINE-
Xs ra, peninsular, para corta familia. 
Sabe cocinar a la española y a la crio-
lla, y tiene quien responda por ella. 
Informes: Monte, 77, esquina a Rev i -
llaglgedo, la bodega. 
28090 15 j l 
SE DESEAN COLOCAR ras, peninsulares, una D O S S E Ñ O -de cocinera 
y la otra para manejadora. Entienden 
de cocina las dos. Monte, 419. 
28117 15 j l 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, para cocinera o para los 
quehaceres de casa, con una mucha-
chlta para manejar un niño, o para ayu-
dar a los quehaceres. Kon de mucha 
confianza. Calle 19, 507, Vedado. 
28165 15 j l 
española, para criandera; tiene, 
certificado de Sanidad; lo mismo en la 
Habana que en el campo. Informan en 
en Hotel Boston, habitación, 71. 
27787 14 j l . 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera; lieau buena 
y abundante leche, hace 40 días TÍC dió 
a luz; tiene certificado do Sanidad; se 
puede ver su niño. Informan en Car-
men, 64. 
27782 15 Jl. 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN-
O dera peninsular; tiene buena y abun-
dante leche, recomendada por la Sa-
nidad, y el niño se puede ver. Infor-
man: Peñalver , 12. 
27875 14 Jl. 
NA JOVEN PENINSULAR D E S E 
OE OPRECE UNA SEÑORA PARA CO-
O ciñera o criada de manos. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Santa Clara, número 16. Fonda L a P a -
loma. 
278937 14 j l . 
DESEA COLOCARS EUNA BUENA cocinera y repostera. Tiene muy 
buenas referencias de las casas que 
ha servido. Informan en Factoría, n ú -
mero 18, habitación 3. 
iliéS • ' 14 j l . 
S" E OFRECE UN MATRIMONIO ESPX-ñol. E l l a para, cocinera o para cuar-
tos, y él para criado de comedor o para 
jardinero. Sabe servir bien a la mesa. 
Tienen referencias. E l l a tiene 22 años de 
ded y él 27. Hotel Camagiley, Teléfono 
M-9175. 
JJ7977 14 j l . 
CE DESEA COLOCAE UNA COCINE-
r> ra española. Informan en Cuba, n ú -
mero 97. 
_27838 14 j l . OS PENINSULARES DESEAN C o -
locarse; una de cocinera y otra de 
criada de mano o manejadora. L a s dos 
tienen referencias. Informan en Cuba, 
número 26. 
2803 14 j l . 
tera, buena y abundante; tiene certifi-
cado de Sanidad. Informan en la bode-
ga. San Lázaro, 372 y 32 4. 
27876 14 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criandera, de 4 meses de 
haber dado a luz; tiene certificado de 
Sanidad y referencias; se puede ver su 
niña; se coloca a media leche o entera 
Informes: Calzada do Vives, 174, habi-
tación 7. 
27878 15 j l . 
Tenedor de Libros, que 
tiene algún tiempo disponible, 
se ofrece para llevar la con-
tabilidad de alguna casa que 
no necesite tenerlo fijo. Di-
rigirse a La Propagandista. 
Monte, número 87. Teléfo-
no A-1382. 
27287 "13 Jl 
ratos de gas. I-26Í1. 
27850 41 Jl. 
UNA SEÑORITA EDUCADA, SE ofre-ce para cuidar enfermos, en casas 
particulares, lo mismo de día que de 
noche, compañía de señora o señori ta; 
no tiene inconveniente en salir fuera. 
Llame por te léfono al A-6933. 
27809 1* j l -
/ CORRESPONSAL ESPAÑOL, INGLES, 
con mucha experiencia y buenas re-
ferencias, se ofrece para cualquier en-
tidad. Sueldo razonable. Pueden llamar 
al te léfono M-42S6. ' 
27918 17 Jl 
ATENCION! 
Soy «el que pego lozas de lavabos, már-
moles, Jarrones de sala y figuras de ar-
te. Garantía absoluta. Andrés M. Corra-
les, 44. Teléfono A-8567. 
27886 22 j l 
Compañía Cubana de transportes. Re-
cibimos despachos de toda clase de 
bultos transportables en camiones, para 
entregar en Matanzas y poblaciones i advierte" que el que quiera'efei 
. 5 , . „ j • •!• cba compra y no tenga ele e 
CUATRO CABALLOS DB KENTU-cky Vendo cuatro caballos de tiro 
y monta, y una pareja de 8 1|4, de tiro, 
propia para un tren funerario, seis 
monturas tejanas con sus frenos. Todo 
esto so liquida casi por la cuarta parte 
de su valor. Colón, número 1. ?8t»blp. 
27081 15 Jl. 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, oc l5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vaca? 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos ¿Q 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A.8122 
DE ARTEMISA 
Se venden para el mes de agosto 200 
vacas y novillas con sus crías, 50 año-
jos y aflojas y 132 toros y toretes. Se 
efectivo su-
en fincas rús-intermedias, rasamos a domicilio a: f ¡c íente y posea valores 
recoger los bultos y los entregamos en ticas' le será ^ ^ l e n t e g el negocio, según se convenga. V é a s e 
el domicilio del consignatario. El tran, - dueño^ ¿ - | ^ p V - e n ^ c l ^ f i a a \ 4 r ¿ 
porte se hace diariamente por medio Súnchez. 
Tenedor de libros competente y mag- de camiones. También sereciben des-j - "6''9 0̂d' S ^— 
níficas referencias, tiene algunas ho-'pachos para dentro de la ciudad. Pre- C ^ ^ v e n d f ^ a r i o f 1 ? ? ! ? * ' 
ras disponibles para la contabilidad 
de alguna casa comercial que no ne-
cesite tenerlo fijo. Avisar al Teléfono 
M-2857. 
27498 16 Jl. 
cios módicos y garantía absoluta. Se 
reciben órdenes en: Manzana de Gó 
mez, 449. Teléfono M-Í349. 
27214 14 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, española, joven, para criandera, a 
media lecho o leche entera, cuatro me-
ses de haber dado a luz. Tiene su niño 
que puede verse con su certificado de 
Sanidad, acabado de sacar. Sale al cam-
po si lo desean. Dirí janse a San Nicolás , 
número 262. 
26798 18 j l 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se, 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 30 Jl. 
CHAUFFEURS 
i r 
UN MUCHACHO PENINSULAR, DE-sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio; 
tiene muy buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan: Te-
léfono l-'-&53S. 
28061 
rpKNEÜOn D E L I B R O S , C O N ¡ M U C H O S 
JL años de práctica e Inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de oonta-
hilidades lo mismo para casas do mucha 
como de poca Importancia. También so 
hace cargo de balances y liquidaciones, 
•T. A. Fernández. Amistad. 59, bajos, o al 
Teléfono A-7940. 
2S28J 11 Jl 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y MECA-nógrafa, desea colocarse en oficina 
o casa comercial; no tiene pretensiones 
en sueldo, pero si en casa serla; para 
Informes y demás detalles su t ío en 
Neptuno, 144 o el te léfono A-6927 y 
a todas horas. A. González. 
27785 19 JL 
SEÑORITA PENINSULAR, EDUCA-da, sabiendo cortar y coser por fi-
gurín, tlesea colocarse en casa de res-
peto, para costurera o para acompañar 
señora. Informes: Salud, 6, altos. 
27638 « 14 j l . 
OEÑORITA, TAQUIGRAFA, MECANO-
k? grafa, con práctica de oficina, solici-
ta empleo en casa de comercio, u ofici-
na. Referencias comerciales. Dirigirse 
a E . P., al Apartado 2253. Habana. 
27051 15 j l 
UN SESOR DEL COMERCIO ACEPTA plaza como encargado de mueblería 
CANTO 
no poder 
atenderlos, baratea. Mercaderes núm. 
11, barbería. 
2698 15 Jl 
Se 
M. ROBAINA 
venden 100 muías, maestras 
15 Jl. 
. SEÑORA D E C O L O R D E S E 
S ' española de criada de manos o ma 
jadoni. Sabe suobl igación y tiem 
ncontrar colocación-, "paraTraba ' luien la recomiende. Informes: Carba-
n horas de la mañana, es formal. 110 "úm. 3, Cerro, 
orinan en la Calzada del Cerro. SSl! 26386 , 14 j l . 
15 j l . SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada de cuartos, sabe su ¡ SESEA COLOCAR UNA PENIN- obligación. Informan en L a Cusa do 
sular recién llegada, de criada de Are,,ano' 4 y 15.' Vedado, 
•no o manejadora, entiende de costu-1 27203 
Informes en la calle 22 entre 17 1 
Vedado, número 75. 28U2 15 « 
TWA SEÑORITA, PENINSULAR, DE 
15 jl 
I» DESEA COLOCAR UNA JOVEN, I 
I peninsular, para criada de mano. Tío- I 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEl: 
IfTNA SIRVIENTA, DE C O L O R , SE 
\j desea colocar para limpieza y coser. 
L o mismo en casa particular que en ca-
sa de huéspedes . Calle Cuba, número 54. 
28086 15 j l 
f ü X ^ ' f J T ^ ^ ^i*"1? de mano- Tle-'í Cf» DESEA COLOCAR UNA PENIN 
¡ p U í í S ^,eSencargadante Ca' i ^ S U l * r : ^ ^ ^uartos' de encarfada de 28171 15 j l casa, y sí es posible persona sola; tam bién cocina aunque sea en el Vedado, 
desa ir. General Maceo, 1, Mariano. 
28053 15 Jl. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DB MBDIA-na edad, sin familia, desea colocarse 
ella cocinera o cualquer trabajo; él de 
criado o cualquier otra cosa, habiendo 
estado en diferentes países . Saben bien 
su obligación. Dirigirse a l te léfono nú-
mero A-8874. 
__27993 14 Jl. 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-ra y una joven, para criada de ma-
no o para manejar un niño, en casa de 
moralidad; tienen buenas referencias; 
si puede ser las dos en las misma casa 
No se admiten tarjetas. Sitios, 9, altos. 
27790 14 jl. 
TLESEA COLOCARSE UNA BUENA 
XJ cocinera peninsular, de mediana 
edad, cocina a la criol la y española; 
sabe algo de repostería, para matrimo-
(¿B OFRECE UN CHAUFFEUR ME 
O canico, para toda clase de máqui-
j ñ a s ; tiene referencias y garant ías ; pa-
' ra trabajar en el comercio en en parti-
cular. Francisco Hernández. Apoda-
ca, 6, bajos. 
28066 ÍB j l . 
S¿"DESEA COLOCAR"UN CHAUF-feur español, en casa particular, tra-
baja toda clase de máquinas; tiene bue» 
ñas referencias de las casas que ha tra-
bajado. Teléfono A-0065. 
28125 16 j l . 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
.rw AL COMERCIO: HAGO BALANCES o compra-venta, o conío jefe de almacén, | j j / - a k a l U c K^n-
15 j l . M * - sin necesidad de llevar libros, se- ' s in pretensiones y con garant ías las que **V8 u c v c i m u u , caudi iu:» u c rvci i 
notas de gastos que presenten. 5 se pidan en efectivo o personales. I n - tucky, de p a S O ; pOIlis para niÜOS; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
pesos. Y diligencias que sean necesa-
rias! Aguiar, 110, altos. Quesa. 
27484-85 15 j l 
forman en Conde, 6, Habana. 
27233 
H . Cao. 
14 Jl . 
UN S E S O R ESPAÑOL, D E M E D I A N A edad, desea colocación en casa de 
moralidad, de chaufeur o portero; tiene 
inmejorables recomendaciones do la me-
^or casa de la Habana; para informes: 
Teléfono A-4422, de 10 a 12. 
28i;»l 15 j l . 
TENEDOR DE LIBROS 
So ofrece para llevar libors por días, a' 
la semana o por horas a l día, además! 
se encarga de hacer Inventarlos a pre-l 
cío muy económico. Dirigirse a: J . F . 
V, San Nicolás , 21. Habana. 
27480 16 Jl. 
UN ESPAÑOL, BE 2 5 AÑOS, RECIEN llegado, desea colocarse en casa 
particular, en cualquier trabajo, razón 
en Lampari l la , 18. Teléfono M-3017. 
27167 13 j l 
VARIOS 
ta »ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ " " s u l a r do criada de manos 
manejadora. Sabe su obligación, es WSZiJ Cttri»0Ka- con los niños. Sol, 
i- Teléfono A-6415. 
- l835_ 1 1 j l . 
b^l^f2^^ CHOCAR UNA MUCHA- . 
PA fP J sular dc criada de manos pa janse a: Arzobispo, 2, Cerro 
•or «no \a,I11,ia- Tiene quien responda I 28058 
C n í m e r ^ S ™ Cn Zanja' ^ " " ' f ^ ^ A COLOCARSE UNA 
' u j , i ±J peninsul|ir, par limpieza o maneja 
CH A U F F E U R E S P A S O L , MECANICO en toda clase de automóvi les , desea 
nio solo o corta familia; duerme en la , familia privada o casa de comercio. Con 
colocación; tiene muy buenas referen-' referencias do todas las casas que ha 
cias. Calle 19 entre A y B, solar, Veda-j trabajado Tel . A-593 l . 
do. _27957 14 j l . 
277 ! H j'-. . ' I TN CHAUFFEUR MECANICO, COM-
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE- U pétente con toda garantía, desea ra y repostera, en casa de poca fa- colocarse en tasa particular o del co-
milia, cocina francesa, criolla y espa- mercio o Industria, para reparar los au-
ñola; duerme en la colocación; para tos. K. Martíne, Aramburu, 59, altos. 
Informes: Egido, 16. 27955 14 j l . 
27770 ÜJ!l_ l\TATRIMONIO JOVEN, ESPASOL, sin 
MODISTA ESPAÑOLA, DESEA EN. centrar trabajo en una tienda de 
ropa, taller de modista o caSít particu-
lar)1 hace vestidos de señora y ropa blan-
ca bordada. Llamen al F-4211, a Rosa-
rio. 
28052 18 Jt. 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol, para cas de comercio u ofici-
S 
PARA VENDEDORES AMBULANTES: se venen 5 carretillas en $50, para 
verlas en Príncipe, 32, para trata V i r -
tudes, 46, bodega E l Mundo. 
28133 15 Jl . 
/BOCINA DE GAS. VENDO DOS DB 
KJ dos hornillas, y una de cuatro. E s -
tán en buen uso y las doy baratas. Re -
Saración y limpieza de aparatos de gas. eñor Antol ín. Teléfono M-56 46. 
28168 15 j l 
U E VENDE UN APARATO NUEVO DE 
O cinematógrafo, marca Motiografh y 
na; habla francés, i n g l é s 'un poco, sa-
be escribir a máquina, con ortogrítiA; ^ ^ ^ ^ ^ { { i ^ ' u n c inematógrafo , 
tiene buena letra, mucha contabilidad. Informa> Heñor pr¡eto_ S n ^ a f a ^ y San




15 j l . 
2684: 14 j l 
UNA DONCELLA DESEA COLOCA-ción en casa de familia honorable, 
par limpiar 3 o 4 habitaciones y repa-
sar, s i e m p ^ -trabjó en cdsas buenas; 
tiene referencias a sat i s facc ión. Dirí-
16 j l . 
Í¿E DESEA COLOCAR UNA COCINE-5 ñera española y criolla; sabe tam-
bién lavar y una manejadora Razón Práctica y buenos certificados do com-. con dichas profesiones. Somos rápidos 
en el Hotel E l Cubano, Égldo, 91 y 93. i Patencia y honradez, competente en toda | y competentes. Asociación de Contado 
Teléfono A-SSS1. 
, Economice en este tiempo «u dinero, 
TAQUÍGkAFÜS FUBLILOI) lavaildo en Lamparffla, 39, su som-
Traductores, Mecanógrafos, Auditores y k » * , ^ . U n « n m W r n lavailn «n I am Contadores Públicos . Nos hacemos car- oreTO- somorero lavaao en L.am familia, desea ocupación; él de 
chauffeur mecánico, con Siete años fle «.Wlcr'i.'.da el ase"'de'trabajo ¿¿"relación j parilla BO lo imita ningún SOmbrcre-
ro v irul i l la ! 
clase de máquinas , mecánica , electricis-1 res Comerciales. Manaana de Gómez, nú-
277G6 ta y manejo; ella para criada de manos i mero 204-205. Teléfono M-5552 
27548 18 Jl. 
manejadora. Dirigirse al te léfono nú-
mero A-8874. 
27993 14 j l . 
dora, sabe cumplir con su su obligación 14 j l . 
W o l ^ p E N I N S U L A R D E S E A C O L O - 1 yW\7éue "b enas "referncías, desea" casa 
Iria/iL para maneja1' '"i niño o p a r a j e moralidad. Dragones, 10, altos, 
r «ia en casa do moralidad. Informan i 28139 JL 
^ - V a S , ü ' Ui • " • • • • — I - T T N A " ^ 5 k - I ^ U ¿ Í R r D V s E A ' - C 0 L 0 " . 
I T n , — — ~¿L— 1 U carse par habitaciones o para un 
lo<̂ TE,:S : E S P A - Ñ O L A D E S E A C Q matrimonio; sabe de costuraba mano^y ij ,~ j*ojra.*\j*i   O t i i ; s n  a  st  . u" y 
kdoro ISe d'' rr¡a(lil (|c mano o mane- a máquina y vestir señoras; lleva tiem-
Kn i es c:mri"s* <'r>n los niños, sah», po en el país . Informan en el te lé fono 
gWde costura- y tiene buenas ref^» A-4144. . 
N K I"RF"RM;IN <*" O'Reilly, 34. C a t o - 28177 15 j l . '» García 
2794 0 1 ¿ , I C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
j - r - . 14 J1- , O cha, .vizcaína, para el servicio de 
ir,.DESEA COLOCAR UNA MUCHA- cuarto, Kibe cortar y coser. Informan, 
a peninsular de criada de mano; en CoPt /es , 8, moderno. 
líplir con, su obl leación v ti<*ie 28164 19 | 
?t*8- f o r m a n cu San Ignacio.' - p ^ s u / COLOCARSE MAGNIFICA 
' " • I i_J criaua. para cuarto o comedor, o ma-
14 jb i nejadora. Sabe cocinar a la española. No 
cocinar y limpiar, no siendo 
Dirigirse: San Ignacio, 
15 Jl 
esn.28?* COLOCAR UNA JOVEN 
| ref . n,anejadora. Tiene bue 
UNA S E Ñ O R A DB MEDIANA EDAD, desea colocarse para cocinar, lo sa-
be hacer a la criolla y a la española j^irATT-P-P-PTTTI X-C-PAÑOT. -Pw.AI-TTrvi 
U Í e ? f 6 q l í l b l t a c l ^ n e 1 ' 0 1 " ^ ^ ^ i O ^ ^ ^ t e ^ S . ta-%7\3r6' habltacl6n . .. quier máquina, se ofrece para casa par-
, f'_'•>'> ticular o de comercio. Tengo referen-
CO CIÑERA QUE SABE S U TRABA-: c ías; no tengo pretensiones. También jo, a la española y a la criolla, se'salgo al campo. Informan, de 9 a 12, en 
2" 0 Tí» 16 j l 
CJE DESEA C O L O C A R UN C A M I S E R O 
lO y dependiente, joven, español . No tie-
ne inconveniente cn salir al campo. No 
tiene pretensiones. Informan: Príncipe, 
28095 15 j l 
Flejes para precintar caj'as. Se venden 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
MAQUINARIA 
VENDEMOS UNA BOMBA 
de gasolina, Bowser, con todos sus acce-
sorios; y una de aire, chica. Todo pro-
pio para garaje. E n San Rafael. 141 y 
medio. Teléfono A-0171. 
27813 14 Jl 
MA Q U I N A R I A A G U I C O X A ' E N 4.5041 pesos se vende un tractor Holt Car 
ter Pillar, con doce caros de acero para 
tiro de caga; además un arado de cinco 
discos, nuevo, marca L a Croix. Infor 
man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3890. 
C3C4{í 15d 23. 
SE V E N D E T J N A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," do re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Amibas máquinas 
se pueden ver en Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-ia 
coloca, no hace el trabajo del comedor. 
Concordia, 32, altos. 
27753 14 11. 
DOS MUCHACHAS, QUE DESEAN colocarse juntas o separadas. Una 
de cocinera y otra de muchacha de ma-
no. Saben cumplir con su obligación. No 
admiten tarjetas. Paseo, 23 entre 13 y 15, 
Vedado. 
27952 14 j l 
niil*ncias- Informan en el hotel 
'eléfono A-1460. 
14 j l . 
JBcSvíA COLOCARSE UNA MUCHA-
'Jador- Spa,10la de criada de mano, ma-
„ 0 criada do cuartos; sabe algo 
anŝ ' V'forman 6,1 Habana, número ^Picería 
14 j l . 
I S ' e f r S ^ COLOCAR D( 
ñolas de criadas de ma 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe nínsulartt sabe coser y no le importa 
hacer alguna limpieza; también entlen-l 
de algo de cocina. E s seria y sin pre-
tensiones. Informan en Habana,, 108, 
tapiceréa. Te lé fono A-7843. Tiene bue-; 
ñas referencias. 
27982 ^ 1< 31-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de medlna edad, de coci-
nera, sabe do repostería, tiene buenas 
referencias. Informan: Angeles, 52, ba-
jos. 
27869 14_ j l . ^ 
ESEA COLOCARSE UNA FARDA, 
cocinera^ tiene quien la recomiende. 
San Rafael, 160, cuarto número 7. 
27800 1* JL 
T VESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J L ' para la cocina. Informan, en Sol, 91, 
habitación, 10. 
27959 1 4 j l 
anos ¡ones; prefieren una misma casa. 
•> habitación 28. 
If .^---- I» 14 j l . 
I'J la d» E C B XTNA JOVEN BSFASO-
y es '"aiiejadora, tiene buen carác-
i AÍn,n nnoSi4 con los niños. Dirigir-
r999 la' n s ' A ' habtiación 6 . 
p j r i * J b _ 
U b l e f f ^ ^ I - A R . CON ZNMEJORA 
inanV?̂ !1,01418' ofrece para cria-
Un ieva tiempo en el país . 
9 «m ban Ignacio, 43. 
14 j l . 
MEJORA DE MEDIANA EDAD, DE-
O sea colocarse para limpiar habitacio-
nes, entiende do costura: tiene recomen-
daciones. Informan en Suspiro. 9, al la-
do de la bodega. Cerro. 
27749 14 j L 
P c r i a d a C ° 1 ' 0 0 A » S E * * * * 
R*Mmonlo^1nejadora 0 cocinera, para 
lí?4no A,¿,010- CaIIe 7. entre 10 y 12, 
"Sitas. Almen<larcs. No se admiten 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse de criada de cuarto o de co-
medor. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Cerro, 572. Tal ler de lavado. Teléfono 
1-3687. 
27301 M J1 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de cuar-
to, o para coser. Informan, en San Lá-
zaro, 269. , . ., 
27888 1* J l 
14 Jl. 
- V ^ S ^ ^ E S P A S D L S S « 
I? hartos % "^nejadoras o criadas 
' oy 73. te i fr nas rffercncias. Reina. 
klHOJu ' leléfono A-S745. 
h í 8 j . V - - 14 Jl. 
<V^añoia d^00^511 « n r c H A C H A ¿7-
1* * "'ano rC ,Inecllana edad, para cria-
WS1, de • c.,0medor; no le Impor-
iff'nonio *",ejad,0ra o cocinera para 
2^5?- Lauad" 1-Va t,empo en la 
IT, 14 j l . 
Dañ^í 0 C A R DOS MUCHA-
no les l\z ' (i* comedor o cuar-
?: tiene ^ P 0 1 ^ para los dos tra-
•V}: An^cura . 'go T6Com^dt'- I n -
14 Jl. 
CON F A M I L I A R B S F E T A B L E S E D E -sea colocar una muchacha para 
cuarto o comedor. E s muy formal y sa-
be cumplir con su obligación. E n T r u -
cadero, 24. informan. 
27493 11 Jl 
SB DESEAN COLOCAR DOS CRIA-das, una de cocinera y otra criada 
manejadora. Informan, en 






3. Teléfono A-4137, 
14 j l . 
CHAUFFEUR MECANICO ESFASOL desea colocarse en casa particular é'Q Informan en Gallano, 127 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO- M-4914. carse do portero, sereno, para l im-, 24809 
pieza de oficinas o par servicio de 1 
hombres solíTS. Tiene quien responda Pintores 
VENDO 0 ALQUILO 
Maquinarlas Instaladas da un taller de 
a un precio muy reducido. Informan i carPlntería^(c?n sus motores en inmejo-
. r . - . ~ J « 1 ^ r ; , * ' rabies condiciones. Tulipán, número 23. 
cn Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono ¡ ~ 
30 Jl 
o de comercio; tiene recomendaciones in 
mejorables de las casas que ha servido. 
Informan en Prado. 117, Hotel Chicago. 
Teléfono A-7199. Do 8 de l a mañana a ¡ 
8 de la noche. 
28005 15 j l . 
28129 15 j l . 
OIGA, PUEBLO...! NO BOTE MAS ningún bastidor a la calle, por muy 
poco dinero paso a domicilio a arreglar-
le su bastidor, por deteriorado que es-
té, para/que de esa manera pueda dor-
mir a gusto. Virtudes. 46. Teléfono 
58154 
CHAUFFEUR ESFASOL CON 1NTA-chable conducta, con inmejorables, A-*t,6|i Vidal y Fernández 
referencias de las casas que ha traba-
jado, ofrece sus servicios para casa 
particular, práct ico en el tráfico, s in 
pretensiones. P a r a Informes, te lé fono 
A-20V7!/ y A-167S. Preguntar por Alva-
28026 15 JL 
15 Jl 
SE DESEA C O L O C A R UN P O R T E R O , d< " 
CHAUFFEUR ESPASOL, FUERTE y honrado, habiendo trabajado duran-
te dos a ñ o s camión Mack, con práct ica 
en embarques, teniendo referencias de 
importantes compañías americanas, de-
sea trabajar rn casa de comercio. Para 
informes: A-1678 y A-2079. Preguntar 
por José. 
28025 15 j l . 
AN E N G L I S H S P E A X t N G G I R L D E - , sires posltlon cook or general hou-
se work Famll iy speak engilsh s pre-
fererd. Cali at Calle Velkrde, 29, Ce- } 
rro. 
2 76 6 2 14 j l 
D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A SE  unt 
Sueldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar 
de todo. 
263S8 
Informan Someruelos 19. 
14 Jl 
CH/VUFFFEUR MECANICO, ESPA-ñai, so ofrece para casa particular 
o de comercio; tiene buenas recomen-
daciones. Informan: 4 y 5a. Vedado. T e -
léfono r-153S. 
27776 ' , 14 j l . 
OE OFRECE CAUFFEUR, MECANICO, 
O experto, para trabajar en casa par-
ticular o de comercio. Tiene muy bue-
nas referencias. Informan: Telé fono 
M-5092. 
27972 1 4 j l 
e 35 años de edad, o do limpieza de 
oficina. E s persona aseada. Tiene quien 
lo garantice. Concha. 128. Luyanó. Te-
léfono 1-2341. 
20166 15 Jl 
y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
Cerro. 
14 Jl . 
SE VENDE UNA INCUBADORA NUE-va en 80 pesos y cuatro puertas gran-
eds de madera, en 12 pesos cada una. 
Informan en Cerro. 541. esquina a Bue-
nos Aires. 
27831 15 Jl . 
GRAN LIQÜQIDACION 
En la calle Cuba 140, se liquidan a 
precios extraordinarios, todas sus exis 
tencias de champagne Lanson, Quin-
quina Edours Dubonnet Labussiere, 
A los dueños de café y vidriera de ta- ^gnac Laage, Conservas AKmenti-
bacos: solamente por dos pesos al¡cias. ^ otros artículos franceses. Pa-
mes hago balances con arreglo a la ra„Í!tf?n,,'es' Teléfono IVI-1495. 
ley del cuatro por ciento, que dispone 
debe presentarse este mes. Informan en 
el teléfono A-0063. 
28036 14 Jl 
T J N 
KJ ei 
¡ OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española, para habitaciones y 
coser o manejar un niño; de los dos 
trabajos tiene recomendaciones; pre-
gunten en Palatino, 11-
27533 11 j l -
CRIADOS DE MANO 
SB D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O , peninsular, con mufcha práctica en el 
servicio. Tiene referencias de casas co-
nocidas. Te lé fono A-9915. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DB criado de mano, tiene buenas refe-
rencias. También so coloca para come-
dor de restaurant. Informes: Gerva-
sio, 44. Te lé fono M-3566. 
27827 14 j l 
CO C I N E R A R E P O S T E R O , J O V E N , E s -pañol. • sin familia, se ofrece para 
casa particular o de comercio, muy lim-
pio en la cocina; tiene referencias por 
escrito; cocinó en las mejores casas de 
esta capital. Vives. 102. Te lé fono A-3586; 
fondas no quiero. 
28062 15 Jl. 
t 
t p H A U F F E U R , ESPAf íOL. MECANT-
i \ J co, desea colocarse en casa particu-
J lar o comercio. Tiene quien lo garanti-
ce. Preguntar por Muñiz. L a Rosa. 2-B, 
I Cerro. Te lé fono A-3483. 
27690 12 t i 
/ C H A U F F E U R D E F O R D , D E S E A C O -
KJ locarse de ayudante de máquina en 
casa particular; con referencias. Calle 
Puerta Cerrada, 3, accesoria. 
27639 15 Jl . 
H O M P R B D E M E D I A N A E D A D , 
español, desea encontrar trabajo de 
carpintero, en hotel o casa particular. 
Sabe reparar bien todo, lo mismo va al 
campo. Informan en la calle San Jo-I Q B V E N D E U N A C O C I N A DE"ESTTI:PT 
sé, 127. antiguo, entre Espada y San O na de tres hornilhus po.5 u?o A r í í 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica Recibe avisos: Neptuno, 
¿S. Ramón Piñol, J e s ú s del Monte, nú-
mero 534. 
23 Jl 
Francisco. E l encargado. 
27828 14 Jl. 
oíre-
DESEA COLOCARSE UN COCINE-ro de color; cocina a la criolla y a 
la española. Cuarteles, número 4, za-
patero. 
27941 16 Jl 
p H A U F F E U R , ESPAÑOL, 6 A S O S D E 
\ J práctica, dos en E s p a ñ a y cuatro en 
la Habana, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Prefiere de comer-
cio. Llame al Te lé fono M-5359. 
27523 K j i 
TENEDORAS DE LIBROS Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O que trabajó en Europa, New York _ „ 
y varios años en casa particular en Cuba, i 
con buenas referencias. Informan eií f>iOVl'EKCJATStTI¡8, POCOS D I A S PAT. 




E OFRECE COCINERO CON MTtV 
buenas referncias; no tiene preten 
KJ tan para que caduque la fecha de 
entrega de Balances en Hacienda, por la 
re-mdelJ4 Pf1* i ? ^ activo y competen-
te Tenedor de Libros, e s tá dispuesto a 
T I N A S E S O R I T A E D U C A D A S E 
\j ce para cuidar enfermos 
particulares; lo mismo de 
noche; compañía de señora 
No tiene Inconveniente en salir fuera 
Llame por te léfono: A-6933 
27809 
~. co s . Ap o-
veche ganga. E n G y 19, Vedado. 
, •-7963 15 Jt 
¿ACASION. VENDO VARIOS MOTORES 
V7 eléctricos, y unas bombas y dos ven-
tiladores, en buen uso. Zanja-casi esqui-
na a Aguila, accesoria. 39. 
27262 15 J l 
FESTON 
Se vende una máquina. J e s ú s del Mon-
te, 460, taller de dobladillos de ojo. 
27667 13 j l 
( J E D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA 
O número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria, portáti l . Informarán: L . Kohly, 
V i l l a Hortensia, Puente Almendares. Te-
léfono P-3513. 
25677 17 j l 
VE N D E M O S U N A P R E N S A P A R A Cí> locar gomas macizas con todos aua 
acesorios, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamaños da gomas maci-
zas Damos, si es preciso, facilidades 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informaji 
4i. Mlguez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
CB628 15 d 23. 
FABRICANTES DE DULCES, CON-
CARP1NTERO. D E S E O T R A B A J O por ajuste o por día; hombre con bue-
nas referncias de casas particulares 
que de trabajos. Informes el portero. 
Cuarteles, 24, Habana y en casa de E s -
tadillo. 
27656 14 Jl. 
O E S O K I T A T A Q U I G R A F A aCtlCANO*-1 ÍTi 
O grafa, con ortograf ía y ar i tmét ica y 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies dé 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
^ • i P t ^ con planchuela de 1 
• " ^ ^ e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
14 ii 1 dero.sas me obligan a vender a módicos C ft'» 1„ ^ » ' L r • i i 
i * . J i ^ (precios, desde una libra hasta dos mii P 0 cn la parte arriba. Capacidad 
l asi que con modestos pedidos que ma i Qnñ (W\ 1 I • ^ 
hagan podrán convencerse del valor do " ^ - ^ w galones. L l S l O para en-
c a o r r ^ ? i t - H ^ ^ f,!''trega inmediata. National Steel Co. 
fc^«&»&Mr«. 441 • Habana. 
bra, puesta en su casa, 
11.86, mAndelo por corre 
Se477 i t enderá- APartado 1916. Habana 
21 Jl 
con las referencias que deseen, ofrece ^ cfba'UerLíza-ÍS- do medh) metro 
sus servicios a casa 
clna de moralidad 
do de 40 pecos por ahora. Llame a l te lé-
fono A-8873 y diga su dirección. 
28040 14 Jl 
isa de comercio u ofl- • « f * ^ 11?' Informan: Baños , 30 
, por un pequeño suel- 07749 Y 
todas horas. 
27777 14 j l . 
tln. 
14 Jl . 
4 por 100 
Hacemos balances coc arreglo a la 
ley del 4 por 100. Presentamos los 
balances y corremos todos los trámi-
tes. Avise al Teléfono M-5075 y le TÍ-
sitaremos. 
27732 l t j l . 
14 Jl. 
F , JNPAIÍT£ Y S A N M A R T I N , T E . 
J-í léfono A-3517, Vendo 100 tanques 
de hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de t o d í s tamaños; una bom-
ba de gasolina nueva; 5 m u í a s primera 
de primera cosa extra; 2 carros de 
cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
do ag'|ja de extens ión; arreos, encera-
dos y tapacetes; una caja de hierro grande; una bañadora de mármol nue 
>a; inodoros de porcelana tanqui 
bajo, nuMos; un bidé de porcelana prl 
mera. Admito en pago checks de DI 
gón Hnos. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . U N A I i F I E E R D E 
ÍÍK ianoes¿,do sefi.2r?7 fo"na circulo, el 
sábado 9, bien en Gallano B l Encanto, u 
Obispo, el que lo entregue en Mérca-
m e t e Se «ratificará, generosa-
R E S T A Ü M T S ' Y F O N D Á S 
F , 1 ^ a^lAN9' 18' 2 A J O S . OASA D B 
F J familia, admiten oficinistas a co-mer. 
2718S '0 Jl 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
D B V I D * DE INSTRUCCION PUBLICA 
R E G R E S O 
Mañana regresará a esta capital 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica.-doctor Francisco Zayas, para 
ultimar el despacho de varios asun-
tos ya preparados para la firma pre 
' H . « . t e n i d o mm conversación muy! -iV.itd encuentra cara la carrera,aldenclal, a b r i e ^ a a l un^brevo pa-
instructiva con un señor que es chauf-j en treinta centavos? 
feur de carruajes de plaza. E l sujeto! —¡CarísimaI Y además improceden-
mt cobró una peseta por la carrera, te como medida juiciosa. Figúrese us-
y esto dió lugar a que yo le pregun-jted que la peseta la daba cualquicfa, 
tara si su máquina funcionaba bien con porque no se reparaba en más. Era una 
el alcohol. 
—Perfectamente—me respondió—y 
además ofrece otras ventajas a la 
ftieza vufelta, fácil y relativamente 
modesta. Con el carácter de las gentes 
del país, desde el obreío hasta el em-
gasolina; no se volatiliza, no presenta j plcad0f ninguno iba a pie o tomaba el 
tanto peligro y no le obliga a uno tranvía con sus molestias naturales. 
a tener que "morir" a manos del mo-
nopolio. 
j—¿Usted es un independiente?—le 
pregunté sonriendo. 
;—Nadie lo puede ser en absoluto— 
contestó con filosófía—; pero no me 
gusta ser un sometido. 
por ahorrarse una peseta. En camb'o 
los tres reales hacían reflexionar. En 
dos carreras se notaba que se habían 
gastado sesenta centavos, casi un pe-
so, y esto contenía. Era cuestión de 
forma, más que de fondo, pero el he-
• cho es que lo que parecía muy barato» 
M E J O R I A 
Ha experimentado mejoría en su 
afección laríngea el Jefe de la Sec-
ción de Instrucción Superior de la 
Secretaría, señor Manuel de Castro 
Targarona. 
Muy de veras lo celebramos. 
E L DIA DE L A FLOR |UNA OBRA CIENTIFICA PA-
A las ocho de la mañana será Inau- RA L A "CASA DEL POBRE" 
gurado oficialmente, el Monumento 
L I C E N C A 
Por enfermedad ha sido concedida 
corta licencia al doctor José Francis-
co Castellanos, Jefe del Negociado 
de Retiro Escolar y Jubilaciones. 
Para reponerse, el doctor Castella-
nos marchó a Trinidad. 
DESIGNACION 
Para desempeñar el cargo de Jefe 
del Negociado del Retiro Escolar ha 
sido designado por el señor Subsecre-
tario de Instrucción Pública el doc-
tor Pablo Espihgar, Inspector Técni-
co de la Secretaría del Ramo. 
de " E l Fénix", que estará situado en 
el Parque Central, frente a la Acera 
del Louvre. Este acto lo llevará a 
cabo el Doctor Jesús María Barraqué 
el que en nombre de los ex-Secreta-
rios de Despacho y en el de la Ju-
ventud de la Acera del Louvre, cla-
vará la primera flor, por la que se 
ha abonado la cantidad de trescien-
tos p^sos. E n esos momentos la Ban-
da del Cuartel General ejecutará el 
Himno Nacional. 
—¿Con la gasolina no se hacía ne-
gocio? 
—Actualmente, no señor; cuando 
"la danza de los millones" se ganaba 
c! dinero sin límite y sin trabajo; pe-
ro aquello era demasiado anormal para 
que durara. Siempre m« figuré que 
el día menos pensado se acabaría la 
mina. Figúrese usted que había indi-
viduos que alquilaba» para carreras de 
tres o cuatro cuadras y no daban me-
nos de dos pesetas, por no tomarse el 
trabajo de buscar un real. Por la 
noche, o por \a tarde, no había ta-
rifa para los paseos. Aquello era un 
chorro de billetes de banco. . . 
— ¡Lástima que no hubiera segui-
do I 
—No, señor. No era conveniente, 
porque la vida, por otros lados, se ha-
cía imposible. Yo ahorré y pude com-
prar este Ford, pero cada vez que 
en veinte centavos, era carísimo en 
treinta. 
—Tiene usted mucha razón. 
—No han debido nunca subir el 
precio y haciendo lo más económica-
mente posible el viaje al Vedado se 
hubieran cansado de ganar dinero, por 
la idiosincrasia de las gentes, de que 
hablé antes. Pero unos por avaricia 
y otros por estulticia, han echado a 
perder un magnífico negocio, acostum-
brando a las gentes a tomar el tranvía. 
El chauffeur que gana un peso por 
una carrera al Vedado, cree que eso 
va a ser siempre y seguido, y se en-
cuentra con que se le pasa el día y la 
semana sin que se repita el viaje. 
—¿De modo que usted cree que el 
precio volverá a la peseta? 
—Necesariamente, porque cada vez 
se pone peor la cosa, y a treinta centa-' 
VISITA 
Ayer visitó el Departamento el se-
ñor Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza de Matanzas doctor 
don Domingo Ruisinyol, en relación 
con la gestión de asuntos que afec-
tan al centro que tan ejemplarmen-
te dirige. 
Y dejó resuelto lo relativo al co-
bro de haberes de aquel Claustro. 
tenía que hacerle la más insignifican-1 vos n0 se PueíIe escapar. Con la pese-
te reparación me costaba los ojos de ta podremos salvarnos, y no se hará 
la cara. Después, entre el alquiler d e s u n a , pero se ganará la vida. Ten-
la casa, la ropa y la comida no había 
respiro. 
drán que someterse los discordantes, 
porque como la huelga es ahora del 
i —¿Cómo marcha ahora el negocio? ¡ Público y a éste nadie puede obli-
' _ M u y mal. Desde que se inició] garlo a que por fueza vaya en coche, 
la crisis hemos ido sintiendo la falta i ^ <i™ ™ quiere morir vacío tendrá 
do viajes. En cambio vea usted cómo Que aceptar la realidad 
H A B E R E S 
Está ya preparado por el Negocia-
do de Contabilidad de la Secretaría 
el Decreto qu¿ fué redactado de acuer 
do con la de Hacienda, para obtener 
que los pedidos de fondos para aten 
clones* del personal de Primera en-
señanza se puedan situar rápidamen 
te. 
Según nos Informó el doctor Sos, 
Jefe del Negociado es casi seguro que 
dentro de muy pocos días hayan per-
cibido todos los Maestros sus habe-
res de Junio. 
Y, desde luego, los que aún hu 
hiere pendientes del mes de mayo. 
SUNTUOSOS TUMULOS 
E n la Catedral, y en la Iglesia de 
la Caridad, se han levantado por la 
casa del señor Benjamín Vega Flo-
res, dos suntuosos túmulos, que por 
su severidad han de ocasionar segu-
ramente la admiración de los concu-
rrentes a tan piadosos actos. E n la 
Catedral oficiará el Obispo de la Ha-
bana, Monseñor Estrada y pronuncia-
rá la Oración Fúnebre el de Pinar 
del Río, Monseñor Rulz. 
ADEUDOS 
Por circular telegráfica se recordó 
ayer a todas las Juntas de Educa 
ción la pronta remisión de los adeu-
dos pendientes, en cada una, hasta 
el 20 ae mayo últ imo. 
Se precisan estos datos para po-
der ultimar la nota de adeudos que 
solicitó la Secretarla de Hacienda y 
que ya fueron reclamados a dichos 
or0anismo3 locales. 
R A T I -
van los tranvías. Es cuestión del precio 
y los obcecados o los que "viven al 
día** no quieren admitirlo. Con la su-
presión del aumento de sueldo a los 
—Dígame: ¿usted no ha sido siem-
pre chauffeur, verdad? 
—No, señor, yo he tenido un banco 
de préstamos e inversiones, S. A. ; pe-
P R I M E R A ENSEÑANZA 
F I C A C I O N E S 
Han sido aprobadas las siguien-
tes: 
Señores Gabriel L . Valer; Elvira 
j Carreño y Emma Plñeíra del dis-
j trito de Marianao; y señor Anlsio 
Alfonso Alvarez del Distrito de Me 
lena del Sur; señora Rosa de Armas 
Corona del Distrito de Palma Soria-
na. 
empleados nos han dado un golpe mor-' ro antes fui jefe de Negociado en 
tal, porque se comprende que éstos'una Secretaría. Soy perito mercantil 
no pueden gastar lo que necesitan 
para otras cosas más apremiantes. Mi-
re usted: yo hacía sobre diez y seis 
pesos y ahora el día que saco seis es 
una jornada magnífica. 
y doctor en Pedagogía. 
—Pues lo felicito, amigo, porque 
ahora es usted propietario de grandes 
ideas. , 
¿f* *f» 3& 
NOTICIAŜ  PUERTO 
S O B R E E L C E R T I F I C A D O D E L A MüflKDA.—UJN JL\Jb'Ult>lbJ.—VA-
R A S U P E R V I S A R A L O S C U E R P O S D E P O L I C I A S E S P E C I A -
L E S . — L O S Q U E E M B A R C A N . — L O S BARCOS QUE S E E S P E -
R A N HOY. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados por la Secre-
taria de I/strucción Pública los de 
los maestros siguientes: 
María Qulrós Reguera y Gloria 
Abren Pérez, del Distrito de Cienfue-
gos y el de Candelario Rodríguez 
Vázquez, de San José de los Ramos 
TRASLADO 
Ha sido aprobado el traslado de 
la maestra señorita Celida Martínez 
de la escuela número 19 a la 2 en 
L a Esperanza 
E L JURAMENTO D E L A MONEDA 
Como si no fueran pocas las ca-
lamidades y dificultades que se le 
presentan a los Inmigrantes españo-
les para su reembarque tienen uno 
más, completamente Inútil, o sea: 
el canje del certificado que se les 
da en las casas conslgnatarlas para 
que declaren la moneda que llevan, 
por unas tarjetas que se les entrega 
en la Secretaría de Hacienda, (Ne-
gociado de la Moneda). 
Bueno será que el señor Gelabert 
dispusiera el cese de todas esas tra-
bas de Inspecciones de pasajeros, 
dictadas cuando la guerra europea. 
P A R A S U P E R V I S A R LOS P O L I -
CIAS E S P E C I A L E S 
E l capitán del Puerto, señor Ar-
mando André, se dirigirá a la Ha-
cienda pidiendo autorización para 
supervisar las distintas policías es-
peciales de los muelles y almacenes 
particulares, toda vez que a su co-
nocimiento ha llegado que esas em-» 
presas nombran personal extranje-
ro para esos cargos que no pueden 
ser desempeñados, de acuerdo con 
la ley ,má3 que por ciudadanos cu-
banos, 
UN I N F O R M E 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to, señor Corrales, ha rendido un in-
forme aL señor André sobre los dis 
tintos ccmtrabandos de opio y otros 
productos heroicos que han sido 
pasados por la Aduana. 
BOY SCOUTS 
E l día 19 del corriente llegará de 
Key West el barco de la Estación 
Naval de Key West, Peoría, que 
traerá a los Boys Scouts de dicha 
ciudad americana que vienen a pa-
sar una temporada en la Habana 
E l señor Loustalot, director dé 
los boys scouts de la Habana le 
prepara un buen recibimiento á los 
muchachos americanos. 
CONSEJO D E G U E R R A 
. i b̂ rado del Cu.ba se efectuará 
el día 19 un consejo de guerra para 
juzgar al Alférez de Navio, señor 
Bascuas; al Teniente de Navio Luis 
Martínez y al Maquinista de segun-
da Juan Solloso, por una vieja !aS -
sa iniciada a virtud de supuestas C^ISÍ" 8 en 61 8uministro d | 
E L TRASLADO 
Como ya hemos dicho solo se es-
pera que el Castillo de la Punta sea 
desalojado para pasar a dicho lu-
gar la Jefatura de la Marina de Gue-
i,*9i 
NO HUBO REUNION 
Por falta de quórum no celebró 
ayer sesión ordinaria la Junta de 
Puertos. 
E L SNAR 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Snar que trajo 
carga general. 
L O S BARCOS QUE L L E G A R A N 
HOY 
Llegarán hoy: 
E l Oriana de Centro Ataórica. 
E l Pastores de Colón. 
E l Tolón de Nueva York. 
E l San Gil de Boston. 
E l Abangares de Colón. 
E l Siboney de España vía Norfolk 
E l Henry R. Mallory de Nueva 
York. 
E l Cuba de Key West. 
Los ferrles. 
Y el Caroline de New Orleans. 
A INFORME 
E l doctor Gabriel Ariza ha solici-
tado ser repuesto en el cargo de Ins-
pector Escolar del Distrito de Ba-
racoa. 
L a petición del doctor Ariza se ha 
remitido a informe de la Superinten-
dencia provincial de Orlente. 
COCINA ECONOMICA EN 
CIEGO DE AVILA 
E L C A R M A R T E N S H I R E 
E l vapor Carmartenshire saldrá 
para España el día 16. 
E L POINT BONITA 
E l Point Bonita llegará de Centro 
América con 900 toneladas de carga. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Cuba embarcarán hoy los 
señorea Tomás Cano, Elvira Canales 
e hijo, Eloísa Lemont, Juan Place 
y familia, Alberto Calderón, Manuel 
Rosado, José Goncer, Elena Rodrí-
guez e hija Gerardlna Wade Viuda 
de Pubillones e hijo; Ignacio Cha-
vez. 
GRAVE DENUNCIA CONTRA 
E L J E F E DE POLICIA 
DE ARTEMISA 
Los señores Manuel Rulz y Ra-
món Hernández, concejales del 
Ayuntamiento de Artemisa, y el se-
cretario de la Corporación, señor Pe-
dro Portolés, se entrevistaron ayer 
con el subsecretario de Goberna-
ción, denunciándole que con motivo 
do haber acordado aquel Ayunta-
miento establecer un paradero de 
POR T E L E G R A F O 
C I E G O D E A V I L A , julio 12. 
DIARIO.—Habana 
Se ha inaugurado hoy la Cocina 
Económica iniciativa del diario local 
" E l Pueblo", cuya feliz idea ha sido 
secundada por todas las clases socia-
les. 
Han comido hoy ciento cincuenta 
trabajadores, en su mayoría jamai-
quinos y haitianos. 
L a comida fué abundante y bien 
condimentada. 
Consistía en Carne, Arroz, Fríjo-
les y pan. 
Preside la Comisión el Alcalde Mu-
nicipal y cirige la Administración de 
la Cocina el señor Juan Mateos, con 
los señores Francisco Arara, vicecón-
sul de España; David Borjes, cón-
sul de Haití y Julián Lamas, de Chi-
na. 
Mucho público acude a presenciar 
el reparto de comida, auxiliando efi-
cazmente a la comisu/. los señores 
José "\/ilero, Angel Echemenjiia, Fer-
nando Casanova, José Ramón Cabre-
ray otros. 
Comisiones de señoritas recorren 
las calles colectando fondos para el 
sostenimiento de la Cocina Económi-
ca y casi todo el comercio contribuye 
con artículos alimenticios y con efec-
tivo a tan humanitaria obra. 
E l iniciador de la obra, ¿director 
de " E l Pueblo" don Gaspar Arredon-
do, es fellcitadísimo por el éxito de 
su iniciativa con lo que está conju-
rando un gravísimo problema que 
cada día tomaba peores caracteres. 
L a colonia española organiza una 
velada benéfica para allegar recur-
sos y sigue proporcionando pasajes 
a lo^ obreros españoles que quieren 
regresar a España. 
Acaba de llegar el señor Obispo 
Fray Valentín Zubizarreta, que viene 
a presidir la solemne distribución de 
premios del colegio Teresiano. 
Carlos Luzán, Corresponsal 
L A ADQUISICION D E F L O R E S 
A continuación publicamos la lista 
de las personas que han remitido 
sus órdenes a las oficinas del jardín 
" E l Fénix" y que son: Benjamín Ve-
ga Flores, por una Dalia, cincuenta 
pesos; Eloy Alvarez, Alcalde Muni-
cipal de Rodas, un ramo de flores; 
Hubert de Blanck, una rosa, veinte 
pesos; Mario R. Andux, de Matan-
zas, una flor, diez pesos; Comité de 
Sociedades Españolas de la Habana, 
por un ramo de trece flores, sesenta 
pesos; Pueblo de Aguada de Pasa-
jeros, una flor, ocho pesos ochenta y 
dos centavos; General J . A. Montero, 
Matanzas, un ramo; Rafael Ramos 
Pantaleón, una flor, cinco pesos; 
Francisco Fernández, un ramo; So-
ciedad " E l Progreso" Sancti Spíri-
tus, una flor, diez pesos; Cine Rlal-
to, un ramo; José Z. Mata, una flor, 
cinco pesos; Obreros mineros y si-
milares, una flor, cinco pesos; Presi-
dente de Obreros mineros y simila-
res, una flor, cinco pesos; Cayo Bal-
goma, una flor, cinco pesos; Eloy,'Babel 
Garcilaso de la Vega, una flor, cinco 
pesos; Guillermo Petricclone, una co-
rona para la base del Monumento, 
cincuenta pesos; Mercedes Romero 
de Arango, una flor, veinte pesos; 
Ramón Rivera Moya, una flor, cin-
co pesos; Alcalde Municipal de Corra-
lillo, una flor, cinco pesos; Narciso 
Dama, una flor, ocho pesos; Car-
men Izquierdo viuda de Gira, una 
flor; Doctor Gerardo Faes, Encruci-
jada, una flor, cinco pesos; Rafael 
Milián Castillo, una flor; Vanguardia 
Liberal-Demócrata de la Aduana, una 
Dalia, cinco pesos; Carlos Peláez, un 
ramo; José García Hernández, una 
flor; Pedro Durandes, una flor;" Ra-
món Magriñá, una flor, diez pesos; 
María Castañeda, una Dalia, diez pe-
sos; María Eugenia Hernández, una 
flor; América Morales, una flor; Ale-
jandro Gómez Núñez, una flor; Fran 
cisco Pardo Balgomar, una flor; Ni 
colás Machó, una flor; Francisco Pi-
ta, una flor; Manuel Meneses, un 
ramo; Raúl Marcos, una flor; José 
Ramón Egues, una flor; J . Gisaso-
la, una flor; Jaime Mazorlll, una 
flor; Manuel Estrada, una flor; E n -
rique González, una flor; Pedro Gar 
cía Bigora, una flor; Los niños Her 
nández Valdés, una flor; Juana Val-
dés de Hernández, una flor; Salo-
mé Espinosa, una flor; Los niños de 
la Escuela número 9, de Remedios, 
una flor. Una flor que colocará el 
Presidente de la Comisión de ex-Se-
cretarios, doctor Jesús María Barra-
qué a nombre de ésta y de la Ju-
ventud de la Acera del Louvre, tres-
cientos pesos; Capitán Manuel Bení-
tez, Marianao, una flor, cinco pesos; 
Coronel Carlos Guerra, una flor, cin-
co pesos; Van Hermán, por una flor, 
diez pesos; General Miguel Llaneras, 
un pensamiento, diez pesos; Comité 
Liberal de Cayo Hueso, una flor, 
diez pesos; Infanzón y Compañía, 
una flor, diez pesos ^ , G . IzasI, Jove-
llanos, una flor, veinte y cinco pesos; 
Américo Sterling, una flor, diez pe-
sos; José Alonso Rodríguez, Nueva 
Gerona, una flor; Fél ix Perelra y se-
ñora, una flor, cinco pesos; José 
Luis Cubins, una flor; Carmela Pé-
rez Medina una, flor; Luisa García 
González, una flor, cinco pesos; Eloí-
sa de la Portilla, una Dalla, cinco 
pesos; General Baldomero Acosta,¡ 
un pensamiento y rosa roja, diez pe-
sos; Señora de Baldomero Acosta, 
una Dalia, cinco pesos; Pedro Acosta, 
una flor, cinco pesos; Mérito Acosta, 
una Dalia, cinco pesos; Oscar Acos-
ta, una Dalia, cinco pesos; Consuelo 
Acosta, una Dalia, cinco pesos; Siró 
Hernández, una Dalia, cinco pesos; 
Juan Ibáñez Gómez, una Dalia, cin-
co pesos; Cuerpo de Policía de Ma-
rianao, una corona, para la base del 
Monumento, cuarenta pesos; Rafael 
Ibáñez, una flor; Luis Arturo Car-
mona, una flor. \ 
E n nuestro artículo anterior, y 
siguiendo la opinión del señor Bene-
suro, cuya magistral obra fué dona-
da para la "Casa del Pobre" decía-
mos que la muerte de los cocoteros 
se debía a una eepecie de escarabajo, 
pero escarabajo' ingesto en rino-
ceronte, es decir, un "orictes rejus-
ceras", para conocerlo por su propio 
nombre y al llegar aquí debemos ha-
cer una confesión. Seguimos la opi-
nión del señor Benesuro que atribuye 
al "orictes rjiusceras" la muerte de 
esos bellos árboles cuyos empenacha 
dos airones agitan nuestras brisas, y 
cuyos deliciosos productos constitu-
yen uno de los ricos veneros de nues-
tra industria agrícola, porque las ra-
zones en que apoya su tésis son con-
cluyentes, comprobadas por la expe-
riencia más detenida y concienzuda. 
Por lo demás, debemos hacer cons-
tar que ni somos colonos, ni peritos 
industriales, ni cultivamos cocoteros; 
por más que hemos visto ensayar con 
infructuoso resultado mil remedios 
para combatir esta enfermedad, prue-
ba inequívoca, según afirma el doctor 
Tamayo, (Presidente de una comisión 
científica nombrada por el Gobier-
no para orillar esta cuestión) de que 
ninguno es realmente eficaz. 
Son innumerables los remedios 
puetos en práctica para combatir un 
mal cuya causa es'tan discutida. Los 
"Eutomologistas" dicen que siendo 
los cóccidos los que chupan la sabia 
y axflsian al árbol, el remedio está 
•en la aspersión de tal o cual sustan-
cia para acabar con los insectos: así 
el Dr. Latorre. Los "Mycologistas" 
sostienen ser un hongo la causa fatal. 
Cuál sea este hongo es difícil cosa 
puntualizar; cada bycologista aboga 
por el suyo: así Fredholm, Stpckdale, 
Murill, Hart, Banet, etc., patrocinan 
diversos hongos, unos al "Díplodia', 
otros al "Phyticum", al "Uhitophora", 
etc., etc. . . estando dichos autores 
abroquelados en defender a su respec-
tivo hongo, .pero sin ponerse .de 
acuerdo en punto a remedio: ponen 
en juego toda una farmacopea. Si-
guen a los mycologistas, los "Bacte-
riologistas", y con ellos la "Torre de 
porque, poniendo por funda-
mento de la muerte de los cocoteros 
la fermentación bacteriana del pal-
mito, creen ser una infección bacte-
riana, debida a una bocterla indeter-
minada la que origina los estragos 
del productivo árbol; para unos esta 
bacteria se llama "Bacillus-Amylo-
bacter", para otros el "Pyociánico", 
para éstos el "Micrococcus", para 
aquéllos el "Baclllus-coli"., . y así, 
"tot capita, tot sentintie"... 
E l señor Bencomo, 'entomologista 
eurrage", después de grandes estu-
dios, y de no pocos años de práctica. 
LA SITUACION EN E L 
INTERIOR 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreus, Julio 12. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy concurrieron, invitados por 
el Alcalde Municipal y el Jefe de 
Sanidad Local, a la Casa Ayunta-
miento, los comerciantes, matarifes, 
panaderos, industriales y lecheros, 
para celebrar un cambio de impre-
siones con objeto de abaratar los 
artículos de primera necesidad. 
Se acordó introducir en todos 
ellos la rebaja en atención a la cri-
sis que viene sufriendo la nación. 
Para esta noche están citados los 
dueños de casas para rebajar los al-
quileres. 
Tengo noticias de que el Munici-
pio de Rodas reparte periódicamen-
te una ración de carne y pan entre 
los pobres necesitados. 
Esta medida la tendrán quizás 
que adoptar en breve otros Muni-
cipios. 
Los Centrales próximos a este 
poblado han suspendido toda clase 
de trabajos. 
S E R A F I N CUETO, Corresponsal. 
LOS PRECIOS DE LOS Tiííl 
COS Y «GARRos 11 
Hat^ana. 12 de"juHft . 
Señor Director del D'.ÚTJ1* :.. 
MARINA. ttl0 bi'¡:\ 
Señor: 
Reunida en la noche de >, 
rectlva del Gremio de vidriB ^ í J 
bacos y cigarros, en su l o c S C I 
número 37, acordó protp** H t l 
noticia dada a la prensa ¡ 1 
de Fabricantes de tabacos v i 1 " * 
referente a que ellos habían ^ 
los precios de sus producto,íek,JÍl 
ser cierto que bajan hechor k ' J 
guna y siguen vendiendo con i ^ 
"'os que regían hace un afin 
Rogárnosla usted, señor Djj 
rta Par! 
M 
R E B A J A N L O S A L Q U I L E R E S E N 
F L O R I D A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Florida, Camagüey, Julio 12. 
Se ha constituido en esta locali-
dad un Comité Pro-Abaratamiento 
de la Vida, consiguiendo su primer 
éxito con el ofrecimiento de los pro-
pietarios de casas en el sentido de 
rebajar un 50 por 100 en los ac-
tuales tipos de alquileres de vi-
viendas. 
E l Comité continuará laborando 
en favor de la baja en todos los ar-
tículos de primera necesidad. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
E L T I E M P O " 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Julio, 12, de 1921. 
Observaciones hechas a las 8 a. m 
del meridiano 75 de Greenwlch 
BAROMETRO E N MILIMETROS 
Pinar, 761.5; Habana, 761.73; 
Santa Cruz del Sur, 761.00. 
T E M P E R A T U R A S 
Pinar, 24.0; Habana, 22.7; Ro 
que, 24.Oé Santa Cruz del Sur, 20.0 
V I E N T O : D I R E C C I O N Y F U E R Z A 
E N METROS POR SEGUNDO 
Pinar, N. flojo; Habana, E . 1,4; 
Roque, N E . flojo; Santa Cruz del 
Sur, N E . 1.8. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, parte cubierto; Habana, se decide por los "cóccidos" (fíjese 
bien el ülector, y no lea "cocidos) y nublado; Roque, lluvioso; 
dice categóricamente que los "oryc- Cruz del Sur, despejado 
tes Rhlnoceros" se alimentan de la 
yema de los cocoteros, y los matan, 
contribuyendo con sus destrozos in-
ternos, sus orinas y excretas y con 
sus cadáveres a la putrefacción de 
ese centro vital de la planta. 
Como el "Oryctes Rhlnoceros" es 
un bicho bastante grande no admite 
para su destrucción el señor Bencomo 
cios que regían hace un añn 
Rogamos a usted, señor T 
la publicación de esta carta 
el pueblo sepa que los cuhíS1^ 
los precios altos de los taba 
garres no somos los detalli8Ct08,4 
les fabricantes. Wíí( 
Le anticipo mil gracias y anM 
usted cen toda la conslderaru M 
Doctor René Acevedo, «h 
consultor del gremio. 0%| 
En el Club FemeñÍno?r 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
clama a*toda hora una eyo'n i 
antes que social, pedagógica 
Y en ella hacer partícipe de I 
y cada uno de sus beneficiogT? 
mujer, dignificándola, ensalzá,,* • 
elevándola, sobre un pedestal de i 
ría para que dtrrame sus merJn 
de ternura y amor, causando u?\ 
licldad de todos. a*l 
Tras esa vibrante emoción t.^, 
mejor futuro para el feminismo f 
más sonoros aplausos fueron el ohíÜl 
gado conmetario de toda la coi¿l 
rren. Seguidos de entusiastas teSI 
taciones. 
A ellas unimos la nuestra. 
0. 
Origina una pérdida... 
doza, Martinas, Cortés,Remates, L a 
fas* aspersiones c'on t a f o T u a í sustan- líle' ? í a n ^ a • . Guane, Guanajay, Cayo 
A Y E R L L O V I O E N : 
Artemisa. Cañas, Ovas, Consola-
ción del Sur, Puerta de Golpe, Pa-
lacios, San Cristóbal, Candelaria, 
Paso Real de San Diego, Taco-Taco. 
San Diego de los Baños, San Luis, 
San Juan, Martínez, Sábalo, Men 
cía, sino que preconiza como único 
remedio la captura y "destrucción in-
dividual" del insecto, de sus huevos y 
de sus l a r v a s . . . 
E s decir: lo mejor para matar el 
escarabajo es aplastarlo con el pié. 
Ramón de D I E G O . 
L A LONJA Y LOS DETA-
LLISTAS 
E n junta general de accionistas de 
( V I E N E D E L A PRIMERA)) 
las Ordenanzas Sanitarias, que J 
prohibir que se fume en los tranvía 
en las más importantes capitales ¿J 
la República, ofrece a la consideré 
ción de los hombres pensadores e! 
triste contrasentido de que mientra! 
el Honorable Jefe del Poder Eject-
tivo de la Nación se dirige al Con-
greso pidiendo que lo autorice pan 
recargar hasta un 30 por 100 loj 
derechos de importación de las mer-
cancías de determinadas proceden-
cias, para responder al duro trato 
que recibe en algunos países nuev 
tro tabaco, principalmente el tor-
cido, en el propio país que d 
.forzar a los gobiernos de las demás 
banta naciones para que concedan venta-
jas arancelarlas que favorezcan la 
íiy portación de ese rico y sin rival 
producto de nuestra Industria, a en 
misma industria se le ponen trabas 
que dificultan su desenvolviitíiento, 
con medidas como la de prohibir fu-
mar en ningún lugar de los carrol 
de los tranvías, que no tiene razo-
nable justificación, y nue a la TM 
quita fuerza moral al Gobierno pi-
ra pedir a los de otros países conce-
siones arancelarias que favorezcan 
la expansión de su consumo. 
Así, pues, y cumpliendo el acuer-
do de la Junta Directiva a que no» 
hemos contraído, rogamos a usted, 
señor Presidente, que en virtud de 
las razones que dejamos expuestas j 
las demostraciones numéricas que 
consignamos en este escrito y en «1 
Mazón, Mariel, Santa Lucía, Viña-
Ies, L a Coloma, Pilotos, y Pinar del 
Río, Rincón, Bejucal, Qulvlcan, San 
Felipe, Batabanó, Cotorro, San Jo-
só de las Lajas, Arroyo Apolo, L a 
Salud, Güira de Melena, Alquizar, 
Flaya, Columbla, Marjanae, Melena 
del Sur, Güines, San Nicolás, Vegas, 
Palos, Nueva Paz, Jaruco, Aguaca-
¡S ?^la I O ^ ^ I M 0 1 " ^ ' 7 "abana'|que entregamos al señor Secretario 
S J X ^ t l S f i í í ^ í t t í Maíanza8' 'de Sanidad, y en copia le incluímos, 
excepto en Unión de Reyes. Alacra- ^ . g u e 8Ín demora el párrafo úl-
T̂ ük 5 ! TIn8uaro, Canas! San |ti ir¿ dei artículo 204 de las vigentes 
José de los Ramos Arabos y Matan- ordenanzas Sanitarias, que lesiona 
Ift E ^ r Z a ^ ^ ^ ^ el legítimo interés de un í industria rién, Cruces, Caracas, Jicotea, L a -
la Lonja de la Habana celebrada en,jas' Camarones, Cumanayagua, San 
la tarde de ayer, se tomó el acuerdo I *a Z"11^' San Difgo del Valle> Con 
de que: "A partir del día 15 del ac- dado Fomento, Vega Alta, Manacas. 
tual serán socios gratutitos de la 
Lonja del Comercio, todos los comer-
ciantes detallistas de la República, 
previa la consiguiente presentación 
por un socio accionista, de dicha ins-
titución, que lo garantice. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
Rancho Veloz, Carahatas, Sierra 
Morena, Corralillo, Rodas, Abreus, 
Constancia, Yaguaramas, Real Cam-
piña, Perseverancia, Aguada de Pa-
tajeros, Carreño, Tunas de Taza, 
Guasimal, Manicaragua, Santa Cla-
ra. Central San Cristóbal, Sibahicú, 
Cascorro. Martí, Francisco, Sola, 
Lalotia, E l la , Jobabo, Baracoa, Jú-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E c"0' V iñe ta . Minas Senado. Luga-
t A m/rinimi4 reño, Nuevitas y Camagüey, San 
L A MARINA iAndrés, San Agustín, Bartle, Velaz-
que sufre las dolorosas consecuen-
cias de la más intensa y profunda 
crisis de su historia. 
Respetuosamente de usted 
Unión de Fabricantes de Tabacos 1 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
(f.) L . S. Houston, 
Presidente. 
co. Omajo, Tunas, Puerto Padre, 
Delicias, Holguin, Gibara, Cauto, 
Bueycito, Yara, Veguita, Balre, 
Luisa, Jlguani, Babincy, Cacocün, 
Rey y Bayamo y en toda la zona w 
Santiago de Cuba. 
se ordenara autorizar el paradero en 
tuestión frente al hotel de su pro-
piedad, después de revocar el ante-
rior acuerdo sobre el asunto. 
E l señor Portolés denunció ade-
vehículos junto al parque de la po- i10*8 nue el concejal Benito Hernán-
b ación, y no frente a un hotel pro- dez y el jefe de Policía, trataron de 
piedad del jefe de Policía, señor Sa- .agredirlo con arma de fuego. 
PrTwf^?^"1162 ' é8te ha incurrido ! Oída la exposición de estos he-
rnn SmanJes* y' de acuerdo'dios, el subsecretario de Goberna-
rpr n ,A ü ^oncejales, trató de ha- ición ofreció a los denunciantes que 
sesión «ir. ^.yuntamiento celebrara 'ordenaría la correspondiente inves-
seslón. sin quorum legal, para que tigación. 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Jueces Munl 
cipales. Primer Suplente de Yareyal,! 
de cuarta clase, el señor Ignacio Ro- ' 
jas; Segundo Suplente de Yareyal 
de cuarta clase, el señor José Ro-
jas Ramírez; Primer Suplente de Ca-
cocum, de cuarta clase, el señor Ger-
mán BIdopIa; Segundo Suplente de 
Cacocum, de cuarta clase, el señor 
Miguel Martínez Rosa y segundo Su-
plente de San Andrés, de cuarta cla-
se, el señor Narciso Tauler Aguile-
r a . 
CONMUTACION D E PENAS 
Por aecreto Presidencial se han 
conmutado las respectivas penas por 
multa a razón de un peso por cada 
día de los que les faltan por cumplir 
do las que les fueron impuestas por 
los Tribunales Sentenciadores, a los 
señores Pablo Cesar Pérez, condena-
do por cinco faltas y Blas Martínez 
por una falta. 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
A propuesta del señor Secretarlo 
de justicia se han expedido Títulos 
de Notarios a favor del señor José 
Enrique Mazas y Pérez, con ressiden- ¡ 
cía en la Habana, a favor del doc-1 
tor José Jorge de la Torre y Arre-i 
dondo, para Carlos Rojas; a favor' 
del doctor Pablo Carrera y Fernán-' 
dez de Velasen, para Sabanilla del I 
Encomendador; y a favor del doctor I 
Joaquín Seralta y Sacasa, para la 
Esperanza. i 
m 
I . P . . 
E L G E N E R A L 
José Miguel Gómez y Gómez 
Que f a l l e c i ó en N e w Y o r k ei d í a 13 de l a n í o de 1921 
Debiendo celebrarse solemnes hon-
rras fúnebres en sufragio de su al-
ma, en la Iglesia Catedral, mañana 
Jueves 14 a las nueve de la mañana, 
su viuda é hijo que suscriben, y en 
él de los demás familiares, invitan 
por este medio a sus amistades pa-
ra que concurran a dicho acto. 
Habana Julio 13 de 1921. 
A m é r i c a A r i a s , V d a . « f e G ó m e z . 
D r . M i g u e l M a r i a n o G ó m e z . 
